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G R A N D TOTAL 
O i l 
0 0 2 
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6 1 2 
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6 6 4 
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6 8 0 
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GRANO TOTAL 
I N T R A - E C ( E U R - 9 ) 
EXTRA-EC 1 E U R - 9 1 
CLASS I 
EETA 
O T H . H E S T . EUROPE 
USA ANO CANADA 





OTHERS CLASS 2 
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EASTERN EUROPE 





F . R . OF GERMANY 
I T A L Y 
U N I T E D KINGDOM 





F I N L A N D 
SWITZERLAND 
A U S T R I A 
PORTUGAL 
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T U N I S I A 
L I B Y A 
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M A U R I T A N I A 
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U N I T E D ARAB EMIRAT 
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ΡΑΚΙ STAN 
I N D I A 
BANGLADESH 
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T H A I L A N O 
I N D O N E S I A 
MALAYSIA 
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PAPUA NEW GUINEA 
NEW ZEALAND 
NEW C A L E D O N I A , D E P . 
EUR 9 
1 0 0 0 EUA 
1 7 1 . 7 2 1 . 4 3 8 
8 4 . 2 9 2 . 5 7 5 
8 7 . 4 2 8 . 8 6 3 
4 1 . 8 9 2 . 6 6 8 
1 3 . 7 9 8 . 0 5 4 
4 . 5 2 5 . 5 3 7 
1 5 . 7 9 4 . 0 1 1 
7 . 7 7 5 . 0 6 6 
3 9 . 0 6 0 . 5 1 2 
6 . 4 2 6 . 7 9 5 
1 6 2 . 7 4 2 
2 0 9 . 7 9 2 
3 2 . 2 6 1 . 1 8 3 
6 . 1 0 6 . 7 1 2 
5 . 6 0 5 . 8 0 6 
5 0 0 . 9 0 6 
3 6 8 . 9 2 8 
1 4 . 8 2 6 . 3 2 8 
1 1 . 4 3 6 . 5 2 2 
1 4 . 4 0 6 . 4 8 0 
2 2 . 0 2 8 . 7 7 6 
9 . 5 7 1 . 3 4 7 
8 . 7 8 0 . 7 8 1 
1 . 3 5 8 . 9 7 1 
1 . 8 8 3 . 3 7 0 
7 3 . 2 7 7 
2 . 0 1 4 . 9 3 1 
4 . 1 5 3 . 2 7 4 
1 . 3 9 0 . 4 0 9 
3 . 6 1 9 . 9 2 8 
2 . 0 3 9 . 3 4 3 
5 0 6 . 8 9 2 
2 . 3 8 4 . 3 0 5 
7 6 . 1 3 2 
8 3 0 . 1 4 7 
7 5 9 . 7 05 
4 3 8 . 5 0 9 
2 . 7 2 9 . 1 4 1 
2 6 1 . 4 7 8 
1 . C 3 4 . 0 2 5 
5 2 3 . 1 4 8 
4 3 9 . 1 9 6 
4 7 3 . 9 7 5 
1 2 9 . 2 2 5 
1 1 3 . 7 9 0 
4 7 1 . 5 6 7 
1 . 0 5 5 . 2 7 7 
2 8 3 . 3 6 4 
1 . 9 6 4 . 4 1 2 
3 3 8 . 1 8 5 
1 3 2 . 8 9 6 
7 5 . 2 8 0 
1 7 4 . 1 1 5 
2 0 1 . 3 1 0 
8 7 5 . 0 3 9 
2 3 1 . 9 0 5 
6 7 . 9 8 7 
1 . 7 7 9 . 0 2 4 
2 6 1 . 4 5 1 
2 3 9 . 8 7 5 
5 8 . 1 7 1 
5 4 9 . 2 6 2 
2 3 8 . 6 3 0 
1 1 7 . 3 4 1 
1 1 9 . 4 3 7 
9 3 . 7 5 9 
8 1 . 3 6 8 
2 6 3 . 3 82 
2 . 4 1 4 . 3 0 2 
1 3 . 6 8 0 . 5 8 2 
2 . 1 1 3 . 4 2 9 
2 2 8 . 5 3 2 
1 5 6 . 4 9 6 
1 9 4 . 7 7 2 
9 5 . 8 8 9 
8 0 . 3 1 6 
6 8 . 9 3 1 
6 1 . 0 9 6 
5 8 . 0 9 1 
3 8 6 . 0 7 9 
2 4 5 . 1 9 0 
8 8 . 9 0 0 
1 7 1 . 0 1 7 
1 . 6 5 9 . 1 0 5 
3 7 0 . 4 5 5 
6 3 . 3 1 8 
3 6 . 9 6 1 
8 5 5 . 2 9 1 
1 0 2 . 7 3 6 
3 1 0 . 4 8 9 
2 . 1 5 7 . 0 5 9 
4 . 1 2 3 . 3 4 5 
5 6 7 . 5 C 9 
6 . 4 7 7 . 8 5 4 
1 . 5 3 6 . 0 9 3 
4 7 3 . 1 7 7 
1 . 4 3 1 . 3 6 1 
3 7 . 6 2 5 
1 4 7 . 0 4 5 
8 9 0 . 8 9 8 
7 2 . 4 3 2 
8 7 . 8 7 0 
4 2 4 . 0 5 3 
4 1 4 . 1 4 2 
7 0 9 . 7 3 2 
3 0 9 . 4 3 5 
2 8 6 . 2 6 2 
4 1 1 . 2 62 
6 5 3 . 4 8 0 
3 . 7 3 7 . 6 0 7 
5 5 3 . 7 1 9 
1 . 0 2 4 . 0 5 5 
7 6 . 2 5 1 
1 . 1 6 0 . 4 5 0 
8 4 . 0 5 1 
4 6 2 . 7 0 7 




1 1 7 
1 1 7 
1 1 6 
1 1 7 
1 1 9 
1 2 1 
1 1 2 
1 2 4 
1 1 9 
1 2 8 
1 0 7 
6 9 
1 1 8 




1 1 4 
1 1 5 
1 1 8 
1 1 5 
1 2 3 
1 2 6 
1 3 3 
1 1 6 
160 
1 3 8 
1 1 1 
1 2 4 
1 1 3 
1 2 6 
1 0 8 
1 2 6 
1 3 7 
1 1 9 
1 1 9 
9 9 
1 0 4 
95 
1 1 2 
1 1 2 
1 1 7 
8 9 
1 0 6 
1 0 0 
1 0 6 
9 9 
1 4 1 
1 0 3 
1 0 1 
1 1 8 
1 1 0 
1 2 1 
1 1 7 
192 
1 5 9 
1 0 7 
1 0 7 
1 5 2 
1 2 6 
1 0 0 
1 4 0 
1 9 9 
1 9 0 
1 1 7 
1 5 1 
9 4 
1 3 7 
1 2 6 
1 1 3 
1 0 5 
1 2 4 
2 0 1 
2 7 4 
2 4 1 
1 6 4 
1 2 7 
8 9 
1 0 8 
1 2 9 
5 9 
1 6 8 
1 4 7 
1 5 6 
1 0 6 
1 1 5 
9 9 
1 5 6 
1 1 6 
9 2 
1 5 1 
1 0 8 
1 2 4 
1 1 7 




1 0 9 
1 2 6 
1 19 
145 
1 6 4 
1 6 4 
132 
1 3 3 
1 4 1 
9 9 
1 4 4 
1 30 
138 
1 0 5 
1 30 
1 1 0 
1 1 4 
1 0 8 
88 
EUR 6 
1 0 0 0 UCE 
1 3 5 . 0 7 2 . 8 0 6 
2 9 . C 5 4 . 6 3 0 
9 . 0 5 3 . 3 2 6 
3 . 9 0 8 . 4 9 9 
1 1 . 2 0 3 . 8 9 7 
4 . 9 2 8 . 9 0 8 
3 1 . 64 β. 8 8 9 
5 . 1 5 6 . 6 2 6 
1 3 6 . 4 9 8 
1 4 8 . 2 2 5 
2 6 . 2 0 7 . 5 4 0 
4 . 8 5 5 . 9 3 6 
4 . 4 5 9 . 0 9 3 
3 9 6 . 8 4 3 
8 1 . 9 3 4 
1 2 . 5 1 7 . 4 1 6 
9 . 8 9 7 . 3 3 2 
1 1 . 9 7 8 . 3 7 1 
1 8 . 1 6 0 . 5 9 4 
8 . 2 3 1 . 1 6 4 
6 . 9 1 2 . 7 2 0 
4 4 6 . 1 9 5 
1 . 2 4 7 . 5 8 9 
3 3 . 6 0 5 
9 0 6 . 3 6 6 
2 . 3 3 4 . 8 0 7 
6 8 8 . 9 5 3 
3 . 0 5 6 . 4 9 8 
1 . 7 4 3 . 1 0 4 
2 8 9 . 9 9 3 
2 . 0 0 0 . 5 8 2 
5 0 . 3 7 0 
7 8 5 . 9 7 4 
6 7 9 . 8 5 6 
3 7 7 . 7 1 7 
2 . 0 8 8 . 3 7 8 
1 7 5 . 3 1 4 
8 2 3 . 9 4 5 
4 2 5 . 1 5 5 
3 9 1 . 3 2 2 
4 2 3 . 8 5 8 
1 1 5 . 5 9 7 
4 5 . 0 4 1 
4 2 3 . 1 9 0 
1 . 0 0 4 . 9 5 8 
2 7 8 . 3 8 6 
1 . 8 6 1 . 0 2 6 
2 7 4 . 4 9 5 
1 1 3 . 9 6 7 
6 4 . 7 5 6 
1 4 8 . 0 2 8 
1 8 3 . 3 3 0 
8 0 1 . 4 7 1 
1 0 4 . 3 5 8 
6 7 . 3 6 4 
1 . 5 4 4 . 7 8 1 
24 8 . 2 6 9 
2 2 6 . 9 4 4 
5 6 . 0 9 8 
5 1 4 . 6 2 2 
1 3 8 . 1 8 3 
4 5 . 8 7 7 
8 3 . 0 0 1 
8 8 . 4 3 5 
2 2 . 9 7 5 
1 8 5 . 3 4 9 
1 . 1 5 6 . 4 6 2 
1 0 . 0 3 6 . 3 6 6 
1 . 1 6 7 . 5 3 1 
1 9 0 . 8 0 6 
1 4 2 . 5 3 9 
1 3 8 . 0 5 5 
9 0 . 8 1 4 
7 6 . 8 7 0 
6 6 . 7 3 9 
4 3 . 2 6 0 
4 . 5 5 3 
3 4 2 . 1 7 1 
1 9 2 . 9 2 6 
8 2 . 1 1 3 
1 3 4 . 6 9 2 
1 . 3 1 6 . 8 5 8 
3 0 2 . 0 6 1 
3 5 . 9 5 6 
7 3 . 9 9 6 
7 1 3 . 3 5 9 
1 1 . 8 9 9 
3 0 5 . 0 0 9 
1 . 8 9 7 . 3 1 6 
3 . 1 9 9 . 0 1 4 
4 0 6 . 8 4 6 
5 . 4 5 2 . 1 1 1 
1 . 0 4 7 . 6 5 6 
■>64 .674 
1 . 2 6 C . 5 8 5 
6 1 . 3 2 9 
1 0 0 . 3 3 9 
5 5 6 . 7 0 3 
4 6 . 6 0 4 
3 9 . 6 2 2 
3 7 8 . 9 5 9 
3 7 4 . 1 4 8 
4 9 5 . 8 0 5 
2 3 1 . 2 8 9 
2 4 4 . 4 3 3 
3 2 1 . 5 3 5 
4 7 3 . 6 3 9 
2 . 7 2 9 . 3 1 7 
4 3 3 . 9 2 3 
6 3 7 . 8 9 2 
6 4 . 9 6 9 
3 6 2 . 3 5 9 
6 2 . 6 8 8 
1 8 0 . 7 7 0 
























1 1 4 
123 




































1 2 5 
100 
142 
2 0 4 
1 6 4 
1 3 5 
152 
187 






2 7 7 











































i m p o r t 
Deutschten 
1 0 0 0 EUA 
4 3 . 4 7 0 . 9 2 8 
2 1 . 4 3 7 . 2 2 7 
2 2 . 0 3 3 . 7 0 1 
1 1 . 0 3 1 . 3 7 8 
4 . 1 8 5 . 8 5 4 
1 . 4 3 4 . 1 4 8 
3 . 5 1 9 . 9 4 8 
1 . 8 9 1 . 4 2 8 
9 . 0 4 9 . 345 
1 . 3 2 7 . 7 6 0 
736 
3 6 . 9 6 4 
7 . 6 8 3 . 8 8 5 
1 . 9 1 4 . 1 9 8 
1 . 7 7 9 . 5 1 8 
1 3 4 . 6 8 0 
3 8 . 759 
5 . 1 7 7 . 198 
3 . 8 1 8 . 8 9 3 
6 . 0 5 1 . 3 1 7 
3 . 7 8 5 . 5 0 9 
1 . 8 3 4 . 2 3 6 
1 5 3 . 7 8 6 
6 1 6 . 2 8 8 
1 5 . 8 3 0 
4 4 3 . 9 2 7 
9 0 2 . 6 0 7 
3 4 2 . 0 9 6 
1 . 3 2 2 . 8 3 9 
1 . 0 4 1 . 4 8 8 
1 1 2 . 0 6 7 
5 1 3 . 9 0 3 
3 1 . 9 3 3 
3 6 4 . 4 1 1 
3 5 9 . 0 9 8 
1 6 3 . 5 1 3 
7 1 6 . 786 
3 6 5 . 8 3 7 
2 3 2 . 6 1 2 
2 1 6 . 6 7 5 
1 9 1 . 0 3 0 
5 4 . 9 1 4 
8 . 8 5 6 
7 6 . 2 8 1 
5 1 1 . 5 8 5 
6 8 . 7 2 1 
1 . 0 0 2 . 116 
3 7 . 2 9 4 
2 5 . 6 3 0 
1 1 . 5 8 1 
8 . 7 5 5 
8 7 . 5 2 9 
1 2 2 . 8 5 6 
4 3 . 6 5 6 
1 3 . 3 7 2 
4 5 7 . 1 2 4 
4 7 . 6 0 2 
2 8 . 8 1 0 
1 0 . 6 3 6 
5 4 . 6 3 3 
8 0 . 2 0 5 
1 1 . 8 9 7 
4 4 . 2 8 0 
1 9 . 189 
3 . 5 2 4 
6 4 . 6 0 6 
4 3 2 . 9 7 3 
3 . 1 3 0 . 4 6 1 
3 8 9 . 4 8 7 
7 3 . 0 2 2 
8 4 . 7 7 5 
1 1 9 . 839 
5 8 . 2 8 9 
3 8 . 116 
3 2 . 5 7 0 
2 8 . 8 0 3 
2 . 6 7 6 
2 3 5 . 2 2 0 
5 1 . 3 0 6 
3 3 . 6 3 9 
3 5 . 6 0 2 
4 8 8 . 5 3 5 
1 3 5 . 2 0 5 
1 0 . 112 
2 9 . 5 0 1 
2 0 9 . 9 9 1 
2 . 2 0 3 
5 0 . 0 3 5 
6 1 . 8 3 4 
8 5 6 . 7 3 4 
1 3 5 . 1 3 1 
8 2 5 . 3 3 0 
7 4 . 5 4 8 
4 4 . 8 2 6 
3 5 7 . 3 9 0 
1 1 . 2 1 9 
3 9 . 2 2 3 
1 6 2 . 5 2 8 
6 . 9 4 8 
1 1 . 3 0 1 
1 3 4 . 5 4 8 
1 4 5 . 5 1 4 
1 7 4 . 191 
1 0 1 . 4 1 6 
1 4 3 . 734 
1 1 2 . 7 1 1 
2 2 5 . 1 6 6 
1 . 1 6 8 . 0 8 8 
2 4 1 . 8 9 1 
4 0 0 . 7 3 7 
2 3 . 8 6 2 
2 5 9 . 9 7 1 
5 5 . 3 7 5 
3 0 . 3 9 6 





1 1 8 
1 1 7 
1 1 8 
1 1 6 
1 2 1 
1 1 6 
1 0 6 
1 2 7 
1 2 4 




1 0 7 
1 0 8 
9 4 
1 0 1 
1 1 6 
1 1 6 
1 1 4 
1 2 1 
1 3 1 




1 1 7 
1 4 4 
1 1 6 
1 3 1 
1 1 2 
1 2 0 
1 4 9 
1 1 2 
1 1 9 
1 06 
9 6 
1 2 7 
1 1 2 
1 2 7 
1 0 4 
1 1 4 
6 2 
1 0 3 
1 0 4 
2 2 9 
1 1 9 
1 5 6 
1 3 7 
1 1 8 
1 4 5 
1 2 2 
1 5 6 
1 3 2 
138 
1 0 7 
1 6 6 
T7 
1 5 2 
1 8 3 
? 5 5 
1 2 1 
1 8 3 
2 3 0 
115 
1 3 5 
n o 
1 0 5 
1 1 6 
1 2 9 
1 6 6 
2 83 
2 9 6 
1 4 3 
1 2 7 
10P 
1 3 8 
1 6 3 
4 8 
1 3 7 
1 5 1 
1 4 9 





1 5 9 
1 1 5 
1 1 6 
1 1 6 
1 2 3 
79 
75 
1 2 6 
63 
1 0 9 
1 1 9 
9 7 
1 1 4 
1 6 4 
1 9 7 
1 36 
1 3 5 
1 3 4 
1 0 0 
1 3 8 
1 4 3 
132 
9 8 
1 2 8 





1 0 0 0 U C E 
3 1 . 8 9 9 . 4 2 2 
1 5 . 7 4 2 . 2 3 4 
1 6 . 1 5 7 . 1 8 8 
6 . 7 0 2 . 0 2 0 
1 . 8 7 8 . 8 8 3 
1 . 1 8 2 . 3 7 0 
2 . 5 7 2 . 6 7 6 
1 . 0 6 8 . 0 9 1 
8 . 4 2 2 . 1 7 9 
1 . 7 5 P . 4 5 8 
1 3 0 . 6 4 7 
9 1 . 2 8 8 
6 . 4 4 1 . 7 8 6 
1 . 0 0 8 . 6 6 4 
9 0 4 . 5 8 6 
1 0 4 . 0 7 8 
2 4 . 3 2 1 
2 . 9 8 4 . 5 1 6 
1 . 9 7 2 . 7 8 0 
5 . 8 7 6 . 1 1 4 
3 . 0 2 4 . 2 6 6 
1 . 5 8 8 . 7 8 4 
1 0 0 . 9 1 9 
1 9 4 . 8 5 5 
2 . 3 0 7 
1 9 6 . 1 4 9 
5 9 4 . 1 0 4 
1 3 2 . 2 0 3 
7 4 8 . 3 0 3 
1 2 8 . 6 2 9 
7 7 . 1 8 8 
9 1 4 . 8 2 7 
2 . 4 6 9 
1 0 3 . 0 4 4 
1 0 5 . 0 1 8 
5 0 . 6 4 3 
4 5 5 . 9 7 3 
5 9 . 6 3 1 
1 9 3 . 3 7 6 
5 4 . 9 4 9 
4 5 . 9 1 4 
7 7 . 4 3 4 
1 5 . 8 5 1 
3 . 7 9 8 
2 3 1 . 1 6 3 
3 5 6 . 4 9 5 
9 2 . 7 1 0 
1 0 4 . 1 1 3 
4 1 . 8 7 9 
3 8 . 0 3 4 
2 7 . 1 6 9 
1 1 8 . 4 6 3 
2 5 . 4 8 0 
4 2 5 . 1 1 4 
8 . 0 6 5 
2 7 . 0 0 3 
4 0 8 . 0 0 9 
9 2 . 4 3 8 
1 6 9 . 0 4 6 
9 . 0 7 9 
7 5 . 4 9 5 
1 3 . 2 3 4 
2 0 . 0 2 1 
6 . 1 9 9 
6 1 . 1 4 5 
1 3 . 3 7 5 
4 7 . 7 3 0 
1 9 2 . 1 7 9 
2 . 3 2 6 . 3 8 9 
2 4 6 . 2 8 7 
4 8 . 4 0 7 
6 . 6 4 1 
1 0 . 4 8 5 
6 . 0 1 5 
7 . 2 3 3 
2 . 9 1 3 
2 . 5 0 5 
194 
2 6 . 7 7 2 
3 4 . 4 3 2 
1 7 . 2 1 7 
3 1 . 0 1 1 
3 0 0 . 3 0 7 
4 8 . 3 2 4 
1 0 . 9 4 2 
1 0 . 5 2 2 
1 1 2 . 8 5 7 
1 . 4 7 3 
9 5 . 5 8 7 
7 3 0 . 1 8 2 
6 6 5 . 4 4 7 
8 9 . 9 2 3 
1 . 7 2 7 . 0 8 8 
1 7 8 . 4 0 9 
1 4 4 . 6 7 6 
4 7 9 . 5 9 2 
3 0 . 1 6 6 
1 7 . 9 4 7 
1 6 1 . 1 9 4 
8 . 2 9 7 
9 . 1 2 6 
3 9 . 8 0 2 
6 2 . 8 6 0 
1 1 8 . 3 0 9 
5 5 . 4 0 6 
4 0 . 6 0 1 
8 4 . 0 6 0 
7 5 . 9 1 5 
5 8 3 . 7 5 0 
6 0 . 8 4 4 
6 0 . 9 3 2 
2 3 . 9 4 5 
2 2 7 . 3 0 3 
1 . 0 3 4 
6 4 . 8 5 9 




1 1 3 
1 1 2 
115 
1 1 4 
1 1 1 
1 2 9 
1 0 9 
1 1 9 
117 
1 4 0 
9 9 
8 8 
1 1 2 
102 
1 0 2 





1 2 3 
1 1 4 
132 
116 
1 3 2 
1 0 6 
1 2 0 
1 1 9 
1 0 7 
1 1 5 
9 7 
131 
1 4 8 
1 5 7 
128 
82 
1 1 2 
72 
1 0 4 





1 1 2 
1 1 5 
1 3 6 
7 0 
1 1 5 
1 2 9 
1 2 8 
1 1 4 
86 




1 2 6 
138 
24 
1 5 7 
2 4 5 
2 2 3 
85 







2 5 6 
6 1 2 
2 3 5 
2 0 9 
2 1 7 
1 3 4 
198 
1 0 8 
73 
3 0 1 
1 8 7 




1 7 6 
2 5 3 
1 0 7 
1 3 4 
1 1 2 
1 2 6 
100 





2 0 1 
1 0 8 
1 6 5 
1 4 7 
1 9 6 
1 1 9 
138 
1 5 3 
9 5 
178 
1 1 9 
1 6 5 
1 5 3 
128 
1 1 4 




1 0 0 0 EUA 
2 1 . 2 4 1 . 9 4 6 
9 . 1 6 6 . 8 2 2 
1 2 . 0 7 5 . 1 2 4 
4 . 6 7 9 . 8 8 4 
1 . 2 9 5 . 1 3 8 
7 2 2 . 9 0 0 
1 . 7 9 5 . 5 6 1 
8 6 6 . 2 8 5 
6 . 2 8 2 . 3 5 1 
5 9 2 . 8 2 5 
4 . 9 0 4 
8 . 7 6 1 
5 . 6 7 5 . 8 6 1 
1 . 1 0 6 . 2 7 2 
1 . 0 2 8 . 0 2 0 
7 8 . 2 5 2 
6 . 6 1 3 
2 . 9 9 1 . 2 6 3 
7 4 5 . 7 2 0 
8 8 7 . 2 9 1 
3 . 5 1 3 . 5 0 8 
7 7 7 . 6 9 2 
4 0 . 5 3 9 
2 1 0 . 8 0 9 
5 . 1 5 4 
5 7 . 7 7 9 
2 2 9 . 3 3 0 
4 3 . 5 7 1 
5 3 4 . 8 6 2 
3 8 6 . 6 7 0 
3 7 . 7 7 2 
2 5 1 . 7 6 5 
4 . 5 1 6 
2 3 8 . 7 5 3 
1 1 5 . 6 7 7 
1 0 6 . 5 7 0 
5 5 2 . 4 7 1 
3 5 . 1 2 7 
1 5 1 . 3 3 8 
6 8 . 7 5 1 
8 6 . 5 9 3 
8 9 . 2 6 8 
3 5 . 1 8 8 
5 1 3 
4 4 . 0 3 0 
7 6 . 1 6 6 
7 7 . 3 5 7 
6 8 1 . 0 7 1 
1 6 1 . 2 0 7 
4 4 . 2 7 8 
1 1 . 9 6 7 
1 3 . 5 2 5 
3 6 . 1 4 9 
1 3 5 . 4 1 4 
9 . 9 9 0 
2 . 3 2 3 
6 0 . 3 7 7 
1 8 . 2 7 6 
1 7 . 7 5 2 
2 9 . 2 3 1 
6 9 . 5 3 2 
1 4 . 9 3 3 
1 2 . 0 7 0 
1 5 . 2 2 8 
5 . 0 3 1 
2 . 5 86 
4 3 . 6 0 3 
3 3 5 . 8 4 4 
1 . 5 5 4 . 3 1 1 
2 4 1 . 2 5 0 
3 6 . 6 0 5 
1 9 . 0 4 9 
4 . 5 8 3 
5 . 8 0 2 
1 2 . 7 8 7 
2 4 . 1 3 5 
3 7 0 
2 4 4 
1 0 . 1 2 4 
7 5 . 7 6 4 
1 8 . 7 5 1 
3 7 . 9 9 7 
2 4 7 . 5 0 9 
5 4 . 9 1 0 
1 . 5 8 5 
1 5 . 9 1 1 
2 2 2 . 5 2 9 
3 . 0 4 2 
1 3 7 . 7 8 9 
7 3 3 . 8 9 7 
6 2 9 . 8 6 9 
3 7 . 3 4 6 
1 . 3 2 2 . 9 4 2 
3 0 4 . 9 3 7 
5 3 . 9 5 3 
1 2 4 . 8 3 5 
2 3 . 2 6 7 
7 7 . 5 4 9 
1 4 . 0 3 3 
7 . 9 9 9 
2 8 . 0 3 6 
6 0 . 5 3 0 
7 2 . 5 6 9 
2 7 . 1 1 3 
8 . 6 6 9 
6 6 . 9 2 6 
5 1 . 6 3 7 
2 8 8 . 3 8 6 
41 . 8 6 8 
3 9 . 3 5 3 
7 . 0 9 4 
2 0 4 . 6 2 8 
194 
3 7 . 4 2 7 
2 . 7 6 1 
indices 
7 7 / 
76 
115 
1 1 3 
117 
114 
1 2 4 
1 2 3 
108 
1 0 9 
1 2 1 
135 
1 2 5 
36 
1 2 1 
1 0 6 
1 0 6 
99 
1 5 6 









1 1 1 
97 
129 
1 2 9 





1 0 3 
1 1 4 
92 
103 











1 4 5 
1 0 9 





2 7 7 
3 29 
1 1 3 
101 
164 
1 0 0 
56 
NS 
1 0 0 
94 
108 
1 0 4 
1 7 5 
2 6 5 
173 
1 6 9 
1 8 5 
155 
NS 
















7 4 1 
79 






1 4 1 
104 
2 0 1 
117 
99 





1 3 1 
24 




I N T R A - C E ( E U R - 9 1 
EXTRA-CE ( E U R - 9 1 
CLASSE 1 
AELE 
AUT. EUR. O C C I D . 
USA ET CANADA 





AUT. CLASSE 2 
CLASSE 3 
EUROPE ORIENTALE 
AUT. CLASSE 3 
D I V E R S NON CLASSE 
FRANCE 
B E L G I Q U E - L U X B G . 
PAYS-BAS 
R . F . D'ALLEMAGNE 























I L E S CANARIES 
MAROC 
ALGERIE 
T U N I S I E 





L I B E R I A 
C O T E - D · I V O I R E 
GHANA 
TOGO 











R E P . A F R I Q U E DU SUD 















C H I L I 





















P H I L I P P I N E S 
CHINE 
COREE DU SUD 
JAPON 








0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
ose 0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
06Θ 
2 0 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
228 
2 4 8 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
28Θ 
302 
3 1 4 
3 1 8 
322 
3 4 6 
350 
352 
3 7 0 
3 7 3 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 28 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 3 
4 6 4 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 08 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 4 
64 7 
6 4 9 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 9 
6 3 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
708 
7 2 0 




7 4 3 
8 00 
8 0 1 
8 0 4 
8 0 9 
COMMERCE DE LA CE 
par classes de produits 
et par principaux partenaires 
i m ρ o r t 
J A N - J U N E JAN -JUIN 
Code 
COMMI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
3 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 62 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 4 8 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 4 6 
3 5 0 
352 
3 7 0 
3 7 3 
3 78 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 3 
4 6 4 
4 3 0 
4 84 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 9 
6 8 0 




7 2 0 
7 2 8 
7 32 
7 3 6 
7 4 0 
743 
8 0 0 
8 0 1 






I N T R A - E C ( E U R - 9 ) 
EXTRA-EC ( E U R - 9 ) 
CLASS 1 
EFTA 
O T H . WEST. EUROPE 
USA AND CANADA 





OTHERS CLASS 2 
CLASS 3 EASTERN EUROPE 





F . R . OF GERMANY 
I T A L Y 















S O V I E T UNION 













M A U R I T A N I A 
SENEGAL 













M A U R I T I U S 
ZAMBIA 
R E P . SOUTH AFRICA 
U . S . O F AMERICA 
CANADA 













C H I L E 











U N I T E D ARAB EMIRAT 
OMAN 
PAKISTAN 















PAPUA NEW GUINEA 
NFW ZEALAND 
NEW C A L E D O N I A . O F P . 
Nederland 
1 000 UCE 
2 0 . 3 6 4 . 6 0 9 
1 0 . 8 4 9 . 1 7 7 
9 . 5 3 5 . 4 3 2 
3 . 8 8 5 . 4 2 1 
9 9 7 . 8 1 5 
3 3 1 . 9 6 3 
2 . 0 3 8 . 7 0 9 
5 1 6 . 9 3 4 
5 . 1 5 5 . 9 4 4 
9 5 6 . 5 0 2 
1 0 6 
1 0 . 7 9 5 
4 . 1 8 8 . 5 4 1 
4 9 1 . 6 5 4 
4 3 6 . 0 6 8 
5 5 . 5 8 6 
2 . 4 0 0 
1 . 4 1 8 . 2 2 3 
2 . 3 4 8 . 2 0 3 
4 . 8 1 β . 1 9 3 
6 9 9 . 5 9 4 
1 . 3 2 9 . 0 0 6 
9 1 . 5 6 3 
1 4 4 . 3 9 5 
4 . 5 8 4 
1 4 0 . 6 8 6 
3 5 9 . 7 6 9 
1 0 7 . 9 3 1 
2 2 8 . 8 5 3 
1 2 4 . 6 9 4 
3 1 . 2 9 8 
1 7 3 . 1 6 4 
5 . 4 6 4 
5 2 . 1 8 2 
6 5 . 5 4 2 
3 1 . 5 9 0 
1 7 B . 3 5 2 
4 3 . 7 6 2 
7 6 . 0 6 0 
4 7 . 4 5 0 
2 9 . 9 6 0 
5 3 . 5 β 8 
4 . 0 4 9 
1 9 . 5 7 6 
2 9 . 0 3 9 
2 4 . 2 6 0 
2 0 . 2 1 5 
6 1 . 8 6 3 
2 2 . 8 8 6 
2 . 5 6 9 
2 4 5 
4 . 5 9 0 
2 1 . 0 8 1 
9 9 . β 7 6 
3 5 . 2 9 9 
2 1 . 0 6 4 
5 6 0 . 5 7 3 
7 9 . 2 8 9 
5 . 8 2 4 
3 . 5 4 3 
1 3 . 5 0 3 
2 3 . 9 2 0 
1 . 7 7 9 
6 . 6 0 2 
1 . 4 7 6 
1 . 2 6 7 
3 . 3 1 0 
5 7 . 5 0 4 
1 . 8 β 2 . 8 0 8 
1 5 5 . 9 0 1 
1 4 . 2 4 0 
2 3 . 2 9 9 
4 6 . 6 6 2 
7 . 5 5 2 
1 4 . 0 4 3 
3 . 0 8 3 
5 . 5 7 6 
8 0 6 
5 7 . 5 1 3 
1 2 . 9 9 1 
8 . 4 6 3 
9 . 4 1 3 
1 9 8 . 2 5 3 
2 6 . 0 6 2 
4 . 3 1 9 
1 0 . 6 5 2 
1 1 0 . 8 2 0 
4 . 3 8 4 
2 . 3 9 3 
2 5 3 . 5 8 9 
7 2 9 . 4 2 4 
7 9 . 9 2 5 
8 7 3 . 6 6 2 
4 1 4 . 0 9 3 
5 7. 782 
2 4 6 . 3 3 5 
1 9 . 9 2 7 
1 1 . 8 4 5 
6 B . 2 0 6 
1 0 . 6 4 5 
8 . 1 2 6 
1 3 2 . 5 7 5 
3 6 . 7 2 9 
9 4 . 6 1 1 
3 6 . 5 8 2 
4 1 . 9 6 2 
4 0 . 1 2 a 
9 1 . 2 34 
3 9 2 . 9 4 0 
6 6 . 0 1 4 
3 7 . 9 9 3 
8 . 3 79 
5 4 . 9 7 9 
2 . 6 6 6 






1 2 8 
1 2 9 
1 2 1 
1 2 2 129 
1 5 3 
1 3 0 
1 3 9 
9 4 
2 7 
1 2 9 
1 0 8 
1 0 6 
128 
NS 
1 1 4 
1 0 1 
1 2 3 
1 2 9 
135 
1 5 9 
1 1 6 
3 9 8 
1 4 6 
1 1 6 
144 
1 0 9 
1 2 3 
93 
1 1 6 
1 0 3 
134 
1 3 8 
1 1 3 
1 0 7 
122 
1 2 4 
1 1 5 
1 2 1 
7 0 
1 3 8 
1 2 4 
1 2 5 
3 3 3 
1 3 7 
2 1 8 
1 0 0 
6 9 
1 0 
1 2 4 
2 3 7 
2 2 6 
1 8 8 
114 
1 2 3 







1 3 8 
153 
2 2 0 
1 4 8 
\'? 1 
1 5 4 
75 
2 9 9 
2 3 7 
1 8 2 
2 9 8 
1 1 5 
1 4 9 
216 
1 0 7 
4 1 
3 6 2 
9 0 
1 9 0 




1 0 0 
NS 
3 3 0 
1 0 7 
146 124 
1 72 
♦ 6 «6 
>. 7 
1 3 0 
153 
1 7 0 
2 2 6 
1 7 3 







1 2 9 
1 1 3 
2 7 1 
1 0 7 
5 0 3 
1 2 4 
Belg -Lux 
1 000 EUA 
1 8 . 0 7 5 . 9 0 1 
1 2 . 1 9 5 . 9 2 1 
5 . 8 7 9 . 9 8 0 
2 . 7 9 5 . 9 2 7 
6 9 5 . 6 3 6 
2 3 7 . 1 1 8 
1 . 2 7 7 . 0 0 3 
5 B 6 . 1 7 0 
2 . 7 3 9 . 0 7 0 
5 2 1 . 0 8 1 
105 
4 1 7 
2 . 2 1 7 . 4 6 7 
3 3 5 . 1 4 8 
3 1 0 . 9 0 1 
2 4 . 2 4 7 
9 . 8 4 1 
2 . 9 3 0 . 7 3 2 
3 . 0 6 6 . 9 8 3 
3 . 9 5 2 . 7 7 9 
7 2 1 . 7 9 5 
1 . 3 8 3 . 0 0 2 
5 9 . 3 8 8 
8 1 . 2 4 2 
5 . 7 3 0 
6 2 . 8 2 5 
2 4 8 . 9 9 7 
6 3 . 1 5 2 
2 2 1 . 6 4 1 
6 1 . 6 2 3 
3 1 . 6 6 8 
1 4 6 . 9 2 3 
5 . 9 8 8 
2 7 . 5 8 4 
3 0 . 5 2 1 
2 5 . 4 0 1 
1 8 4 . 7 9 6 
3 6 . 7 9 4 
3 7 . 3 3 4 
2 1 . 3 9 3 
1 2 . 1 8 0 
1 2 . 5 3 8 
5 . 5 9 5 
1 2 . 2 9 8 
4 2 . 6 7 7 
3 6 . 4 5 2 
1 9 . 3 8 3 
1 1 . 8 6 3 
1 1 . 2 2 9 
3 . 4 5 6 
1 3 . 7 9 4 
2 . 6 9 5 
1 3 . 0 9 1 
1 8 . 2 1 1 
7 . 3 4 8 
3 . 5 8 2 
5 8 . 6 9 8 
1 0 . 6 6 4 
5 . 5 1 2 
3 . 6 0 9 
3 0 1 . 4 5 9 
5 . 8 4 1 
110 
1 0 . 6 9 2 
1 . 6 4 4 
2 . 2 2 3 
2 6 . 1 0 0 
1 3 7 . 9 6 2 
1 . 1 4 2 . 3 9 7 
1 3 4 . 6 0 6 
1 8 . 5 3 2 
8 . 7 7 5 
6 . 4 Θ 6 
1 3 . 1 5 6 
4 . 6 9 1 
3 . 9 8 8 
6 . 0 0 6 
6 3 3 
1 2 . 5 4 2 
1 8 . 4 3 3 
4 . 0 4 3 
2 0 . 6 6 9 
8 2 . 2 5 4 
3 7 . 5 6 0 
8 . 4 9 8 
7 . 4 1 0 
5 7 . 162 
7 9 7 
1 9 . 2 0 5 
1 1 7 . 8 1 4 
3 1 7 . 5 4 0 
6 4 . 5 1 6 
7 0 3 . 0 8 9 
7 5 . 6 6 9 
6 3 . 4 3 7 
5 2 . 4 3 3 
17 
θ . 0 5 7 
8 7 . 2 2 6 
6 . 6 8 1 
3 . 0 7 0 
4 3 . 9 9 8 
1 8 . 5 1 5 
3 6 . 1 2 5 
1 0 . 7 7 2 
9 . 4 6 7 
1 7 . 7 1 0 
2 9 . 6 3 7 
2 9 6 . 1 5 3 
2 3 . 3 0 6 
4 8 . Θ 7 7 
1 . 6 8 9 
1 1 5 . 4 7 8 
3 . 4 1 9 





































































2 4 8 
2 1 4 




2 2 5 
455 





















5 0 2 
9 4 
98 


















1 000 UCE 
2 8 . 3 6 5 . 836 
1 0 . 4 4 3 . 3 0 0 
1 7 . 9 2 2 . 5 3 6 
1 0 . 2 6 6 . 766 
3 . 1 4 2 . 2 3 5 
5 1 3 . 3 0 8 
4 . 0 1 4 . 9 8 4 
2 . 5 9 6 . 2 3 9 
6 . 4 6 6 . 6 0 1 
1 . 1 3 4 . 6 4 4 
1 5 . 6 5 3 
5 9 . 2 6 6 
5 . 2 5 7 . 0 3 8 
9 3 6 . 4 2 1 
8 5 0 . 4 3 7 
8 5 . 9 8 4 
2 5 2 . 7 3 9 
1 . 9 4 9 . 2 9 7 
1 . 2 7 5 . 4 5 7 
1 . 9 6 7 . 3 3 9 
2 . 6 0 7 . 6 5 8 
1 . 1 2 5 . 1 6 1 
9 0 0 . 3 6 8 
6 1 8 . 0 2 0 
3 3 . 8 2 7 
8 1 4 . 0 5 2 
9 9 1 . 8 4 5 
4 6 8 . 158 
4 4 6 . 4 9 7 
2 0 5 . 3 2 1 
1 8 2 . 5 3 5 
3 2 7 . 2 6 3 
2 4 . 9 5 1 
3 3 . 2 4 0 
7 0 . 6 0 8 
4 8 . 3 6 2 
5 1 4 . 6 5 7 
5 8 . 4 0 β 
1 1 7 . 1 5 7 
7 2 . 1 1 0 
3 2 . 9 7 2 
4 4 . 5 4 7 
1 0 . 5 7 4 
6 5 . 0 3 0 
3 8 . 119 
4 7 . 1 3 1 
4 . 1 3 9 
9 β . 0 β 9 
6 1 . 3 3 2 
1 0 . 5 9 8 
1 0 . 5 2 4 
2 2 . 7 7 3 
1 1 . 7 1 7 
6 6 . 1 8 2 
1 0 9 . 6 5 3 
5 0 
1 9 8 . 9 3 3 
1 1 . 5 7 5 
2 . 8 0 1 
805 
2 9 . 1 3 6 
9 2 . 5 2 2 
7 0 . 4 9 0 
3 0 . 9 7 1 
4 . 0 2 2 
5 6 . 1 8 1 
7 7 . 0 9 4 
1 . 2 4 0 . 9 2 2 
3 . 1 1 8 . 9 2 1 
8 9 6 . 0 6 3 
3 4 . 2 3 0 
4 . 2 9 1 
3 . 0 9 3 
1 . 2 4 2 
881 
918 
1 0 . 352 
5 3 . 3 9 0 
2 9 . 6 0 2 
4 9 . 122 
2 . 4 3 3 
3 5 . 45 2 
2 4 4 . 6 8 2 
6 4 . 9 6 0 
2 6 . 9 7 6 
1 2 . 1 0 0 
9 5 . 0 8 7 
8 7 . 962 
3 . 536 
2 5 0 . 7 6 7 
7 4 8 . 6 7 6 
1 4 7 . 8 6 2 
9 3 1 . 6 7 7 
4 4 6 . 769 
1 0 8 . 5 0 3 
1 7 0 . 7 7 4 
1 6 . 0 2 5 
3 9 . 74 1 
2 9 5 . 9 8 9 
2 4 . 8 6 3 
4 5 . 2 7 0 
2 7 . 9 9 6 
2 1 . 3 5 0 
1 9 6 . 3 6 2 
6 8 . 7 3 1 
3 4 . 8 7 7 
7 5 . 0 2 5 
1 3 4 . 763 
7 9 3 . 3 4 7 
1 0 8 . 9 7 0 
3 5 1 . 1 8 3 
7 . 3 0 5 
2 8 9 . 3 6 6 
2 0 . 2 3 3 






1 1 5 
1 3 0 
1 0 8 
1 2 0 
1 2 8 
1 1 7 
H I 
1 2 6 
1 0 0 
108 







1 0 6 
1 8 7 
141 
1 2 6 
132 
1 4 5 
1 1 4 
1 8 0 
2 0 6 
no 1 0 9 
1 1 6 
119 
1 1 5 
1 1 4 
1 5 1 
1 2 7 





1 2 1 
1 4 4 
1 0 2 




2 0 0 




1 4 1 
1 4 4 
2 0 8 
1 6 3 
8 
6 9 
1 6 7 
2 9 
65 
1 0 0 
191 




1 3 9 
1 4 4 
1 1 3 
1 0 3 
1 6 4 
1 6 6 
2 56 








1 9 4 
1 2 3 
86 
1 1 8 
6 7 
1 3 6 
1 1 6 
54 
1 6 4 
79 
1 1 5 









1 1 7 
1 0 6 
145 
1 2 3 
1 7 9 
102 










1 0 0 0 EUA 
2 . 3 4 8 . 7 2 0 
1 . 7 3 3 . 4 6 5 
6 1 5 . 2 5 5 
3 5 2 . 6 6 3 
9 5 . 6 5 2 
1 8 . 6 6 4 
1 8 4 . 7 2 9 
5 3 . 6 1 8 
1 9 0 . 4 5 6 
3 3 . 4 0 7 
9 2 0 
1 5 6 . 1 2 9 
3 7 . 8 9 1 
3 5 . 4 3 β 
2 . 4 5 3 
3 4 . 2 5 5 
1 1 3 . 4 1 8 
4 6 . 4 5 2 
1 1 6 . 5 6 2 
1 4 4 . 5 2 6 
5 3 . 9 7 2 
1 . 2 4 0 . 7 7 4 
1 7 . 7 6 1 
3 5 7 
9 . 2 2 6 
3 4 . 7 4 5 
2 3 . 6 5 5 
1 5 . 9 4 0 
6 . 6 2 9 
5 . 1 0 0 
1 2 . 8 2 7 
163 
5 7 6 
1 . 0 6 8 
2 . 7 5 6 
1 0 . 6 7 5 
2 . 4 6 1 
1 5 . 2 5 0 
5 . 1 9 9 
7 0 5 
1 . 0 6 5 
8 3 
2 1 4 
2 . 9 6 7 
39 7 
3 1 1 
18 
169 
2 4 9 
2 . 4 9 6 
3 3 5 
1 . 5 2 0 
1 3 . 8 2 β 
6 5 8 
5 3 
2 . 5 4 7 
2 0 8 
1 . 0 0 7 
1 . B 6 0 
19 
6 . 3 2 3 
1 6 0 . 9 8 2 
2 3 . 7 4 7 





4 . 0 7 7 
3 
4 5 7 
10 
3 . 6 7 2 
2 5 
5 . 5 2 0 
1 1 1 
11 
2 . 5 0 4 
1 . 6 0 7 
8 . 9 5 3 
2 6 . 2 6 9 
3 . 8 2 4 
5 2 . 0 8 5 
1 2 . 7 3 9 
1 
8 2 4 
9 . 9 3 3 
3 5 7 
1 . 5 5 9 
9 3 2 
3 7 7 
4 . 8 2 4 
1 . 9 9 2 
34 3 
2 . 3 8 0 
4 . 3 7 4 
4 3 . 1 1 7 
2 . 2 2 9 
6 . 8 8 7 
2 
2 . 0 3 5 




1 2 6 
132 
1 1 3 
112 
121 
1 2 2 










1 0 7 
1 3 0 
2 0 1 
1 1 6 
1 1 6 
1 3 4 
1 0 0 
2 7 5 
115 
1 0 2 
161 
148 


















9 0 0 
33 
54 
4 9 6 
132 
2 2 1 
33 
80 
2 1 4 
97 
36 
1 3 6 
88 





1 1 6 



















1 6 4 
75 
1 97 
1 4 3 
3 2 
1 1 7 




1 0 5 





1 000 UCE 
5 . 9 3 4 . 0 7 6 
2 . 7 2 4 . 4 2 9 
3 . 2 0 9 . 6 4 7 
2 . 1 7 8 . 6 0 9 
1 . 5 0 6 . 8 4 1 
8 5 . 0 6 6 
3 9 0 . 4 0 1 
1 9 6 . 3 0 1 
7 5 4 . 5 6 6 
1 0 2 . 1 1 8 
1 0 . 5 9 1 
1 . 3 8 1 
6 4 0 . 4 7 6 
2 7 6 . 4 6 4 
2 6 0 . 8 3 8 
1 5 . 6 2 6 
2 4 6 . 1 9 7 
2 1 7 . 2 8 1 
3 4 4 . 2 0 8 
1 . 1 1 5 . 9 9 8 
1 6 1 . 0 5 0 
6 2 7 . 2 8 7 
1 2 . 4 0 8 
5 . 4 8 8 
2 8 5 . 2 8 7 
7 9 1 . 8 7 7 
2 0 9 . 6 4 3 
1 0 0 . 9 9 3 
3 4 . 2 8 9 
2 9 . 2 6 4 
4 3 . 6 3 3 
6 4 8 
1 0 . 3 5 7 
8 . 1 7 3 
9 . 6 7 4 
1 1 5 . 4 3 1 
2 5 . 2 9 5 
7 7 . 6 7 3 
2 0 . 6 8 4 
1 4 . 1 9 7 
4 . 5 0 5 
2 . 9 7 1 
3 . 5 0 5 
7 . 2 9 1 
2 . 7 9 1 
5 2 8 
5 . 2 7 9 
2 . 1 8 9 
8 . 0 8 2 
8 1 8 
5 . 9 2 8 
5 . 8 6 6 
4 . 0 6 6 
5 7 3 
3 4 . 6 5 2 
1 . 6 0 7 
1 0 . 1 3 0 
1 . 2 6 8 
5 . 4 5 1 
5 . 3 7 8 
7 6 6 
4 . 4 5 8 
1 . 2 5 2 
3 5 2 
9 2 0 
1 0 . 5 9 5 
3 6 4 . 3 1 3 
2 6 . C 8 8 
3 . 2 7 6 
9 . 6 6 6 
3 . 5 9 0 
3 . 7 8 8 
2 . 5 2 8 
1 . 1 2 2 
3 . 4 0 7 
145 
1 3 . 8 4 9 
3 . 1 3 2 
6 8 2 
8 4 8 
9 2 . 0 4 5 
3 . 3 2 3 
3 7 5 
8 6 5 
4 4 . 3 4 1 
1 . 3 6 8 
1 . 8 9 4 
23 
1 4 9 . 3 8 6 
8 . 9 7 7 
4 1 . 9 3 1 
2 3 . 9 2 9 
1 
1 0 . 2 7 1 
6 . 1 4 1 
2 8 . 2 7 3 
6 0 8 
1 . 4 1 9 
1 6 . 1 6 6 
1 8 . 2 6 7 
1 2 . 2 4 1 
7 . 4 2 3 
6 . 6 0 4 
1 2 . 3 2 2 
4 0 . 6 9 9 
1 7 1 . 8 2 6 
8 . 5 9 7 
2 9 . 0 9 3 
3 . 9 7 5 
6 . 6 9 0 
1 . 1 2 5 









1 0 7 
1 3 8 
1 0 8 
1 2 4 
1 2 7 
Ι Ο Ι 
4 0 
1 2 4 
1 1 7 
116 
1 3 8 
1 2 1 
1 1 4 
1 1 9 
1 0 2 
1 0 6 
111 
1 6 9 
1 3 0 
I H 
1 0 2 
1 2 9 
1 0 9 
1 0 3 
1 0 9 
1 0 1 
22 
98 
1 4 7 
94 
1 3 6 
1 0 8 
1 1 1 





1 1 0 
2 4 6 
3 6 4 
NS 
1 0 7 
1 8 9 
1 7 0 
5 4 7 
1 2 6 
1 6 8 
87 
88 
2 1 3 
NS 




1 4 7 
82 
3 3 8 
1 0 5 
1 3 8 
142 
58 
4 0 4 






1 2 8 
15 





2 8 2 
131 
3 2 0 
1 
142 





1 7 3 
1 3 4 
1 4 6 




1 4 7 
1 13 





1 3 5 
46 
1 3 4 
Origine 
MONDE 
I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
EXTRA-CE ( E U R - 9 1 
CLASSE 1 
AELE 
AUT . EUR. O C C I D . 
USA ET CANAOA 





AUT. CLASSE 2 
CLASSE 3 
EUROPE ORIENTALE 
AUT. CLASSE 3 
D I V E R S NON CLASSE 
FRANCE 
B E L G I Q U E - L U X B G . 
PAYS-BAS 
R . F . D'ALLEMAGNE 























I L E S CANARIES 
MAROC 
ALGERIE 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUOAN 
M A U R I T A N I E 
SENEGAL 
L I B E R I A 
C O T E - 0 ' I V O I R E 
GHANA 
TOGO 











R E P . A F R I QUE DU SUC 















C H I L I 


















I N D O N E S I E 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N E S 
CHINE 
COREE DU SUD 
JAPON 




P A P O U A S I E . N - G U I N E E 
NOUVELLE-ZELANDE 
N O U V . C A L E D O N I E , O E F 
Code 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 4 8 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 8 
302 
3 1 4 
3 1 8 
322 
3 4 6 
3 50 
3 5 2 
3 7 0 
373 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 3 
4 6 4 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 08 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 08 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 4 
64 7 
6 4 9 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 9 




7 0 8 
7 2 0 
728 
732 
7 3 6 
7 4 0 
743 
8 0 0 
8 0 1 
8 0 4 
8 0 9 
TRADE OF THE EC 
by commodity classes 
and main countries 
J A N - J U N E JAN JUIN 
C o d e 
G R A N 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 6 
0 n 7 
0 0 3 
0 ? 4 
0 ? 8 
03 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 3 
0 4 6 
0 4 8 
0 6 0 
0 5 ? 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 2 
7 0 4 
? 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 ? 8 
2 4 8 
2 6 8 
2 7 ? 
? 7 6 
? 3 0 
2 8 8 
30? 3 1 4 
31 3 
3 2 2 
3 3 0 
3"*4 
3 4 6 
3 5 ? 
3 7 0 
3 7 2 
3 78 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
41 2 
41 3 
4 4 0 
4 4 3 
4 5 8 
4 6 ? 
4 7 2 
4 76 
4 8 0 
4 9 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 0 
6 04 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 ? 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 5 2 
6 6 ? 
6 6 4 
6 6 6 
6 8 0 
7 0 0 
7 01 
7 06 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 3 
7 3 ? 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
3 04 
1977 
D e s t i n a t i o n 
0 TOTAL 
GRAND TOTAL 
1 N T R A - E C ( f U B - 9 ) 
F X T R A - F C ( E U R - 9 I 
CLASS 1 
EFTA 
O T H . WEST . EllROPF 
USA ANC CANADA 





OTHERS CLASS 2 
CLASS 3 FASTFRN EUROPE 
OTHERS CLASS 3 
MISCELLANEOUS 
FRANCE 
P E L G H I M - I U X E M B O U R G 
NFTHERLANDS 
F . P . OF GERMANY 
I T A L Y U N I T E D KINGDOM 
I R E L A N D 
DENMARK 
I C E L A N D 
NORWAY SWFDEN 
F I N L A N D 
S W I T Z E R L A N D 
A U S T R I A 
PORTUGAL 






S O V I c T UNION 





B U L G A R I A 
CANARY ISLANDS 
MOROCCO 
A L G E R I A 
T U N I S I A 
L I BYA C G Y P T 
SUDAN 
MAURIT ANI A 
SENEGAL 




N IGF R I A 
CAMEROON 
GABON 
CONGO Ζ ATP F 
AΝGOL Δ 
E T H I O P I A 
ΚΡΝΥΛ 
Τ ANZANI A 
MADAGASCAR 
REUNION 
Ζ AM Β Ι Δ 








M A P T I N I Q U E 
T R I N I D A D , TOBAGO 
















B A H R A I N 
OATAP 
U N I T F D ARAB EMIRAT 
OMAN NORTH YEMFN 
PAK ï STAN 
I N D I A 
R ANGL ADESH 
T H A U A N C 
INDONFS I A 
MAL AYS I A 
SINGAPORE 
P H I L I P P I N E S 
C H I N A 
SOUTH KOREA 
J APAN 
TA I WAN 
HONG KONG 
AUSTR AL I A 
NEW ZFALAND 
EUR 9 
1 000 EUA 
1 6 4 . 0 7 6 . 6 4 1 
3 4 . 7 4 8 . 2 8 8 
7 9 . 3 2 7 . 3 5 3 
4 1 . 8 1 7 . 7 1 2 
1 8 . 8 4 9 . 8 5 8 
7 . 4 4 3 . 5 9 7 
1 1 . 0 1 3 . 7 0 0 
4 . 5 1 0 . 5 5 7 
2 9 . 3 7 1 . 3 6 3 
5 . 9 5 4 . 9 1 5 
4 2 ] . 4 6 9 
4 3 0 . 1 3 6 
2 2 . 5 6 4 . 3 5 3 
7 . 0 7 7 . 3 2 6 
6 . 5 2 0 . 3 8 6 
5 5 7 . 4 4 0 
1 . 0 6 0 . 3 8 2 
1 6 . 5 9 2 . 2 3 1 
1 2 . 1 1 7 . 8 9 1 
1 2 . 1 3 3 . 1 9 1 
2 0 . 6 2 6 . 1 5 8 
9 . 6 0 9 . 4 6 ? 
9 . 3 9 5 . 5 4 3 
1 . 6 1 9 . 0 7 4 
2 . 6 5 4 . 7 4 3 
1 2 1 . 2 9 5 
7 . 2 3 7 . 5 8 7 
4 . 6 3 2 . 2 3 4 
1 . 0 7 9 . 6 8 1 
5 . 9 4 9 . 4 9 2 
3 . 3 0 0 . 9 3 6 
9 7 9 . 6 3 3 
2 . 8 7 9 . 3 8 4 
6 4 . 4 4 3 
1 4 6 . 1 0 0 
1 . 7 0 2 . 0 5 8 
1 . 3 9 8 . 3 7 7 
1 . 1 7 8 . 6 8 9 
2 . 8 0 0 . 9 1 7 
2 6 0 . 2 3 2 
1 . 3 5 3 . 9 7 8 
5 9 3 . 1 4 3 
6 3 9 . 7 8 5 
6 0 0 . 8 8 6 
2 5 0 . 8 0 2 
1 3 2 . 1 8 9 
3 0 2 . 5 5 5 
1 . 8 0 5 . 3 6 0 
4 7 0 . 6 0 8 
1 . 3 1 9 . 2 8 5 
7 9 9 . 6 3 0 
2 2 8 . 3 3 4 
7 2 . 1 6 0 
1 9 8 . 4 2 9 
4 2 5 . 4 8 2 
3 9 2 . 6 9 5 
1 5 7 . 5 4 3 
7 5 . 5 36 
2 . 2 1 2 . 1 4 ? 
1 9 8 . 6 1 4 
2 8 6 . 4 9 8 
7 9 . 6 6 5 
' 1 2 . 3 8 3 
7 5 . 7 8 6 
6 3 . 5 6 9 
1 9 ' . 5 6 5 
1 1 6 . 7 2 2 
7 4 . 1 6 0 
1 2 4 . 6 6 2 
1 1 6 . 4 7 4 
1 . 3 2 9 . 5 7 9 
9 . 5 2 9 . 6 8 1 
1 . 4 8 4 . 0 1 9 
3 7 2 . 8 8 5 
1 0 3 . 3 9 7 
1 1 8 . 8 8 3 
1 6 8 . 5 0 7 
1 1 4 . 4 5 2 
1 1 " . 4 1 3 
9 1 . 5 3 5 
1 3 4 . 5 6 5 
1 3 3 . 3 1 7 
9 2 5 . 2 1 8 
1 2 3 . 9 5 0 
1 3 0 . 1 9 3 
9 7 2 . 8 7 3 
12 3 . 6 6 5 
4 3 ? . 5 7 6 
1 3 2 . 5 1 3 
2 4 6 . 8 2 1 
49 3 . 7 00 
9 0 5 . D U 
2 . 5 8 4 . 2 8 8 
6 7 9 . 5 8 4 
1 9 0 . 6 3 3 
2 . 0 9 7 . 183 
5 8 0 . 1 7 0 
14 3 . 2 5 6 
1 9 7 . 5 3 7 
7 9 2 . 7 4 7 
1 9 4 . 9 2 2 
9 8 . 3 7 3 
3 1 4 . 4 2 3 
6 0 6 . 8 3 8 
9 0 . 0 8 8 
2 2 8 . 2 0 3 
5 0 1 . 5 7 4 
2 5 1 . 9 0 3 
4 1 4 . 3 2 2 
7 2 8 . 9 6 4 
3 1 5 . 2 5 1 
3 0 9 . 8 6 5 
1 . 4 7 6 . 6 7 0 
? 4 4 . 3 0 1 
5 5 4 . 6 8 7 
1 . 3 7 8 . 2 7 8 





I 1 6 
1 19 
120 
1 2 1 




1 3 1 
1 0 9 
1 8? 
1 2 3 
9 9 






1 1 5 
1 1 3 
1 1 9 
1 2 0 
1 0 8 
1 6 0 
1 1 8 
1 1 6 
1 0 9 
1 2 4 
1 2 8 
1 2 5 
1 2 1 
1 4 0 
1 2 3 
1 4 7 
11 9 
112 n o 91 
9 7 
1 0 8 
1 3 4 
1 2 1 
8 6 
1 1 3 
1 2 4 
1 4 1 
11 3 
1 3 5 
1 0 7 
1 0 4 
1 1 9 
1 2 0 
1 6 3 1 2 6 
1 1 3 
1 2 0 
1 5 1 
1 2 9 
1 4 5 
6 0 n o 2 5 3 
1 6 0 
1 2 3 
1 3 5 
1 2 9 
1 0 6 
1 0 1 
3 1 
1 2 5 
10B 
75 
2 6 7 
9 8 
7 3 
1 1 0 
1 1 1 
1 34 
21 1 
1 2 4 
1 6 4 
1 3 0 
72 
9 4 
1 2 6 
1 2 4 
1 4 8 
3 6 1 
1 0 2 
9 4 
1 18 
1 0 5 
1 12 
1 7 0 
1 4 5 
112 
1 7 8 
1 5 2 
1 2 7 
1 38 
¡ 4 1 
1 1 4 
1 1 6 1 3 1 
1 0 3 
1 1 Ì 
11 9 
1 2 0 
4 1 
1 2 2 
1 1 9 
1 1 0 
1 2 4 
1 2 3 
1 06 
EUR 6 
1 000 UCE 
1 3 3 . 5 1 5 . 0 0 1 
3 1 . 2 2 4 . 8 3 3 
1 4 . 2 6 7 . 2 9 7 
6 . 3 5 8 . 7 7 0 
7 . 8 2 1 . 2 2 1 
2 . 7 7 7 . 5 4 5 
2 2 . 6 3 5 . 7 2 3 
4 . 3 4 1 . 1 9 4 
3 7 4 . 3 4 0 
2 2 6 . 3 5 4 
1 7 . 6 9 3 . 8 3 5 
6 . 1 9 6 . 6 6 0 
5 . 7 5 6 . 7 6 7 
4 3 9 . 3 9 3 
9 3 1 . 7 9 5 
1 4 . 6 9 2 . 4 0 3 
1 0 . 6 9 3 . 6 3 6 
1 0 . 2 0 4 . 0 3 4 
1 8 . 0 5 0 . 0 7 3 
8 . 5 5 6 . 1 0 5 
7 . 9 5 0 . 0 9 3 
4 4 6 . 8 7 2 
2 . 0 4 2 . 8 3 2 
6 1 . 2 2 0 
1 . 5 0 8 . 1 9 4 
2 . 9 7 4 . 1 1 4 
7 2 3 . 8 0 8 
4 . 7 1 3 . 8 0 1 
3 . 6 5 1 . 7 0 3 
7 3 4 . 4 5 7 
2 . 4 6 7 . 5 5 6 
6 2 . 2 9 2 
9 4 . 4 6 4 
1 . 5 4 1 . 6 7 2 
1 . 1 9 3 . 8 3 1 
9 7 1 . 0 5 5 
2 . 5 3 7 . 7 1 8 
1 9 2 . 6 6 6 
1 . 1 4 3 . 6 5 2 
5 3 0 . 0 3 1 
5 7 4 . 3 4 8 
5 2 8 . 7 5 7 
2 2 9 . 3 6 4 
9 0 . 6 5 2 
7 4 3 . 2 4 0 
1 . 7 2 2 . 4 6 2 
4 5 0 . 0 3 0 
1 . 1 7 6 . 9 2 0 
6 4 0 . 8 6 3 
1 6 5 . 6 4 5 
6 9 . 5 5 1 
1 8 9 . 9 7 1 
3 7 9 . 6 7 6 
3 7 2 . 9 2 8 
9 3 . 9 7 0 
6 3 . 5 33 
1 . 3 7 0 . 0 9 6 
1 8 2 . 9 4 5 
2 8 1 . 1 0 8 
7 7 . 8 9 4 
1 9 7 . 2 7 1 
6 5 . 0 3 3 
5 2 . 8 0 9 
11 3 . 8 3 5 
6 2 . 198 7 1 . 7 5 4 
1 7 3 . 1 7 7 
5 0 . 9 9 8 
8 6 8 . 0 9 9 
6 . 91 7 . 1 7 6 
9 0 4 . 0 4 6 
3 0 1 . 7 7 0 
3 9 . 1 3 6 
7 7 . 9 9 5 
1 1 3 . 5 4 7 
1 1 2 . 5 3 6 
1 0 8 . 7 3 7 
2 2 . 4 6 0 
5 8 . 133 
1 5 2 . 1 3 1 
7 9 7 . 8 2 7 
7 9 . 3 3 7 
1 0 2 . 7 8 6 
9 2 3 . 9 0 9 
3 9 . 1 5 2 
3 5 5 . 5 0 4 
7 0 . 6 1 6 
7 1 4 . 2 9 0 
4 7 9 . 1 3 1 
7 6 2 . 9 3 3 
2 . 0 3 9 . 9 3 1 
4 7 5 . 8 1 7 
1 4 8 . 3 9 6 
1 . 6 6 1 . 4 4 9 
3 9 0 . 3 1 1 
6 7 . 9 9 3 
1 0 0 . 9 9 5 
4 1 9 . 0 0 0 
6 3 . 1 2 3 
7 4 . 1 8 7 
2 1 4 . 1 0 8 
3 9 4 . 0 7 6 
6 3 . 9 9 1 
1 6 1 . 2 0 6 
4 3 1 . 6 8 3 
1 4 3 . 8 1 2 
2 8 2 . 0 2 1 
1 4 4 . 3 3 5 
2 6 8 . 3 2 5 
7 4 9 . 0 0 4 
1 . 0 3 8 . 0 5 9 
1 5 3 . 6 9 7 
3 4 4 . 4 4 3 
7 6 5 . 2 5 9 




1 1 7 
115 















1 1 3 
1 1 4 
122 
1 1 4 
112 
1 2 1 
130 
1 0 7 
157 
1 1 6 
1 1 7 
107 


























1 2 6 
1 2 1 
123 
165 
1 7 6 
1 4 5 
6 0 
111 
2 8 4 
161 
1 6 7 
141 
129 




















1 2 7 










1 5 9 
9 4 








1! ! n 
129 
1 '. 9 11? 
128 
1 4 1 
1 ? ) 
e x p o r t 
D e u t s c h l a n 
1 000 EUA 
5 0 . 3 4 0 . 2 0 9 
2 3 . 2 6 5 . 7 2 6 
2 7 . 0 7 4 . 4 8 3 
1 5 . 6 5 4 . 788 
7 . 9 7 1 . 6 3 7 
2 . 7 0 6 . 3 0 0 
3 . 5 0 8 . 717 
1 . 4 6 8 . 1 3 4 
3 . 2 7 7 . 3 8 7 
1 . 1 2 9 . 2 1 9 
1 3 . 9 0 8 
4 2 . 0 2 3 
7 . 0 9 2 . 2 3 7 
2 . 9 8 8 . 493 
2 . 7 3 7 . 2 9 2 
2 5 1 . 2 0 1 
1 6 3 . 8 0 B 
6 . 4 2 6 . 9 1 0 
4 . 1 2 5 . 9 5 4 
5 . 1 3 7 . 3 0 4 
3 . 6 3 3 . 8 4 3 
2 . 6 3 0 . 4 5 9 
1 4 7 . 366 
1 . 1 1 3 . 8 9 0 
2 4 . 3 7 2 
7 5 6 . 3 5 9 
1 . 7 0 5 . 9 7 0 
4 2 6 . 5 7 4 
2 . 2 7 2 . 731 
2 . 5 0 5 . 5 3 4 
2 3 0 . 0 4 7 
8 6 6 . 847 
3 . 379 
2 4 . 326 
8 7 3 . 1 7 9 
4 8 9 . 6 5 7 
4 4 6 . 9 9 0 
1 . 0 9 8 . 510 
5 6 4 . 9 7 3 
3 4 3 . 9 4 2 
3 4 1 . 9 7 0 
2 7 1 . 1 2 1 
10 8 . 49 7 
2 6 . 9 0 3 
9 6 . 7b B 
4 8 8 . 1 8 1 
1 0 1 . 6 0 3 
3 0 9 . 0 2 7 
2 3 6 . 2 3 6 
6 6 . 3 4 3 
8 . 6 1 2 
1 6 . 8 4 8 
1 3 9 . 7 3 3 
3 8 . 9 3 0 
5 7 . 6 2 3 
8 . 2 4 1 
4 9 1 . 9 B 3 
I B . 162 
1 8 . 5 2 7 
7 . 3 7 4 
3 7 . 4 9 6 
2 8 . 4 0 9 
1 7 . 90 1 
4 2 . 8 3 4 
2 9 . 8 2 1 
9 . 124 
4 . 135 
2 4 . 5 4 4 
4 4 2 . 754 
3 . 1 0 1 . 816 
4 0 6 . 9 0 1 
13 7 . 4 2 8 
1 5 . 7 7 8 
2 7 . 7 2 8 
3 4 . 5 4 9 
4 . 4 7 8 
4 . 5 3 3 
7 . 4 4 3 
8 . 108 
7 1 . 6 3 7 
3 6 9 . 2 5 1 
4 9 . 3 5 3 
4 4 . 766 
4 0 3 . 4 4 0 
5 3 . 7 1 0 
1 7 2 . 9 7 0 
1 9 . 0 8 5 
4 0 . 1 1 9 
1 4 0 . 3 3 6 
3 6 5 . 3 5 3 
1 . 1 3 7 . 9 4 9 
1 5 8 . 705 
3 7 . 40 1 
6 3 3 . 7 6 3 
1 4 4 . 3 6 9 
2 2 . 5 0 3 
3 S . 35 9 
1 6 3 . 1 2 3 
2 7 . 9 7 8 
2 5 . 8 0 1 
9 6 . 3 4 0 
1 7 8 . 5 4 0 
2 2 . 159 
7 9 . 8 4 5 
1 7 9 . 9 3 7 
8 2 . 7 1 9 
1 2 9 . 0 3 2 
5 2 . 113 
1 8 7 . 8 3 8 
1 2 5 . 5 6 7 
5 3 1 . 7 5 1 
10 3 . 4 0 4 
1 2 0 . 7 1 4 
4 4 6 . 3 7 7 






1 1 7 
1 2 0 
1 2 1 
1 2 1 
1 2 0 
1 2 8 
1 11 
1 2 7 
1 39 
9 4 
2 0 8 
1 2 6 
9 9 





1 2 5 
1 1? 
1 3 0 
1 7 6 
9 9 
128 
1 2 0 
1 1 6 
1 0 4 
1 2 1 
1 2 3 
1 2 3 
1 1 6 
1 2 7 
1 4 3 
1 4 5 
1 0 8 
1 0 4 
9 4 
104 
1 1 4 
1 4 0 
1 3 1 
74 
1 0 5 
1 0 6 
1 6 7 
1 5 6 
1 5 6 
96 
1 2 9 
160 
144 
1 6 0 
141 
138 
1 0 6 
1 5 3 
1 2 8 
1 7 4 
1 3 8 
1 0 5 
4 3 3 
1 3 0 
118 
1 2 4 
1 0 8 
84 
1 4 1 
74 








1 6 0 
9 6 
1 4 3 
1 8 3 





1 2 5 
2 4 3 
97 
1 0 3 
1 2 6 
9 7 
1 3 9 
159 




1 2 5 
3 1 6 
) 6 8 
1 1 4 
93 
1 37 
1 0 1 
1 1 6 
1 2 0 
97 
56 
1 4 4 




I O í 
France 
1 000 UCE 
7 8 . 1 3 4 . 8 4 4 
1 4 . 4 4 3 . 4 3 4 
1 3 . 6 9 1 . 4 1 0 
5 . 7 4 9 . 1 10 
2 . 3 6 4 . 1 4 7 
1 . 4 1 2 . 7 6 6 
1 . 4 7 8 . 5 7 9 
4 9 3 . 6 1 8 
6 . 5 4 2 . 3 0 2 
1 . 8 6 3 . 6 4 9 
3 3 6 . 6 1 5 
1 0 7 . 5 8 6 
4 . 2 3 0 . 4 6 2 
1 . 3 9 9 . 0 1 4 
1 . 3 1 3 . 7 1 1 
8 5 . 3 0 3 
98 1 
2 . 8 7 8 . 2 3 1 
1 . 4 6 6 . 9 9 6 
4 . 8 3 4 . 7 1 2 
3 . 1 3 2 . 8 3 9 
1 . 7 8 9 . 7 4 7 
1 1 9 . 5 6 7 
2 2 1 . 2 9 2 
7 . 3 8 1 
3 4 7 . 5 4 3 
3 4 9 . 6 4 3 
8 8 . 0 7 1 
1 . 1 2 9 . 3 9 2 
2 5 6 . 1 6 4 
1 8 6 . 9 5 3 
7 9 3 . 8 3 5 
5 6 . 2 2 4 
9 . 2 7 1 
1 9 9 . 1 1 4 
2 1 7 . 3 6 3 
1 3 5 . 0 4 0 
6 9 9 . 0 7 9 
5 2 . 9 3 0 
2 4 1 . 6 2 2 
5 4 . 9 1 7 
7 1 . 6 5 7 
1 2 8 . 9 5 9 
6 2 . 2 2 9 
1 7 . 5 5 0 
4 4 6 . 3 7 7 
7 6 6 . 4 3 8 
2 3 0 . 1 2 1 
1 6 8 . 6 1 0 
15 3 . 6 9 7 
4 1 . 9 6 5 
6 2 . 1 2 8 
1 2 9 . 6 1 2 
1 6 6 . 5 9 7 
2 7 2 . 7 5 3 
9 . 2 3 4 
4 1 . 0 9 1 
3 3 8 . 2 3 7 
1 3 3 . 7 2 9 
2 2 7 . 5 0 3 
5 5 . 8 5 3 
4 6 . 1 0 3 
1 3 . 2 5 4 
7 . 9 1 3 
3 2 . 1 3 8 
5 . 0 7 0 
5 3 . 8 0 8 
1 0 9 . 8 0 2 
6 . 0 0 5 
2 0 2 . 3 6 0 
1 . 2 5 2 . 1 0 1 
2 2 6 . 4 7 8 
8 5 . 7 7 0 
9 . 8 6 9 
7 0 . 0 8 6 
2 9 . 7 2 2 
1 0 0 . 7 3 2 
9 7 . 8 3 0 
3 . 3 4 2 
6 . 6 5 4 
4 0 . 9 4 6 
9 9 . 7 1 8 
8 . 5 1 1 
2 3 . 4 3 4 
1 4 6 . 4 8 0 
1 3 . 9 4 3 
6 6 . 2 7 6 
1 4 . 8 5 1 
6 0 . 2 0 7 
1 2 8 . 7 5 6 
7 0 7 . 6 9 5 
2 8 9 . 4 0 7 
7 8 . 5 2 3 
1 7 . 0 2 4 
2 4 7 . 2 0 9 
6 9 . 7 1 0 
1 0 . 3 7 ? 
2 7 . 8 6 0 
9 1 . 257 
1 0 . 2 3 7 
1 1 . 6 3 4 
4 2 . 9 3 6 
6 1 . 1 6 6 
3 0 . 9 8 3 
2 6 . 4 8 1 
9 3 . 0 5 1 
2 0 . 2 0 0 
6 8 . 1 9 1 
5 6 . 3 1 2 
4 2 . 3 0 3 
8 8 . 4 4 3 
1 9 9 . 6 9 1 
2 9 . 5 1 3 
6 6 . 9 1 8 
7 9 . 7 6 8 





1 1 2 
116 
1 1 2 
1 2 3 
1 1 9 
109 
115 
1 2 9 
11 3 
108 
1 1 0 
87 
1 0 1 
2 8 
2 2 1 




1 2 5 
1 0 9 
1 9 7 
1 2 6 
110 
1 1 0 
1 0 7 




1 0 1 
1 4 0 
118 







1 7 6 
1 3 8 
119 
1 7 0 
9 7 
9 8 
1 0 0 
4 1 4 
116 




1 2 9 
1 6 1 




3 0 5 
2 6 ? 
2 6 9 
152 
1 2 6 
1 0 8 
5 1 
1 0 7 
1 2 0 
1 15 
9 1 
1 0 7 
2 7 6 
6 1 
1 1 0 
114 
1 4 0 
1 6 8 
1 2 9 
148 










1 2 1 
1 1 9 
1 ' 7 
88 
108 
2 1 6 
1?1 
5 1 
1 2 6 
9 ? 
70 













I ta l ia 
1 000 EUA 
1 8 . 9 3 6 . 7 1 3 
8 . 8 8 1 . 5 9 2 
1 0 . 0 5 5 . 1 2 1 
4 . 7 1 8 . 5 8 1 
1 . 6 6 0 . 8 6 9 
1 . 2 7 8 . 1 1 2 
1 . 4 0 1 . 9 6 8 
3 7 7 . 6 3 2 
4 . 0 9 9 . 7 8 5 
5 6 9 . 4 6 8 
1 0 . 1 6 4 
1 7 . 8 34 
3 . 5 0 2 . 3 1 9 
1 . 0 1 0 . 9 6 1 
9 7 3 . 7 4 6 
3 7 . 2 1 5 
2 2 5 . 7 8 7 
2 . 8 2 4 . 6 4 7 
7 0 4 . 8 5 9 
7 4 2 . 4 9 3 
3 . 4 7 2 . 2 4 4 
9 6 4 . 4 7 8 
4 7 . 6 7 0 
1 3 6 . 2 0 1 
4 . 3 9 4 
7 9 . 8 1 2 
2 0 9 . 4 6 9 
6 6 . 7 5 9 
7 3 2 . 0 9 3 
4 5 7 . 9 9 7 
1 2 0 . 3 4 5 
3 8 5 . 3 6 1 
1 . 1 2 7 
3 9 . 4 0 7 
2 9 5 . 3 9 0 
3 0 4 . 3 9 1 
2 4 2 . 6 5 9 
5 1 0 . 3 1 4 
3 9 . 7 5 8 
1 7 2 . 4 9 9 
5 3 . 9 7 7 
7 9 . 8 8 1 
7 3 . 1 1 8 
3 7 . 1 5 6 
1 6 . 1 8 7 
8 3 . 5 8 2 
2 6 5 . 1 7 8 
7 3 . 4 4 3 
5 6 3 . 9 4 5 
1 4 7 . 6 8 9 
3 2 . 2 2 6 
2 . 9 9 5 
1 6 . 7 2 4 
2 2 . 1 4 0 
2 3 . 7 4 0 
1 0 . 0 8 8 
3 . 9 2 2 
2 5 6 . 4 6 3 
1 3 . 8 1 3 
1 4 . 4 5 0 
1 0 . 3 3 1 
1 9 . 1 6 8 
5 . 1 3 6 
1 9 . 4 7 7 
2 2 . 8 4 6 
1 0 . 5 6 0 
3 . 5 8 4 
4 . 165 
1 1 . 8 5 0 
9 9 . 9 1 2 
1 . 2 5 3 . 1 7 8 
1 4 3 . 7 9 C 
4 4 . C 4 4 
2 . 4 2 6 
1 1 . 6 7 8 
1 2 . 9 2 8 
7 . 6 7 7 
2 . 4 4 4 
3 . 6 5 8 
I O . 1 6 6 
2 1 . 8 4 9 
7 3 6 . 5 0 3 
1 3 . 9 3 9 
1 4 . 3 8 4 
1 3 8 . 9 6 6 
7 . 6 0 4 
8 3 . 2 06 
' 5 . 2 2 4 
71 . 3 4 8 
i n n . 8 1 8 
9 4 . 5 5 1 
3 7 6 . 4 2 9 
7 5 . 7 6 2 
2 6 . 8 9 6 
4 2 4 . 2 2 6 
1 1 0 . 1 5 9 
1 2 . 7 6 9 
1 7 . 0 1 7 
9 2 . 2 1 3 
3 . 0 9 5 
2 0 . 8 6 7 
4 3 . 2 8 8 
2 6 . 2 5 5 
1 . 4 6 9 
2 0 . 0 4 4 
1 8 . 9 1 6 
1 5 . 6 1 6 
3 7 . 5 6 9 
8 . 9 3 0 
1 8 . 0 4 9 
1 2 . 4 9 2 
1 4 8 . 4 9 9 
2 7 . 3 5 9 
5 5 . 5 1 7 
1 1 5 . 3 0 5 
1 3 . 9 1 6 
u d >". 
7 7 ' 
76 
1 26 
1 2 3 
1 2 9 
1 2 5 
1 3 0 
1 2 6 
122 
1 0 8 
142 
1 7 3 
9? 





1 2 0 
1 2 1 
123 
1 2 0 
123 
1 3 4 
1 2 6 
1C9 
2 2 8 
1 4 4 
1 18 
1 0 7 
132 
1 3 3 
1 4 1 
1 2 ? 
157 











1 2 9 
144 
151 




1 3 1 
1 4 0 
1 6 5 
1 4 0 
1 1 1 
1 35 
2 29 
1 5 1 
2 7 8 
97 
1 0 7 
2 00 
1 8 5 






1 2 6 
1 04 






' 3 0 
2 1 4 
94 
1 80 
1 5 6 
68 
92 
1 4 0 
163 
1 6 9 
6 5 0 




1 1 9 










1 2 0 
65 
1 2 6 




1 2 0 
1 77 
160 
1 2 0 
1 44 
Des t i na t i on 
MONDE 
I N T R A - C E ( E U R - 9 1 
EXTRA-CE ( E U R - 9 ) 
CLASSE 1 
AELE 
A U T . EUR. O C C I D . 
USA ET CANADA 





A U T . CLASSE 2 
CLASSE 3 
EUROPE ORIENTALE 
A U T . CLASSE 3 
D I V F R S NON CLASSE 
FRANCE 
B E L G I Q U E - L U X B G . 
PAYS-BAS 
R . F . D 'ALLEMAGNE 

















UNION S O V I E T I Q U E 






I L E S CANARIES 
MAROC 
ALGERIE 
I UN I S Ι E 





L IBER I A 
C O T E - D ' I V O I R E 
GHANA 
TOGO 




Z A Ï R E 
ANGOLA 






R E P . A F R I Q U E OU SUO 







M A R T I N I Q U E 
T R I N I D A D ET TOBAGC 





B R E S I L 
C H I L I 
ARGENTINE 
CHYPRE 








8 A H P E I N 
QATAR 
EMIRATS ARAB. UNIS 
OMAN 
YEMFN DU NORD 
Ρ Α Κ Ι STAN 
INOF 
BANGLADESH 




P H I L I P P I N F S 
CHINE 
COREE DU SUD 
JAPON 
T ' A I - W A N 
HONGKONG 
AUSTRAL I F 
NOUVELLE-ZE1ANDE 
C o d e 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
058 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 2 
2 0 4 
2 08 
717 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
226 
2 4 8 
2 6 8 
2 72 
2 7 6 
2 8 0 
268 
302 
3 1 4 
318 
322 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
352 
3 7 0 
372 
378 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 3 
4 4 0 
4 4 3 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 2 
4 76 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 6 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 6 2 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 8 0 
700 
7 0 1 
706 
7 08 
7 2 0 
728 
732 
7 3 6 
740 
8 0 0 
8 04 
COMMERCE DE LA CE 
par classes de produits 
et par principaux partenaires 
e χ ρ o r t 
J A N - J U N E JAN. - JU IN 
C o d e 
C O M « 
O O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 1 5 
0 1 6 
0 0 7 
0 0 3 
0 ? 4 
0 ? 3 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 6 
0 3 9 
0 4 0 
0 4? 
0 4 3 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 1 
0 5 2 
0 6 6 
1 5 8 
0 6 0 
1 6 ? 
1 6 4 
1 6 6 
0 6 3 
2 0 ? 
2 0 4 
2 0 3 
2 1 2 
7 1 6 
2 2 0 
2 ? 4 
2 2 8 
7 4 8 
? 6 8 
2 7 ? 
? 7 6 
2 3 0 
? 8 3 
3 1 ? 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 ? 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 2 
3 7 0 
3 7 ? 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 3 
4 4 0 
4 4 8 
4 6 8 
4 6 ? 
4 7 ? 
4 76 
4 8 0 
4 3 4 
8 0 0 
6 1 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
4 O 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
61 6 
6 2 4 
6 ' 8 
6 3 ? 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 5 2 
6 6 ? 
6 6 4 
6 6 6 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 06 
7 0 3 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 7 
7 3 6 
7 4 0 
3 0 0 
9 0 4 
1977 
Des t i na t i on 
ERCE TOTAL 
GRAND TOTAL 
I N T R A - E C I E U R - 9 ) 
EXTRA-EC I E U R - 9 ) 
CLASS 1 
EFTA 
O T H . WEST. EUROPE 
USA AND CANADA 
OTHERS CLASS 1 
CLASS 2 
A C P 
DOM 
T O M 
OTHERS CLASS 2 
CLASS 3 
FASTERN FUROPE 
OTHERS CLASS 3 
MISCELLANEOUS 
F o AN C E 
BELGIUM-LUXEMBOURG 
NETHFRL ANOS 
F . R . OF GERMANY 
I T A L Y 
U N I T E D KINGDOM 
IRELAND 
DENMARK 
I C E L A N D 
NORWAY 
SWFDEN 








GR E E C F 
TUPKFY 
SOVIET UNION 








A L G F R I A 




MAUR I T A N I A 








Z A I P F 
ANGOLA 
E T H 1 0 P 1 A 
K"=NYA 
T A N Z A N I A 
MADAGASCAR 
RF UN ION 
Ζ 4M Β I A 
R E P . SOUTH AFRICA 
1 ) . S . O F AMFRICA 
CANADA 





MART I N I Q U E 
T R I N I D A C , T03AGO 





B R A Z I L 













U N I T F D ARAB ^MIRAT 
OMAN 
NORTH YEMEN 
Ρ Α Κ Ι STAN 
I N D I « 
BANGLADESH 
T H A U AND 
I N D O N F S I A 
M A L A Y S I A 
SINGAPORE 






A U S T R A L I A 
NFW ZEALAND 
Neder lanc 
1 000 UCE 
1 9 . 3 0 1 . 8 1 8 
1 3 . 8 2 3 . 2 3 7 
5 . 4 7 8 . 5 8 1 
2 . 7 0 8 . 9 2 5 
1 . 1 9 1 . 6 4 3 
5 6 0 . 5 3 8 
7 0 4 . 1 9 6 
2 5 2 . 5 4 3 
1 . 9 6 0 . 8 6 9 
4 5 4 . 3 9 7 
7 . 9 0 7 
4 0 . 9 1 9 
1 . 4 5 7 . 6 4 6 
3 8 5 . 8 66 
3 6 3 . 8 5 5 
2 2 . 0 1 1 
4 2 7 . 9 1 3 
2 . 1 0 6 . 4 1 2 
2 . 8 7 4 . 4 4 2 
5 . 9 8 3 . 0 6 7 
9 6 8 . 3 9 6 
1 . 4 7 1 . 0 3 4 
9 1 . 4 8 4 
3 4 2 . 4 0 2 
1 9 . 3 2 3 
1 6 4 . 6 7 5 
4 0 1 . 6 2 7 
8 5 . 8 1 5 
2 7 0 . 7 4 4 
1 7 7 . 0 5 0 
7 2 . 4 0 9 
2 3 6 . 4 4 2 
9 8 6 
1 0 . 7 1 6 
1 1 9 . 8 5 5 
9 7 . 4 5 3 
8 1 . 29 1 
8 8 . 3 2 8 
5 7 . 4 7 0 
8 2 . 0 1 7 
4 2 . 6 6 9 
5 2 . 9 2 0 
2 6 . 9 3 8 
1 1 . 0 9 7 
2 1 . 8 5 0 
6 4 . 3 6 9 
8 9 . 8 2 8 
2 5 . 0 5 3 
3 6 . 3 3 9 
5 3 . 3 7 3 
1 3 . 4 7 1 
2 . 4 1 6 
2 0 . 4 5 1 
3 7 . 6 3 0 
2 4 . 9 7 3 
1 2 . 4 9 8 
8 . 7 2 2 
1 7 8 . 8 49 
9 . 0 2 2 
5 . 4 8 3 
2 . 7 6 9 
2 1 . 1 7 0 
9 . 1 6 9 
5 . 4 3 3 
9 . 5 1 1 
8 . 7 2 6 
3 . 5 8 9 
2 . 4 4 2 
4 . 6 0 4 
6 4 . 4 4 5 
6 3 8 . 6 4 2 
6 8 . 5 5 4 
1 5 . 0 7 1 
1 . 1 1 9 
1 4 . 7 2 6 
7 . 5 3 1 
2 . 4 1 3 
2 . 3 9 0 
4 . 6 9 2 
3 0 . 1 3 6 
1 C . 1 6 0 
4 6 . 6 4 0 
4 . 3 03 
1 1 . 4 R 6 
9 3 . 2 1 1 
6 . 0 4 1 
1 5 . 5 1 5 
6 . 5 2 8 
2 0 . 3 9 1 
2 6 . 2 5 ? 
3 6 . 4 9 1 
1 4 8 . 9 8 8 
6 6 . 9 5 0 
9 . 8 0 5 
1 3 9 . 3 9 6 
2 7 . 7 0 3 
9 . 6 1 7 
1 3 . 6 49 
4 2 . 6 0 ? 
1 0 . 3 0 3 
9 . 6 4 0 
1 8 . 6 9 0 
2 7 . 6 5 2 
7 . 9 6 4 
2 2 . 0 7 6 
1 0 3 . 2 2 2 
1 3 . 8 9 8 
3 C . 9 6 3 
9 . 9 8 2 
8 . 7 0 4 
9 . 0 2 3 
3 2 . 0 7 5 
1 4 . 2 7 7 
3 1 . 2 5 3 
8 2 . 0 2 6 




1 1 4 
1 1 0 
1 2 5 
1 2 5 
1 1 6 
1 4 5 
1 4 0 
1 0 4 
¡ 3 8 
1 3 7 
9 8 
9 8 
1 3 1 
9 6 
1 0 8 
3 4 
1 1 3 
1 1 5 
1 1 0 
1 1 1 
1 0 5 
1 0 2 
1 72 
1 17 
7 0 S 
7 2 
1 2 9 
1 2 1 
1 3 7 
11 7 
11 7 
1 4 2 
70 0 
1 5 9 
2 0 5 
1 1 8 
1 3 0 
10·'. 
M I 
1 2 4 
3 9 
1 3 7 
9 1 
1 0 3 
9 5 
2 7 5 
2 3 2 
1 2 7 
9 4 
1 8 7 
2 1 8 
2 7 4 
1 4 0 
1 5 0 
8 8 
1 2 6 
1 09 
1 6 9 
1 3 4 
3 8 
4 9 
1 0 5 
2 9 2 
1 4 6 
1 4 7 
1 4 2 
1 9 3 
1 0 8 
1 2 9 
7 4 
1 4 6 
1 0 1 
8 2 
9 3 




1 2 7 
9 8 
9 0 
1 6 9 
1 5 6 
5 7 
1 4 9 
1 6 5 
1 1 3 
9 8 
4 6 8 
1 5 0 
1 0 1 
1 7 3 
1 3 1 
1 0 2 
1 3 6 
1 4 4 
1 7 3 
1 1 2 
1 1 2 
8 4 
1 7 6 
1 14 
9 1 
1 0 8 
1 9 6 
1 4 0 
1 3 4 
9 0 
1 4 8 
3 2 
1 2 2 
1 1 2 
9 1 
1 1 8 
1 2 4 
1 4 2 
Be lg Lux 
1 000 EUA 
1 6 . 8 0 1 . 4 1 7 
1 2 . 1 1 1 . 9 6 4 
4 . 6 8 9 . 4 5 3 
2 . 3 9 3 . 4 2 9 
1 . 0 7 9 . 0 0 1 
4 0 1 . 0 5 4 
7 2 7 . 7 6 1 
1 8 5 . 6 1 3 
1 . 7 5 5 . 3 8 0 
3 1 9 . 4 6 1 
6 . 7 4 6 
1 7 . 9 9 2 
1 . 4 1 1 . 1 9 1 
4 1 2 . 3 2 6 
3 6 8 . 1 6 3 
4 4 . 1 6 3 
1 2 8 . 3 0 6 
3 . 3 3 5 . 4 3 9 
2 . 8 5 7 . 2 4 1 
3 . 7 6 0 . 0 5 0 
7 8 4 . 0 2 7 
1 . 1 0 4 . 3 7 5 
4 0 . 7 8 5 
2 3 0 . 0 4 7 
5 . 7 5 0 
1 5 9 . 8 0 5 
3 0 7 . 4 0 5 
6 6 . 5 3 9 




1 2 0 
1 1 7 
1 3 0 
1 2 8 
1 3 2 
1 2 3 
1 3 4 
1 0 4 
1 3 6 
1 2 3 
1 2 8 
1 0 3 
1 4 0 
1 1 4 
1 1 5 
1 0 7 
1 2 6 
1 0 3 
1 2 3 
1 1 3 
1 1 9 
1 4 1 
1 0 1 
1 3 1 
1 1 8 
1 4 3 
1 1 7 
1 1 6 
1 3 1 
1 5 4 . 9 0 8 ^ 153 
7 5 . 7 0 V -
1 8 5 . 0 7 1 
5 76 
1 0 . 7 4 4 
5 4 . 1 3 4 
8 5 . 0 1 7 
6 5 . 0 7 5 
1 4 1 . 4 8 7 
4 2 . 5 5 8 
8 2 . 6 4 1 
3 4 . 5 2 6 
2 7 . 9 2 0 
2 8 . 5 7 1 
1 0 . 3 3 5 
8 . 0 6 2 
5 3 . 144 
1 2 2 . 8 3 7 
1 9 . 9 6 0 
1 0 9 . 0 4 9 
3 4 . 8 6 3 
1 2 . 6 4 0 
3 . 4 0 0 
6 . 3 3 6 
1 4 . 5 7 6 
1 2 . 5 3 2 
4 . 5 2 7 
1 . 5 5 7 
1 0 4 . 5 6 4 
8 . 2 1 9 
1 5 . 140 
1 . 5 6 7 
7 3 . 3 7 9 
9 . 0 6 3 
2 . 0 3 5 
6 . 5 0 6 
8 . 0 2 1 
1 . 6 4 9 
2 . 6 3 3 
3 . 9 9 5 
5 8 . 6 2 8 
6 7 1 . 4 3 9 
5 6 . 322 
1 9 . 4 5 7 
9 . 9 4 4 
3 . 777 
2 8 . 8 1 7 
2 . 2 3 6 
1 . 4 9 0 
3 . 4 2 5 
3 . 0 6 9 
7 . 6 3 9 
4 6 . 7 1 5 
3 . 2 3 1 
8 . 7 5 7 
4 1 . 3 2 2 
7 . 8 5 4 
1 7 . 5 6 8 
4 . 9 2 8 
2 2 . 2 1 5 
2 4 . 9 6 9 
5 8 . 7 4 3 
8 7 . 2 0 8 
9 6 . 8 7 7 
7 . 2 6 9 
1 5 7 . 8 5 1 
3 7 . 8 7 0 
2 . 7 3 2 
4 . 1 1 0 
2 9 . 8 0 5 
6 . 0 1 0 
6 . 2 5 5 
1 2 . 9 5 4 
1 0 0 . 4 7 2 
1 . 4 1 6 
1 2 . 7 6 0 
3 6 . 5 6 0 
1 1 . 3 6 9 
1 6 . 2 6 6 
1 7 . 0 4 8 
1 1 . 4 3 1 
1 3 . 4 7 9 
7 6 . 0 4 3 
2 4 . 1 4 4 
7 0 . 0 4 1 
4 1 . 7 8 3 
9 . 159 
1 5 6 
1 2 2 
' .88 
16 1 
1 2 1 
1 1 1 
1 4 1 
1 3 4 
1 4 2 
8 2 
1 4 0 
1 3 4 
11 3 
9 4 
1 5 5 
1 2 1 
2 3 1 
8 6 
1 9 5 
1 2 0 
5 2 
2 3 0 
1 0 2 
5 1 6 
1 0 8 
1 0 7 
1 4 2 
1 2 5 
1 9 6 
2 0 0 
7 3 
1 3 0 
1 4 4 
1 2 2 
1 0 0 
1 4 4 
1 4 7 
1 1 4 
1 2 7 
1 0 4 
1 3 8 
9 7 
1 0 6 
8 2 
1 6 1 
4 5 3 
1 3 0 
1 4 7 
3 5 9 
2 1 7 
1 4 3 
1 1 7 
2 1 4 
7 6 
5 8 
2 8 1 
1 5 6 
1 1 5 
6 1 5 
8 4 
1 2 4 
1 0 0 
1 5 8 
9 2 
2 3 5 
1 8 5 
7 7 
6 8 
1 8 1 
8 2 
2 2 3 
1 1 3 
1 5 6 
3 9 
1 6 9 
1 2 4 
1 1 6 
9 3 
2 5 4 
4 2 
1 3 7 
1 0 0 
1 4 3 
1 2 9 
1 0 8 
1 1 0 
U n i t e d Kingc 
1 000 UCE 
2 4 . 4 0 9 . 6 9 3 
8 . 9 7 9 . 1 6 6 
1 5 . 4 3 0 . 5 2 7 
8 . 5 6 1 . 9 2 9 
3 . 2 6 3 . 6 3 4 
9 3 9 . ?69 
2 . 7 7 1 . 750 
1 . 5 8 7 . 2 7 6 
6 . 0 6 0 . 733 
1 . 4 8 3 . 3 5 7 
5 . 1 8 9 
1 4 1 . 9 4 2 
4 . 4 2 6 . 2 5 0 
7 0 2 . 3 0 7 
6 2 7 . 0 6 1 
7 5 . 2 4 6 
1 0 5 . 5 5 0 
1 . 5 9 9 . 7 1 5 
1 . 3 8 5 . 4 0 7 
1 . 6 7 9 . 2 1 3 
1 . 7 7 8 . 2 4 9 
7 8 0 . 8 3 7 
1 . 1 5 4 . 3 4 0 
6 0 C . 9 0 0 
2 9 . 3 9 1 
4 4 4 . 7 2 9 
9 5 8 . 3 2 6 
2 6 5 . 0 8 9 
1 . 1 4 5 . 1 1 5 
1 9 3 . 1 1 2 
2 2 7 . 3 7 2 
3 6 9 . 1 3 8 
2 . 0 1 2 
4 8 . 6 8 5 
13 5 . 9 0 7 
1 7 2 . 3 5 5 
1 9 6 . 1 8 0 
2 2 1 . 2 6 9 
5 4 . 1 1 2 
1 7 0 . 321 
5 1 . 5 9 4 
4 4 . 5 3 1 
6 6 . 147 
1 8 . 397 
3 3 . 5 0 0 
5 1 . 6 0 3 
6 4 . 8 5 4 
1 6 . 6 3 8 
1 2 3 . 7 8 2 
1 3 9 . 2 0 6 
5 7 . 1 9 3 
2 . 4 4 5 
7 . 0 3 9 
1 7 . 0 3 9 
18 . 06 7 
6 0 . 166 
1 1 . 6 7 7 
7 8 7 . 3 7 3 
1 3 . 5 2 9 
4 . 8 4 3 
1 . 5 8 0 
1 4 . 137 
4 . 9 1 1 
1 3 . 88 2 
7 6 . 2 6 0 
4 8 . 2 3 9 
2 . 2 2 7 
1 . 3 7 0 
6 1 . 4 3 0 
4 4 7 . 4 4 8 
7 . 2 4 7 . 384 
5 2 3 . 8 6 6 
5 7 . 1 2 3 
1 3 . 9 9 4 
1 2 . 165 
1 8 . 4 9 0 
1 . 6 5 3 
1 . 0 5 6 
6 6 . 1 3 7 
7 3 . 7 6 9 
2 7 . 2 2 6 
1 0 9 . 8 7 6 
4 2 . 9 9 7 
2 5 . 4 9 2 
1 3 2 . 4 0 5 
3 2 . 2 6 2 
7 2 . 5 6 2 
5 9 . 1 5 2 
2 9 . 1 0 4 
4 9 . 4 9 4 
1 2 0 . 9 0 1 
4 9 5 . 1 5 9 
1 9 1 . 3 9 7 
3 8 . 8 4 6 
4 0 9 . 2 5 7 
1 7 1 . 1 4 0 
8 0 . 6 0 4 
8 8 . 5 7 5 
3 5 8 . 9 8 3 
1 2 8 . 5 2 8 
2 0 . 2 6 9 
9 6 . 3 6 4 
2 0 6 . 9 3 4 
2 3 . 103 
6 0 . 3 2 0 
6 4 . 3 9 1 
1 0 3 . 2 7 6 
14 1 . 0 3 8 
7 7 . 8 7 4 
4 4 . 4 2 1 
6 5 . 6 1 0 
3 4 5 . 5 1 2 
4 0 . 2 8 6 
1 9 7 . 3 5 8 
5 8 0 . 3 3 0 





1 1 9 
1 2 5 
1 1 5 
1 1 6 
1 2 7 
1 2 9 
1 1 3 
9 7 
1 1 7 
1 1 6 
1 0 2 
1 6 9 
1 1 7 
1 0 5 
1 1 6 
6 0 
8 2 
1 1 6 
1 2 6 
1 4 8 
1 2 6 
1 2 0 
1 1 6 
1 1 3 
1 6 4 
1 1 8 
1 1 9 
1 1 5 
1 4 2 
1 1 7 
1 3 4 
1 2 1 
1 2 2 
1 2 3 
1 5 2 
1 4 ? 
1 2 2 
1 0 9 
1 5 2 
1 0 6 
1 0 8 
1 1 1 
1 9 9 
9 9 
1 0 3 









1 1 1 
1 0 2 
1 0 4 
1 3 1 
2 1 3 




1 5 7 
9 3 
1 2 6 
1 3 6 
9 4 
1 1 0 
7 6 
1 1 6 
1 0 1 
4 7 
1 2 6 




1 2 3 
6 3 5 
1 1 5 
1 2 0 
2 9 9 
6 2 
9 7 
1 6 8 
1 3 6 
1 86 
3 2 4 
8 5 
8 3 
1 1 5 
8 8 
7 7 
1 5 7 
1 7 ? 
1 1 4 
1 2 0 
1 4 5 
1 5 3 
1 2 3 
1 4 3 
1 2 9 
7 4 
1 2 5 
1 0 1 
1 0 9 




1 2 1 
9 5 
1 2 2 
1 0 6 
9 9 
I re land 
1 000 EUA 
1 . 7 1 2 . 8 5 3 
1 . 3 0 2 . 7 5 3 
4 1 0 . 1 0 0 
2 3 7 . 5 9 5 
5 6 . 1 5 4 
1 9 . 6 6 7 
1 2 2 . 6 7 8 
3 9 . 0 9 6 
1 3 6 . 2 5 5 
3 6 . 5 6 0 
4 3 6 
4 . 8 9 9 
9 4 . 3 6 0 
1 3 . 3 6 5 
1 3 . 2 8 2 
8 3 
2 2 . 8 7 5 
1 0 4 . 5 1 8 
7 0 . 4 3 4 
1 0 1 . 5 6 8 
1 5 8 . 7 2 7 
3 5 . 5 1 2 
8 2 0 . 9 7 8 
1 1 . 0 16 
46 3 
1 1 . 1 7 8 
2 0 . 9 1 9 
5 . 1 5 5 
9 . 6 3 7 
7 . 0 0 8 
1 . 7 9 4 
1 1 . 4 2 6 
2 8 
4 9 0 
2 . 5 8 7 
4 . 0 1 5 
9 7 4 
3 . 8 0 8 
1 . 8 0 3 
5 . 1 7 6 
5 0 4 
9 2 4 
9 0 6 
1 5 8 
3 . 8 9 8 
2 . 0 8 1 
3 . 4 2 7 
1 . 1 5 3 
9 . 2 8 6 
2 . 4 4 3 
5 0 8 
6 
2 6 3 
5 7 0 
6 9 8 
1 . 3 6 2 
1 1 
2 4 . 6 2 9 
1 . 2 0 4 
9 6 
4 1 
4 3 2 
1 6 
4 9 9 
1 8 7 
6 5 1 
9 
1 6 
2 . 6 0 7 
4 . 7 9 0 
1 0 4 . 0 2 4 
1 8 . 6 5 4 
1 1 . 4 7 4 
4 . 0 2 1 
2 5 3 
I 
2 9 
3 3 1 
5 8 3 
2 0 4 
2 9 7 
1 . 6 6 5 
4 8 5 
54 8 
3 . 0 6 1 
1 2 6 
2 7 7 
9 0 1 
5 3 2 
9 7 3 
2 . 4 4 3 
1 1 . 7 4 7 
4 . 0 5 2 
7 0 5 
7 . 9 2 7 
? . 1 9 1 
7 4 7 
5 8 5 
4 . 8 5 2 
2 3 4 
5 5 
1 . 2 0 1 
2 1 8 
7 4 0 
3 0 9 
6 0 1 
1 . 3 5 0 
1 . 6 5 3 
99 7 
8 2 
3 0 6 
1 6 . 3 5 9 
3 . 120 
1 . 3 3 9 
1 5 . 1 1 4 




1 2 6 
1 2 7 
1 2 2 
1 0 7 
1 2 2 
1 1 5 
1 0 4 
9 7 
1 6 1 
2 1 4 
5 0 
4 6 0 
1 4 3 
1 4 6 
1 5 8 
1 1 
1 1 4 
1 5 1 
1 2 0 
1 2 7 
14 3 
3 8 
1 2 5 
1 4 8 
1 4 0 
1 6 3 
1 3 9 
1 4 0 
1 0 3 
1 5 2 
7 8 
1 0 4 
N S 
1 9 1 
1 5 3 
1 1 8 
2 3 4 
2 8 8 
5 9 5 
1 1 3 
3 7 9 
2 0 3 
N S 
1 0 
3 1 2 
2 3 4 
1 3 0 
4 8 3 
8 2 
9 1 
1 4 1 
4 
8 0 9 
7 3 8 
N S 
2 4 5 
1 5 7 
2 3 9 
3 3 9 
3 5 
8 3 1 
3 0 
7 8 0 
2 1 3 
89 2 
3 5 
1 6 0 
1 0 2 
1 2 4 
1 0 1 
1 2 0 





1 2 2 
1 7 3 
6 8 
1 0 6 
2 2 9 
1 5 0 
3 1 3 
1 1 2 
4 0 
2 3 0 
3 3 0 
N S 
2 6 
2 1 1 
1 3 7 
4 0 8 
2 0 2 
1 2 3 
1 7 5 
1 7 7 
3 2 7 




4 4 6 
9 0 
1 5 4 
1 0 0 
11 7 
1 0 9 
3 2 8 
1 1 3 
7 7 
5 9 3 
7 7 
1 0 4 
3 3 8 
D a n m a r k 
1 0 0 0 UCE 
4 . 4 3 8 . 0 9 4 
1 . 9 4 0 . 4 1 6 
2 . 4 9 7 . 6 7 8 
1 . 7 9 3 . 3 5 5 
1 . 2 6 2 . 7 7 3 
1 2 5 . 8 9 1 
2 9 8 . 0 5 1 
1 0 6 . 6 4 0 
5 3 8 . 6 4 7 
9 3 . 8 0 4 
3 7 . 4 9 4 
5 6 . 9 4 1 
3 5 0 . 4 0 8 
1 6 5 . 4 9 4 
1 2 3 . 2 7 6 
4 2 . 2 1 8 
1 6 2 
1 9 5 . 5 9 0 
7 8 . 5 0 4 
1 4 8 . 3 7 1 
6 3 9 . 1 0 9 
2 3 7 . 0 0 8 
6 2 4 . 4 7 2 
1 7 . 3 6 2 
2 9 . 7 2 1 
3 2 3 . 4 8 6 
6 7 8 . 6 7 5 
6 5 . 6 2 9 
7 9 . 9 3 9 
4 9 . 1 1 3 
1 6 . 0 1 0 
3 1 . 2 1 4 
1 1 1 
2 . 4 6 1 
2 1 . 8 9 2 
1 8 . 1 2 6 
1 0 . 3 8 0 
3 8 . 1 2 2 
1 1 . 6 5 1 
3 4 . 8 2 9 
1 1 . 0 1 4 
1 9 . 9 8 2 
5 . 0 74 
2 . 3 8 3 
4 . 2 3 9 
5 . 6 3 1 
1 4 . 6 1 7 
7 . 6 8 2 
9 . 2 9 7 
1 7 . 1 1 8 
4 . 9 8 6 
1 5 8 
1 . 1 3 6 
2 8 . 1 4 7 
1 . 0 0 2 
2 . 0 4 5 
3 1 5 
3 0 . 0 4 4 
9 3 6 
4 5 1 
1 5 0 
5 4 8 
5 . 8 2 6 
1 . 3 7 9 
2 . 2 3 3 
5 . 6 3 4 
1 7 0 
9 9 
1 . 4 3 9 
9 . 2 4 1 
2 6 0 . 5 9 7 
3 7 . 4 5 4 
2 . 5 1 8 
5 1 . 2 4 6 
2 8 . 4 7 0 
3 6 . 4 6 9 
2 34 
2 8 9 
2 . 3 6 5 
2 . 4 5 9 
3 . 6 1 3 
1 5 . 8 5 0 
1 . 0 8 1 
1 . 3 6 7 
1 3 . 4 9 8 
2 . 1 2 5 
4 . 2 3 3 
1 . 8 4 9 
2 . 9 0 5 
3 . 6 0 2 
1 8 . 8 2 9 
3 7 . 4 0 1 
7 . 8 1 8 
2 . 6 8 7 
2 8 . 5 5 0 
1 6 . 3 2 8 
3 . 5 1 2 
2 . 3 8 2 
9 . 9 1 2 
3 . 0 3 7 
3 . 8 6 2 
2 . 7 5 0 
5 . 6 1 4 
2 . 2 5 4 
6 . 3 6 8 
4 . 3 9 4 
3 . 4 7 5 
1 0 . 1 0 5 
5 . 7 0 8 
2 . 4 2 3 
4 . 9 4 5 
7 6 . 6 9 1 
2 . 1 9 8 
1 1 . 5 4 7 
1 7 . 0 2 5 




1 1 3 
1 0 7 
1 1 8 
1 1 5 
1 1 6 
1 2 9 
1 0 9 
1 0 7 
1 2 5 
1 7 4 
9 1 
N S 
1 0 6 
1 2 1 
1 0 2 
2 6 9 
7 1 
1 1 7 
1 2 2 
1 1 6 
1 1 5 
1 1 6 
9 2 
1 0 0 
1 6 1 
1 2 3 
I I I 
1 0 4 
1 1 9 
1 2 3 
1 3 3 
1 1 2 
1 1 8 
1 7 6 
1 5 5 
1 3 4 
9 7 








1 5 6 
2 7 3 
1 7 4 
1 2 7 
1 7 2 
2 0 0 
2 1 6 
4 2 5 
2 9 1 
2 06 
8 8 
2 6 3 
1 72 
4 6 
1 5 5 
3 5 
1 6 6 
7 76 
1 2 0 
1 0 2 





1 0 8 




7 4 1 
6 6 
1 0 6 
1 4 8 
1 0 8 
1 6 7 
1 5 7 
6 8 
8 0 
1 2 0 
1 2 1 
2 3 1 
9 3 
1 3 3 
5 3 
4 5 
1 1 9 
1 0 6 
8 6 
1 2 6 
1 1 9 
1 0 1 
1 2 7 
1 0 5 
1 6 8 
1 36 
1 2 2 
1 6 4 
1 1 2 
1 6 7 
7 6 
6 6 
1 1 4 
2 4 7 
3 2 
2 6 4 
1 1 4 
1 4 0 
1 4 3 
1 0 1 
1 2 6 
Des t i na t i on 
MONDE 
I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
EXTRA-CE ( E U R - 9 ) 
CLASSE 1 
AELE 
A U T . EUR. O C C I O . 
USA ET CANADA 
AUT. CLASSE 1 
CLASSE 2 
A C P 
D O M 
T O M 
AUT. CLASSE 2 
CLASSE 3 
EUROPE ORIENTALE 
A U T . CLASSE 3 
D IVERS NON CLASSE 
FRANCE 
B E L G I Q U E - L U X 8 G . 
PAYS-BAS 
R . F . D 'ALLEMAGNE 
























I L E S CANARIES 
MAROC 
ALGERIE 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
M A U R I T A N I E 
SENEGAL 
L I B E R I A 
C O T E - D ' I V O I R E 
GHANA 
TOGO 




Z A I R E 
ANGOLA 






R E P . A F R I Q U E OU SUD 








T R I N I D A D ET T08AGC 





B R E S I L 
C H I L I 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
I R A N 
ISRAEL 
JORDANIE 




EMIRATS A R A B . UNIS 
OMAN 
YEMEN DU NORO 







P H I L I P P I N E S 
CHINE 
COREE OU SUO 
JAPON 
T ' A I - W A N 
HONGKONG 
A U S T R A L I E 
NOUVELLE-ZELANDE 
C o d e 
0 0 1 
1 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 O 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 4 8 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 2 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 3 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 2 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 3 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 6 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 5 2 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 6 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
6 0 0 
8 0 4 
TRADE OF THE EC 
by commodity classes 
and main countries 
J A N -JUNE JAN JUIN 
Code 
0, 1 : F 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 5 
,0?8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 2 
2 0 4 
2 08 
2 1 2 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 8 
2 6 4 
2 7 ? 
2 76 
2 8 0 
2 8 3 
3 02 
3 0 6 
3 2 2 
3 7 4 
3 2 8 
3 34 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 3 
3 8 6 
3 9 0 
3 9 1 
3 9 3 
4 0 0 
4 04 
4 1 2 
4 1 6 
4 ? 4 
4 ? 8 
4 3 ? 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 ? 
4 5 8 
4 6 ? 
4 6 4 
4 7 1 
4 7 2 
4 8 0 
4 8 8 
6 0 0 
5 0 4 
8 19 
5 1 2 
5 2 0 
5 2 4 
5 ' 6 
6 0 0 
6 1 6 
6 ? 4 
6 6 ? 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 9 
6 8 0 




7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
3 0 0 
911 
8 0 4 
8 1 5 
1977 
O r i g i n 
OOD, B E V E R A G E S A N D T 
GRAND TOTAL 
I N T R A - E C ( E U R - 9 ) 
E X T R A - E C ( E U R - 9 ) 
CLASS 1 
EFTA 
Π Τ Η . WEST. EUROPE 
USA ANO CANADA 





OTHERS CLASS ? 
CLASS 3 
FASTERN EUROPE 





F . R . OF GERMANY 
I T A L Y U N I T E D KINGDOM 
I R F L A N D 
DENMARK 




F I N L A N D 
S W I T Z F R L A N D 
A U S T R I A 
PORTUGAL 









B U L G A R I A 
CANARY ISLANDS 
MOROCCO 
A L G E R I A 








N I G E R I A 
CAMEROON 
C E N T . A F R I C A N R F P . 
Z A I R E 
RWANDA 
RURUNDI 
E T H I O P I A 
KENYA 
UGANDA 




M A U R I T I U S 
MALAWI 
R E P . SOUTH AFRICA 
BOTSWANA 
SWAZ ILANO 







COSTA R I C A 
PANAMA 
CUBA 
H A I T I 
GUADELOUPE 
M A R T I N I Q U E 
J A M A I C A 
WEST I N D I E S 





BRAZ I L 





I R A N 
ISRAFL 
P A K I S T A N 
I N D I A 
BANGLADESH 
S R I LANKA 
T H A I L A N D 
I N D O N E S I A 
M A L A Y S I A 
SINGAPORF 
P H I L I P P I N E S 
C H I N A 
SOUTH KOREA 
J A P A N 
TA IWAN 
A U S T R A L I A 
PAPUA NEW GUINEA 
NEW ZEALAND 
F U I 
EUR 9 
1 000 EUA 
OBACCO 
2 3 . 5 4 1 . 2 5 5 
1 1 . 1 6 1 . 8 6 0 
1 2 . 3 5 9 . 3 9 5 
4 . 7 2 9 . 1 2 8 
4 9 3 . 0 5 2 
1 . 0 7 0 . 0 1 9 
2 . 4 3 2 . 1 6 4 
7 3 - » . 8 9 3 
7 . 1 2 0 . 0 3 9 
2 . 3 8 3 . 0 3 8 
1 5 5 . 5 2 6 
3 9 . 6 5 1 
4 . 5 4 1 . 8 2 4 
5 0 7 . 7 6 3 
4 0 4 . 1 4 3 
1 0 3 . 6 2 0 
2 . 4 7 2 
2 . 5 1 9 . 2 7 0 
1 . 0 4 7 . 1 6 7 
3 . 1 2 2 . 8 2 6 
1 . 4 8 8 . 4 3 3 
1 . 1 0 4 . 2 7 3 
5 5 8 . 5 3 0 
5 1 1 . 5 8 2 
8 2 9 . 8 2 9 
2 5 . 5 4 7 
3 0 . 0 1 8 
1 3 1 . 9 3 4 
5 4 . 2 6 5 
4 4 . 1 0 1 
1 0 4 . 9 9 0 
6 7 . 8 26 
6 4 . 3 8 9 
6 0 5 . 3 5 7 
9 4 . 1 9 7 
1 8 7 . 4 7 3 
1 4 7 . 4 7 7 
4 3 . 0 9 5 
1 4 4 . 3 0 8 
2 0 . 4 0 8 
1 0 2 . 1 2 9 
4 6 . 5 6 3 
3 5 . 6 6 9 
9 6 . 3 8 7 
2 0 9 . 9 5 7 
3 ' . 3 9 1 
2 5 . 1 8 2 
4 9 . 9 3 2 
2 8 . 5 1 4 
5 3 . 0 4 6 
1 1 . 1 6 3 
6 6 0 . 3 6 8 
1 6 5 . 7 3 3 
3 1 . 1 6 1 
1 7 4 . 9 8 9 
1 9 0 . 2 4 2 
1 2 . 1 9 6 
1 5 3 . 1 6 7 
1 9 . 2 5 7 
1 8 . 8 4 3 
3 1 . 9 7 4 
2 0 7 . 7 8 2 
1 0 9 . 1 9 6 
8 7 . 1 4 8 
2 8 . 1 2 3 
7 2 . 2 6 8 
4 9 . 0 3 9 
5 9 . 3 4 6 
4 3 . 6 2 2 
2 2 2 . 8 8 5 
2 1 . 2 0 7 
1 2 . 8 50 
2 . 0 3 6 . 9 8 2 
3 4 5 . 1 8 2 
7 4 . 2 5 6 
1 2 0 . 4 2 2 
4 9 . 3 29 
1 8 1 . 5 8 1 
7 6 . 0 4 5 
7 6 . 5 5 3 
4 1 . 8 9 5 
3 1 . 7 C 9 
2 2 . 8 7 7 
4 C . 2 7 3 
5 6 . 8 1 0 
3 3 . 8 4 4 
2 C . 7 3 0 
2 1 . 6 9 6 
3 2 2 . 2 2 9 
1 9 . 8 9 4 
8 3 . 1 9 4 
3 3 . 2 4 0 
9 9 1 . 5 6 5 
6 3 . 4 3 0 
1 3 . 1 3 9 
2 5 . 6 6 4 
6 6 1 . 7 2 6 
9 1 . 7 9 8 
2 6 . 3 2 9 
2 0 7 . 5 2 3 
2 1 . 1 5 8 
2 3 8 . 3 4 3 
1 3 . 2 8 2 
5 5 . 9 9 9 
2 5 3 . 3 5 6 
1 6 4 . 8 8 2 
5 4 . 9 6 1 
I 1 . 9 7 1 6 0 . 1 7 1 
7 C . 6 5 5 
4 C . 9 0 0 
5 7 . 8 6 6 
6 3 . 8 5 3 
7 2 7 . 0 7 0 
3 9 . 2 5 3 
2 2 6 . 0 7 2 
1 4 . 0 5 7 
Indices 
7 7 / 
76 
123 
1 1 6 
1 3 1 
1 0 9 
9 1 
1 1 7 
1 1 3 
9 8 
1 5 8 
1 8 1 
1 0 9 
1 1 7 






1 1 0 
1 2 3 
1 3 5 
1 2 6 
1 1 4 
1 1 3 
113 
1 3 6 
21 8 
1 2 4 
8 9 
2 8 4 
4 9 
1 0 0 
1 1 9 
11 5 
9 0 
1 3 4 
1 2 3 







1 0 5 
1 6 6 
1 5 4 
76 
1 5 0 
1 2 2 
2 0 9 
2 3 1 
1 9 6 
1 7 6 
2 2 6 
1 5 0 
1 1 5 
? 8 3 
2 4 8 
2 2 5 
1 4 2 
2 5 0 
2 1 5 
1 5 1 
1 3 5 
1 8 4 
1 5 4 
8C 
2 1 2 
78 




1 0 9 
2 1 9 
2 0 0 
2 7 4 
2 6 2 
1 6 5 
9 1 
9 7 
1 4 8 
83 
1 0 5 
86 
1 1 0 
1 0 8 









1 1 ? 
21 4 















3 0 1 
98 
2 5 8 
EUR 6 
1 000 UCE 
I 7 . 9 9 5 . 4 8 5 
3 . 3 0 5 . 2 1 7 
3 2 6 . 3 5 e 
8 2 6 . 1 2 9 
1 . 8 3 1 . 1 7 9 
3 2 1 . 5 5 1 
5 . 3 8 0 . 2 5 2 
1 . 6 5 6 . 4 4 8 
1 3 0 . 9 0 8 
8 . 7 1 0 
3 . 5 8 4 . 1 8 6 
4 3 1 . 7 1 4 
3 5 3 . 8 2 9 
7 7 . 8 8 5 
2 . 4 7 2 
2 . 0 4 1 . 74 6 
9 5 7 . 1 0 3 
2 . 6 1 C . 5 8 9 
1 . 2 3 5 . 4 1 2 
9 6 3 . 0 4 3 
4 1 1 . 1 9 8 
1 8 9 . 4 9 4 
4 6 7 . 2 4 6 
1 1 . 0 2 3 
1 0 . 7 4 2 
7 7 . 2 4 6 
1 6 . 8 8 6 
2 0 . 3 0 0 
9 6 . 5 8 0 
6 2 . 8 7 6 
4 1 . 4 4 7 
4 5 2 . 2 7 0 
8 9 . 4 0 8 
1 5 0 . 7 4 1 
1 1 9 . 0 5 9 
3 3 . 0 9 7 
1 2 2 . 0 9 4 
1 5 . 2 8 9 
9 2 . 6 5 9 
4 3 . 6 9 3 
3 2 . 2 4 2 
3 1 . 3 0 2 
2 0 0 . 9 7 5 
2 9 . 2 9 0 
2 5 . 0 4 9 
1 9 . 2 4 8 
1 5 . 0 4 6 
3 8 . 0 6 9 
5 . 6 1 6 
6 0 3 . 1 9 3 
5 8 . 6 0 2 
3 1 . 1 2 0 
1 0 9 . 3 4 8 
1 8 1 . 0 7 3 
1 2 . 1 9 6 
1 4 2 . 2 9 2 
1 3 . 3 1 6 
1 6 . 8 9 1 
2 9 . 7 3 7 
1 1 5 . 5 3 9 
4 0 . 1 1 0 
6 2 . 1 5 8 
1 2 . 7 7 9 
6 8 . 5 3 6 
3 4 . 4 7 2 
3 . 8 5 7 
9 . 8 9 0 
11 8 . 3 6 9 
86 
2 . 1 9 1 
1 . 6 3 7 . 3 7 7 
1 9 3 . 8 0 2 
6 9 . 7 1 8 
1 0 8 . 1 8 8 
4 6 . 0 5 3 
1 7 6 . 1 7 5 
7 3 . 4 1 0 
7 3 . 2 2 7 
4 0 . 7 0 0 
2 2 . 9 1 8 
2 1 . 6 4 0 
4 0 . 2 7 3 
5 5 . 8 8 6 
4 . 0 0 7 
6 6 1 
1 . 6 5 0 
3 0 4 . 0 1 8 
4 0 8 
7 7 . 4 8 5 
3 1 . 1 1 0 
7 7 5 . 3 0 5 
4 9 . 8 5 6 
8 . 9 3 2 
2 3 . 9 7 1 
4 7 7 . 9 9 5 
7 . 5 0 2 
1 6 . 6 9 5 
1 2 5 . 8 0 3 
1 2 . 1 6 8 
10 3 . 5 4 4 
6 . 0 2 5 
1 8 . 8 7 6 
2 4 1 . 6 7 5 
1 4 1 . 7 3 9 
4 1 . 3 7 0 
9 . 9 0 3 
5 1 . 2 5 9 
5 3 . 9 8 5 
3 0 . 5 3 5 
3 3 . 7 8 4 
6 0 . 3 3 7 
1 4 2 . 8 6 0 
3 1 . 9 2 2 
7 6 . 5 3 8 
























1 3 6 
126 
1 0 5 
105 
1 1 7 
112 
2 5 3 
140 
9 4 






1 2 7 
122 
112 






1 0 7 
1 6 6 
1 6 1 
83 
1 1 5 
1 0 6 
163 
2 2 5 
156 
1 7 7 
2 9 3 
150 
115 
2 7 5 
2 9 0 
2 1 5 
157 












1 0 9 
118 
212 
2 0 2 
2 7 7 
2 8 0 
173 
92 



















2 0 1 
183 
339 














i m p o r t 
Deutschland 
1 000 EUA 
6 . 1 4 8 . 9 1 7 
3 . 2 2 1 . 2 3 7 
2 . 9 2 7 . 6 8 0 
9 6 1 . 9 6 6 
1 2 2 . 8 8 1 
2 9 7 . 7 4 1 
4 0 7 . 1 3 8 
1 3 4 . 2 0 6 
1 . 7 6 2 . 0 2 2 
4 2 8 . 3 8 1 
273 
5 . 0 4 3 
1 . 3 4 8 . 3 2 5 
13 3 . 6 9 4 
1 5 6 . 3 5 2 
2 6 . 342 
1 
6 9 6 . 0 2 8 
3 0 4 . 7 0 8 
1 . 3 5 8 . 9 3 5 
5 3 9 . 7 8 3 
8 7 . 88 5 
3 9 . 8 2 3 
1 9 4 . 0 7 5 
5 . 3 7 3 
94 8 
2 8 . 13β 
9 . 2 5 3 
1 2 . 2 2 0 
2 6 . 1 2 9 
3 1 . 5 8 2 
I O . 1 8 6 
12 2 . 0 6 1 
2 8 . 6 4 5 
8 7 . 5 4 5 
5 8 . 5 2 1 
I O . 118 
5 4 . 3 5 5 
1 3 . 8 6 0 
3 6 . 6 1 2 
2 1 . 7 0 3 
1 9 . 4 7 1 
7 . 6 8 9 
3 2 . 9 9 2 
73 6 
2 . 2 6 1 
3 . 8 2 9 
7 . 9 0 0 
1 . 5 3 8 
532 
6 1 . 5 1 3 
2 0 . 9 1 1 
9 . 9 1 1 
3 5 . 1 4 2 
3 6 . 0 5 4 
2 6 . 1 8 3 
5 . 0 2 6 
1 1 . 7 5 0 
6 . 9 0 8 
7 1 . 9 6 0 
7 . 2 7 9 
4 0 . 4 0 6 
2 . 2 6 6 
1 3 . 8 2 3 
2 9 
28 
2 . 3 8 0 
6 4 . 1 7 2 
15 
1 . 2 3 2 
3 7 0 . 0 4 6 
3 7 . 0 9 2 
3 2 . 6 4 3 
6 6 . 76 7 
3 4 . 5 7 0 
1 1 5 . 6 9 3 
5 0 . 0 1 9 
3 6 . 1 4 2 
2 1 . 5 0 2 
3 . 0 3 4 
6 1 2 
85 
19 
2 . 4 6 4 
185 
6 4 6 
2 1 4 . 5 3 5 
39 
3 0 . 5 9 8 
1 5 . 5 6 2 
1 9 0 . 9 9 8 
2 4 . 743 
3 . 1 3 1 
5 . 165 
1 2 8 . 2 8 3 
942 
9 . 139 
5 6 . 6 0 0 
4 . 6 5 7 
2 6 . 3 4 0 
1 . 8 4 1 
4 . 165 
6 4 . 2 5 0 
3 5 . 2 3 2 
2 5 . 8 6 2 
3 . 174 
3 0 . 549 
7 3 . 4 2 1 
7 . 2 4 5 
1 1 . 3 8 0 
4 7 . 5 1 3 
5 0 . 3 9 2 
2 6 . 9 6 3 




1 2 2 
1 1 0 
1 3 9 
H O 
132 
1 1 5 
1 0 2 
1 0 7 
1 6 8 
1 9 5 
19 
142 
1 6 2 
1 0 6 
1 1 3 
85 
9 5 
1 0 0 
1 1 9 
1 2 0 
1 1 1 
89 




1 5 5 
5 6 8 
1 1 7 
1 2 1 
115 
1 0 1 
1 1 5 
1 3 7 
1 2 7 
H O 
1 2 4 
1 0 5 
1 0 1 
H O 








1 1 7 
1 7 6 
1 3 2 
1 2 6 
2 5 6 
1 6 9 
3 3 4 
2 0 9 
1 7 8 
1 6 6 
3 1 0 
1 18 
1 9 9 
85 
3 1 2 
35 
5 
1 1 6 
9 2 
1 4 1 
1 0 0 
1 3 8 
1 5 7 
1 8 3 
1 6 5 
2 9 0 




2 1 5 
32 
2 
1 4 1 
1 0 8 
3 3 3 
1 77 
2 3 
1 4 3 
1 7 1 
2 8 7 
1 3 5 
2 49 
78 
1 2 6 
4 9 
2 1 4 
1 0 8 
2 2 8 
1 6 7 
2 6 8 
1 1 3 
1 6 4 
1 3 3 
1 6 5 
1 9 3 
1 0 4 
85 
1 2 5 
79 
1 2 8 
1 6 2 
166 
83 
1 3 1 
France 
1 000 UCE 
3 . 8 7 1 . 6 9 0 
1 . 5 6 9 . 1 7 4 
2 . 3 0 2 . 5 1 6 
6 7 4 . 0 0 7 
6 3 . 5 2 8 
2 5 8 . 9 8 8 
3 0 5 . 8 0 6 
4 5 . 6 8 3 
1 . 5 4 1 . 6 9 8 
6 7 2 . 5 0 7 
1 2 7 . 9 5 7 
2 . 7 0 0 
7 3 8 . 5 3 4 
8 6 . 1 0 7 
6 2 . 9 4 2 
2 3 . 1 6 5 
7 0 4 
2 9 2 . 7 9 4 
4 2 0 . 7 5 9 
2 7 9 . 3 9 3 
3 1 2 . 6 4 6 
1 5 1 . 0 2 9 
4 6 . 7 2 8 
6 5 . 8 2 5 
4 8 0 
5 . 0 3 6 
2 6 . 5 8 2 
1 . 7 4 0 
5 5 6 
2 0 . 6 1 6 
1 . 3 0 5 
1 2 . 7 4 9 
2 0 2 . 1 4 8 
9 . 0 1 9 
2 3 . 4 9 2 
1 8 . 9 6 9 
9 . 9 0 8 
2 5 . 9 3 7 
1 . 6 3 1 
1 2 . 1 8 9 
6 . 3 5 0 
4 . 4 0 9 
3 . 6 7 1 
1 4 0 . 0 6 4 
2 5 . 3 7 3 
1 7 . 4 1 2 
4 . 7 9 3 
5 1 6 
3 2 . 1 5 2 
4 
3 5 6 . 5 3 8 
6 . 0 1 3 
7 . 6 4 5 
2 4 . 3 5 3 
6 1 . 4 4 7 
8 . 4 7 8 
5 1 . 9 0 8 
6 . 7 0 9 
2 . 6 0 6 
9 . 8 1 2 
1 1 . 8 4 8 
1 9 . 4 4 5 
3 . 7 8 2 
2 . 3 2 9 
4 9 . 5 4 3 
3 4 . 4 4 2 
9 3 9 
2 . 7 2 8 
1 4 . 0 5 3 
12 
89 
2 6 3 . 4 2 8 
3 7 . 3 6 0 
2 1 . 3 6 7 
6 . 0 0 7 
1 . 5 7 7 
4 . 2 3 3 
3 . 9 9 7 
7 . 0 1 7 
2 9 0 
8 . 7 2 0 
9 . 0 6 0 
4 0 . 1 4 4 
5 3 . 2 6 4 
86 
3 6 0 
4 5 0 
2 0 . 6 6 1 
1 6 . 7 4 4 
3 . 3 5 1 
2 0 3 . 7 6 2 
8 . 2 1 2 
4 . 3 5 3 
5 . 1 7 2 
7 6 . 7 4 4 
1 . 2 0 4 
3 . 4 0 1 
4 2 . 3 6 4 
2 . 4 5 2 
3 7 . 0 7 0 
385 
6 . 0 8 2 
2 1 . 3 4 6 
1 4 . 5 8 1 
2 . 5 8 6 
3 . 2 2 4 
3 . 2 3 2 
1 4 . 2 8 9 
3 . 2 7 9 
6 . 3 3 9 
3 . 2 9 8 
1 8 . 5 2 1 
713 
6 . 7 7 0 
Indices 
7 7 / 
' 7 6 
1 3 1 








2 0 5 
1 0 0 
2 7 9 




2 0 4 
123 
127 
1 5 1 
1 3 7 
109 
130 
1 3 1 
6 4 
3 6 8 
1 4 7 
1 5 1 
4 0 9 
15 
33 
1 0 4 
112 
1 0 2 
1 5 9 




1 5 0 
1 0 8 
4 4 
1 5 1 
109 
1 6 6 
1 4 5 
78 
6 3 
1 0 0 
22 
2 3 6 
1 7 7 
6 6 5 
NS 
114 
1 0 8 
2 9 1 
3 6 4 
3 5 9 
2 1 9 
3 6 9 
2 2 1 
2 1 3 
6 7 





3 0 0 
3 6 
118 
1 7 7 
109 
2 5 7 
? 4 4 
2 7 2 
2 2 8 









1 3 1 
34 7 
4 9 9 





2 6 8 
126 
1 2 4 
1 0 5 
2 0 1 
2 2 4 
168 
1 3 0 
2 7 8 
138 
5 3 6 









1 000 EUA 
3 . 0 6 5 . 3 0 6 
1 . 6 5 1 . 5 9 5 
1 . 4 1 3 . 7 1 1 
5 7 6 . 6 9 0 
9 2 . 4 0 0 
1 2 5 . 9 5 4 
3 3 2 . 0 1 7 
2 6 . 3 1 9 
7 2 8 . 7 0 1 
2 0 9 . 1 7 4 
2 . 6 1 2 
7 
5 1 6 . 9 0 8 
1 0 6 . 5 6 4 
9 8 . 4 6 7 
8 . 0 9 7 
1 . 7 5 7 
6 2 6 . 2 8 6 
7 4 . 4 5 7 
2 7 4 . 2 5 1 
4 7 8 . 0 1 0 
3 3 . 9 3 6 
2 0 . 6 0 7 
1 4 4 . 0 4 8 
2 . 7 0 1 
4 . 2 5 7 
1 3 . 9 6 1 
4 . 3 4 0 
1 . 0 9 1 
3 6 . 0 2 5 
2 7 . 4 6 4 
6 . 8 1 8 
3 2 . 6 0 8 
4 9 . 0 2 7 
1 7 . 0 8 2 
2 2 . 9 8 0 
5 . 5 5 7 
3 0 . 2 9 7 
1 . 6 5 2 
3 6 . 5 2 7 
1 3 . 7 9 2 
6 . 3 3 4 
132 
9 . 9 2 7 
2 . 5 5 1 
3 . 2 9 2 
6 . 2 9 2 
2 . 1 7 1 
2 . 2 8 6 
6 8 . 7 7 4 
2 . 6 8 4 
1 . 0 9 3 
1 3 . 9 0 6 
1 0 . 6 4 5 
3 . 7 1 0 
4 6 . 9 2 7 
1 . 1 2 8 
6 3 9 
6 . 3 2 8 
5 . 7 0 0 
1 1 . 5 0 7 
1 1 . 6 5 6 
5 4 
3 . 8 7 0 
1 
2 . 4 7 0 
3 . 3 1 3 
50 
2 5 4 . 7 7 1 
7 7 . 2 4 6 
3 . 9 2 6 
5 . 1 5 7 
2 . 9 4 2 
3 . 2 6 2 
2 . 1 1 9 
1 2 . 1 5 8 
1 2 . 3 9 0 
4 . 7 6 2 
4 . 1 9 1 
33 
2 . 5 7 7 
1 1 1 
146 
4 . 5 1 2 
1 6 . 1 4 2 
7 . 5 0 8 
1 8 3 . 4 0 4 
3 . 4 3 0 
14 
4 . 9 3 9 
1 4 9 . 9 2 3 
9 7 3 
1 3 5 
5 . 9 0 1 
1 . 2 2 1 
1 7 . 1 5 3 
6 1 
2 . 3 1 4 
3 . 6 3 7 
1 3 . 1 0 0 
1 . 8 8 5 
4 8 8 
9 0 3 
3 . 1 8 5 
1 7 . 7 9 6 
7 . 2 2 0 
2 . 5 7 0 
1 5 . 0 4 4 
4 





1 0 6 
1 1 9 
9 6 




1 6 6 









1 0 0 
97 




2 1 1 
2 4 8 





1 1 8 










2 1 6 
1 3 5 
NS 
1 2 9 
13B 
NS 
7 2 3 
2 50 
86 
2 2 3 
2 2 4 
88 
1 4 5 
2 0 9 
NS 
2 35 
1 3 1 
1 8 0 







1 0 1 
88 
150 
1 8 0 
9 8 1 
197 
1 3 6 






1 3 1 
164 
70 
2 0 1 
1 3 0 
2 1 6 








2 5 7 
6 7 8 
1 9 6 
1 4 1 








1 0 0 
82 
Or i g i ne 
MONDE 
I N T R A - C E ( E U R - 9 1 
EXTRA-CE ( E U R - 9 1 
CLASSE 1 
AELE 
A U T . EUR. O C C I D . 
USA ET CANADA 





A U T . CLASSE 2 
CLASSE 3 
EUROPE O R I F N T A L E 
AUT. CLASSE 3 
D I V E R S NON CLASSE 
FRANCE 
B E L G I Q U E - L U X B G . 
PAYS-BAS 
R . F . D 'ALLEMAGNE 






















I L E S CANARIES 
MAROC 
ALGERIE 





C O T F - O ' I V O I R E 
GHANA 
TOGO 
N I G E R I A 
CAMEROUN 
R E P . C E N T R A F R I C A I N E 
Z A I R E 
RWANDA 
BURUNDI 









R E P . A F R I Q U E DU SUC 
BOTSWANA 
SWAZILAND 







COSTA R I C A 
PANAMA 
CUBA 






0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 6 
0 2 4 
0 2 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 2 
2 0 4 
2 0 6 
2 1 2 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 8 
2 6 4 
2 7 2 
2 76 
2 8 0 
2 6 8 
302 
3 0 6 
3 2 2 
3 2 4 
3 2 8 
3 3 4 
3 4 6 
3 50 
352 
3 6 6 
3 7 0 
372 
373 
3 8 6 
3 9 0 
3 9 1 
3 9 3 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 2 
4 5 6 
4 6 2 
4 6 4 
4 7 1 





B R E S I L 















P H I L I P P I N E S 
CHINE 
COREE DU SUD 
JAPON 
Τ ' Α Ι - W A N 
A U S T R A L I E 
P A P O U A S I E . N - G U I N E Í 
NOUVELLE-ZELANDE 
F I D J I 
4 8 0 
4 8 8 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 9 
6 6 0 
700 
7 0 1 
7 06 
7 08 
7 2 0 
7 2 6 
732 
7 3 6 
8 0 0 
801 
8 0 4 
815 
COMMERCE DE LA CE 
par classes de produits 
et par principaux partenaires 
i m ρ o r t 
J A N - J U N E J A N - J U I N 
Code 
0, 1 : Ρ 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
One 0 0 7 
0 0 3 
0 74 
0 ? 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3? 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 3 
0 8 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 8 8 
2 0 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 2 4 
? 4 8 
? 6 4 
2 7 2 
? 7 6 
2 8 0 
2 8 3 
3 0 2 
3 1 6 
3 2 ? 
3 2 4 
3 ? 8 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 0 
3 52 
3 66 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 3 
3 86 
3 9 0 
3 9 1 
3 9 3 
4 0 0 
4 04 
4 1 2 
4 1 6 
4 ' 4 
4 ? 8 
4 3? 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 6 2 4 5 8 
4 6 ? 
4 6 4 
4 7 1 
4 7 ? 
4 8 0 
4 8 8 
5 0 0 
5 04 
5 0 6 
5 1 2 
6 2 0 
5 ? 4 
5 7 6 
6 0 0 
6 1 6 
6 ? 4 
6 4 ? 
6 6 4 
6 66 
6 6 9 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 6 
7 ? 0 
7 ? 8 
73? 
7 3 6 
8 0 0 
8 0 1 3 04 
8 1 5 
1977 
O n g i n 
RODUITS A L I M E N T A I R E S 
GRAND TOTAL 
I N T R A - E C ( E U R - 9 1 
E X T R A - E C ( E U R - 9 ) 
CLASS 1 
EFTA 
O T H . WEST. EUROPF 
USA AND CANADA 




OTHERS CLASS 2 
CLASS 3 
FASTERN EUROPE 





F . P . OF GERMANY 
I T A L Y 
U N I T E D KINGDOM 
IRELAND 
DENMARK 
I C EL AND 






S P A I N 
YOUGOSLAVI A 



















N I G F R I A 
CAMFROON 
C E N T . A F R I C A N R E P . 
Z A I R F 
RWANDA 
BURUNDI 
F T H I P P I A 
K F NY A 
UGANDA 






R F P . SOUTH AFRICA 
BOTSWANA 
SWAZILAND 







COSTA R I C A 
PANAMA 
CUBA 
H A I T I 
GUADFLOUPF 
MART I N I Q U E 
J A M A I C A 
WEST I N D I E S 





B R A Z I L 







Ρ Α Κ Ι STAN 
I N D I A 
BANGLADESH 
S R I LANKA 
T H A I L A N D 
INOONFS I A 
MALAYSIA 
SINGAPORE 
P H I L I P P I N F S 
CHINA 
SOUTH KOR c A 
JAPAN 
TAIWAN 
A U S T R A L I A 
PAPUA NEW GUINEA 
NEW ZEALAND 
F I J l 
Nederlanc 
1 0 0 0 UCE 
Ind.ces 
77' 76 
, BOISSONS ET TABAC 
2 . 7 9 1 . 0 8 1 
1 . 0 6 8 . 6 0 2 
1 . 7 2 2 . 4 7 9 
6 7 2 . 6 3 0 
1 6 . 2 2 3 
9 6 . 5 1 6 
5 2 1 . 5 6 5 
3 8 . 3 2 6 
1 . 0 1 8 . 5 7 0 
2 9 5 . 5 8 4 
32 
8 4 8 
7 2 2 . 1 3 6 
3 1 . 2 7 7 
1 8 . 6 2 B 
1 2 . 6 4 9 
2 3 8 . 3 1 0 
2 8 5 . 1 4 4 
3 1 7 . 5 7 3 
4 7 . 7 5 3 
8 6 . 3 2 4 
5 6 . 1 9 5 
3 7 . 3 0 3 
9 2 8 
3 . 3 6 7 
7 5 7 
1 . 9 4 0 
2 . 9 ? 6 
1 . 0 6 3 
5 . 7 5 ? 
6 4 . 6 9 5 
1 . 1 9 9 
1 4 . 5 0 2 
1 2 . 5 7 3 
4 . 5 9 2 
5 . 0 6 3 
4 86 
4 . 2 7 0 
1 . 7 7 7 
1 . 2 0 5 
1 8 . 8 0 1 
1 0 . 7 4 4 
3 
6 5 2 
3 . 6 8 3 
1 . 9 0 7 
1 . 4 7 5 
5 . 0 8 0 
8 6 . 7 6 9 
7 7 . 5 3 5 
1 7 . 2 3 8 
3 1 . 4 8 3 
7 0 . 8 » 1 
1 
5 . 3 6 2 
5 7 
9 3 7 
3 . 5 7 5 
2 1 . 6 0 3 
1 .7 79 
5 . 2 8 0 
5 . 7 2 2 
9 4 5 
2 6 2 
3 . 5 6 5 
1 8 . 2 3 6 
Í 9 
4 9 4 . 4 5 4 
2 7 . 1 11 
4 . 8 9 5 
2 1 . 9 9 2 
4 . 7 3 7 
4 6 . 3 6 4 
5 . 4 1 2 
1 3 . 3 8 6 
3 . 0 1 1 
2 . 6 5 3 
9 8 2 
16 
7 1 9 
71 
4 1 
5 3 . 7 1 8 
3 68 
8 . 2 6 6 
3 . 0 8 7 
1 4 3 . 8 9 0 
1 2 . 6 1 3 
6 7 0 
5 . 3 6 0 
8 8 . 6 3 2 
3 . 9 3 0 
2 . 2 3 7 
1 2 . 9 6 0 
3 . 3 1 5 
1 7 . 5 7 4 
7 . 6 6 2 
5 . 8 1 7 
1 1 3 . 6 ( 5 
6 1 . 8 5 1 
8 . 4 9 9 
1 . 3 3 1 
1 4 . 4 0 6 
9 . 8 0 3 
1 . 2 0 6 
4 . 6 9 1 
4 . 1 8 3 
1 2 . 1 9 9 
9 4 7 
3 . 2 0 0 
112 
1 3 1 
1 1 2 
1 4 7 
1 2 3 
1 1 8 
118 
1 2 3 
1 4 2 
1 7 0 
2 0 2 
5 4 
5 3 
1 6 0 
121 
1 3 2 
1 0 8 
91 
1 0 0 
142 
120 
1 1 0 
1 6 5 
128 
5 5 2 
9 1 
6 1 
1 8 3 
1 0 1 
9 6 1 4 8 
1 1 4 
75 
1 3 5 
148 
1 9 0 
1 0 0 
5 4 
2 2 8 
1 3 7 
192 
1 4 0 
1 1 4 
1 
4 0 8 
74 
7 7 
2 5 7 
1 7 7 
2 3 6 
1 9 6 
1 5 8 
2 3 9 
2 3 7 
6 
3 5 3 
1 2 7 
NS 
1 2 9 
1 8 7 
104 
89 
1 0 0 
1 7 7 
5 9 
1 3 6 
1 2 1 
69C 
1 2 1 
1 72 
58 
3 3 1 
2 2 8 
7 4 1 
1 5 7 
3 2 1 
1 2 7 
9 4 
1 6 4 
1 4 5 




4 9 7 
3 5 9 
NS 
2 1 2 
9 8 
4 1 
1 0 6 
152 
9 6 
2 9 6 
1 3 0 
2 5 6 
132 
4 3 1 
2 0 2 








1 3 1 
3 0 5 
21 7 
1 2 0 
1 0 7 
Belg -Lux 
1 000 EUA 
:s 
2 . 1 1 8 . 4 9 1 
1 . 3 6 5 . 2 2 5 
7 5 3 . 2 6 6 
4 1 9 . 9 2 4 
3 1 . 3 2 6 
4 6 . 9 3 0 
2 6 4 . 6 5 1 
7 7 . 0 1 7 
3 0 9 . 2 6 1 
5 0 . 6 3 2 
3 4 
112 
2 5 8 . 2 8 3 
2 4 . 0 7 2 
1 6 . 5 4 0 
7 . 1 3 2 
1 0 
4 8 1 . 122 
5 5 6 . 6 4 4 
1 6 0 . 4 3 6 
6 2 . 8 6 1 
5 2 . 0 2 4 
2 6 . 1 4 1 
2 5 . 9 9 7 
1 . 5 4 1 
5 0 1 
6 . 198 
7 9 6 
4 . 4 9 3 
1 0 . 8 8 4 
9 7 2 
6 . 4 4 2 
3 0 . 7 5 8 
1 . 5 1 8 
8 . 1 2 0 
6 . 0 1 6 
2 . 9 2 2 
6 . 4 4 2 
1 . 6 4 0 
3 . 0 6 1 
2 7 1 
6 2 3 
1 . 0 0 9 
7 . 2 4 8 
6 2 7 
1 . 4 3 2 
6 5 1 
2 . 5 5 2 
6 1 8 
9 . 5 9 9 
1 . 2 5 9 
2 3 3 
4 . 4 6 4 
2 . 0 4 6 
7 
1 1 . 9 1 2 
39 8 
9 5 9 
1 . 1 1 4 
4 . 4 2 3 
100 
1 . 0 3 4 
2 . 4 0 8 
3 5 5 
1 5 8 
1 . 2 1 7 
1 8 . 5 9 5 
5 9 
7 5 1 
2 4 9 . 6 7 3 
1 4 . 9 7 3 
6 . 8 8 7 
8 . 2 6 5 
2 . 2 2 7 
6 . 4 1 8 
1 1 . 8 6 3 
4 . 5 2 4 
3 . 5 0 7 
3 . 8 2 9 






1 0 . 5 9 2 
1 
3 . 7 1 5 
1 . 6 0 2 
4 8 . 2 5 1 
8 6 3 
764 
3 . 3 3 5 
3 4 . 4 0 3 
4 5 3 
1 . 7 8 3 
7 . 9 7 8 
52 3 
5 . 4 0 2 
1 . 176 
4 9 8 
3 8 . 7 7 7 
1 6 . 9 7 5 
2 . 5 3 8 
1 . 1 3 6 
2 . 169 
3 . 2 8 7 
1 . 0 0 9 
4 . 154 
2 . 7 7 3 
4 6 . 7 0 4 
3 . 2 9 5 






1 5 1 
159 
132 
1 1 8 
137 
132 
1 5 1 
182 















































4 8 9 
72 
2 3 9 
2 3 3 
















2 5 0 
2 7 ? 
9 2 
2 1 0 
170 
86 




1 7 1 
2 1 9 
2 2 8 
8 3 
137 
1 0 6 
76 
2 9 6 
126 
158 
2 3 1 
372 
1 3 0 
163 
118 






1 1 1 
169 




1 000 UCE 
4 . 6 5 7 . 9 5 3 
1 . 9 0 1 . 4 1 3 
2 . 6 5 6 . 5 4 5 
1 . 1 3 5 . 6 5 6 
9 5 . 5 0 1 
2 0 6 . 8 2 0 
4 9 1 . 8 6 6 
3 9 1 . 4 7 9 
1 . 4 1 1 . 2 6 9 
6 5 9 . 2 5 9 
1 5 . 5 7 1 
3 0 . 9 1 6 
7 0 5 . 5 2 3 
5 9 . 6 2 2 
3 8 . 8 9 1 
2 0 . 7 3 1 
4 0 4 . 0 9 1 
3 1 . 1 4 5 
4 5 2 . 7 4 0 
1 6 2 . 9 0 2 
1 1 9 . 6 1 6 
3 1 9 . 2 5 4 
3 6 1 . 6 6 6 
1 0 . 189 
6 . 9 0 1 
4 4 . 6 6 9 
6 . 0 5 8 
7 . 8 4 6 
5 . 2 9 5 
3 . 0 3 1 
1 8 . 4 1 3 
13 9 . 6 8 7 
4 . 4 3 4 
3 5 . 3 0 2 
1 8 . 7 0 9 
8 . 6 9 9 
1 6 . 4 9 5 
94 0 
7 . 6 9 6 
2 . 5 2 5 
2 . 4 4 6 
6 3 . 4 8 3 
7 . 9 1 9 
913 
6 5 
3 0 . 0 1 8 
5 . 7 9 9 
1 1 . 7 9 7 
5 . 5 4 7 
5 3 . 3 2 5 
9 0 . 6 6 6 
22 
6 2 . 5 5 5 
7 . 7 6 3 
5 . 6 9 9 
5 . 4 9 1 
1 . 6 1 1 
1 . 6 4 5 
8 5 . 2 3 3 
6 8 . 1 1 2 
2 0 . 8 9 7 
1 3 . 751 
2 . 7 1 5 
1 4 . 6 6 7 
5 3 . 6 6 5 
3 2 . 4 6 5 
9 6 . 1 3 3 
2 1 . 1 2 1 
1 0 . 6 4 7 
3 5 1 . 54 5 
1 4 0 . 3 1 1 
3 . 5 8 3 
2 . 6 0 6 
766 




5 . 736 
206 
9 1 4 
2 9 . 7 2 1 
2 0 . 0 6 2 
2 0 . 0 0 1 
5 . 343 
1 9 . 4 8 2 
1 . 4 6 4 
1 . 5 2 0 
1 3 2 . 31 1 
1 0 . 6 6 9 
3 . 4 5 2 
1 . 2 6 0 
4 2 . 1 5 9 
3 2 . 8 5 3 
9 . 144 
7 3 . 3 2 9 
6 . 5 0 3 
1 1 2 . 7 9 2 
6 . 385 
3 4 . 63 6 
5 . 105 
6 . 2 1 6 
1 2 . 8 0 4 
1 . 78 3 
7 . 0 6 0 
1 4 . 6 7 6 
8 . 73 9 
2 1 . 8 9 0 
2 . 4 7 1 
7 8 . 754 
7 . 0 8 7 
1 9 4 . 702 




1 1 7 
1 1 9 
1 1 5 
1 0 1 
1 1 8 





9 6 7 
113 




1 0 2 
1 7 0 
1 3 9 
1 2 2 
1 3 6 
1 1 9 
1 0 8 
1 8 3 
153 
1 0 4 
83 
1 4 7 
1 0 0 
2 3 5 
1 3 6 
1 3 9 
2 1 5 
175 
1 4 1 
1 1 6 
6 2 
72 
2 1 0 
37 






2 8 6 
1 7 7 
2 7 8 
3 6 0 
2 2 3 






2 ? 9 
2 6 0 
1 1 0 
2 79 
2 1 3 
73 




























1 1 4 
2 6 5 
1 0 7 
77 
1 4 0 
1 2 5 





2 7 2 
1 0 2 
4 8 





2 6 5 
Ireland 
1 000 EUA 
2 9 1 . 4 1 9 
2 1 1 . 7 9 7 
7 9 . 6 2 2 
3 2 . 5 2 8 
3 . 346 
6 . 2 7 1 
1 8 . 3 7 5 
4 . 5 3 6 
4 6 . 4 9 4 
2 6 . 0 8 0 
2 0 . 4 1 4 
6 0 1 
2 8 7 
3 1 4 
4 2 . 2 8 3 
4 . 5 7 2 
3 3 . 1 1 3 
5 . 6 9 2 
2 . 1 1 8 
1 2 3 . 1 0 4 
9 1 6 
2 9 5 
1 . 2 7 4 
17 
2 8 7 
2 . 0 8 4 
2 4 6 
9 
4 0 9 
2 . 1 2 6 
5 4 5 






2 0 9 
4 1 
3 9 7 
6 4 
19 
2 4 9 
2 . 4 1 0 
1 2 . 9 9 6 
6 2 7 
4 0 
3 7 0 
4 
2 . 4 8 8 
2 0 8 
3 9 5 
1 2 7 
1 . 8 2 1 
7 2 2 
2 . 0 9 4 
1 3 . 7 3 ? 






? 3 . 6 6 6 
5 4 2 
n i 
113 
9 4 5 
5 2 
2 . 6 6 9 
7 . 4 5 4 
348 
1 . 1 5 3 
3 1 7 
2 4 7 




1 . 4 9 ? 
4 2 0 
4 3 
1 . 3 0 1 








2 5 7 










3 6 5 
3 3 1 
2 8 3 
4 0 
1 5 6 
6 1 









4 1 3 
2 3 4 








11 1 3 
6 8 
8 7 3 




4 0 0 
2 2 5 
97 
2 1 




1 1 5 




2 5 0 
2 0 







1 8 0 
9 9 
1 6 3 
1 6 3 
39 
9 8 
1 5 0 
7 5 6 
1 0 7 
1 0 6 
39 
1 1 0 
8 6 
1 9 8 
Danmark 
1 000 UCE 
6 9 6 . 3 9 3 
1 9 2 . 3 1 7 
5 0 3 . 5 7 6 
2 0 5 . 7 2 7 
6 7 . 8 4 7 
3 0 . 7 9 9 
9 0 . 7 5 4 
1 6 . 3 2 7 
2 8 2 . 0 2 4 
4 1 . 2 5 1 
9 . 0 4 7 
25 
2 3 1 . 7 0 1 
1 5 . 8 2 6 
1 1 . 1 3 6 
4 . 6 9 0 
3 1 . 1 5 0 
4 . 3 4 7 
2 6 . 3 8 4 
8 4 . 4 2 7 
1 9 . 4 4 7 
2 4 . 2 2 8 
2 . 8 3 4 
4 . 0 4 0 
1 1 . 1 0 2 
1 0 . 0 0 2 
3 1 . 0 3 4 
1 3 . 8 7 1 
2 . 8 7 0 
1 . 9 1 0 
4 . 1 2 0 
1 1 . 0 7 4 
3 5 5 
8 8 5 
7 . 3 8 3 
1 . 2 7 0 
5 . 5 5 3 
1 7 5 
1 . 6 9 9 
145 
9 6 6 
3 . 3 9 3 
1 . 0 2 2 
2 . 7 9 1 
4 
6 4 7 
7 . 4 7 0 
7 7 0 
3 . 8 5 0 
3 . 4 7 0 
19 
2 . 4 5 9 
1 . 4 0 6 
5 . 1 5 6 
76 
3 3 7 
5 9 ? 
4 . 5 2 2 
7 6 6 
3 . 6 9 8 
1 . 4 6 6 
1 . 0 1 7 
3 
5 5 5 
6 . 2 8 9 
12 
8 4 . 3 2 8 
6 . 4 2 6 
9 4 0 
9 . 6 2 8 
2 . 5 1 0 
3 . 4 3 5 
3 . 7 4 5 
2 . 5 2 8 
1 . 1 2 2 
2 . 9 5 8 





1 2 . 8 6 8 
2 6 7 9 
6 1 0 
8 3 . 4 0 7 
2 . 8 0 4 
755 
4 3 3 
4 1 . 4 6 9 
4 9 8 
4 1 8 
5 . 7 0 2 
2 . 4 8 7 
1 4 . 5 5 3 
2 4 
1 . 1 2 9 
6 . 2 5 9 
1 6 . 6 8 0 
5 7 3 
2 7 0 
1 . 7 3 4 
1 . 7 2 7 
134 
1 . 7 7 2 
1 . 0 0 7 
4 . 1 5 5 
2 4 9 
4 . 1 1 1 




1 4 9 
126 
1 6 1 
1 4 6 
116 
n o 2 2 8 
112 
1 7 5 
2 0 8 
105 
10 
1 7 5 
132 
1 0 9 
2 6 4 






1 5 2 
125 
2 6 6 
















1 1 1 
86 
7 4 7 
7 0 0 
56 











? 5 5 
53 
1 5 1 
, '84 
109 
3 8 3 
79 
1 7 1 
? 2 6 
' 7 8 
33 
4 1 1 
181 









1 3 0 
22 
1 36 












1 3 9 
5 4 3 
156 
1 5 0 
109 
1 8 7 
109 
1 43 
1 4 7 




2 0 2 
Origine 
MONDE 
I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
EXTRA-CE ( E U R - 9 1 
CLASSE I 
AELE 
A U T . EUR. O C C I D . 
USA ET CANADA 





A U T . CLASSE 2 
CLASSE 3 
EUROPE O R I E N T A L E 
AUT. CLASSE 3 
D I V E R S NON CLASSE 
FRANCE 
B E L G I Q U E - L U X B G . 
PAYS-BAS 
R . F . D 'ALLEMAGNE 






















I L E S CANARIES 
MAROC 
ALGERIE 










R E P . C E N T R A F R I C A I N E 
Z A I R E 
RWANDA 
BURUNDI 









R E P . A F R I Q U E OU SUO 
BOTSWANA 
SWAZILAND 







COSTA R I C A 
PANAMA 
CUBA 










B R E S I L 






I S R A E L 








P H I L I P P I N E S 
CHINE 
COREE DU SUD 
JAPON 
T ' A I - w A N 
AUSTRAL IE 
P A P O U A S I E . N - G U I N E E 
NOUVELLE-ZELANDE 
F I D J I 
Code 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
03 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 8 
2 6 4 
2 7 2 
2 76 
2 8 0 
2 8 8 
302 
3 0 6 
3 2 2 
3 2 4 
3 2 8 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 0 
352 
3 6 6 
3 7 0 
372 
3 7 3 
3 8 6 
3 9 0 
3 9 1 
3 9 3 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 3 
4 5 2 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 7 1 
4 7 2 
4 8 0 
4 8 8 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 9 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
706 
7 0 3 
720 
7 2 8 
732 
736 
8 0 0 
8 0 1 
8 0 4 
8 1 5 
TRADE OF THE EC 
by commodity classes 
and main countries 
JAN JUNE JAN. -JU IN 
Code 
0, 1 : F 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 06 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 ? 4 
0 7 5 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 6 
0 3 8 
04 0 
0 4 7 
0 4 3 
0 4 6 
04 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 66 
0 6 8 
2 0 ? 
7 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 8 
2 7 2 
2 76 
2 3 0 
2 3 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 3 
3 4 2 
3 5 2 
3 7 2 
3 7 3 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 06 
4 1 2 
4 4 8 
4 5 8 
4 6 ? 
4 6 4 
4 7 ? 
4 76 
4 84 
5 0 8 
5 1 2 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
61 6 
6 ? 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 5 2 
6 6 6 
6 6 ? 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 9 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 08 
7 32 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 04 
8 0 9 
1977 
Destination 
OOD. BEVERAGES A N D 1 
GRAND TOTAL 
I N T R A - E C ( E U R - 9 ) 
F X T R A - E C ( E U R - 9 ) 
CLASS 1 
EFTA 
O T H . WEST. FUROPF 
USA AND CANADA 
OTHFRS CLASS 1 
CLASS 2 
A C P 
D O M 
T O M 
OTHERS CLASS 2 
CLASS 3 
EASTERN EUROPE 





F . R . OF GERMANY 
I T A L Y 

















S O V I E T U N I O N 









T U N I S I A 
L I B Y A 
EGYPT 
SUDAN 
M A U R I T A N I A 
CHAD 
SENEGAL 




B E M N (DAHOMEY) 




Z A I R E 
ANGOLA 
F T H I O P I A 
FRENCH A F A R S - I S S A S 
SOMALI A 
T A N Z A N I A 
REUNION 
M A U R I T I U S 
R E P . SOUTH AFRICA 





M A R T I N I Q U F 
JAMAICA 
T R I N I D A O , TOBAGO 
N E T H F R L . A N T I L L E S 
VENEZUELA 
BRAZ IL 
C H I L E 
CYPRUS 
LEBANON 













P A K I S T A N 
I N D I A 
BANGLADESH 
SR I LANKA 
T H A I L A N D 
ï NDONFSI A 
MALAYS I A 
S INGAPORE 
P H I L I P P I N E S 
J APAN 
T A IW AN 
HONG KONG 
AUSTR AL I A 
NEW ZEALAND 
NEW C A L E D O N I A , D F P . 
EUR 9 
1 000 EUA 
OBACCO 
1 6 . 1 4 9 . 6 5 4 
1 1 . 2 3 7 . 0 9 1 
4 . 9 1 2 . 5 6 3 
2 . 2 7 6 . 6 8 4 
9 4 2 . 3 6 8 
2 2 6 . 4 6 1 
8 2 3 . 1 3 3 
2 8 4 . 7 2 2 
2 . 2 3 2 . 8 6 5 
5 5 5 . 5 8 4 
9 5 . 4 0 3 
5 7 . 4 3 2 
1 . 5 2 4 . 4 4 6 
3 9 3 . 9 6 6 
3 7 7 . 4 7 9 
1 6 . 4 6 7 
9 . 0 2 2 
1 . 6 4 6 . 3 0 6 
1 . 3 3 C . 0 4 0 
1 . 2 3 1 . 9 7 7 
3 . 1 6 3 . 2 3 9 
1 . 7 1 2 . 6 5 8 
1 . 7 7 9 . 6 4 1 
1 8 2 . 1 4 6 
1 9 1 . 0 4 4 
1 2 . 7 3 7 
7 . 4 1 2 
3 7 . 6 7 0 
2 2 7 . 2 1 4 
3 8 . 7 2 9 
3 5 9 . 0 7 1 
1 7 3 . 1 5 6 
4 3 . 7 9 1 
7 8 . 5 8 1 
1 3 . 3 9 9 
1 9 . 0 3 4 
2 8 . 7 2 4 
6 5 . 4 0 1 
7 . 5 1 6 
1 7 3 . 2 1 6 
2 3 . 0 1 1 
5 9 . 8 2 3 
3 6 . 1 5 8 
4 9 . 3 2 0 
2 4 . 9 3 6 
1 0 . 1 4 1 
3 5 . 6 7 7 
3 7 . 3 0 1 
1 1 4 . 0 9 9 
7 3 . 5 7 7 
1 1 2 . 1 5 2 
8 4 . 6 1 4 
1 2 . 9 1 7 
1 6 . 4 1 9 
8 . 5 9 1 
2 5 . 2 4 7 
9 . 3 0 0 
4 8 . 5 8 2 
7 . 5 3 2 
1 2 . 2 5 9 
1 4 . 8 6 5 
1 9 4 . 7 9 3 
1 9 . 9 2 7 
2 2 . 5 1 0 
9 . 9 4 1 
1 6 . 8 1 5 
1 9 . 0 2 8 
9 . 8 3 7 
8 . 3 0 3 
1 0 . 9 3 1 
1 0 . 4 2 3 
2 5 . 0 4 5 
8 . 2 1 6 
2 1 . 9 6 7 
6 6 6 . 3 0 7 
1 5 6 . 8 2 6 
9 . 7 1 5 
1 6 . 6 0 0 
8 . 9 0 6 
2 6 . 5 3 0 
2 5 . 0 5 4 
7 . 7 8 3 
9 . 6 3 8 
1 6 . 8 2 4 
6 7 . 7 8 6 
2 7 . 8 9 3 
7 . 6 6 6 
1 9 . 3 2 9 
5 2 . 7 3 0 
4 2 . 4 7 0 
3 0 . 3 7 0 
1 1 4 . 4 4 7 
3 0 . 2 7 1 
1 3 . 6 1 6 
1 4 9 . 7 7 8 
4 3 . 9 8 2 
1 2 . 9 3 7 
7 . 7 8 3 
5 C . 6 7 0 
1 5 . 6 39 
3 2 . 3 1 6 
1 3 . 9 1 9 
1 9 . 3 1 3 
2 9 . 1 4 1 
3 7 . 8 0 3 
2 5 . 8 4 8 
1 6 . 1 7 3 
1 4 . 9 4 5 
1 7 . 8 5 5 
7 5 . 1 0 1 
1 7 . 4 3 7 
1 9 7 . 5 0 1 
1 2 . 2 38 
4 5 . 9 7 2 
6 1 . 5 4 6 
8 . 7 0 6 
8 . 0 6 1 
Indices 
7 7 / 
/ 7 6 
1 1 0 
1 1 1 
1 C 9 
1 0 4 
9 4 
9 8 
1 1 2 
1 2 3 
1 1 8 
1 2 4 
1 1 4 
1 1 3 
1 1 7 
1 0 1 
1 0 5 
5 5 
3 6 
1 3 2 
1 1 5 
1 2 5 
1 0 4 
1 0 2 
1 0 3 
1 2 0 
1 2 5 
1 1 3 
11 1 
1 0 2 
1 2 0 
1 2 5 
7 2 
1 2 6 
9 0 
1 0 4 





1 1 5 
1 0 1 
6 7 
1 4 5 
2 6 8 
6 7 
6 4 
1 1 5 
7 2 
1 4 7 
5 5 
1 1 5 
8 9 
1 3 2 
9 4 
4 1 1 
1 0 1 
1 2 6 
1 1 9 
6 4 
1 3 2 
1 4 2 
1 5 6 
1 2 9 
1 4 0 
1 1 7 
6 6 
1 5 3 
1 5 4 
1 3 2 
? 0 1 
1 3 0 
1 1 1 
1 1 6 
3 9 
1 1 0 
1 2 0 
1 0 2 
1 9 5 
3 3 
1 1 9 
1 1 7 
1 1 7 
1 3 1 
1 1 5 
1 3 8 
8 7 
N S 
1 0 9 
2 6 1 
1 1 5 
7 6 
1 7 C 
1 0 2 
6 6 
1 3 4 
1 1 5 
1 0 9 
1 0 0 
1 4 2 
1 1 6 
2 0 6 
1 1 0 
8 8 
4 7 
1 4 8 
9 7 
1 5 8 
7 9 
1 1 6 
1 0 3 
1 6 7 
1 2 7 
31 2 
1 2 0 
1 2 4 
1 3 9 
1 0 5 
EUR 6 
1 000 UCE 
1 2 . 6 7 1 . 2 8 9 
1 . 4 3 8 . 7 0 9 
6 7 5 . 6 8 7 
1 6 5 . 0 3 5 
4 7 C . 1 5 4 
1 2 7 . 8 3 3 
1 . 6 3 7 . 2 1 3 
4 1 8 . 5 2 7 
6 2 . 9 0 7 
3 4 . 0 6 0 
1 . 1 0 1 . 6 9 9 
3 5 1 . 7 0 6 
3 3 6 . 7 3 5 
1 4 . 9 7 3 
6 . 3 3 8 
1 . 3 7 5 . 6 7 5 
1 . 1 8 7 . 2 6 9 
1 . 0 1 6 . 7 6 8 
2 . 8 0 4 . 6 8 1 
1 . 5 0 4 . 3 7 8 
1 . 1 0 8 . 0 2 3 
7 1 . 8 1 6 
1 6 4 . 6 8 1 
4 . 2 1 1 
2 3 8 
3 6 . 7 2 6 
1 1 1 . 4 4 1 
2 5 . 2 9 4 
3 1 2 . 3 7 3 
1 6 2 . 2 1 6 
2 3 . 4 2 6 
5 8 . 8 0 7 
1 2 . 4 2 3 
9 . 6 6 8 
2 3 . 8 6 0 
5 2 . 8 0 0 
4 . 7 0 6 
1 5 5 . 4 5 9 
1 9 . 7 7 9 
5 3 . 4 6 6 
3 3 . 3 4 2 
4 1 . 3 3 2 
2 3 . 5 0 1 
9 . 1 7 6 
1 3 . 4 2 0 
3 2 . 0 3 5 
1 0 3 . 8 6 8 
1 8 . 9 9 1 
9 7 . 6 0 0 
7 5 . 2 3 5 
3 . 8 2 8 
1 6 . 3 5 0 
8 . 4 3 2 
2 3 . 2 1 8 
5 . 5 3 6 
4 4 . 9 0 2 
3 . 7 1 0 
8 . 3 3 5 
8 . 6 8 0 
1 3 8 . 0 5 9 
1 7 . 2 8 3 
2 0 . 3 2 4 
9 . 5 3 9 
1 5 . 8 9 0 
1 3 . 8 4 0 
7 . 7 0 2 
4 . 9 4 3 
9 . 3 1 8 
8 . 2 4 3 
2 4 . 3 6 8 
4 . 5 3 1 
1 0 . 2 2 8 
3 7 5 . 1 3 4 
9 5 . 0 2 0 
5 1 
5 . 2 0 7 
7 . 4 7 6 
2 7 . 6 6 2 
2 4 . 0 6 7 
6 . 2 0 4 
2 . 4 5 7 
8 . 6 4 1 
4 1 . 1 6 5 
2 1 . 0 7 2 
6 . 1 4 0 
6 . 5 7 6 
4 4 . 765 
3 8 . 7 4 4 
2 0 . 8 7 2 
7 5 . 6 3 0 1 9 . 3 7 1 
1 0 . 0 1 0 
9 8 . 6 3 2 
1 9 . 1 4 6 
5 . 7 9 3 
3 . 4 0 7 
2 7 . 5 0 0 
7 . 6 5 3 
2 5 . 5 7 6 
1 1 . 2 5 3 
1 6 . 2 3 6 
2 6 . 1 6 3 
3 6 . 6 2 3 
2 5 . 3 0 8 
1 0 . 2 3 4 
9 . 7 7 4 
1 1 . 6 4 2 
1 3 . 3 6 6 
1 3 . 6 8 9 
9 3 . 5 1 0 
7 . 9 9 6 
2 5 . 4 8 5 
2 1 . 3 7 9 
2 . 7 1 6 
7 . 6 3 6 
Indices 77/ 
/76 
1 1 0 
H I 
1 0 8 
1 0 1 
6 9 
9 4 
1 1 8 
1 3 7 
1 1 7 
1 2 4 
1 1 8 
1 0 6 
1 1 5 
9 R 
1 0 2 
5 1 
2 8 4 
1 3 4 
1 1 5 
1 2 4 
1 0 3 
1 0 2 
1 0 5 
1 1 7 
1 2 6 
9 8 
1 4 8 
1 1 1 
1 3 3 
1 3 6 
6 8 
1 2 5 
7 1 
1 0 3 





1 0 8 
1 0 3 
6 5 
1 7 0 
2 6 9 
6 6 
7? 
1 1 3 
7 2 
1 4 4 
5 1 
1 2 1 
9 2 
1 6 2 
9 5 
4 1 4 
9 8 
1 2 7 
1 2 1 
4 3 
1 3 2 
1 1 5 
1 6 1 
1 2 9 
1 3 9 
1 1 8 
6 3 
1 1 9 
1 6 7 
1 1 1 
2 2 8 
2 3 1 
1 1 1 
8 6 
1 0 3 
1 1 6 




1 2 0 
1 2 1 
1 5 8 
1 2 3 
1 1 0 




2 4 6 
1 1 9 
1 0 6 
1 5 3 
9 4 
6 8 
1 3 8 
9 8 
1 2 8 
7 6 
1 5 3 
1 1 3 
2 1 6 
1 1 6 
1 0 6 
4 3 
1 5 1 
9 9 
1 5 5 
7 2 
1 2 6 
9 3 
1 8 4 
1 5 2 
2 9 7 
1 2 8 
1 0 9 
1 2 9 
1 0 5 
e x p o r t 
Deutschlan 
1 000 EUA 
2 . 2 3 5 . 2 0 8 
1 . 5 1 2 . 2 2 4 
7 2 2 . 9 6 4 
3 6 7 . 9 8 4 
2 1 5 . 5 2 4 
2 4 . 9 0 1 
8 5 . 0 7 6 
4 2 . 4 6 1 
2 6 6 . 4 3 7 
7 6 . 0 7 7 
1 3 9 
1 . 2 8 7 
1 8 8 . 9 3 4 
8 8 . 5 6 6 
8 3 . 2 4 8 
5 . 3 1 7 
1 
2 9 4 . 8 5 9 
1 5 5 . 1 3 0 
3 2 3 . 9 3 0 
4 8 β . 178 
1 5 4 . 6 2 8 
3 . 3 4 1 
9 2 . 1 5 8 
1 . 5 4 5 
4 
1 0 . 3 3 2 
3 4 . 5 9 5 
6 . 0 6 8 
6 5 . 5 6 3 
9 1 . 1 6 3 
6 . 2 5 9 
6 . 0 7 9 
9 3 
4 0 3 
9 . 1 0 7 
7 . 1 9 2 
1 . 9 6 8 
1 5 . 7 1 8 
2 1 . 3 7 6 
1 7 . 7 0 0 
1 8 . 3 3 2 
5 . 9 3 9 
3 . 5 2 4 
2 . 5 6 8 
2 . 5 4 5 
1 4 . 3 3 8 
1 7 8 
3 0 . 6 4 4 
1 0 . 1 2 3 
94 2 
3 . 1 4 3 
?1 3 
8 2 1 
1 . 2 2 5 
4 5 0 
1 7 6 
2 2 7 
4 7 . 0 4 3 
6 1 6 
3 1 1 
1 . 1 3 3 
1 . 172 
2 . 5 4 6 
1 . 8 0 3 
2? 3 
1 . 5 5 5 
3 . 4 3 7 
1 5 
1 . 0 6 6 
1 . 5 3 0 
6 9 . 2 1 4 
1 5 . 6 6 4 
1 




2 . 6 5 9 
2 8 4 
2 9 4 
2 . 0 4 6 
2 . 112 
1 . 0 6 2 
1 . 4 4 7 
5 . 3 5 5 
4 . 3 5 5 
2 . 5 2 5 
1 1 . 0 2 6 
3 . 6 2 0 
2 . 1 5 0 
2 2 . 1 6 4 
3 . 2 6 1 
63 8 
5 3 1 
4 . 0 9 9 
1 . 15? 
7 . 3 8 1 
4 . 146 
6 . 3 0 3 
6 . 8 1 6 
1 0 . 4 0 5 
3 . 0 8 8 
3 . 1 1 0 
1 6 8 
3 5 9 
7 4 3 
1 . 0 1 0 
3 6 . 3 4 7 
7 6 6 
2 . 0 3 9 
4 . 26 7 
33 7 




1 3 3 
1 3 1 
1 3 8 
1 2 7 
1 3 2 
7 6 
1 2 6 
1 6 4 
1 7 0 
2 3 2 
7 0 
1 5 5 
1 5 4 
1 1 2 
1 0 7 
5 4 0 
1 4 9 
1 6 1 
1 4 1 
1 1 6 
1 0 9 
1 04 
1 4 0 
1 1 2 
5 7 
1 4 7 
1 7 4 
1 3 3 
1 14 
1 3 2 
1 6 3 
1 0 6 





1 2 5 
4 9 
2 0 2 
4 1 3 
2 8 1 
5 4 
1 0 4 
6 0 
1 2 1 
3 6 
2 4 1 
4 7 
7 3 6 
2 6 9 
3 4 4 
1 4 5 
3 1 0 
7 8 
6 0 
1 8 0 
3 1 1 
2 0 8 
2 3 4 
2 6 5 
7 5 
1 2 7 
1 3 9 
N S 
1 1 4 
1 7 2 
5 8 
2 6 0 
9 4 
1 2 1 
1 5 9 
8 0 
2 7 1 
1 0 7 
1 1 2 
1 13 




1 6 1 
4 9 8 
2 1 5 
9 3 2 
1 7 0 
1 1 7 
1 8 2 
1 8 3 
9 1 
1 6 0 
1 6 2 
2 3 9 
4 9 9 
N S 
2 5 8 
2 0 9 
1 9 9 
9 5 
2 6 6 
2 3 8 
1 2 2 
2 32 
2 3 7 
2 5 5 
1 7 9 
N S 
1 1 2 
1 1 7 
1 1 3 
3 7 7 
France 
1 000 UCE 
3 . 7 7 3 . 0 1 0 
2 . 5 4 6 . 0 5 4 
1 . 2 2 6 . 9 5 6 
4 4 7 . 6 1 4 
1 7 8 . 3 6 3 
5 9 . 0 0 7 
1 7 6 . 4 6 8 
3 3 . 7 7 6 
6 4 5 . 3 5 1 
1 6 7 . 3 4 0 
7 6 . 6 9 1 
1 7 . 1 6 2 
3 6 4 . 1 3 8 
1 3 3 . 9 9 1 
1 3 1 . 6 4 4 
2 . 3 4 7 
4 7 6 . 2 1 1 
2 4 3 . 4 4 2 
6 8 6 . 1 9 2 
6 4 7 . 9 2 3 
4 2 2 . 3 3 5 
3 9 . 6 8 8 
2 8 . 2 6 3 
3 5 ? 
6 
9 . 6 9 3 
1 9 . 5 5 8 
4 . 9 9 6 
1 2 6 . 3 1 7 
1 3 . 7 1 2 
3 . 8 3 5 
3 6 . 7 1 8 
1 1 . 4 6 2 
2 . 0 2 2 
8 3 2 
6 . 7 3 8 
6 8 6 
8 8 . 9 8 4 
5 . 6 2 4 
9 . 9 3 2 
3 . 9 0 1 
9 . 1 5 1 
1 0 . 9 2 1 
3 . 0 8 0 
2 . 3 6 5 
2 0 . 9 5 8 
3 7 . 0 3 7 
1 1 . 0 7 8 
9 . 6 9 9 
2 9 . 5 8 5 
6 1 3 
1 0 . 0 1 4 
6 . 2 4 5 
1 7 . 7 2 5 
1 . 4 2 0 
3 1 . 2 4 9 
1 . 5 4 1 
6 . 5 4 1 
4 . 6 4 2 
3 2 . 5 3 8 
1 4 . 7 8 0 
1 6 . 7 9 3 
6 . 9 2 0 
2 . 8 2 4 
2 . 1 2 3 
4 . 6 9 3 
2 . 9 7 3 
8 4 
5 1 4 
2 1 . 8 8 2 
2 . 8 2 4 
2 . 7 0 4 
1 2 7 . 9 9 4 
4 8 . 4 7 4 
2 . 4 8 0 
1 . 4 1 6 
2 5 . 9 5 4 
2 2 . 6 0 6 
2 . 6 6 3 
7 0 1 
8 9 9 
1 4 . 7 5 0 
7 . 0 9 9 
8 5 6 
2 . 0 7 2 
1 3 . 9 9 6 
1 5 . 0 6 0 
1 2 . 7 5 1 
2 3 . 3 9 2 
7 . 3 7 4 
3 . 1 2 6 
3 1 . 5 0 8 
3 . 2 9 6 
1 . 3 0 8 
8 1 4 
7 . 1 6 6 
5 2 8 
3 . 9 8 9 
4 7 6 
2 . 2 7 0 
1 . 8 3 1 
2 5 . 6 0 5 
4 . 392 
3 . 5 4 8 
2 . 6 8 0 
5 . 1 9 5 
7 . 6 6 5 
5 . 8 9 9 
2 5 . 4 6 4 
4 . 7 0 5 
1 5 . 8 6 5 
4 . 6 9 4 
9 1 4 
6 . 0 4 9 
Indices 77/ 







1 1 4 
1 3 1 
9 4 
1 0 4 
1 2 0 









1 0 7 
1 0 0 
1 0 9 
1 0 5 
8 2 
1 0 9 
1 0 5 
4 3 
1 5 8 
2 1 
1 0 4 








1 5 5 
3 3 2 
4 1 
7 6 






1 4 5 
6 9 
3 1 6 
9 5 
8 2 
1 2 0 
2 5 
1 4 7 
9 0 
1 0 3 
1 2 9 
1 3 8 
1 2 4 
7 6 
7 4 
7 5 6 
9 6 
1 5 0 
2 1 2 
1 1 8 
7 2 
1 3 2 
1 0 6 
1 4 1 
6 1 
4 0 
1 1 9 
1 2 3 
4 0 9 
2 ? 0 
1 31 




1 2 5 
1 3 5 
9 6 
1 2 5 
1 1 4 
7 7 
1 2 7 
3 8 
5 7 
1 5 6 
1 1 5 
1 7 




3 8 1 
2 4 
1 8 6 
4 6 
8 9 
1 0 4 
1 8 2 
1 3 1 
4 8 3 
1 3 9 
1 3 1 
1 3 4 
1 1 2 
Italia 
1 000 EUA 
1 . 2 1 9 . 9 1 4 
8 0 8 . 3 6 0 
4 1 1 . 5 5 4 
2 3 3 . 4 8 6 
1 4 0 . 7 1 6 
1 6 . 8 2 1 
6 3 . 9 2 1 
1 2 . 0 2 8 
1 3 3 . 2 7 9 
2 5 . 2 3 7 
6 8 
8 6 4 
1 0 7 . 0 9 0 
3 7 . 0 0 5 
3 6 . 2 9 4 
7 1 1 
7 . 7 7 9 
2 4 8 . 4 5 7 
3 7 . 5 2 4 
2 9 . 6 7 7 
4 0 0 . 5 7 9 
7 8 . 3 1 2 
2 . 4 1 4 
1 1 . 3 9 7 
1 9 9 
2 . 4 6 3 
1 5 . 9 0 9 
7 . 9 8 8 
7 9 . 5 7 5 
3 8 . 5 3 6 
1 . 0 4 6 
1 . 6 7 2 
1 
2 . 3 6 0 
7 . 4 2 5 
4 . 4 3 0 
7 
4 . 6 4 0 
6 . 7 8 5 
8 . 8 6 6 
7 . 7 6 3 
7 . 0 6 2 
6 4 2 
5 2 1 
7 7 2 
3 3 
1 4 . 2 3 0 
2 4 4 
3 5 . 4 8 5 
1 2 . 2 9 9 
6 7 1 
3 5 6 
2 7 
2 . 7 4 3 
2 5 5 
2 . 6 7 1 
3 6 
49 3 
4 8 2 
3 . 9 4 9 
3 0 0 
1 . 2 6 1 
2 0 
2 1 5 
8 2 
3 4 6 
4 9 5 




6 9 7 
5 3 . 1 3 1 
1 0 . 7 9 0 





2 2 1 
2 . 149 
4 8 
6 
1 2 3 
4 . 4 8 2 
4 . 8 5 6 
1 9 1 
9 5 1 
6 5 4 
1 6 4 
1 2 . 4 8 1 
9 1 5 
1 1 7 
7 2 
2 . 2 5 1 
6 2 1 
2 . 1 6 3 
9 3 5 
1 . 3 5 0 
1 4 
1 
6 . 2 6 4 
1 1 0 
2 6 6 
9 1 
4 5 4 
6 2 
7 . 1 2 5 
1 0 0 
6 2 6 
4 . 0 3 7 





1 1 6 
1 1 7 
1 1 9 
1 1 0 
1 10 
1 0 3 
! 05 
1 6 0 
1 5 5 
1 7 2 
5 
1 4 4 
1 5 5 
8 0 
1 1 6 
5 
3 2 1 
1 2 1 
1 1 4 
1 0 6 
1 1 6 
1 2 0 
6 0 
9 ? 
1 2 4 
9 8 
1 2 0 
1 0 7 
1 0 7 
1 1 4 





1 5 1 
6 
8 9 
1 6 6 
9 7 
1 2 0 
1 6 6 
7 2 
5 3 
1 1 7 
4 8 
2 29 
1 1 2 
1 3 3 
3 2 0 
N S 
1 0 7 
9 00 
1 1 7 
1 3 0 
2 30 
6 0 
1 0 5 
2 6 3 
1 6 9 







3 2 5 




1 1 1 
6 1 
1 1 9 
1 0 0 
1 4 5 
9 
4 4 
1 3 0 
1 1 9 
5 1 
3 0 0 
5 1 
? 0 7 
1 0 0 
1 9 5 




1 0 0 
6 4 
1 0 7 
2 93 
N S 
2 1 0 




3 1 7 
1 7 2 
8 
1 4 9 
1 0 8 
5 3 
3 2 4 
8 1 






I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
EXTRA-CE ( E U R - 9 ) 
CLASSE 1 
AELE 
AUT. EUR. O C C I D . 
USA ET CANADA 
AUT. CLASSE 1 
CLASSE 2 
A C P 
OOM 
T O M 
AUT. CLASSE 2 
CLASSE 3 
EUROPE ORIENTALE 
AUT. CLASSE 3 
D IVERS NON CLASSE 
FRANCE 
B E L G I Q U E - L U X B G . 
PAYS-BAS 
R . F . D'ALLEMAGNE 

























I L E S CANARIES 
MAROC 
ALGERIE 
T U N I S I E 






I I B E R I A 
C O T E - D ' I V O I R E 
GHANA 
TOGO 







E T H I O P I E 





R E P . A F R I Q U E DU SUD 








T R I N I D A D ET TOBAGC 
A N T I L L E S NEFRLAND. 
VENEZUELA 
BRESIL 
C H I L I 
CHYPRE 










EMIRATS ARAB. UNIS 
OMAN 
YEMEN DU NORD 









P H I L I P P I N E S 
JAPON 





0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 6 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 6 
2 0 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 6 
2 72 
2 76 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 18 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 2 
3 5 2 
3 7 2 
3 7 3 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
4 1 2 
4 4 8 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 7 2 
4 76 
4 8 4 
5 0 8 
5 1 2 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 5 2 
6 5 6 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 9 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
6 0 4 
N O U V . C A L E D O N I E . D E P 8 0 9 
COMMERCE DE LA CE 
par classes de produits 
et par principaux partenaires 
e x p o r t 
J A N -JUNE JAN JUIN 
C o d e 
1977 
Des t i na t i on 
0, 1 : PRODUITS A L I M E N T A I R E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 1 3 
0 04 
0 0 5 
0 0 5 
0 0 7 
0 0 3 
0 2 4 
0 ? 5 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 1 ? 
2 0 4 
2 0 3 
2 1 2 
2 1 6 
2 7 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 8 
2 7 ? 
2 7 6 
2 9 0 
? 3 4 
? 3 3 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 2 
3 5 ? 
3 7 2 
3 7 3 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 06 
4 1 2 
4 4 9 
4 5 8 
4 6 ? 
4 6 4 
4 7 2 
4 76 
4 3 4 
5 0 3 
5 1 2 
8 0 0 
6 14 
8 19 
6 1 2 
6 1 6 
6 ' 4 
6 7 8 
6 3 ? 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 ? 
6 4 9 
6 5 ? 
6 8 6 
6 6 ? 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 9 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 06 
7 0 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
3 04 
8 0 9 
GRAND TOTAL 
[ N T R A - E C ( E U R - 9 ) 
EXTRA-EC ( E U R - 9 1 
CLASS 1 
EFTA 
O T H . WEST. EUROPE 
USA AND CANADA 
OTHERS CLASS 1 
CLASS 2 
A C P 
D O M 
TOM 
OTHERS CLASS 2 
CLASS 3 
EASTERN EUROPE 





F . R . OF GERMANY 



























T U N I S I A 
L I B Y A 
FGYPT 
SUDAN 
M A U R [ T A N I A 
CHAD 
SENEGAL 




B E N I N (DAHOMEY) 




Z A I R E 
ANGOLA 
E T H I O P I A 
FRENCH A F A R S - I S S A S 
SOMALI A 
T A N Z A N I A 
REUNION 
M A U R I T I U S 
R F P . SOUTH AFRICA 






MART IN IQUE 
J A M A I C A 
T R I N I D A D , TORAGO 
N F T H E R L . A N T I L L E S 
VENEZUELA 
3 ° A Z I L 
C H I L F 
CYPRUS 
IFBANON 
S Y R I A 
IRAQ 












I N D I A 
BANGLADESH 
S R I LANKA 
T H A U A N C 
[NDONESI A 
M A L A Y S I A 
S INGAPORE 




A U S T R A L I A 
NEK ZEALAND 
NEW C A L E D O N I A , D E P . 
Neder land 




, B O I S S O N S ET TABAC 
3 . 9 2 6 . 2 7 0 
3 . 0 7 4 . 4 1 6 
8 5 1 . 8 5 4 
3 4 2 . 6 5 2 
1 1 6 . 0 3 8 
5 5 . 5 4 9 
1 3 8 . 2 9 0 
3 2 . 7 7 5 
4 4 C . 6 8 4 
9 6 . Θ 3 7 
4 . 8 1 5 
1 4 . 1 0 6 
3 2 4 . 9 2 6 
6 8 . 5 1 0 
6 7 . 5 3 4 
9 76 
2 
4 5 9 . 2 4 9 
5 1 6 . 4 2 4 
1 . 3 8 3 . 9 1 9 
2 9 0 . 0 5 4 
3 7 6 . 8 0 3 
2 1 . 4 2 8 
2 6 . 4 9 9 
1 . 4 9 5 
2 3 1 
1 2 . 2 0 0 
3 8 . 3 7 7 
9 . 0 1 2 
2 8 . 3 8 4 
1 7 . 1 3 6 
9 . 4 34 
9 . 6 7 8 
6 3 1 
4 . 4 1 3 
6 . 4 7 1 
3 1 . 2 4 7 
1 . 9 3 9 
4 0 . 8 7 9 
6 . 9 1 1 
7 . 9 4 4 
2 . 0 6 3 
6 . 6 2 9 
2 . 0 5 4 
1 . 0 5 4 
1 0 . 3 4 8 
4 . 7 5 7 
2 6 . 9 2 2 
7 . 0 1 3 
1 7 . 2 9 5 
1 2 . 9 9 9 
1 . 4 6 5 
1 . 1 1 7 
1 2 5 
1 . 9 8 4 
2 . 6 2 0 
8 . 5 3 0 
1 . 0 0 7 
7 90 
3 . 0 4 6 
4 7 . 3 6 9 
1 . 5 3 2 
2 . 2 5 3 
9 6 4 
1 . 7 6 0 
4 . 4 79 
5 4 6 
1 . 1 2 9 
1 . 4 1 4 
2 . 0 6 6 
1 . 6 5 3 
5 2 0 
4 . 6 6 7 
1 1 9 . 6 8 4 
1 8 . 6 06 
5 0 
1 . 2 1 0 
4 6 3 
1 . 3 2 8 
1 . 2 9 6 
8 5 5 
7 1 1 
7 . 1 1 5 
1 8 . 0 6 4 
3 . 4 6 4 
1 . 1 2 2 
2 . 0 9 0 
1 2 . 1 6 6 
1 0 . 7 6 3 
4 . 7 2 3 
3 6 . 7 1 3 
6 . 9 8 7 
4 . 0 6 6 
2 6 . 1 4 2 
7 . 6 6 0 
3 . 6 1 9 
1 . 9 0 R 
1 0 . 7 4 4 
5 . 0 1 2 
7 . 3 6 1 
5 . 5 8 9 
3 . 0 39 
1 . 7 6 6 
4 8 8 
1 0 . 2 0 9 
3 . 0 6 0 
6 . 5 7 3 
3 . 3 8 1 
3 . 0 0 6 
2 . 6 5 7 
1 6 . 7 4 6 
1 . 3 6 0 
6 . 1 9 6 
8 . 1 2 7 
1 . 2 3 5 
1 . 2 6 9 
1 1 4 
1 1 0 
1 3 1 
1 2 3 
1 2 5 
1 0 6 
1 3 0 
n a 
1 3 3 
1 2 9 
1 1 3 
1 0 1 
1 3 7 
1 7 3 
2 1 8 
H 
1 3 0 
1 2 4 
1 0 6 
9 4 
9 9 
1 6 9 
1 2 6 
8 0 
1 3 3 
1 3 8 
1 2 8 
1 5 0 
1 2 6 
1 03 
1 38 
1 1 2 
2 2 0 




3 3 7 
7 6 
2 7 7 
1 3 7 
1 B 4 
1 5 4 
1 8 6 
1 0 8 
6 0 
3 6 7 
1 5 0 
7 8 
1 5 6 
1 i l 
1 8 3 
3 6 8 
! 17 
1 71 
1 ! 5 
1 8 4 
7 8 
1 4 6 
1 31 
1 1 5 
1 8 1 
9 0 
3 1 
2 0 1 
i l 
1 2 7 
63 1 
2 8 4 
1 2 0 
1 6 8 
9 9 





1 1 6 
1 0 0 
1 4 6 
6 0 
1 0 6 
2 3 0 
( 6 3 
N S 
1 .' 1 
4 4 0 




1 0 2 
1 0 0 
1? 7 
? 3 I 
1 0 1 
1 2 4 
1 7 3 
1 4 8 





1 1 8 
1 5 4 
1 7 0 
5 ? 
9 9 
1 2 6 
1 6 0 
1 1 6 
1 1 2 
1 5 5 
7 8 
Belg - L u x 
1 000 EUA 
:s 
1 . 5 1 6 . 8 8 7 
1 . 2 9 4 . 2 5 7 
2 2 2 . 6 3 0 
4 6 . 9 7 3 
2 5 . 0 4 6 
6 . 75 7 
6 . 3 9 7 
6 . 7 7 3 
1 5 1 . 4 6 2 
3 3 . 0 3 6 
1 . 1 9 4 
6 2 1 
1 1 6 . 6 1 1 
2 3 . 6 3 7 
1 8 . 0 1 5 
5 . 6 2 2 
5 5 6 
3 7 3 . 1 1 0 
4 2 1 . 7 1 9 
3 3 3 . 9 9 1 
7 6 . 1 8 3 
7 5 . 9 4 5 
4 . 9 4 5 
6 . 3 6 4 
6 2 0 
4 7 
2 . 1 3 6 
3 . 0 0 2 
2 . 2 3 0 
1 2 . 5 3 4 
1 . 6 6 9 
2 . 6 5 3 
4 . 7 1 0 
3 6 
4 7 0 
4 5 
3 . 193 
1 0 6 
5 . 2 3 8 
4 8 9 
5 . 2 9 6 
1 . 9 1 5 
1 5 6 
3 . 9 4 5 
99 7 
2 . 36 7 
3 . 7 9 2 
1 1 . 3 4 1 
4 7 6 
4 . 4 7 7 
1 0 . 2 2 9 
1 3 7 
1 . 7 2 0 
2 . 0 3 5 
5 5 3 
4 2 0 
1 . 2 2 7 
6 7 6 
3 3 5 
2 8 3 
7 . 160 
6 5 
1 8 6 
5 0 2 
9 . 8 9 9 
4 . 6 1 0 
3 1 4 
1 2 3 
2 . 2 0 2 
76 7 
1 0 5 
6 3 0 
5 . 1 1 1 
1 . 2 8 6 
1 . 1 6 9 
5 . 5 9 1 
2 9 5 
11 8 
4 
7 5 7 
1 1 2 
4 . 154 
3 . 2 9 9 
3 . 0 9 4 
8 4 6 
8 . 766 
3 . 7 1 0 
6 8 2 
3 . 5 4 3 
5 6 6 
5 0 4 
4 . 3 8 7 
4 . 0 1 4 
1 1 1 
3 2 
3 . 2 2 0 
2 4 0 
4 . 182 
1 0 5 
2 . 7 7 4 
1 3 . 746 
3 ? 4 
1 . 3 5 5 
4 0 6 
3 7 
7 . 6 1 6 
1 . 4 9 3 
4 . 0 4 1 
5 . 8 7 8 
5 7 5 
5 5 9 
7 6 4 
6 1 
1 3 1 
Indices 
7 7 4 6 
1 2 1 
1 2 3 
1 1 0 
1 1 2 
1 2 2 
1 0 3 
8 3 
1 0 9 
1 1 0 
9 6 
1 2 3 
9 2 
1 1 4 
1 1 0 
8 6 
N S 
1 0 8 
1 3 9 
1 4 6 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
2 3 7 
1 3 8 
1 1 3 
3 6 2 
7 2 
1 1 3 
4 4 6 
1 3 0 
1 3 9 
9 5 
2 5 4 
7 7 





4 4 9 
5 1 1 
4 6 
8 7 
1 9 3 
1 3 9 
2 7 2 
1 3 4 
7 
1 0 3 
8 3 
4 1 
2 0 9 
■¡S 
6 9 
1 3 6 
6 0 
6 6 
7 0 8 
85 3 
1 3 7 
2 0 
1 4 3 
6 3 
7 6 
1 1 5 
5 8 
9 ? 
3 7 3 










3 3 1 




1 7 2 
9 0 1 
5 5 
1 3 8 







5 3 4 
4 9 
2 6 7 
9 
6 0 





? 2 6 
3 3 1 
4 1 8 
1 3 1 





U n i t e d K ingc 
1 000 UCE 
1 . 4 6 3 . 4 4 6 
6 3 5 . 9 3 7 
8 4 7 . 5 0 9 
4 6 3 . 1 7 9 
1 0 4 . 4 1 5 
4 0 . 0 4 9 
2 2 3 . 793 
9 4 . 9 2 2 
3 7 6 . 2 6 9 
9 4 . 0 0 6 
2 . 0 7 5 
1 8 . 8 3 1 
2 6 1 . 3 5 7 
7 . 9 0 7 
7 . 7 9 5 
1 1 2 
1 4 6 
1 6 2 . 4 0 2 
8 5 . 0 7 2 
1 1 3 . 1 7 3 
1 0 6 . 4 4 6 
3 6 . 4 1 2 
1 0 8 . 4 4 0 
2 3 . 9 9 2 
2 . 0 6 2 
76 2 
2 0 . 6 6 5 
2 8 . 8 6 4 
6 . 307 
2 2 . 7 7 3 
6 . 0 4 0 
1 7 . 6 8 4 
1 4 . 7 9 9 
9 4 2 
7 . 8 5 6 
1 . 8 9 4 
7 . 9 1 3 
2 . 3 8 1 
1 . 2 0 0 
1 . 3 3 0 
2 . 4 6 7 
9 5 4 
40 3 
73 6 
6 8 0 
1 0 . 0 5 8 
2 . 0 9 9 
1 . 1 6 0 
3 . 3 9 1 
2 . 144 
4 . 6 9 8 
6 . 5 7 2 
5 5 
1 3 2 
1 . 5 8 1 
1 . 8 4 4 
3 . 1 2 5 
2 . 5 2 2 
3 . 7 1 5 
5 . 96? 
3 2 . 6 0 1 
1 . 79 4 
1 . 5 0 7 
3 5 9 
5 3 8 
20 2 
1 . 5 0 4 
3 . 140 
1 . 4 0 9 
1 . 0 8 4 
62 4 
3 . 0 6 8 
1 0 . 7 2 0 
1 6 9 . 6 3 5 
5 4 . 1 5 6 
8 
1 . 2 9 5 
1 0 6 
71 1 
4 4 6 
1 . 20 8 
5 . 176 
6 . 1 5 5 
1 9 . 6 3 4 
2 . 6 4 7 
1 . 193 
1 1 . 760 
6 . 6 6 7 
2 . 5 2 8 
5 . 5 0 4 
2 1 . 2 8 8 
6 . 6 7 9 
3 . 134 
3 4 . 733 
1 6 . 1 1 2 
5 . 2 3 8 
3 . 4 7 0 
1 7 . 9 4 5 
5 . 9 1 5 
5 . 359 
7 3 0 
1 . 185 
2 . 6 2 9 
4 7 4 
36 9 
3 . 2 5 2 
4 . 720 
4 . 0 2 7 
7 . 704 
1 . 6 3 9 
4 8 . 362 
1 . 381 
1 4 . 131 
3 1 . 0 9 6 
4 . 75 4 





1 1 5 
1 1 8 
1 1 4 
1 1 2 
1 3 5 
1 1 2 
1 0 3 
1 1 6 
1 1 7 
1 0 7 
8 6 
1 3 0 




1 1 1 
1 2 1 
1 3 7 
1 1 8 
Θ 3 
1 2 4 
1 2 3 
1 2 0 
1 0 6 
1 0 0 
1 2 6 
1 0 8 
1 6 1 
1 6 3 
2 1 1 
1 1 ? 
8 6 
9 5 
7 0 5 
1 1 9 
1 4 4 
3 3 
1 0 7 
7 9 











1 0 4 
3 6 7 
1 3 3 
1 0 0 
9 2 
1 1 0 
1 2 3 
71 8 
12 1 
1 0 1 
1 4 1 
1 1 3 
2 6 0 
1 2 6 
1 1 6 
1 9 6 













1 3 1 
1 2 5 
1 1 9 
7 1 
3 1 0 
1 8 5 
7 4 5 
7 7 
5 8 
3 l i 
1 0 5 
3 8 
1 33 
1 6 2 
1 0 6 
1 4 5 
1 5 0 
1 0 5 
2 0 2 
5 3 
6 3 
? 0 9 
1 8 1 
7 2 
1 5 2 
9 6 
9 8 
1 2 5 
6 8 
1 0 9 
1 2 8 
1 0 4 
1 5 0 
1 2 9 
1 1 6 
I re land 
1 000 EUA 
6 3 8 . 1 7 0 
5 2 6 . 3 7 7 
1 0 9 . 7 9 3 
3 0 . 0 7 0 
4 . 6 0 0 
1 . 5 3 6 
9 . 2 0 9 
1 4 . 5 2 5 
7 5 . 6 4 1 
1 6 . 1 6 5 
3 5 5 
4 4 4 
5 8 . 6 7 7 
3 . 5 3 9 
3 . 4 8 7 
5 2 
5 3 9 
4 5 . 6 1 5 
3 0 . 2 6 8 
6 3 . 0 7 3 
4 2 . 7 5 8 
1 5 . 0 9 6 
3 2 9 . 1 7 6 
2 . 3 7 1 
1 7 6 
6 4 
1 . 0 4 3 
1 . 7 7 7 
4 6 4 
9 1 9 
2 1 4 
2 0 7 
4 7 6 
H 
2 2 2 
6 
6 3 5 
6 7 
2 . 4 2 2 
l 
5 7 1 
3 1 9 
1 1 
1 6 1 
2 
3 . 5 7 7 
1 . 2 1 1 
2 . 6 7 6 
1 . 1 1 7 
8 . 8 4 6 
1 . 7 5 7 
7 7 
2 1 
2 8 1 
5 0 0 
4 8 3 
9 8 2 
8 
1 0 . 7 6 3 
8 1 9 
8 5 
1 7 






2 1 7 
7 . 4 2 2 
1 . 7 8 7 
1 0 . 0 1 1 
9 
3 3 1 
1 0 9 
4 2 5 
8 1 
6 2 5 
2 . 8 3 3 
4 6 4 
2 5 8 
3 3 6 
1 . 9 1 3 
5 . 8 3 1 
3 . 4 7 9 
1 2 
4 . 1 0 7 
5 9 7 
1 7 0 
1 5 9 
7 2 5 
1 5 1 
3 6 
2 5 1 





1 6 8 
1 . 0 6 8 
8 2 6 
6 0 
7 . 0 6 1 
2 . 6 5 9 
2 5 3 
6 . 2 6 6 




1 1 6 
1 1 8 






1 4 4 
1 9 0 
4 1 
1 0 6 
1 3 8 
1 3 7 
1 3 5 
7 
1 5 5 
1 0 3 
1 2 1 
1 3 8 
5 9 
1 1 9 
1 1 0 
7 6 
5 1 
9 f , 
8 8 
1 0 0 
2 5 5 
4 
1 6 




2 7 8 




2 4 5 
1 5 1 
4 8 8 
8 9 
Π 
7 6 6 
N S 
4 1 7 
MS 
2 2 8 
8 0 0 
I 7 7 
! 13 
8 2 
1 5 5 








1 2 1 
2 7 9 
1 19 
N S 
2 0 5 
2 0 8 
N S 
2 1 
2 1 4 
1 6 2 
1 4 
1 5 8 
7 4 
9 6 
6 9 1 
2 0 1 
6 8 6 
5 1 4 
N S 
1 5 
2 1 8 
2 
9 0 0 
3 ? 9 
1 0 0 







D a n m a r k 
1 000 UCE 
1 . 3 5 6 . 7 4 9 
8 3 7 . 4 6 6 
5 1 9 . 2 8 3 
3 4 4 . 7 2 6 
1 5 7 . 4 6 6 
1 9 . 6 4 1 
1 1 9 . 9 7 7 
4 7 . 4 4 2 
1 4 3 . 7 4 2 
2 6 . 6 Θ 6 
1 0 . 0 6 6 
4 . 0 7 7 
1 0 2 . 7 1 3 
3 0 . 8 1 2 
2 9 . 4 6 2 
1 . 3 5 0 
6 2 . 6 1 4 
2 7 . 3 9 1 
3 6 . 9 6 3 
2 C 9 . 3 5 4 
1 5 6 . 8 1 2 
3 4 2 . 4 4 2 
1 . 6 9 0 
6 . 2 6 6 
6 . 2 7 8 
2 9 . 2 1 6 
8 5 . 1 3 2 
6 . 6 6 4 
2 3 . 0 0 6 
4 . 6 8 6 
2 . 4 7 4 
4 . 4 9 9 
2 3 
1 . 2 8 8 
2 . 9 4 4 
4 . 0 5 3 
3 6 2 
1 4 . 1 3 5 
1 . 9 0 1 
3 . 3 1 9 
1 . 5 4 3 
7 . 5 7 4 
5 3 6 
2 8 3 
3 . 6 2 2 
1 . 9 0 6 
6 . 3 9 3 
7 β 
3 . 5 6 2 
2 . 9 2 4 
2 . 4 4 0 
1 4 
6 
1 6 7 
1 . 4 2 0 
7 2 
3 1 8 
2 0 1 
2 2 3 





4 . 9 7 0 
6 2 ? 
2 2 0 
2 0 4 
1 . 0 3 1 
4 1 
5 7 1 
8 0 2 
1 1 4 . 1 1 6 
5 . 8 6 1 
9 . 6 6 6 
8 7 
1 . 3 2 4 
1 4 6 
2 1 0 
2 6 2 
1 . 5 3 0 
1 . 9 4 7 
6 . 3 9 2 
1 . 3 8 6 
3 3 3 
5 3 7 
1 . 0 4 0 
8 6 2 
2 . 0 7 6 
1 1 . 6 9 8 
7 4 2 
4 6 0 
1 2 . 2 5 1 
3 . 1 2 7 
I . 736 
7 4 7 
4 . 4 0 0 
2 . 0 2 0 
1 . 3 4 5 
1 . 6 8 5 
1 . 3 0 5 
4 4 2 
4 6 2 
1 4 2 
2 . 6 5 1 
2 8 3 
1 . 1 1 8 
3 . 2 0 5 
2 . 0 4 9 
4 3 . 6 6 8 
2 0 2 
6 . 1 0 3 
2 . 8 1 5 
2 5 7 




1 0 7 
1 0 2 
1 1 6 
1 0 9 
1 0 6 
1 2 7 
1 1 0 
1 1 3 
1 2 3 
1 7 7 
1 0 5 
1 0 5 
1 1 7 
1 7 7 
l 73 
3 44 
1 3 2 
1 1 4 
1 2 3 
1 0 9 
1 1 7 
8 7 
9 1 
1 2 6 
1 0 8 
9 7 
1 0 6 
ι ie 1 1 4 
1 0 0 
1 0 4 
2 0 4 
9 2 
1 1 3 
1 7 1 
H O 
5 1 




3 5 4 
1 5 5 
5 7 
6 6 
1 6 3 
5 2 7 
1 6 6 
9 5 




1 8 0 
1 2 9 
5 2 
7 3 
6 4 8 
1 4 3 
7 0 5 
9 1 
2 1 4 
4 3 
1 0 7 
7 0 6 
1 3 2 
1 1 4 
3 8 5 
1 6 3 
8 7 
7 9 3 
7 6 
1 1 1 
1 0 2 






1 4 9 
1 0 4 
1 3 8 
6 1 




1 2 6 
1 0 5 
1 0 5 
2 6 
1 0 3 




1 6 9 
1 C 9 
1 1 2 
1 3 6 
2 5 5 
4 3 
1 4 6 
1 7 6 
6 0 
1 1 3 
9 5 
2 5 4 
1 1 5 
? 1 0 
1 4 0 
1 0 5 
I O ' 
1 3 2 
D e s t i n a t i o n 
M O N D E 
I N T R A - C E ( E U R - 9 1 
E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
C L A S S E 1 
A E L E 
A U T . E U R . O C C I D . 
U S A E T C A N A D A 
A U T . C L A S S E 1 
C L A S S E 2 
A C P 
OOM 
T O M 
A U T . C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
E U R O P E O R I E N T A L E 
A U T . C L A S S E 3 
D I V E R S N O N C L A S S E 
F R A N C E 
B E L G I Q U E - L U X B G . 
P A Y S - B A S 
R . F . D ' A L L E M A G N E 
I T A L I E 
R O Y A U M E - U N I 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 
I S L A N D E 
I L E S F E R O E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
A N D O R R E 
M A L T E 
Y O U G O S L A V I E 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U N I O N S O V I E T I Q U E 
R F P . D E M . A L L E M A N D E 
P O L O G N E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
I L E S C A N A R I E S 
M A R O C 
A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
M A U R I T A N I E 
T C H A D 
S E N E G A L 
L I B E R I A 
C O T E - D ' I V O I R E 
G H A N A 
T O G O 
B E N I N ( O A H O M E Y I 
N I G E R I A 
C A M E R O U N 
G A B O N 
C O N G O 
Z A I R E 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
T . F R . A F A R S - I S S A S 
S O M A L I E 
T A N Z A N I E 
R E U N I O N 
M A U R I C E 
C o d e 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 O 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 6 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 2 
3 5 2 
3 7 2 
3 7 3 
R E P . A F R I Q U E D U S U D 3 9 0 
E T A T S - U N I S 
C A N A D A 
G R O E N L A N D 
M E X I Q U E 
C U B A 
G U A D E L O U P E 
M A R T I N I Q U E 
J A M A Ï Q U E 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
4 1 2 
4 4 9 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
T R I N I D A D E T T O B A G O 4 7 2 
A N T I L L E S N E E R L A N D . 
V E N E Z U E L A 
B R E S I L 
C H I L I 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
A R A B I E S A O U D I T E 
K O W F I T 
B A H R E I N 
Q A T A R 
E M I R A T S A R A B . U N I S 
O M A N 
Y E M E N D U N O R D 
Y E M E N D U S U D 
P A K I S T A N 
I N D E 
B A N G L A D E S H 
S R I L A N K A 
T H A I L A N D E 
I N D O N E S I E 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
P H I L I P P I N E S 
J A P O N 
T ' A I - W A N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
N O U V E L L E - Z E L A N D E 
N O U V . C A L E D O N I E , D E P 
4 7 6 
4 8 4 
5 0 8 
5 1 2 
6 O 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 5 2 
6 5 6 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 9 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 6 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 0 9 
TRADE OF THE EC 
by commodity classes 




O i l 
0 1 ? 
0 1 ' 
1 ' ^ 4 
0 1 6 
0'r-
0 0 7 
o-> ° 
ι ' 4 
1 ' 8 
O i l 
0 3 ? 
3 ' 6 
1 1 9 
1 4 1 
1 4 ? 
- 4 ' 
1 4 ' . 
0 4 6 
0 4 3 
0 5 0 
1 6 ? 
1 8 6 
1 E R 
n f . 1 
0 6 ? 
1 6 4 
' 8 6 
1 8 8 
0 7 0 
? " 
? 1 4 
? 1 3 
7 1 ? 
? ! 6 
2 Ό 
2 ' 4 
' 8 8 
1 7 8 
i Q π 
' 1 6 
3 ' 4 
3 ' 0 
3 7 7 
1 ' 1 
' 4 6 
U f t 
' 1 0 
4 0 1 
4 1 4 
4 ! ? 
4 4 -
4 4 8 
4 5 ' 
4 8 ° 
4 7 1 
4 7 ' 
'. 7 6 
4 = { 1 
4 3 4 
6 ' 9 
8 1 0 
6 ' 4 
4 1 9 
S I ? 
6 ' 6 
f ' 4 
Ι ' 9 
' 3 ' 
6 ' S 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 Γ 6 
6 8 1 
6 4 ' 
6 6 4 
6 6 4 
6 < - 9 
6 7 8 
7 r\rt 
7 1 « 
7 7 0 
7 " 
7 ' . 1 
Ρ - 1 1 
1977 
O n g i n 
L PRODUCTS 
G R A N D T O T A L 
I N T R A - E C ( E U R - 9 ) 
F X T R A - F C ( F U R - 9 1 
C L A S S 1 
F E T A 
" T H . W E S T . F i J P O P F 
U S A A N D C A N A D A 
O T H E R S CL ASS 1 
C L A S S 7 
A C P 
noM 
T O M 
O T H E R S C L A S S 7 
C L A S S î 
E A S T E R N F ' I R O P E 
O T H E R S C L A S S 3 
M I S C E L L A N E O U S 
F R A N C E 
R F L G I I J M - l U X f M R O I I O G 
N F T H r R i A N D S 
r . P . O F G E R M A N Y 
1 ' A l Y 
U N I T E n K I N G D O M 
' o r i A N D 
n c N " A D » r 
' C E L A N O 
N O D W AY 
S W E D E » ! 
E I N L A N I 
S w ! T 7 F P L A M D 
■JUST" ! A 
P O R T U G A L 
S P 4 I N 
A N D O R R A 
G I P R A l T A " 
M A L T I 
Y O L I G I S l A V I A 
G R F E C E 
T | j O K Ε γ 
S O V I E T U N I O N 
H E D M A N Π Ε Μ . P E R . 
P P L A N O 
C Z E C H O S L O V A K ! A 
H U N G A R Y 
R O M A N I A 
m i l G 5 R I A 
A L B A N I A 
Γ A N n ' V I S I A N O S 
M O P n f Γ η 
AL G E D | A 
T U N I S I A 
L I B Y A 
E G Y P T 
S U D A N 
L ! f « U 
G H A N A 
N I G E R ! A 
C E N T . S E S [ C A N R E D . 
Γ . Δ Ρ Ο Ν 
C O N G O 
' A ! = E 
A N G O L A 
Κ F MY Λ. 
M n 7 A M n j Q U F 
I E P . S O U T H AER I C S 
U . S . ' I E A M EP [ Γ Λ 
Γ A N A O A 
Μ τ χ Τ Γ 1 
P f l N A M n 
C U B A 
η i m » . « 
0 S ' P n i n s 
W E S T I N D I E S 
T R I N I D A D , T O B A G O 
' I F T H E P L . A ' ) T ! L L C S 
r O L O M I I A 
V E N E 7 ' I F L A 
Β Ρ Α Ζ ! L 
A P G E S j T ¡ Ν Λ 
E Y P P U S 
L E P A N O N 
S Y P ! Λ 
Τ E 1 · ι 
I 0 j . i 
I S R A E L J π 0 Γι 1 \ | 
τ , Λ Ι Ι Ο ' A R A B I A 
< ' IWft r τ 
Ρ Λ Η Ρ A I » ' 
Q A T S " 
U N ! T c O AD A 3 Es« Td 5 τ 
O M A ' I 
S O U T H Y E M E N 
A F G H A N . 1 S T AM 
DAK I S T A N 
I N O ! Λ 
B A N G I Î O E S H 
S R I L A N K A 
R I ) P M Λ 
r Ν ^ Π Ν Γ Ε I A 
S I NC Λ P O R E 
C H I N 3 
J A P A N 
H O N G li O N G 
A I I S T D A L Ι Α 
EUR 9 
1 000 EUA 
3 1 . 1 6 8 . 1 1 4 
6 . 1 4 9 . 7 7 4 
2 5 . 0 1 8 . 7 4 " 
1 . 2 9 7 . 6 8 4 
4 7 0 . ° 6 3 
1 0 1 . 6 9 4 
4 9 6 . 9 1 7 
' 7 4 . 3 7 0 
7 1 . 6 1 5 . 4 8 0 
1 . 7 6 7 . 8 9 7 
4 1 . 8 7 5 
1 9 . 9 0 3 . 7 0 " 
! . 9 9 9 . 9 2 4 
1 . 8 3 4 . 7 3 7 
1 5 . 1 3 7 
7 1 0 . 1 6 7 
4 3 9 . 2 4 2 
5 3 4 . 4 1 ' 
' . 0 7 6 . 3 8 6 
7 1 8 . 2 P 1 
3 1 4 . 5 4 9 
9 1 6 . 8 5 3 
' 6 . 9 4 8 
3 2 . 6 0 6 
1 Π 
? ? 4 . 1 2 1 
9 E . Π 8 
8 . 7 1 ? 
8 3 . 7 6 0 
6 9 . 4 " 6 
1 . 2 " 6 
3 6 . 0 1 2 
' 6 
1 
' 6 . 5 C 9 
3 9 . Π 6 4 
6 
I . 4 6 4 . 3 6 7 
9 . 4 1 ' 
3 0 6 . 3 8 5 
3 7 . 9 6 4 
9 . 6 1 4 
6 7 . 7 1 5 
7 . 1 6 4 
3 . 3 1 1 
1 1 . 7 7 1 
7 7 1 
0 1 ' . 5 4 6 
8 9 . 3 7 6 
1 . 9 8 8 . 9 6 ' 
7 0 ' . 1 1 1 
7 . 5 5 3 
' . 5 6 8 
! .756 1 . 8 1 8 . 0 4 1 
3 7 
1 4 1 . 3 69 
3 1 . 1 6 4 
6 . 6 * 5 
' 0 . 7 ' ? 
1 . 9 28 
2 6 2 
l ' I . 3 1 3 
4 7 7 . 2 7 6 
1 9 . 6 4 ? 
■a ? 
' . . 7 4 ' 
1 5 . 0 2 4 
4 7 . 9 3 8 
1 
9 0 7 
' 1 . 9 4 ? 
4 ' . 9 6 3 
218 ! 7 9 . 9 6 1 
2 6 1 
3 . 7 7 4 
? ? 
7 . 9 0 6 
K t , J Π 9 
2 . 1 4 6 . 0 4 9 
' . 9 1 4 . 0 7 9 
1 8 . i i " ? 
3 
6 . 4 4 9 . 6 3 6 
'. . 6 ' 1 . 9 5 1 
7 . 0 1 " 
4 7 1 . 3 6 8 
'. . 4 1 9 . ' . 4 3 
8 ? . 6 r 4 
4 . 2 8 9 
' 1 . E d i , 
2 . 6 3 0 
5 . 6 ? ' 
2 . 0 4 1 
π 
« 1 . 6 4 3 
8 
1 6 3 
1 . 6 1 ? 
? 






1 0 8 
1 1 7 
1 4 6 
6 7 
1 1 0 
1 6 5 
1 0 3 
9 9 
V 
1 1 0 
9 5 
9 4 
? 6 0 
1 2 4 
1 1 6 
162 
1 1 4 
9 8 
111 1 6 9 
6 ? 9 
1 3 3 
1 9 2 
1 2 6 
1 ,12 
4 1 





? 4 ? 
9 4 
9 9 
1 5 1 
I 1 4 
7 9 
1 5 0 
4 0 
1 4 5 
" 9 
1 1 0 
? 9 4 
9 8 
' '1 




1 0 1 
1 7 4 
1 0 1 
' 2 6 
2 1 
1 6 
' 4 6 
1 0 1 
7 4 
1 
' 8 ' 







1 7 6 
2 3 6 
6 7 -
8 3 
1 5 1 
1 1 9 
7 6 
1 0 
1 1 7 





1 3 7 
6 3 
6 3 1 
1 1 0 






1 3 4 
EUR 6 
1 000 UCE 
2 6 . f 1 6 . 7 ' 9 
1 . 0 4 5 . 3 6 1 
2 9 6 . 0 6 C 
8 9 . 0 1 6 
4 4 9 . 1 3 9 
? 1 3 . 1 3 6 
1 9 . 7 7 1 . 3 2 0 
1 . 6 1 3 . 0 6 6 
2 4 . 2 3 6 
1 6 . 6 7 8 . 9 7 3 
1 . 6 4 5 . 3 4 6 
1 . 5 3 0 . ? i 5 
1 5 . 1 4 0 
8 . 4 9 6 
3 6 0 . 4 5 3 
3 5 9 . 7 9 9 
7 . 5 5 1 . 4 7 1 
6 3 5 . 9 1 7 
2 C 2 . 5 9 7 
6 0 3 . 2 1 0 
5 3 7 
7 1 . 6 6 9 
1 0 3 
1 4 4 . 9 7 4 
3 . 7 7 1 
3 . 3 1 1 
8 3 . 6 7 8 
5 3 . 3 7 8 
8 9 0 




7 6 . 6 0 9 
3 0 . 3 4 4 
6 
1 . 1 6 5 . 4 7 3 
3 . 7 7 6 
' 4 5 . 9 7 7 
3 7 . 7 7 3 
9 . 1 9 1 
6 2 . 6 7 3 
2 . 1 7 6 
3 . 3 1 1 
1 1 . 7 7 0 
3 6 0 
9 4 0 . 1 3 5 
6 9 . 3 ? 6 
1 . 8 5 6 . ? 2 4 
' 7 8 . 0 9 6 
7 . 6 5 9 
1 . 7 6 6 
1 . 3 9 3 . 7 ' 6 
3 7 
1 3 0 . 3 1 3 
3 0 . 1 6 4 
5 . 5 6 6 
1 2 . 6 4 6 
1 . 9 7 9 
2 6 2 
9 7 . 1 9 2 
4 3 7 . 7 9 3 
1 1 . 3 4 6 
4 
1 . 7 4 ' 
1 6 . 0 7 4 
' 2 . 3 3 9 
1 9 . 0 9 1 
7 4 . ? 9 6 
1 1 9 
1 3 7 . 6 4 9 
7 3 6 
6 . 7 7 4 
' 7 
7 . 8 0 6 
7 3 3 . 1 9 9 
1 . 3 9 0 . 5 4 4 
3 . 0 ? 5 . 3 1 1 
4 . 6 7 9 
8 
5 . 4 3 6 . 1 3 7 
1 . 1 4 2 . 2 5 0 
2 . 7 1 0 
3 6 ' . 9 6 0 
1 . 7 6 ' . 0 2 8 
6 1 . 6 1 3 
4 . 2 8 5 
l 
3 . 1 9 4 
7 . 6 1 6 
5 . 6 ? 3 
7 . 1 4 1 
3 3 
5 2 . 6 4 3 
1 1 6 
1 . 4 6 6 




1 1 4 
1 1 9 
1 1 2 
1 2 6 
1 6 5 
7 8 
1 0 5 
2 1 2 
1 1 4 
1 1 0 
2 6 
1 1 5 
9 4 
9 3 
3 3 3 
9 1 
1 7 1 
1 4 6 
1 0 9 
9 4 
1 2 0 
2 2 9 
6 0 
' 4 ? 
1 7 4 
1 0 1 
5 1 
' 6 
7 9 3 
Ν S 
7 5 5 
6 3 
8«, 
' 7 0 
9 3 
9 7 
1 1 1 
1 0 4 
7 9 
1 6 4 
4 ? 
1 7 3 
3 3 9 
1 1 1 
6 ? 1 
' 1 1 
1 1 6 
1 0 3 
9 3 
4 9 
1 1 1 
1 ? 6 
1 " 1 
1 4 1 
4 7 
1 6 
? 4 8 
1 0 6 
7 2 







' 8 6 
2 3 9 
3 4 
1 5 0 
1 1 3 
4 2 
1 0 
I l 7 





1 6 4 
6 3 
6 8 5 
1 ! 1 
1 2 3 
1 6 
N S 
11 ' . 3 
2 0 3 
i m p o r t 
Deutschland 
1 000 EUA 
7 . 7 6 6 . 5 7 1 
2 . 2 6 2 . 7 6 6 
5 . 0 0 3 . 7 5 5 
' 7 8 . 5 7 7 
1 6 2 . 3 6 5 
7 . 7 9 0 
9 2 . 3 3 1 
1 6 . 0 4 1 
4 . 7 4 8 . 6 9 6 
4 6 7 . 6 1 6 
1 6 . 5 0 3 
3 . 7 6 4 . 5 8 7 
4 7 5 . 0 8 3 
4 7 7 . 4 7 1 
2 . 6 1 2 
1 . 4 6 0 
1 8 9 . 7 7 7 
2 1 5 . 6 3 7 
1 . 5 6 8 . 3 6 3 
7 8 . 4 7 6 
2 1 0 . 4 9 ? 
4 7 6 
9 . 5 5 1 
6 2 . 9 4 2 
? . 3 4 0 
1 . 0 5 8 
4 1 . 9 4 ? 
5 6 . 0 6 ! 
7 1 
1 . 9 5 1 
1 . 3 4 5 
4 . 4 6 9 
8 
3 6 6 . 5 9 8 
5 3 . 3 5 9 
7 6 . 6 6 4 
7 . 6 2 4 
1 7 . 1 9 9 
1 . 0 2 7 
6 0 7 . 9 6 7 
3 1 . 6 5 6 
9 9 9 . 3 7 5 
5 . 9 7 3 
4 1 0 . 0 8 6 
' 2 . ? 0 6 
3 . 6 3 8 
4 . 6 7 1 
1 6 
9 . 0 9 5 
3 7 . 1 7 6 
3 . 1 3 6 
4 
2 . 8 4 4 
? 7 . ? 3 5 
4 . 4 4 0 
1 6 . 5 0 3 
6 ? 
3 0 . 8 7 2 
' 5 
7 . 1 1 1 
' 1 
4 1 . 9 1 8 
6 G . 1 7 0 
7 3 9 . 7'. 3 
1 
9 1 9 . 0 1 1 
7 3 . 2 4 8 
4 4 . 6 6 3 
3 5 6 . 3 3 0 
1 3 . 5 3 0 
2 0 
4 0 . 9 5 5 
6 8 
7 3 1 
6 . 7 1 3 
Indices 
77 76 
1 1 3 
1 1 9 
1 1 1 
1 5 4 
3 0 7 
2 5 
1 0 9 
1 3 4 
1 1 3 
9 9 
6 2 
1 1 6 
3 ? 
8 1 
1 4 0 
1 9 
1 2 1 
1 8 0 
1 0 3 
6 9 
2 5 5 
6 6 
1 4 7 












' 5 7 
4 7 
1 1 6 
1 0 3 
4 0 3 
1 1 9 
3 2 3 
1 0 1 
7 1 
? 6 6 
1 0 6 
1 1 1 
9 ? 
4 0 ' 
1 4 6 







1 5 0 
1 1 5 
1 1 8 
1 2 4 
7 9 
7 5 
1 2 6 
6 ? 
! 1 8 
N S 
5 ? 
1 3 6 
? 2 6 
F r a n c e 
1 000 UCE 
6 . 6 1 ' . 1 7 6 
8 9 1 . 9 5 9 
5 . 6 2 1 . 2 1 7 
3 1 6 . T 7 5 
9 6 . 4 4 6 
1 4 . 3 5 6 
9 4 . 3 6 8 
1 1 3 . 5 5 6 
4 . 9 9 7 . 4 7 3 
4 7 7 . 0 6 1 
4 . 6 2 5 . 3 6 2 
3 0 6 . 0 6 0 
3 0 0 . 6 4 5 
4 . 4 1 6 
1 1 
4 6 . 8 1 1 
3 7 3 . 6 8 7 
2 6 9 . 7 7 9 
9 3 . 8 0 9 
1 0 8 . 6 9 5 
2 
2 2 6 
7 6 . 2 7 6 
1 7 6 
1 9 . 7 6 4 
2 3 0 
1 4 . 3 1 9 
3 6 
1 
1 9 6 . 1 3 ' 
2 6 1 
9 » . 1 1 6 
3 . 3 7 3 
7 . 7 7 6 
9 
3 2 0 . 7 2 2 
6 . 4 0 6 
1 0 3 . 9 7 2 
1 8 . 7 6 7 
' 7 8 . 3 3 4 
8 7 
9 ' . 6 4 0 
5 9 . 0 3 7 
9 3 . 6 4 6 
8 2 2 
6 0 9 
4 . 4 1 5 
4 1 
? 7 . 3 ? 0 
? 0 1 
? 0 4 
9 0 . 2 3 3 
7 2 8 . 3 0 6 
6 4 0 . 6 7 8 
7.101 
'. . 7 2 » - . 9 0 1 
1 7 8 . 2 3 5 
1 4 4 . 6 6 1 
4 7 e . 4 5 9 
3 1 . 1 5 4 
3 . 8 3 2 
1 . 6 3 3 
8 2 5 
1 1 . 6 8 3 
1 ° 6 
5 5 . 3 ? ' 
Indices 77/ 
76 
1 0 7 
1 3 ? 
1 0 4 
1 7 6 
9 3 
' 1 
! 0 5 
2 3 ? 
1 0 3 
1 1 3 




1 3 ? 
1 4 5 
9 5 
1 9 5 
? 2 1 
2 5 1 
11 
6 0 
1 4 0 








1 1 3 
5 2 
7 0 
'. 1 0 
1 1 4 
1 5 9 
2 6 5 




70 2 ! ' 
5 6 
1 0 3 
1 3 4 
1 1 3 
8 5 
! 0 1 





7 4 1 
Italia 
1 000 EUA 
S . 3 6 9 . 4 ' 4 
7 9 4 . 2 0 1 
6 . 0 7 4 . 2 7 3 
2 5 4 . 1 6 0 
? 3 . 2 1 3 
4 9 . 9 9 8 
1 4 0 . 9 9 6 
3 9 . 9 6 3 
4 . 3 1 1 . 3 4 6 
8 5 . 1 0 4 
3 . 6 0 3 
4 . ? ? ? . 6 3 9 
5 0 4 . 1 4 0 
5 0 4 . 0 9 2 
4 3 
4 . 6 7 9 
9 4 . 4 0 0 
1 ? . 0 ? 3 
7 8 . 2 6 0 
7 7 . 1 8 6 
2 4 . 0 4 8 
4 
1 0 . 2 9 0 
8 8 
6 6 ? 
1 9 . 6 2 9 
2 . 9 3 4 
5 . 9 3 6 
6 3 
1 8 . 1 6 0 
' 6 . 8 7 9 
4 1 6 . 5 1 7 
2 0 6 
6 2 . 3 1 3 
6 6 8 
1 . 3 3 4 
1 9 . 7 7 7 
9 6 6 
3 . 3 1 1 
6 3 
6 3 . 7 6 9 
3 2 . 2 5 5 
6 7 9 . 7 3 4 
1 3 8 . 8 3 6 
2 . 5 6 8 
1 . 7 5 4 
3 3 . 0 6 2 
H . 1 9 0 
? 6 . 5 ' 6 
1 . 9 2 8 
' . 3 . 4 7 ? 
1 3 9 . 2 0 7 
1 . 7 9 9 
1 . 1 3 4 
' . 0 3 6 
3 . 6 O 3 
6 1 . 1 5 1 
2 . 7 3 7 
1 
1 . 9 " - 9 
1 9 5 . 9 6 3 
7 3 1 . 0 0 ! 
6 1 3 . 7 6 0 
7 . 4 3 ? 
' . . 3 1 8 . 3 7 0 
3 0 2 . 8 4 9 
7 . 7 1 0 
8 ' . 5 5 ? 
1 1 3 . 2 1 2 
4 0 7 
l 
1 0 




2 6 . 4 4 4 
Indices 77/ 
76 
1 1 5 
1 2 1 
1 1 8 
'. 2 9 
1 6 3 
1 4 0 
1 1 5 
1 6 1 
1 1 6 
2 7 7 
1 9 
1 1 4 
1 0 4 
1 0 4 
1 0 
? 6 7 
? 1 9 
6 5 
8 4 
! 0 7 
1 1 9 




1 6 5 
5 6 6 
9 4 
6 0 7 
1 1 5 
1 1 1 









1 0 9 
5 9 
7 4 2 
. ' 6 8 
1 6 ? 
4 7 
3 6 9 
1 1 7 
6 0 
1 2 ° 
2 0 
1 1 9 
1 6 5 
7 9 
l 3 2 
1 1 ' 
4 6 
1 1 9 
7 6 ? 
5 0 
7 9 





! 3 4 
O r i g i n e 
M O N D E 
1 N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
E X T R A - C E ( F U R - 9 ) 
C L A S S E 1 
A F L E 
A U T . E U R . O C C I D . 
U S A F T C A N A D A 
A U T . C L A S S F 1 
C L A S S F 2 
A C P 
O O M 
TOM 
A U T . C L A S S E 2 
C L A S S F 3 
E U D O P E O R I E N T A L E 
A U T . C L A S S E ' 
D I V E R S N O N C L A S S E 
F R A N C E 
B E L G I O U E - L U X B G . 
P A Y S - B A S 
R . F . D ' A L L F M A G N E 
1 T A I I F 
R O Y A U M E - U N I 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 
I S L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
F S P A G N F 
A N O ' J R P F 
G I B R A L T A R 
M J L T F 
Y O U G O S L A V I E 
G R E C E 
T U R O U I E 
U N I O N S O V I F T I Q U F 
R F P . O F M . A L L E M A N D F 
P O L O G N E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
A L B A N I E 
I L E S C A N A R I F S 
M A R O C 
A L G t P I E 
T U N ! S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
L I 3 F R ! A 
G H A N A 
Ν i r . E R ! A 
P F P . C E N T R A F R I C A I N E 
G A B O N 
C O N G O 
Z A I E F 
A N G O L A 
K E N Y A 
M O Z A M B I J U E 
R E P . A F R I Q U E D U S U O 
F T A T S - U N ! S 
C A N A D A 
M F X I O U E 
P A N A M A 
C U B A 
B A H A M A S 
L A R A R Β A DE 
I N D E S O C C I D E N T A L E S 
T R I N I D A D F T T C R A C 
A N T I L L E S N E F R L A N O . 
C O L O M B I E 
V F N E Z U E L » 
B R F S I L 
A R G E N T I N E 
C H Y P P E 
L I B A N 
S Y P I F 
I R A K 
I R A M 
I S R A E L 
J O R O A N I E 
A R A B I E S A n u O I T F 
K O W E J Τ 
8 A H D E I N 
Q A T A R 
E M I R A T S A R A B . U N I S 
O M A N 
Y F M E N D I ' S U D 
A F G H A N ! S T A N 
P A K ! S T A N 
I N D E 
P A N O L A U F SH 
S R I L A N K A 
B I R M A N I ? 
I N D O N E S I E 
S I N G A P O U R 
C H I N E 
J A P O N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
Code 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
OOP 
0 2 4 
0 ? 9 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 3 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 8 
O 5 0 
0 5 ? 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 3 
0 7 0 
7 0 ? 
2 0 4 
2 0 8 
1 1 ? 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 6 3 
2 7 6 
2 8 3 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 6 
3 2 2 
3 3 0 
3 4 6 
3 6 6 
3 9 0 
4 V 
4 0 4 
4 1 ? 
4 4 1 
4 4 3 
4 5 ' 
4 6 9 
4 7 1 
4 7 ? 
4 7 6 
4 9 0 
4 8 4 
5 0 e 
6 7 8 
6 0 9 
6 0 4 
6 0 3 
6 1 ? 
6 1 6 
6 7 4 
6 2 8 
6 3 ? 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 ? 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 9 
6 7 6 
7 0 1 
7 0 6 
7 2 " 
7 " 
7 4 0 
8 1 0 
10 
COMMERCE DE LA CE 
par classes de produits 
et par principaux partenaires 
i m p o r t 
J A N - J U N E JAN JUIN 
Code 
1977 
O n g i n 
3: PRODUITS ENERGETIQUES 
o n 
0 1 ? 
0 1 3 
0 1 4 
0 0 3 
0 1 6 
0 1 ' 
0 1 3 
1 2 4 
O ' Q 
o n 
1 3 ' 
0 ' 6 
T 9 
0 4 0 
' 4 7 
' 4 ' 
1 4 4 
0 4 6 
14 9 
1 8 1 
1 4 ' 
1 E 6 
ΛΓ q 
0 4 ' 
0 8 ' 
1 6 4 
0 6 8 
0 4 8 
l ' i 
2 0 ' 
" 4 
? O R 
2! 2 
2 1 6 
? ' 0 
" 4 
2 6 8 




3 ' 9 
3 ? ' 
' Ό 
' 4 6 
-<8< 
' 1 0 
', O ' 
4 1 4 
4 ! ? 
4 4 ' 
44 8 
4 3 3 
4 6 9 
4 ? ' 
4 ' ? 
4 ' 4 
4 8 0 
4 - ' 4 
5 ' 3 
5 ? 8 
8 0 O 
6 0 4 
8 1 9 
6 1 ? 
6 ! ' 
4 ' 4 
f ' 8 
t.ì -> 
6 1 6 
8 4 0 
6 44 
6 4 7 
6 4 9 
5 " 6 
6 ' 0 
6 8 ' 
6 8 ' . 
6 4 « 
' ■ · ' · 
6 78 
7 Ρ Γ 
7 ' < 
7 ' 0 
' 3 ' 
7 4 9 
1 1 1 
GRAND TOTAL 
I N T R A - E C ( E U R - 9 1 
E X T R A - E C ( F U R - 9 ) 
CLASS 1 
EFTA 
O T H . WEST. EIJDOOF 
USA ANC CANADA 
OTHERS CLASS ! 
CLASS ? 
A C P 
D O M 
T O M 
OTHERS CLASS ? 
CLASS 3 
FASTERN EUROPE 





F . R . OF GFRMA'IY 
I T A L Y U N I T E D KINGDOM 





E INL nND 
S w l T ' E P L ANO 
i l l S ' » IA 
PORTUGAL S P A I N 
ANOODR Λ 
GIBRALTAR 
MALT 4 YOI1GOSLAV! A 
r,OECCF TURKEY 
SOVIET UNION 





O'.JLGäP ! A 
A L B A N ! Δ 
CANARY ISLANDS 
MOROCCO 
Al G E ' I A 
T U N I S ! Λ 
L I B Y » 
EGYPT 
SUDAN 
1 I D E O ' a 
GHANA 
Ν T9EDT A 
CEs. 'T .AERI C AN R E P . 




K F NY \ 
M07 A M P r rjlJE D C P . SOUTH A E D I 0 ! 
U . S . H E A M E P i r S 
CANADA 




9 ADD ADOS 
UFST I N C I F S 
T R I N I D A D , TOBAGO 
NFrHGQ( _ A N T I L L E S 
E Q i r i M D I A 
VENEZUELA 









S SUO I ARABIA 
< ' M 5 ! T 
3ΛΗΕ M N 
DATAR 




P A K I S T A N 
I N O I ·. 
3ANGL ADESH 
S R | LANKA 
BI|PM a 
Ι Ν Ο Ο Ί Ε 8 ! A 
S 1 ' j r . l ' i o f 
Γ Η Ι Ν Α 
JAPAN 
HONG K n NG 
MJSTPAI [ .3 
Nederlanc 
1 000 UCE 
3 . 9 6 9 . 9 7 3 
4 7 3 . 6 9 2 
3 . 5 4 6 . 2 8 1 
1 2 9 . 4 7 3 
7 . 7 6 8 
1 4 . 9 64 
7 9 . 0 0 5 
2 7 . 6 9 6 
3 . 2 4 6 . 3 3 3 
5 3 1 . 3 2 7 
4 . 1 80 
2 . 7 1 0 . 9 2 6 
1 6 3 . 1 2 6 
1 6 0 . 0 6 1 
8 . 0 6 6 
2 . 3 9 9 
2 6 . 4 5 4 
8 4 . 8 2 8 
7 9 . 5 6 9 
? 7 . 6 ' 3 
7 0 3 . 8 4 7 
6 3 
1 . 3 0 8 
1 0 8 
5 . 7 56 
8 ' 6 
7 1 4 
7 7 
3 5 8 
4 0 9 
7 . 9 4 2 
7 . 0 1 4 
1 7 
1 
1 0 7 . 0 4 2 
2 . 5 9 9 
2 0 . 0 7 8 
6 . 4 2 " 
2 1 1 
7 2 . 9 2 1 
3 0 7 
2 3 . 7 7 6 
6 1 . 5 5 5 
1 5 . 3 69 
? 
6 1 4 . 6 1 7 
6 . 5 7 0 
' 4 6 
4 . 9 1 3 
' 5 . 9 7 0 
3 . 0 3 6 
8 . " 6 5 
5 . 1 53 
1 1 . 5 6 3 
4 . 1 9 1 
7 
8 . 7 5 4 
5 . 9 4 7 
1 . 6 1 6 
2 5 3 . 4 1 1 
7 1 7 . 3 E 7 
1 3 " 
9 
3 7 7 . D 7 9 
4 1 4 . 1 5 1 
8 7 . 7 1 3 
? 4 6 . 9 4 1 
1 9 . 9 1 9 
5 ? 1 
5 . 6 2 3 
5 
4 66 
7 7 . 4 2 7 
Indices 
77/ '76 
1 2 0 
1 4 6 
1 1 8 
1 7 7 
1 2 9 
9 6 
1 08 
3 9 3 
1 1 9 
1 1 9 
1 4 







1 9 3 







1 4 5 ■¡8 
1 0 6 
1 1 7 
3 9 
9 2 
1 7 1 
1 3 8 
1 1 5 
3 1 
5 ' 
E ? 9 
3 5 8 
? 1 8 
8 9 
! 1 1 
N S 
1 1 0 
7 0 
1 9 2 
4 4 6 
1 4 
3 5 
3 9 0 
1 0 6 
4 0 
1 0 
1 7 4 




' . 71 
1 2 6 
3 2 6 
Belg -Lux 
1 000 EUA 
7 . 4 3 7 . 6 1 5 
8 6 2 . 5 8 6 
1 . 6 2 5 . 0 3 0 
6 4 . 5 1 6 
6 . 2 7 6 
9 1 8 
4 2 . 4 3 9 
1 5 . 8 3 1 
1 . 4 6 7 . 5 2 3 
6 1 . 9 5 9 
1 . 4 0 5 . 5 6 4 
9 2 . 9 3 6 
9 2 . 5 3 6 
5 8 
4 9 . 8 2 2 
5 4 3 . 1 7 6 
2 1 0 . 4 3 3 
2 . 6 8 9 
6 6 . 1 2 8 
4 3 
7 9 4 
3 3 ' 
1 . 3 7 7 
3 . 3 1 5 
' 5 
2 3 0 
9 0 9 
1 
3 
7 9 . 3 8 4 
73 0 
1 2 . 0 2 2 
6 5 3 
7 ? 
17 5 
1 1 . 7 7 0 
? 9 . 1 5 1 
I 1 . 5 3 8 
2 . 1 5 1 
6 2 . 6 2 7 
3 . 777 
5 . 565 
2 . 4 9 6 
1 1 . 7 3 5 
4 1 . 9 9 4 
34 5 
3 
1 0 . - E ? 
1 3 . 4 6 6 
1 1 7 . 6 5 6 
3 1 9 . 6 4 3 
1 4 
6 9 9 . I D 4 
7 3 . 8 6 7 
6 3 . 3 4 5 
5 ? . 09 7 
? . 0 4 6 
67 0 
7 . 0 4 ! 
? 7 
4 . 06 5 
indices 77, 7 6 
1 1 9 
9 6 





1 3 7 
1 4 4 
6 3 
1 5 4 
1 4 2 






1 5 6 
n 






1 7 7 
1 0 3 
1 3 6 
7 5 
6 5 0 
9 8 
1 3 7 











2 5 8 
2 7 3 
1 5 6 
! 6 4 
6 0 2 
9 3 
7 4 




1 000 UCE 
4 . 2 6 4 . ? 9 9 
8 2 5 . 7 1 7 
3 . 4 3 8 . 5 3 1 
8 7 . 0 4 5 
3 1 . 1 7 0 
1 0 . 6 7 3 
3 7 . ?94 
7 . 9 5 8 
7 . 9 6 9 . 0 3 0 
1 0 7 . 2 9 6 
1 8 . 5 3 7 
2 . 3 4 3 . 1 4 7 
1 3 0 . 8 4 4 
1 8 0 . 3 4 4 
7 0 1 . 6 6 0 
5 9 . 3 1 9 
1 6 9 . 4 3 3 
3 7 6 . 4 9 9 
3 7 . 5 6 2 
1 0 7 . 2 1 2 
7 6 . 3 6 1 
9 . 3 3 1 
5 
7 . 7 2 3 
1 3 . ? ? 2 
4 . 3 2 5 
7 9 
1 
3 1 5 
3 . 9 5 5 
3 
6 . 6 6 5 
1 7 9 . 2 3 2 
1 4 3 
1 . 4 1 8 
1 3 
3 8 
4 1 1 
4 3 . 160 
9 7 . 4 7 6 
7 5 . 0 1 5 
9 6 . 3 1 2 
7 . 6 3 6 
?0 9 
3 6 . 3 5 ? 
9 4 2 
' . 6? ? 
1 
7 . 9 6 1 
1 8 . 5 3 7 
100 3 9 . 389 
1 7 
? 4 6 . 55 6 
7 1 9 . 7 4 7 
1 4 . 1 1 4 
9 1 5 . ' ° 5 
4 4 0 . 1 3 7 
4 . 309 
1 1 7 . 6 1 6 
1 6 7 . 11 7 























1 2 6 
7 7 
2 6 ? 
1 4 3 
1 3 9 
1 0 ? 
6 9 1 
7 2 
9 4 
1 0 1 
6 1 










? 0 1 
6 4 










1 8 ' 
7 8 
1 0 1 








4 0 0 
2 0 
Ireland 
1 000 EUA 
3 0 9 . 7 1 1 
1 6 6 . 0 3 2 
1 2 3 . 6 7 9 
1 . 5 6 5 
8 5 4 
3 4 6 
3 6 5 
1 0 0 . 9 0 1 
9 0 7 
9 9 . 9 9 4 
2 1 . 2 1 3 
2 1 . 2 1 3 
1 
4 . 4 2 6 
3 . 5 4 0 
9 . 5 6 7 
4 4 3 
3 6 
1 6 6 . 4 1 6 
1 . 6 0 4 
8 5 4 
1 0 . 1 4 5 
1 1 . 0 6 3 
1 
? 3 9 
3 4 6 
7 3 
9 0 7 
9 . 9 4 9 
? 6 . 1 9 4 
5 7 . 0 8 3 





1 2 4 
1 2 0 
1 3 0 
3 6 7 
N S 
8 ? 
1 3 0 
3 7 
1 3 4 
1 2 1 
1 2 1 
N S 
2 ? 4 
3 7 6 
8 0 
1 2 
1 1 2 
9 7 
1 1 1 




1 6 3 
9 7 
2 9 3 
5 3 
Danmark 
1 000 UCE 
9 8 8 . 2 9 6 
4 0 2 . 3 2 2 
5 8 5 . 4 7 4 
1 5 3 . 7 2 3 
1 4 3 . 7 6 9 
2 . 0 5 5 
1 0 . 0 38 
2 . 8 6 1 
2 7 4 . 2 2 9 
4 2 . 5 4 5 
9 5 
2 3 1 . 5 8 9 
1 5 2 . 6 2 2 
1 5 7 . 4 7 5 
4 7 
1 5 . 0 4 5 
6 2 . 1 3 8 
1 3 9 . 3 4 9 
3 4 . 3 5 9 
4 . 7 0 3 
1 4 7 . 2 7 8 
71 . 4 2 4 




7 . 0 5 5 
9 9 . 5 1 7 
4 . 4 9 8 
4 3 . 0 7 ? 
8 6 
3 1 0 
4 ? 
5 . ? 6 3 
7 . 5 6 8 
. ' 7 . 5 0 3 
9 . 5 4 6 
7 . 8 4 3 
7 . 7 6 4 
7 . 2 6 4 
2 . 9 2 e 
9 5 
7 . 9 4 4 
1 4 4 . 2 2 7 
4 ! . 9 8 0 
2 6 . 9 0 5 







1 2 7 
1 1 2 
1 5 3 
1 4 8 
2 63 
1 7 7 






1 3 ? 
3 1 
3 00 
1 2 1 
1 39 
1 8 4 
S " 
1 1 1 
2 77 
1 0 6 
2 
7 7 
1 2 3 
1 65 
2 2 3 
1 0 3 





4 8 3 
1 8 ° 




1 4 4 
7 4 
1 0 2 
4 3 
3 1 




I N T R A - C F ( F U R - 9 1 
EXTRA-CE ( E U R - 9 ) 
CLASSE 1 
AELE 
AUT. EUR. O C C I D . 
USA ET CANADA 
AUT. CLASSE 1 
CLASSE 2 
A C P 
DOM 
T O M 
A U T . CLASSE 2 
CLASSF 3 
EUROPE ORIENTALF 
A U T . CLASSF 3 
D I V F R S NON CLASSE 
FRANCF 
B E L G I Q U E - L U X B G . 
PAYS-BAS 
R . F . D 'ALLEMAGNE 

























A L B A N I E 
I L F S CANARIES 
MAP"C 
A L G F P I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYOTE 
SOUDAN 
L IBER ! A 
GHANA 
Ν IGERIA 







P E P . A F R I Q U E DU SUI" 









O O I 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0.16 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 7 
0 4 3 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 3 
0 5 0 
1 5 2 
0 5 6 
0 5 3 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 2 
2 0 4 
2 0 6 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
? 6 3 
2 7 6 
2 8 3 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 ? 
' 3 0 
3 4 6 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 ! ? 
4 4 0 
4 4 P 
4 5 3 
4 6 9 
4 7 1 
T R I N I D A D FT TOBAGO 4 7 2 
A N T I L L E S MEERLAND. 
CULOMBIE 
VENEZUFLA 
B ° E S I L 
ARGENTINE 
CHYPRE 




I S P 4 E L 
JUROANI E 




4 7 6 
4 8 0 
4 3 4 
5 0 8 
5 ? 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 3 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 7 9 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
EMIDATS A R A B . U N I S 6 4 7 
OMAN 
YEMEN ou sun AFGHANI STAN 








J V ' '. 
HONGKONG 
AUSTRAL IF 
6 4 9 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 ? 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 9 
6 7 6 
7 0 0 
7 0 6 
7 7 0 
t ' · 
7 4 ' 
3 0 0 
11 
TRADE OF THE EC 
by commodity classes 
and main countries 
J A N - J U N E J A N . J U I N 
C o d e 
3 : F U i 
0 Ί 
0 0 ' 
0 1 ' 
1 - 4 
O I E 
0 0 6 
0 9 ' 
1 0 ° 
1 ' 4 
0 Ε 
"•-»fl O ' O 
1 3 ? 
1 1 6 
1 1 0 
0 4 1 
1 4 ? 
0 4 ' 
0 4 4 
1 4 5 
0 4 6 
0 4 8 
0 8 0 
1 8 ' 
1 3 6 
0 8 0 
n t - i 
0 6 4 
0 6 4 
1 8 8 
1 7 0 
2 ' 2 
7 1 4 
? 9 6 
? 0 9 
2 ' ? 
2 1 8 
? ? 0 
? ' 4 
2 ' 3 
7 4 7 
' 4 3 
2 6 ? 
' 6 n 
' 6 8 
2 7 ? 
' ' 6 
? . . η 
I P O 
' 1 ' 
3 1 4 
3 1 o 
3 2 ' 
3 ' 4 
' 4 ' 
' 4 6 
3 5 ? 
' 6 6 
3 ' 8 
3 9 0 
4 1 0 
A " . 
4 1 6 
4 ! 2 
', 7 1 
4 7 ? 
4 ' 6 
4 ¡ 4 
8 1 ° 
6 1 ? 
4 ' 9 
4 1 0 
8 " 4 
6 1 9 
6 ' 7 
6 1 ' 
8 ' 4 
6 1 8 
8 3 ? 
6 ' 6 
4 4 1 
4 4 4 
8 '· 7 
6 4 9 
6 8 ' 
6 4 1 
6 ' ' 
6 6 4 
6 4 9 
l, Q ι") 
4 9 0 
7 0 ' 
7 1 1 
7 1 4 
7 9 " 
7 ' 1 
7 1 ' 
7 3 6 
7 4 " 
1 1 1 
1 9 7 7 
D e s t i n a t i o n 
L P R O D U C T S 
G R A N O T O T A L 
I N T R A - F C ( F U O - 9 ) 
E X T R A - F C ( F U R - 9 ) 
C L A S S I 
E E T U 
' 1 T H . W E S T . F U R 1 P E 
U S A A N D C A N A D A 
O T H F O S C L A S S 1 
C L A S S 2 
A C P 
D O M 
T 0 U 
O T H E R S C L A S S 2 
C L A S S 3 
F A S T E R N F I I O O P F 
O T H E R S C L A S S 3 
M I S C E L L A N E O U S 
F R A N C E 
B E L G I U M - L U X E M B O U R G 
N E T H E R L A N D S 
F . » . O F G E R M A N Y 
I T A L Y 
U N I T E D K I N G D O M 
I D E I A N D 
D E N M A R K 
I C EL Δ Ν Π 
E A R O E I S L A N D S 
N O R W A Y 
S W F O F N 
F I N L Α Π Ο 
S W I T Z F D ) » N O 
A U S T R I « 
P O R T U G A L 
S P A I N 
A N D O P P A 
G I B P A l T A R 
V A T I < " » M C I T Y S T A T F 
M A I Τ 5 
Y O U G O S 1 A V ! A 
G R E E C E 
T U R K E Y 
S " V 1 E T U N I O N 
P O L A N O 
r Z E E H O S L O V A K I A 
H U N G A R Y 
D O M A N I A 
B U L G A R I A 
A L B A N I Λ 
Γ Α Ν Α ο γ I S I A N D S 
M O R O C C O 
C E U T A A N O M F L I L L A 
A V Γ, F R I A 
T U N I S I Λ 
L ! 9 Υ Α 
E G Y P T 
S U D A N 
M A U R Ι Τ Δ Ν Ι Λ 
R E P . O F C A P E V F D D F 
S C N E G A ! 
G A M B ' A 
G t 1 I " ' . F A 
L I B E P 1Λ 
I V O R Y C O A S T 
G H A N A 
T O G O 
Ν I G F ι- ! Λ 
r s M E p n o N 
G A B O N 
T O N G O 
Z A I R E 
r l H I 1 P ! A 
S O M A L ! A 
Κ E N Y ft 
T A N ? A N ! A 
M O Z A M B I Q U E 
Ζ A M B I A 
R E P . S O U T H A F P I C A 
U . S . O E A M E R I C A 
C A M A D A 
G P E F N L A N D 
Μ Π Χ | f o 
W E S T I N D I E S 
T R I N I D A D , T O B A G O 
N F T H F P L . A N T ! L L r S 
V F N E 7 ' J E L A 
Ρ ° A Z 11 
C H I L E 
A R G E N T I N A 
E Y P R I ' S 
L E B A N O N 
S Y P ! A 
I R A O 
I R A N 
I S ° A C L 
J OR C AN 
E A U O ! AR AR I ft 
K U W A I T 
B A N D A ' " 
Q A T A R 
U N I T E D AC ΛΡ E M Î D A T 
O M A N 
N O R T H Y E M E N 
A F G H A N ! S τ AN 
i AK ! S T A N 
I N D I A 
S R ! t A N K A 
Τ H A I L A N D 
' / | F Τ Ν Λ Μ 
I N O O N F S | A 
M A L A Y S I A 
S I N G ■ P O R E 
D H j l [ p o l i r e 
S O U T H K O R E A 
| Α Ρ Λ Ν 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
A U S E - Μ ! Λ 
EUR 9 
1 000 EUA 
9 . 1 1 4 . 1 4 1 
8 . 9 7 7 . 1 3 3 
3 . 4 7 7 . 0 C 8 
1 . 9 7 1 . 0 7 9 
1 . 1 3 7 . 0 4 9 
7 4 1 . 4 2 3 
6 1 9 . 9 1 6 
4 1 . 6 7 2 
5 8 1 . 4 4 ? 
7 0 0 . 7 Q 4 
3 . ' 7 9 
6 7 . 0 1 1 
' 0 6 . 5 4 8 
5 4 . 1 3 1 
5 0 . 7 4 7 
3 . 3 8 4 
3 7 0 . 3 6 5 
3 4 9 . 1 9 9 
3 7 5 . 8 = 1 
6 5 7 . 9 6 ? 
2 . 0 5 7 . 2 4 6 
2 9 4 . 5 1 7 
8 3 6 . 6 1 1 
1 7 6 . 4 5 5 
3 3 4 . ? 9 3 
5 . 1 3 1 
3 . 2 0 3 
1 3 9 . 4 8 6 
5 2 9 . 2 6 2 
1 3 . 8 7 1 
3 6 5 . 0 0 6 
1 1 6 . 7 9 6 
3 6 . 9 9 7 
8 6 . 9 6 9 
3 . 4 0 5 
1 4 . 4 1 7 
9 3 4 
1 9 . 9 2 7 
1 0 . 8 2 5 
5 6 . 9 6 5 
4 0 . 3 8 8 
8 . 9 7 1 
1 5 . 5 4 2 
6 . 9 9 1 
7 . 1 1 8 
1 7 . 1 5 4 
9 9 6 
3 . 9 4 6 
1 7 . 6 6 0 
7 4 . 1 6 2 
4 . 7 4 5 
3 3 . 6 4 1 
1 9 . 1 ' 7 
6 8 . 5 4 6 
7 6 . 7 7 3 
7 . 1 4 8 
4 . 0 3 4 
3 . 6 5 0 
7 6 . 3 2 ? 
1 . 2 0 0 
6 . 6 7 ? 
1 9 . 9 8 7 
7 . 9 2 9 
1 . " 2 1 
6 . 1 9 8 
7 1 . 1 7 6 
1 6 . P T 1 
1 . 4 9 ? 
5 . 7 7 0 
7 . ' 7 ' 
1 . 9 6 3 
7 . 4 3 6 
5 . 7 6 ' 
1 . 8 4 7 
2 . 2 3 1 
1 . 0 3 5 
1 1 . 1 7 7 
4 9 8 , . P 4 7 
4 . 0 8 9 
7 . 1 6 1 
1 . 9 6 ' 
7 4 1 
7 . 8 2 7 
6 E . 5 9 7 
7 ' 6 
1 1 . 6 7 1 
1 . 6 7 7 
1 . 3 1 ' 
6 . 7 6 9 
9 . 0 5 7 
8 . 7 0 2 
1 . P 6 7 
1 1 . 6 7 » 
1 . 9 1 6 
' . 6 1 4 
7 . 3 9 6 
6 . 3 7 ? 
5 6 3 
1 . 7 7 1 
8 . 9 1 ' 
' . 3 9 ' 
ï . 9 9 1 
8 3 4 
1 . 7 2 0 
1 . 5 4 3 
6 . 7 4 9 
1 . 7 7 ' 
7 . 0 3 6 
1 . 4 1 7 
7 . 7 5 ? 
9 . 6 6 ? 
7 R 9 
9 P O 
1 ' . 5 0 7 
1 . 8 7 6 
1 . 0 6 1 
1 7 . 4 9 1 
índices 
7 7 , 
' 7 6 
1 2 7 
1 7 1 
1 3 9 
1 6 0 
1 3 1 
1 2 ° 
' 7 7 
9 β 
1 5 6 
1 6 0 
1 4 3 
N S 
1 7 7 
7 8 
7 3 
1 4 3 
1 1 9 
! 3 6 
9 4 
1 5 9 
1 7 ? 
1 1 9 
1 1 1 
1 0 6 
1 3 8 
«e, 8 
1 5 6 
1 7 1 
1 5 ? 
t i o 
1 1 ? 
1 7 8 
1 3 ? 
1 ? ' 
1 1 4 
1 4 1 
1 I 6 
1 1 4 
7 6 
1 ? 8 
1 9 3 
1 0 6 
1 7 6 
1 7 7 
1 3 8 
3 " 
1 3 ? 
N S 
i ' 
1 6 8 
1 6 6 
9 ? 
! 5 8 
1 0 ? 
1 ! ' . 
' 4 1 
9 7 
1 3 5 
1 4 7 
3 5 7 
5 ? ? 
N S 
1 7 ? 
3 ? 
7 3 8 
1 1 7 
2 1 9 
1 ? 4 
1 6 8 
2 ' 8 
? 6 4 
7 9 ? 
4 1 0 




? R 1 
9 7 
1 4 ' 
N S 
2 8 
7 6 2 
N S 
1 1 4 
1 2 7 
7 9 6 
6 7 
1 6 4 
N S 
1 6 0 
7 6 
1 ' 4 
l i 7 
1 9 4 
1 0 2 
? 3 6 
1 6 0 
9 0 
7 4 ? 
' 0 7 
1 ' 3 
I 4 4 
? 7 1 
1 0 4 
N S 
1 8 0 
1 '■ 1 
1 2 8 
' 6 6 




1 4 2 
7 0 
' 7 0 
EUR 6 
1 000 UCE 
7 . 6 0 9 . 9 1 8 
1 . 3 5 3 . 2 6 5 
7 9 5 . 7 4 7 
2 1 4 . 6 3 9 
3 0 6 . 6 3 0 
3 5 . 9 9 9 
4 4 0 . 8 1 5 
1 7 7 . 3 4 7 
9 8 6 
7 . 3 » 3 
2 5 4 . 6 9 9 
5 0 . 5 0 7 
4 7 . 2 " 5 
3 . ? 9 8 
8 6 8 . 4 0 9 
7 4 1 . 4 8 6 
3 1 9 . 6 6 5 
3 6 0 . 7 0 0 
1 . 9 0 1 . 6 7 5 
7 6 7 . 8 6 2 
5 7 4 . 7 6 9 
1 4 . 8 7 1 
7 4 6 . 6 1 4 
2 . 7 9 5 
1 8 0 
7 9 . 7 0 3 
7 0 3 . 7 2 2 
6 . 9 1 4 
' 5 4 . 5 2 5 
1 1 5 . 6 7 7 
2 7 . 3 3 1 
7 4 . 6 1 2 
3 . 4 0 5 
1 4 . 2 6 7 
6 ' 4 
1 9 . 3 0 1 
9 . 7 0 7 
5 3 . 2 2 9 
3 9 . 2 1 4 
7 . 8 6 1 
1 3 . 7 0 1 
6 . 7 0 8 
1 . 9 4 1 
1 7 . 0 7 5 
7 9 7 
3 . 9 4 5 
9 . 8 6 6 
7 0 . 9 3 1 
3 . 5 2 ? 
2 8 . 3 1 7 
1 9 . 1 1 4 
6 8 . 1 4 0 
7 5 . 1 4 9 
1 . 7 0 7 
3 . 4 6 9 
2 . 3 9 3 
2 4 . 1 0 5 
1 . 1 7 6 
4 . 1 7 4 
1 5 . 0 7 2 
7 . 7 8 ? 
3 3 8 
5 . 5 6 0 
6 5 . 1 3 0 
1 5 . 5 8 8 
1 . 4 7 7 
1 . 2 4 2 
7 . 2 7 ? 
1 . 2 7 4 
2 . 4 7 0 
5 . 2 9 0 
1 . 7 7 6 
2 . 2 1 4 
3 3 3 
7 . 1 9 3 
3 0 4 . 3 2 1 
7 . 5 5 9 
3 . 9 3 1 
7 0 6 
2 . 4 0 9 
6 . ? ? 9 
6 6 3 
1 0 . 0 6 0 
1 . 5 2 3 
1 . 7 3 5 
6 . 0 0 2 
8 . 7 4 3 
9 . 0 6 5 
1 . 6 0 1 
3 . 7 3 0 
1 . 3 0 7 
2 . 6 3 9 
3 . 6 3 0 
3 . 9 6 9 
7 9 6 
3 9 3 
2 . 7 0 8 
6 ? 7 
2 Í 1 
2 4 1 
1 . 4 3 2 
6 ' 7 
9 4 
6 7 4 
2 . 9 3 6 
1 . 2 4 9 
1 . 9 6 6 
8 . 9 2 9 
6 1 7 
7 7 0 
1 2 . 1 3 9 
I . 7 1 8 
4 6 6 
1 6 . 3 9 4 
Indices 77/ 
/76 
1 2 0 
11 6 
1 3 2 
1 3 9 
1 2 6 
1 3 5 
7 2 2 
1 0 4 
1 6 3 
1 3 1 
1 1 6 
8 5 3 
1 3 5 
'·. 7 1 
1 5 3 
1 1 9 
1 2 7 
9 3 
1 2 0 
1 1 8 
1 1 7 
1 1 3 
4 5 0 
1 4 3 
6 4 5 
1 2 6 
1 6 1 
1 0 1 
1 1 2 
l ? a 
1 2 4 
1 2 ? 
1 1 4 
1 6 8 
1 ' 5 
1 1 8 
6 9 
1 4 5 
2 1 7 
1 0 4 
1 1 9 
1 7 8 
1 3 9 
3 9 
1 1 3 
N S 
1 0 9 
1 5 8 
1 9 9 
1 0 4 
1 5 8 
1 0 1 
1 1 3 
3 2 1 
4 7 6 
1 ' 9 
1 6 6 
3 8 1 
3 7 3 
NS 
1 3 0 
3 1 
2 1 4 
1 4 3 
7 0 3 
1 2 5 
1 6 5 
2 3 3 
5 4 6 
3 1 2 
4 4 4 
2 7 9 
6 7 5 
6 1 
',', 
? ? 0 





1 0 5 
1 3 4 
9 9 4 
1 0 1 
1 6 4 
N S 
1 7 8 
8 7 
1 5 8 
1 4 4 
1 7 ! 
1 4 4 
7 4 2 
? ' 0 
1 5 3 
3 2 3 
4 6 ? 
1 9 7 
7 6 3 
5 1 6 
7 0 0 
6 8 
1 3 8 
1 9 1 
1 ' 3 
6 0 S 
N S 
1 1 2 
6 6 
6 6 
1 4 9 
7 2 
3 1 6 
e x p o r t 
D e u t s c h l a n d 
1 000 EUA 
1 . 2 6 8 . 4 4 ! 
7 6 7 . 3 3 1 
4 9 1 . 1 1 0 
2 7 4 . 3 7 1 
2 0 6 . 5 4 9 
7 0 . 3 0 7 
3 2 . 2 6 6 
1 4 . 7 5 9 
4 9 . 4 8 6 
7 . 2 0 8 
8 
2 . 2 6 2 
4 0 . 0 0 3 
2 6 . 6 7 8 
2 6 . 4 6 7 
1 1 1 
1 4 0 . 6 7 5 
3 1 2 . 0 6 8 
2 2 3 . 5 1 4 
8 7 . 6 0 3 
7 6 . 6 4 6 
3 6 . 3 7 1 
5 1 1 
3 1 . 6 2 9 
7 6 
1 3 . 6 3 9 
3 1 . 0 6 ? 
7 . 6 4 0 
8 2 . 1 9 8 
7 4 . 6 6 4 
2 . 4 8 0 




3 . 7 9 0 
2 . 4 5 3 
2 . 7 2 5 
1 . 0 7 7 
9 . 75 7 
6 . 1 6 9 
6 9 2 
4 . 7 3 1 
4 1 6 
3 . 6 3 8 
2 7 4 
1 . 8 3 6 
3 
6 . 7 4 9 
2 . 7 6 6 
1 6 3 
' 5 r 
1 ! 1 
5 6 
1 
1 7 1 
η 
1 7 
1 0 7 
3 2 4 
2 1 
2 7 
2 . 0 4 9 
2 . 9 3 6 
? 
7 9 ? 
1 2 2 
1 9 
3 6 9 
5 9 3 
1 0 5 
6 5 
4 . 6 3 8 
3 0 . 3 6 9 
1 . 3 9 7 
1 . 1 7 7 
1 
2 4 
2 . 2 3 3 
3 3 8 
7 . 9 2 9 
1 . 5 7 2 
9 8 9 
2 0 0 
1 5 5 
4 ? 
5 6 6 
5 . 4 3 0 
6 7 5 
i n o 
4 1 7 
4 8 6 
7 ? 
6 4 




9 6 0 
7 4 8 
4 7 
7 0 5 
1 
7 9 η 
I ? 5 
1 3 9 
7 7 7 
6 4 ? 
9 . 0 9 0 
1 . 3 9 7 
1 6 8 
9 1 0 
indices 
77 76 
1 1 1 
1 0 3 
1 2 7 
1 7 3 
1 1 8 
1 3 5 
1 6 0 
1 2 4 
1 5 5 
1 2 1 
4 0 0 
N S 
1 5 4 
' ι ? 
9 0 
1 3 7 
1 0 7 
3 9 
1 2 1 
9 6 
1 4 ? 
6 ? 
1 9 1 
1 8 1 
1 4 4 
8 9 
1 2 4 
1 1 9 
1 2 8 
1 8 7 
1 ? 1 
6 7 
1 3 0 
' 7 6 
1 8 7 
1 3 3 
1 4 6 
I B I 
1 3 9 
2 7 
1 6 5 
N S 
2 9 1 
8 8 
2 7 
B 3 2 
9 1 
1 5 4 
9 7 
7 ? 
1 6 0 
1 0 0 
1 3 6 
1 2 6 
3 5 5 
4 
6 4 C 
1 3 1 
1 2 3 
4 0 
6 0 9 
1 0 3 
1 7 3 
? 4 1 
3 0 1 
4 5 
7 
1 4 1 
1 5 5 
3 9 2 
7 7 9 
7 
1 6 0 
8 7 
2 0 9 
9 0 6 
1 9 3 
7 1 4 
9 1 2 
I P 
? 9 7 
1 1 0 
1 7 6 
7 3 
8 8 
? 3 1 
7 1 
3 0 
7 7 ' 
I O ' . 
9 6 
1 4 6 
6 3 6 
1 0 3 
8 4 
1 0 3 
1 0 4 




1 1" - ' 
1 4 6 
9 7 
1 0 4 
F r a n c e 
1 000 UCE 
8 3 8 . 9 6 ? 
4 6 0 . 0 7 0 
3 7 8 . 8 8 ? 
? 8 ! . 9 7 8 
1 9 8 . 8 6 9 
4 7 . 2 5 3 
3 3 . 9 7 5 
1 . β 6 2 
9 6 . 2 7 7 
6 1 . 7 6 8 
3 7 2 
' 9 1 
3 7 . 2 4 6 
1 . 0 5 7 
1 . 0 5 2 
5 
5 7 6 
6 6 . 9 3 8 
6 2 . 5 6 9 
1 8 4 . 9 0 8 
8 6 . 4 6 4 
4 5 . 9 5 0 
3 . 1 2 9 
1 2 . 1 2 2 
1 7 
8 4 
1 2 . 6 1 4 
2 2 . 6 7 3 
1 . 0 0 4 
1 6 3 . 4 0 1 
1 . 4 2 4 
7 . 9 6 1 
3 1 . 9 7 7 
3 . 4 0 3 
1 
1 1 
' 6 ? 
6 . 5 1 6 
4 . 9 4 9 
1 8 3 
2 4 1 
3 ? ? 
1 0 0 
6 1 
7 0 
1 . 6 2 9 
1 3 . 3 9 4 
7 . 4 4 1 
1 . 9 6 6 
1 . 4 6 7 
7 0 7 
2 . 5 7 6 
1 8 
1 . 1 4 0 
8 7 6 
6 . 1 7 5 
ROO 
3 2 5 
5 . 9 ' 4 
3 . 2 0 7 
1 4 
3 . 9 3 9 
2 6 . 6 5 6 
5 . 3 6 1 
1 . 1 0 3 
2 . 1 2 5 





7 8 4 
3 7 . 8 4 6 
1 . 1 2 9 









7 2 6 
3 6 0 
3 2 7 
4 1 ? 
4 7 
1 0 











1 9 9 
? 6 
1 . 7 4 7 
3 6 
5 4 
1 . 6 7 0 
3 4 




' 7 6 
1 7 0 
1 1 8 
1 4 0 
1 ? 5 
1 1 2 
1 1 2 
S ' 6 
N S 
7 5 8 
7 8 9 
1 1 6 
5 6 






1 1 7 
1 3 1 
7 1 
NS 
2 3 7 
9 6 0 
7 3 7 
2 7 6 
1 3 9 
9 8 
1 3 0 
1 3 2 
1 0 0 
1 1 3 
1 8 3 
1 ! 3 
' 6 ? 
7 3 5 
1 1 
1 9 1 




3 1 6 
N S 
9 5 
1 4 6 
2 1 9 
8 6 
9 0 0 
1 4 5 
? 6 9 
4 3 ? 
1 2 6 
7 9 5 
? 8 1 
3 7 ? 
1 3 6 
1 6 3 
N S 
? 4 7 
6 1 
4 
5 1 6 
5 1 6 
• i s 
N S 




? o n 
1 3 7 
3 0 7 
N S 
8 3 
2 1 3 
2 1 3 
6 7 
1 4 3 
7 5 
9 3 
7 9 4 
N S 
8 5 4 
I C 
7 5 0 
9 8 
I 9 3 
7 4 1 
5 1 0 




' . S 
7 2 7 
6 0 
2 7 4 
I t a l i a 
1 000 EUA 
1 . 0 9 9 . 2 9 8 
3 0 9 . 7 3 2 
7 8 9 . 6 6 6 
4 0 7 . 6 6 6 
1 3 7 . 2 7 6 
1 0 4 . 4 0 7 
1 4 6 . 8 5 5 
1 4 . 1 3 0 
1 7 1 . 2 1 1 
3 4 . 7 ? 8 
2 
1 . 0 5 ? 
1 3 5 . 9 2 9 
1 7 . 1 1 4 
1 4 . 1 2 7 
2 . 9 8 7 
1 9 8 . 6 6 9 
8 1 . 0 9 1 
1 3 . 9 7 5 
1 0 6 . 7 6 7 
2 7 . 7 0 3 
7 6 . 6 2 9 
2 1 
3 . 6 4 6 
1 . 8 5 3 
1 1 . 8 6 9 
7 1 6 
8 3 . 2 1 1 
3 6 . 6 4 9 
3 . 4 7 9 
1 4 . 0 2 7 
2 . 1 0 8 
8 3 4 
1 7 . 0 0 0 
3 . 5 5 6 
3 7 . 9 0 2 
2 8 . 9 8 0 
5 . 6 7 2 
7 3 3 
6 0 
2 1 5 
6 . 9 3 5 
1 6 3 
3 1 9 
6 5 0 
7 . 0 9 9 
4 9 ? 
1 7 . 9 8 2 
1 4 . 7 1 9 
4 9 . 1 0 0 
1 7 . 2 3 6 
9 6 9 
1 . 1 3 2 
1 . 5 2 0 
1 . 6 4 1 
2 6 
3 . 6 0 6 
4 . 2 1 5 
3 4 
1 6 1 
2 4 7 
3 . 4 7 1 
3 . 6 6 6 
2 1 
2 . 6 1 1 
2 . 7 0 6 
7 4 1 
2 . 0 7 3 
3 . 7 9 9 
5 3 6 
7 . 0 9 8 
7 6 9 
3 6 8 
1 4 6 . 8 4 9 
6 
4 4 ' 
1 . 0 7 5 
7 4 
6 1 6 
1 6 0 
3 . 1 8 4 
7 . 1 3 ? 
7 . 4 7 7 
6 2 1 
I . 7 9 4 
2 3 3 
3 6 6 
2 9 1 
3 1 6 
1 9 
' 9 




4 1 2 
6 0 
1 6 3 
7 . 9 3 0 
5 1 0 
2 
6 . 7 1 4 
2 8 1 
1 
9 8 0 
4 3 
1 




1 2 7 
1 2 8 
1 2 6 
1 3 9 
1 2 0 
1 4 1 
1 6 5 
1 0 7 
1 2 6 
1 3 3 
I O C 
N S 
1 2 1 
6 4 
5 6 
1 3 4 
1 1 6 
2 2 ? 
6 6 
1 3 4 
7 6 






1 2 2 
1 3 9 
1 0 6 
1 1 9 
1 1 6 
1 1 4 
4 1 
1 5 9 
2 0 2 
1 0 0 
9 6 
1 C 4 
1 4 0 
3 8 
3 8 3 




1 8 7 
9 1 
1 2 3 
3 2 4 
7 6 
8 6 7 
3 0 1 
N S 
? 2 7 
1 7 
2 6 
1 3 3 
3 9 7 
2 1 E -
N S 
NS 
6 0 0 
7 0 4 
N S 
1 6 6 
6 





1 7 6 
N S 
3 7 1 
N S 
1 9 5 
4 0 
N S 
1 0 2 
2 1 4 
4 3 
1 1 6 
1 6 3 
1 8 6 




1 8 4 
1 9 1 




8 6 0 
1 4 
4 3 ? 
D e s t i n a t i o n 
M O N D F 
I N T R A - C F ( E I B - 9 1 
F X T R A - C F [ E U R - 9 1 
C L A S S E 1 
A E L E 
A U T . E U R . O C C I D . 
U S A E T C A N A D A 
A U T . C L A S S F 1 
C L A S S E 2 
A C P 
1 )M 
T O M 
A U T . C L A S S F ? 
C L A S S E 3 
E U R O P E O R I E N T A L E 
A U T . C L A S S E 3 
D I V F R S N O N C L A S S E 
F R A N C E 
B E L G I O U E - L U X B G . 
P A Y S - B A S 
R . F . D ' A L L E M A G N E 
I T A L I E 
R O Y A U M E - U N I 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 
I S L A N D E 
I L E S F E R O E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N ! A N O E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
A N D ' i R R E 
G I B R A L T A R 
C I T E D U V A T I C A N 
M A L T E 
Y O U G O S L A V I E 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U N I O N S O V I F T I O U E 
P O L O G N E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
A L B A N I E 
I L E S C A N A R I E S 
M A R O C 
C E U T A F T M F L I L L A 
A L G F R I E 
T U N I S I E 
L [ B Y E 
F G Y O T E 
S O U D A N 
M A U R I T A N I E 
R E P . D U C A P - V E R T 
S E N F G A L 
G A M B I E 
G U I N E E 
L I R F R I A 
C O T E - D ' I V O I R E 
G H A N A 
T O G O 
N I G E R I A 
C A M E R O U N 
G A B O N 
C O N G O 
Z A I R E 
E T H I O P I F 
S O M A L I E 
K E N Y A 
T A N Z A N I E 
M O Z A M B I Q U E 
Z A M 8 I F 
R E P . A F R I Q U E D U S U L 
E T A T S - U N I S 
C A N A D A 
G R O E N L A N D 
M E X I Q U E 
I N D E S O C C I D E N T A L E S 
T R I N ' O A D E T T O B A G T 
A N T I L L E S N E E R L A N D . 
V E N E Z U E L A 
B R E S I L 
C H I L I 
A D G F N T I N E 
C H Y P P F 
L I B f t N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A F L 
J O R D A N I E 
A R A B I E S A O U D I T F 
K O W E I T 
B A H R E I N 
O A T A P 
C o d e 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 5 
0 2 B 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 3 
0 4 4 
0 4 5 
0 4 6 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
? 0 ? 
? 0 4 
2 0 5 
? O B 
2 1 2 
7 1 6 
7 2 0 
2 2 4 
2 7 3 
2 4 7 
2 4 8 
2 5 2 
2 6 0 
2 6 3 
2 7 ? 
7 7 6 
7 8 0 
2 8 3 
3 0 ? 
3 1 4 
3 1 6 
3 ? 2 
3 3 4 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 ? 
3 6 6 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
4 1 2 
4 7 1 
4 7 2 
4 7 6 
4 8 4 
5 0 3 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 ? 4 
6 2 3 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
FM I R A T S A R A R . U N I S 6 4 7 
C.MAN 
Y E M E N D U N O R O 
A F G H A N I S T A N 
P A K ! S T A N 
I N D E 
S R I L A N K A 
T H A I L A . N n E 
V I E T - N A M 
I N D O N E S I E 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
P H I l 1 P P I N E S 
C O R E E D ' I S U D 
J A P n N 
T ' A ! - W A N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
6 4 9 
6 5 2 
6 6 0 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 9 
6 3 0 
6 9 0 
7 0 . 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 3 
7 7 8 
7 3 ? 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
12 
COMMERCE DE LA CE 
par classes de produits 
et par principaux partenaires 
e x p o r t 
J A N . - J U N E J A N - J U I N 
C o d e 
1 9 7 7 
D e s l i n a t i o n 
3 : P R O D U I T S E N E R G E T I Q U E S 
O ï l 
0 1 ? 
0 ' 3 
0 1 4 
0 ' 6 
0 - 6 
0 1 ' 
- ■ 1 9 
0 ' 4 




0 1 6 
-l ' P 
1 4 0 
' 4 ' 
1 4 1 
1 4 4 
1 4 5 
' 4 6 
1 4 9 
0 8 ' 
' 5 ' 
' 8 6 
0 4 0 
1 4 ' 
0 4 4 
1 6 8 
1 4 B 
9 7 0 
2 " 
' - 4 
7 1 5 
? 0 ' 
7 1 2 
? ' 6 
2 ? 0 
" 4 
' ' 9 
' 4 7 
? 4 8 
2 5 ? 
7 6 0 
7 6 8 
7 7 ' 
' 7 6 
' 1 0 
? D 9 
7 - 7 
3 1 4 
3 1 8 
' 2 ? 
3 1 4 
3 4 ? 
3 4 6 
3 3 ? 
3 6 6 
1 ' 8 
' 10 
4 9 9 
4 1 4 
4 ' 6 
4 ! ? 
4 7 1 
4 ' 6 
4 1 4 
5 0 8 
3 ' ? 
6 ' 8 
6 1 " 
6 1 4 
4 " 3 
6 ! ? 
6 ' 6 
4 ' 4 
6 ? 9 
« 1 ' 
: ' ', 3 ' . n 
* 4 4 
6 4 7 
6 '. 9 
6 4 ' 
8 4 9 
6 4 ' 
6 6 4 
4 4 9 
Ί 8 0 
4 9 0 
7 1 " 
7 0 1 
7 - 4 
7 " 
7 " > 
. ì s 
7 ' 6 
' . 0 
π n -> 
0 . P A N D T O T A L 
I N T R A - E C ( F U R - 9 I 
F X T R A - F C ( E U R - 9 ) 
C L A S S ! 
E F T ft 
" I H . W C S T . E . | p , l P F 
U S A A N C C A N A D A 
O T H E R S C L A S S 1 
C L A S S 7 
A F P 
O H M 
TOM 
O T H E R S C L A S S ? 
C L A S S 3 
E A S T E R N E U R O P E 
O T H E R S C L A S S 3 
M I S C E L L A N E O U S 
F P A N C E 
B E L G I U M - L U X E M B O U R G 
N E T H E R L A N D S 
F . R . O F G E R M A N Y 
I T A L Y 
U N I T E D K I N G D O M 
I D E | Λ Ν η 
O F N M A R K 
I C F t A N O 
F A R O E I S L A N D S 
N O R W A Y 
S W F O F N 
E I N L Λ Ν Π 
S W 1 T 7 E P L Í N D 
A U S Τ ' ! ft 
P O P T U G A L 
S P A I N 
A N O O R D A 
G I B R A L T A R 
V A T I C A N C I T Y S T A T E 
M A L T ft 
Y O i J G O S l A V I A 
G R E E C E 
T U R K E Y 
S O V I E T U N I O N 
P O I A N O 
C Z E C H O S L O V A K I A 
H U N G A R Y 
D O M f t N I A 
B U I G A P ! A 
A L B A N I A 
C A N A D Y I S L A N D S 
M O R O C C O 
O.F IJTA A N D M E L I L L ft 
A l G E R ! A 
T U N I S I A 
L 1 9 Y 9 
E G Y P T 
S Η ο A Ν 
M A U D Ι Τ Α Ν Ϊ Α 
P E P . D F C A P E V F P D E 
S E N E G A L 
G A M B I A 
G U I N E I 
L I B F P I A 
I V O R Y C O A S T 
G H A N A 
T O G O 
Ν I G E O I A 
C A M F R O O N 
G A B O N 
C O N G O 
Z A I R E 
E T H I O P ! A 
S O M A ! I A 
K E N Y A 
T A N Z A N I A 
M O Z A M B I Q U E 
Z A M B I A 
" E R . S O U T H A F R I C A 
U . S . O F A M E R I C A 
C Λ Ν Λ " Α 
G D F E ' l L A N D 
M F X I C O 
W E S T ' N O I E S 
T D I N r o A O , T O B A G O 
N E T H F P l . Α Ν Γ H t ES 
V F r . ' E 7 U E L ft 
B R A Z I L 
C H U F 
A R G E N T I N A 
C Y P ' H S 
L E B A N O N 
S Y " ! A 
1 R A O 
I R A N 
I S R A E L 
J O R D A N 
S A U D ! A R A B I A 
" J W A I T 
B A H R A I N 
Q A T A R 
U N I T E D A R A B E s t r o A T 
" M A N 
N O R T H Y F M C N 
S F G H A N I S T A N 
P A K ' S T A N 
I N O ! 5 
S ° t L A N K A 
T H A I L » N O 
V I E T N A M 
I N O O - I F S I A 
M A L A Y S I A 
S I NO 3 P O R E 
P " ! l ! " P I N E S 
S O U T H K o p E A 
| A " A N 
T A I W 1 N 
H O N G K O N G 
A O S T E AL Ϊ Λ 
N e d e r l a n c 
1 000 UCE 
3 . 5 3 7 . 6 6 4 
? . 9 ? 7 . 3 " 5 
7 6 0 . 3 6 9 
7 4 4 . 9 9 ? 
1 3 7 . 3 6 3 
3 0 . 9 6 0 
7 7 . 0 7 5 
4 . 1 1 5 
1 0 0 . 6 5 6 
6 9 . 0 - 0 1 
1 1 
3 . 6 ? 6 
? 8 . 0 1 R 
3 . 6 6 9 
3 . 4 3 4 
8 8 
4 1 1 . 1 4 ? 
3 1 6 . 8 7 3 
5 4 6 . 1 3 3 
1 . 6 0 3 . 5 7 4 
9 ' . 9 9 1 
7 7 9 . 0 1 9 
5 . 6 4 3 
1 3 2 . 1 6 2 
2 . 4 9 1 
9 6 
' 4 . 1 3 ' 
9 2 . 3 9 0 
7 . 7 6 ? 
1 7 . 1 7 3 
1 . 2 7 3 
7 . 6 7 8 
8 . 4 6 ? 
1 2 . 1 9 4 
2 . 1 9 6 
9 4 6 
5 . 4 7 7 
1 . 6 3 9 
3 8 0 
2 . 1 9 5 
1 2 4 
6 4 6 
7 7 
4 3 
5 . 2 ' 4 
7 . 6 4 ? 
4 7 4 
1 . 3 8 9 
1 6 8 
4 . 5 4 0 
3 . 8 " 1 
5 8 1 
1 . 0 7 9 
4 8 7 
1 5 . 8 6 3 
3 ' 6 
3 
4 . 1 8 ' 
3 . 8 0 7 
6 0 6 
1 . 3 3 6 
3 7 . 1 8 4 
3 . 6 « 5 
? " 
6 6 7 
' . 7 9 ? 
? 6 
3 5 0 
1 . 1 2 ? 
4 3 
I . ' ! ' 
7 2 . 0 4 3 
? 7 
6 9 0 
3 6 9 
2 . 9 2 0 
9 9 
? ? 0 
2 
1 . 5 1 ? 
1 . 0 0 5 
7 4 
9 
2 3 1 
7 0 
1 . 2 " o 
1 . 3 2 7 
6 ' 7 
9 " 
7 " 
2 7 6 
I 1 3 





1 8 7 
4 
1 9 4 
1 . 6 2 9 
1 6 3 
7 2 
7 7 
3 1 6 
3 5 
8 0 




1 1 4 
1 1 0 
1 3 3 
! 3 1 
1 4 4 
1 4 4 
4 6 4 
1 4 7 
1 4 7 
1 7 5 
1 6 7 
9 7 
1 1 3 
1 2 0 
3 6 
1 1 3 
1 3 4 
9 9 
1 1 4 
' 0 9 
8 7 
7 9 6 
1 2 0 
9 7 5 
7 4 
2 1 3 
1 0 0 
1 9 1 
6 1 
7 4 
1 3 ? 
! 4 3 
1 5 4 
6 4 
1 0 7 
4 1 6 
4 1 
! 8 0 
' 6 5 






7 6 9 
8 9 
1 9 4 
'19 
7 9 6 
3 0 
1 6 0 
N S 
1 1 7 
5 7 
1 0 7 
1 9 « 
' ? 9 
1 0 5 
3 ? 
1 7 7 
5 1 
5 3 
3 9 8 
3 4 
8 5 
4 6 4 










1 3 9 
8 0 
1 5 6 
7 3 6 
1 6 4 
7 5 3 
¡ 7 1 
6 6 
5 1 4 
7 6 ! 




1 4 4 
6 1 
N S 
1 ? 6 
7 4 0 
7 7 0 
3 ? 8 
1 6 ? 
1 1 3 
7 1 0 
B e l g - L u x 
1 000 EUA 
8 7 5 . 8 6 3 
5 3 2 . 5 0 4 
2 9 3 . 0 6 9 
1 4 9 . 7 4 5 
1 1 5 . 1 3 1 
1 1 . 7 7 2 
7 1 . 7 1 9 
1 . 1 7 3 
? 4 . 1 8 5 
5 . 6 4 ? 
9 3 
5 2 
1 8 . 3 9 6 
2 . 1 8 9 
2 . 0 7 9 
1 1 0 
1 1 7 . 4 4 3 
3 1 . 4 6 4 
1 0 3 . 7 7 1 
1 8 5 . 4 4 0 
1 1 . 7 6 1 
1 3 2 . 8 0 1 
6 1 2 
6 7 . 1 5 5 
7 1 7 
7 7 . 1 1 . 5 
6 0 . 8 ? 3 
4 7 3 
1 8 . 5 1 ? 
1 . 7 6 7 
5 . 7 9 4 
R . 7 7 3 
6 3 
3 1 
1 . 0 5 3 
3 8 1 
3 7 1 
5 7 9 
7 7 5 
5 3 
2 8 6 
2 2 1 
1 1 5 
2 . 1 3 1 
9 ? 0 
1 1 2 
? 3 8 
1 4 
3 . 6 ? 6 
7 7 9 
7 6 
8 ? 
? 6 5 
7 4 
1 9 0 
6 4 3 
3 6 1 
3 6 
1 
7 7 0 
5 0 
3 3 3 
3 7 
3 3 7 






6 9 3 
2 1 . 7 0 9 
1 0 
1 4 
1 . 4 9 5 
1 7 
1 7 2 




2 2 6 
1 6 2 
7 9 
6 6 3 
3 3 7 
9 9 4 
1 . 3 9 2 
2 . 4 5 9 
1 2 2 
1 2 9 
1 . 2 7 3 
! > 1 
1 ? D 
1 




1 9 5 
1 7 1 
1 
4 6 
2 3 4 
9 
9 4 
7 9 7 
„dices 
7 7 / 
/ 7 6 
1 6 7 
1 8 3 
1 4 3 
1 5 7 
1 5 3 
? 0 3 
? 3 8 
1 7 
1 7 7 
8 7 
1 0 9 
6 3 
7 6 3 
1 5 6 
1 4 8 
N S 
1 2 5 
1 5 9 
1 4 2 
1 9 3 
7 6 
3 1 4 
3 3 
! ' 1 
2 0 7 
1 6 5 
14..-
7 4 
1 3 6 
» 4 
5 0 7 
2 7 6 
2 2 5 
4 7 6 
1 3 3 
6 2 
3 1 2 
3 6 6 
1 2 1 
4 3 
1 2 7 
2 7 3 
1 1 4 
1 8 3 
1 7 7 
? 2 4 
5 1 7 
7 0 
4 0 8 
4 6 8 
N S 
N S 
3 9 5 
3 
N S 
1 7 9 






1 4 3 
1 3 7 
9 5 4 
1 1 7 
9 O 0 
1 3 7 
1 9 
1 0 0 
3 0 7 
7 8 8 




2 3 9 
1 3 4 
4 0 0 
5 9 
8 7 
1 4 7 
1 4 1 
3 1 2 
2 0 1 
7 5 0 
7 5 7 
3 5 6 
? 4 9 
1 2 3 
9 5 0 
6 9 6 
3 6 4 
1 0 0 
7 1 1 
3 6 
1 0 9 
1 0 9 







1 4 4 
U n i t e d K m g c 
1 000 UCE 
1 . 6 7 9 . 5 4 3 
9 0 0 . 7 9 9 
6 7 9 . 7 6 4 
4 8 7 . 7 4 9 
7 7 3 . 1 0 7 
1 8 . 7 3 7 
1 9 9 . 7 7 ? 
5 . 6 3 3 
1 3 6 . 5 4 ' 
? ? . 9 ? 7 
3 . 4 3 9 
5 9 . 6 7 4 
5 0 . 6 7 4 
3 . 4 ° 4 
3 . 3 9 9 
» 5 
1 . 9 5 6 
1 0 7 . 6 4 ? 
3 6 . 8 7 4 
7 3 8 . 5 8 9 
1 5 1 . 6 4 9 
1 7 . 2 2 2 
1 5 1 . 6 3 4 
1 3 7 . 6 7 9 
2 . 2 1 7 
9 1 
3 1 . 1 8 8 
2 2 2 . 4 4 7 
6 . 3 4 5 
4 4 1 
6 0 5 
9 . 6 6 4 
1 1 . 35 6 
1 6 0 
6 ? 6 
1 . 1 1 5 
3 . 7 3 0 
1 . 6 6 9 
1 . 0 1 0 
1 . 7 8 6 
1 9 3 
1 2 7 
7 9 
1 9 9 
2 . 6 6 7 
3 . 2 3 0 
1 . 2 2 3 
5 . 3 7 4 
2 3 
3 6 9 
1 . 6 2 4 
4 4 1 
5 4 5 
76 7 
2 . 2 1 0 
2 4 
2 . 5 4 3 
4 . 9 1 5 
1 4 5 
13 3 
6 4 6 
6 . 9 3 2 




7 3 9 
1 1 
4 6 7 
3 2 2 
1 7 
1 9 7 
3 . 9 6 7 
1 8 6 . 7 5 ? 
1 . 5 7 1 
3 . 4 0 6 
7 ? 
3 6 
4 1 9 
5 9 . 1 6 3 
3 3 
1 . 3 6 8 
4 9 
7 6 
7 6 6 
3 1 4 
6 3 7 
? ? 6 
7 . 9 4 9 
6 0 4 
3 7 5 
3 . 7 0 0 
2 . 4 " 9 
7 5 9 
9 7 8 
6 . 2 0 7 
1 . 9 6 8 
° 7 0 
5 9 3 
2 8 7 
9 1 6 
6 . 1 6 5 
5 9 3 
1 6 4 
78 6 
7 3 ? 
1 7 1 
6 9 
3 4 1 
1 5 8 
3 9 7 





1 7 9 
1 6 9 
1 9 6 
? 0 3 
1 7 0 
8 0 
4 4 9 
7 1 
1 6 1 
8 5 
1 5 7 
N S 
9 6 
1 5 5 
1 6 7 
4 1 
? 7 4 
1 ? 6 
2 6 8 
? 3 8 
9 1 
1 0 0 
1 2 3 
7 9 4 
5 7 
1 1 2 
1 8 4 
1 2 7 
1 5 3 
1 7 9 
1 6 5 
1 2 6 
9 
6 5 
? 5 9 
4 3 
5 4 
1 1 9 
? ? 4 
7 9 ? 
9 3 
' 8 
? 5 2 
4 ? 
1 5 3 
1 1 1 
3 3 
1 4 4 
1 7 7 
1 1 5 












1 0 8 
2 
1 4 ? 
2 6 
7 1 8 
1 4 ? 
1 
5 0 5 
9 3 
4 6 ° 
4 1 
1 6 7 
1 3 3 
1 
1 6 3 
N S 
1 3 ? 
9 3 
1 3 1 
1 0 






3 ? 4 
7 6 
? ? 3 
1 2 6 
7 4 
2 1 9 
ι 7 9 
1 1 2 




2 7 6 
7 8 
1 7 3 
1 3 ' 
8 2 
1 6 9 





1 000 EUA 
1 9 . 2 6 3 
8 . 8 2 2 
1 . 4 4 6 
1 . 3 9 5 









3 6 8 
8 2 
8 . 3 0 ? 

















I B I 
1 8 8 
1 9 1 
1 3 
5 Ο 0 
8 3 
9 6 
1 8 3 
3 0 
6 9 
2 3 3 
7 0 
5 9 6 
9 1 
1 9 2 
4 0 
9 2 
1 0 0 
5 0 0 




1 000 UCE 
1 5 4 . 4 1 2 
2 1 . 0 3 0 
I 3 3 . 3 3 2 
1 2 9 . 1 3 0 
1 1 6 . 8 1 ' 
3 . 0 4 5 
4 . 2 7 9 
4 3 
4 . 0 1 1 
1 9 
3 . 7 5 5 
2 
2 3 5 
1 4 0 
1 3 9 
1 
7 1 
3 4 2 
3 . 8 0 5 
3 . 8 8 9 
9 , 4 3 3 
3 . 5 4 0 
1 1 9 
7 . 9 4 2 
1 9 . 3 9 4 
9 6 . 7 ! 3 

















4 . 2 6 9 
1 0 















i n i i e s 
7 7 
7 6 
1 1 0 
8 1 
I 1 6 
1 1 7 
1 1 1 
1 5 4 
N S 
1 2 ' 
I 3 6 
4 4 
1 3 9 




1 0 7 





1 5 6 
1 1 6 
1 1 1 
8 6 
I D E 
1 7 5 
9 4 
I f , 
7 5 
2 5 0 
3 0 6 
9 4 0 
7 3 
6 1 7 









1 4 7 
1 5 0 
D e s t i n a t i o n 
M O N D E 
I N T P A - C E I E U R - 9 ) 
E X T R A - C E ( C U R - 9 1 
C L A S S F 1 
A F L É 
A U T . E U R . O C C I O . 
U S A F T C A N A O A 
A U T . C L A S S E 1 
C L A S S E 2 
A C Ó 
OOM 
T O M 
A U T . C L A S S F 2 
C L A S S E 3 
E U R O P E O R I E N T A L E 
A U T . C L A S S E 3 
D I V E R S N O N C L A S S E 
F R A N C E 
B E L G I Q U E - L U X P G . 
P A Y S - B A S 
R . F . D ' A L L E M A G N E 
I T A L I F 
R O Y A U M E - U N I 
I R L A N D E 
D A N F M A R K 
I S L A N D E 
I L E S F E R O E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N I A N D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A ! 
E S P A G N E 
A N D O R R E 
G I B R A L T A R 
C I T E D U V A T I C A N 
M A L T E 
Y O U G O S L A V I E 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U N I O N S O V I F T I Q U E 
P O I O G N E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
A L B A N I E 
I L E S C A N A R I E S 
M A R O C 
C E U T A E T M E L I L L A 
A L G E R I E 
T U N ! S I F 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
M A U « Ι Τ Λ Ν Ι Ε 
R E P . O U C A P - V E R T 
S E N E G A L 
G A M B I F 
G U I N E E 
L I B E R I A 
C O T E - D ' I V O I R E 
G H A N A 
T O G O 
N I G E R I A 
C A M E R O U N 
G A B O N 
C O N G O 
Z A I R E 
E T H I O P I E 
S O M A L I F 
K E N Y A 
T S N Z A N I F 
M O Z A M B I Q U E 
Ζ A M R [ F 
R E P . A F R I Q U E D U S U D 
E T A T S - U N I S 
C A N A D A 
G R O E N L A N D 
M E X I Q U E 
I N D E S O C C I D E N T A L E S 
T D I N I O A O F T T O B A G O 
A N T I L L E S N E F S L A N O . 
V E N F Z U E l A 
B R E S I L 
C H I L I 
A R G F N T I N F 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y » 1 F 
Ι Ρ Α Κ 
I R A N 
I S R A E L 
J O R O A N I E 
A R A B I E S A O U D I T E 
K D W E I T 
B A H R E I N 
Q A T A R 
E M I P A T S A R A B . U N I S 
O M A N 
Y E M C N H U N O R D 
A F G H A N I S T A N 
P A K I S T A N 
I N D F 
S R I L A N K A 
T H A I L A N D E 
V I E T - N A M 
I N D O N E S I E 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
P H I L I » P I N E S 
C O R E E O U S U D 
J A P O N 
T ' A I - W A N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I F 
C o d e 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 8 
0 0 7 
0 0 3 
0 2 4 
0 ? 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 3 
0 4 4 
0 4 6 
" 4 4 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 2 
2 0 4 
2 0 5 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 3 
2 4 7 
7 4 3 
2 5 ? 
2 6 0 
2 6 3 
2 7 ? 
2 7 6 
? 6 0 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 1 4 
7 4 ? 
3 4 6 
3 5 ? 
3 6 6 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
4 1 2 
4 7 ! 
4 7 ? 
4 7 6 
4 3 4 
5 0 3 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 9 6 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 ? B 
6 3 ? 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
4 4 9 
6 6 ? 
6 6 0 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 9 
6 3 0 
6 9 0 
7 0 0 
7 0 ! 
/-. 7 0 ° 
7 2 3 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
6 0 0 
13 
TRADE OF THE EC 
by commodity classes 
and main countries 
i m p o r t 
J A N - J U N E JAN. -JU IN 
C o d e 
2, 4 : F 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 1 6 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 ? 3 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
0 3 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 5 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 8 8 
? 0 4 
7 0 8 
2 1 2 
2 7 0 
? ? 4 
7 7 8 
? 7 ? 
? 3 6 
7 4 0 
7 4 4 
7 4 8 
7 3 ' 
7 6 0 
? 4 4 
7 6 8 
7 7 ? 
7 76 
7 8 0 
7 8 8 
3 0 ? 
3 1 4 
3 1 8 
3?? 
3 7 4 
3 3 0 
3 ' 4 
3 4 6 
3 5 0 
35? 
3 6 6 
3 70 
3 8 6 
3 9 0 
3 9 3 
4 0 0 
4 0 4 
4 ! ? 
4 1 6 
4? 8 
4 3 ? 
4 4 -1 
4 30 
4 8 4 
4 83 
5 0 4 
5 0 8 
5 12 
5 1 6 
5 Ί 
5 ' 4 
5 ' 8 
6 0 8 
6 1 6 
6 ? 4 
6 6 0 
6 6 ? 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 9 
6 7 8 
6 3 0 
7 0 0 
7,11 
7 0 6 
7 0 8 
7 7 0 
7 7 3 
7 3 ? 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 1 
8 0 4 
3 0 9 
1977 
O r i g i n 
AW MATERIALS 
GRAND TOTAL 
I N T R A - E C ( F I J R - 9 I 
F X T R A - E C ( E U R - 9 ) 
CLASS I 
FFTA 
O T H . WEST. EUROPE 
USA ANC CANADA 





OTHrRS CLASS 2 
CLASS 3 
EASTFRN EUROPE 





F . R . OF GFRMANY 
I T A L Y 
U N I T F D KINGDOM 
I R F L A N O 
DENMARK 
I C E L A N D 
NORWAY 
SWEDFN 
F I N L A N D 
SWITZERLAND 
A U S T R I A 
PORTUGAL 




S O V I F T UNION 





BULGAR I A 
MOROCCO 
ALGFR1A 









G AM Β I A 
GUINEA 
S I E R P A LEONE 
L I B E R I A 
ΐ ν π ο γ COAST 
GHANA 
TOGO 







F T H I I P I A 
KENYA 
UGANDA 




R F P . SOUTH AFRICA 
SWA7 I L A N D 











BD AZ IL 
C H I L E 








Ρ Α Κ Ι STAN 
I N O ! A 
Β ANGL A DE SH 
SR! LANKA 
BURMA 
T H A I L A N D 
I N D D N F S I A 
MAL A Y S I A 
S INGAPORE 






A USTPAL IA 
PAPUA NFW GUINEA 
NFW ZEALANO 
NFW C A L E D O N I A , D E R . 
EUR 9 
1 000 EUA 
1 6 . 1 8 6 . 0 8 9 
4 . 1 9 5 . 6 1 4 
1 1 . 9 9 2 . 4 4 5 
7 . 2 2 0 . 5 9 6 
2 . 1 4 3 . 8 1 7 
4 1 3 . 5 0 5 
3 . 4 1 9 . 3 1 8 
1 . 2 4 3 . 9 5 5 
3 . 8 3 9 . 2 6 3 
1 . 3 4 4 . 9 7 9 
3 . 8 1 4 
6 0 . β 3 θ 
2 . 4 3 9 . 6 3 2 
9 2 9 . 3 9 6 
7 8 4 . 6 6 5 
1 4 4 . 7 3 3 
7 . 1 86 
1 . 0 3 1 . 3 7 5 
4 6 1 . 0 3 9 
9 6 9 . 6 6 ? 
3 3 2 . 4 6 8 
7 1 8 . 2 2 4 
41 3 . 2 6 4 
9 0 . 0 B 4 
1 7 9 . 4 7 8 
1 7 . 4 4 4 
2 2 7 . 0 7 1 
9 5 2 . 1 4 ? 
4 3 8 . 5 6 5 
1 7 8 . 6 4 0 
7 8 5 . 0 3 9 
9 4 . 9 1 6 
1 3 5 . 1 6 0 
9 9 . 9 5 3 
5 9 . 1 4 1 
1 1 4 . 9 2 9 
4 5 4 . 0 3 4 
2 4 . 5 8 8 
1 3 9 . 3 0 4 
7 2 . 6 5 4 
4 1 . 6 9 7 
3 8 . 9 C 6 
1 1 . 1 9 7 
1 5 9 . 7 8 0 
1 4 . 4 5 3 
5 1 . 8 1 9 
4 5 . 1 2 9 
1 0 0 . 8 5 3 
7 1 . 3 0 1 
3 0 . 1 3 9 
1 9 . 9 2 0 
2 7 . 4 9 6 
' 1 . 6 6 6 
1 1 6 . 4 7 0 
1 4 . 3 1 1 
4 7 . 7 7 9 
8 . 4 0 0 
1 7 5 . 2 8 7 
1 9 5 . 8 7 3 
3 9 . 8 2 0 
3 5 . 6 8 5 
6 7 . 5 7 8 
5 3 . 7 0 1 
8 3 . 9 9 9 
1 5 . 0 C 6 
5 4 . 3 0 3 
6 . 8 5 5 
6 . 2 0 2 
1 0 . 4 76 
2 0 . 0 6 8 
7 . 1 9 7 
1 0 . 5 2 4 
1 1 . 2 8 6 
1 1 . 6 0 8 
6 . 6 3 7 
4 2 4 . 6 2 7 
8 . 3 7 1 
2 . 3 9 5 . 7 7 1 
1 . 0 2 3 . 6 4 7 
6 0 . 8 8 1 
3 4 . 7 7 0 
8 . 2 6 0 
1 6 . 5 2 8 
8 . 4 8 3 
1 0 . 9 0 8 
4 1 . 5 8 4 
Π . 4 06 
6 5 . 5 6 4 
3 6 4 . 0 9 3 
7 5 . 6 8 1 
4 5 . 6 3 6 
2 6 . 7 C 2 
1 4 . 3 4 4 
1 7 1 . 3 6 1 
4 ? . 7 0 ? 
4 9 . 6 7 6 
4 6 . 4 0 5 
2 4 . 0 2 4 
1 9 . 3 04 
7 1 . 2 6 6 
7 3 . 8 3 1 
1 9 . 5 3 2 
1 4 . 1 1 7 
? 4 . 9 ? 9 
1 2 4 . 6 4 4 
4 6 4 . 0 6 4 
4 5 . 8 7 2 
1 4 7 . 0 4 9 
1 2 4 . 0 7 4 
8 . 8 3 9 
7 5 . 9 1 0 
6 . 9 6 7 
7 . 3 9 7 
6 3 1 . 6 1 7 
4 4 . 5 6 8 
7 0 9 . 8 0 1 




1 1 7 
1 1 5 
1 1 6 
1C8 
102 
1 2 8 
1 0 6 
1 1 5 
Π 7 
9 7 
1 2 3 
1 1 4 
1 1 1 
1 1 2 
1 0 7 
5 4 
1 1 4 
1 1 7 
1 3 0 
1 0 8 
1 0 9 
1 3 0 
1 0 5 
1 2 0 
2 8 5 
6 6 
9 7 
1 2 3 
1 2 7 
1 4 0 
1 1 0 
1 2 8 
1 3 1 
9 Τ 
73 
1 0 4 
1 3 3 
1 2 3 
1 2 6 
1 ? 6 




1 3 4 
1 1 4 
1 1 4 
1 0 9 
712 
1 3 5 
8 0 
! 86 
1 2 0 
152 
1 4 7 
9 3 
1 1 6 
1 2 8 
9 3 
63 
1 3 7 
1 4 3 
1 2 8 
1 0 6 
1 4 8 
1 3 0 
1 8 7 
1 1 9 






1 1 4 
1 1 2 
1 3 2 
1 2 0 
? 1 3 
1 5 9 





1 0 7 
1 0 3 
95 
1 1 9 
1 0 6 
1 79 
92 
1 7 6 
2 7 4 
8 9 
1 3 3 
144 
1 2 1 
7 2 
1 0 7 
1 7 7 
1 38 
1 0 3 
1 0 8 
1 2 6 
1 34 
1 2 1 
1 0 1 
1 49 
1 7 4 
1 5 6 
2 0 6 
9 5 
7 4 
1 1 5 
1 0 5 
EUR 6 
1 000 UCE 
1 2 . 8 5 1 . 7 4 7 
6 . 3 4 8 . 7 1 7 
1 . 4 1 2 . 6 7 4 
3 5 1 . 8 1 0 
2 . 6 6 0 . 0 6 9 
92 3 . 774 
3 . 1 5 7 . Β 0 8 
1 . 1 7 1 . 5 1 1 
3 . 178 
4 4 . 4 7 5 
1 . 9 3 8 . 6 4 4 
7 4 1 . 145 
6 2 3 . 2 8 9 
Π 7 . 8 5 6 
3 . 186 
9 6 0 . 7 2 1 
4 0 8 . 7 6 0 
7 7 4 . 5 4 8 
7 2 7 . 6 4 7 
1 6 6 . 5 2 7 
3 5 2 . 5 3 7 
4 4 . 2 0 1 
1 4 6 . 2 5 0 
6 . 196 
1 3 9 . 5 5 6 
5 9 β . 0 6 3 
2 2 2 . 2 7 2 
1 1 7 . 7 6 5 
7 7 7 . 6 2 5 
5 1 . 0 9 5 
1 1 1 . 0 5 7 
9 6 . 4 7 0 
4 9 . 4 4 2 
9 4 . 0 5 5 
3 6 2 . 3 3 2 
1 6 . 9 7 4 
9 3 . 1 7 7 
6 1 . 4 4 3 
3 9 . 4 7 9 
3 6 . 8 5 6 
1 0 . 6 4 5 
1 2 5 . 9 9 4 
1 2 . 6 7 3 
4 9 . 1 6 4 
4 1 . 6 3 1 
9 5 . 9 2 5 
6 0 . 8 6 0 
2 6 . 5 0 8 
1 2 . 6 2 6 
2 7 . 4 6 6 
7 1 . 363 
1 0 5 . 5 4 3 
9 . 742 
4 3 . 176 
5 . 4 1 4 
1 6 7 . 0 8 3 
1 8 0 . 4 9 0 
2 8 . 6 7 4 
3 5 . 1 3 8 
3 4 . 2 9 8 
4 9 . 8 5 4 
8 1 . 4 4 8 
1 3 . 9 0 3 
4 9 . 0 1 3 
6 . 3 8 9 
θ . 193 
7 . 325 
1 4 _ 6 5 4 
5 . 134 
6 . 8 2 6 
8 . 4 7 8 
1 0 . 3 4 5 
1 . 04 7 
2 7 1 . 179 
2 . 6 5 4 
1 . 5 9 5 . 3 6 ? 
8 6 4 . 6 9 7 
4 2 . 6 5 3 
3 3 . 4 4 5 
8 . Ι 19 
1 6 . 2 5 8 
8 . 331 
1 2 . 4 7 0 
3 7 . 7 3 8 
1 0 . 3 5 6 
5 5 . 2 6 6 
7 9 5 . 0 0 2 
6 7 . 4 1 8 
2 0 . 9 1 7 
2 6 . 140 
2 4 . 1 10 
1 3 7 . 04 2 
3 8 . 8 1 8 
4 3 . 7 7 5 
4 C . 2 9 7 
1 9 . 94 2 
1 3 . 5 6 6 
4 5 . 720 
1 3 . 2 0 7 
1 3 . 5 9 6 
6 . 2 7 3 
7 0 . 4 0 3 
1 1 0 . 3 1 9 
3 3 2 . 1 5 7 
3 5 . 3 9 8 
1 3 2 . 1 0 4 
1 0 0 . 6 3 5 
6 . 103 
6 0 . 2 7 7 
4 . 6 1 7 
4 . 5 4 7 
4 5 3 . 0 1 2 
3 0 . 7 1 9 
1 3 9 . 3 0 6 















1 1 6 
113 
113 
1 1 0 
133 











1 3 1 




















2 2 1 









































2 1 0 
1 Ι ' 
184 
























1 000 EUA 
4 . 29 J . 607 
1 . 1 1 0 . 2 0 3 
3 . 1 8 7 . 4 0 4 
1 . 9 09 . 6? 3 
5 2 4 . 3 4 5 
8 8 . 2 8 3 
9 9 6 . 6 7 4 
3 0 0 . 3 7 6 
1 . 0 1 3 . 0 2 4 
3 0 5 . 0 1 7 
35 2 
3 . 3 6 2 
7 0 4 . 2 9 3 
2 6 4 . 7 4 0 
2 2 1 . 4 9 6 
4 3 . 2 4 4 
6 
2 6 1 . 7 9 4 
1 2 0 . 4 7 5 
4 1 7 . 9 2 2 
1 0 7 . 7 3 2 
9 7 . 9 5 4 
1 3 . 7 2 3 
9 C . 6 0 3 
2 . 4 6 7 
7 9 . 9 3 8 
2 3 5 . 0 3 6 
9 0 . 7 1 5 
7 8 . 5 9 3 
7 5 . 145 
1 2 . 4 5 1 
3 2 . 1 4 0 
1 3 . 5 3 3 
16 . 64 7 
2 5 . 7 9 1 
1 1 4 . 3?3 
4 2 . 3 8 0 
3 3 . 6 0 1 
1 6 . 5 9 0 
1 1 . 0 7 8 
3 . 2 0 6 
1 4 . 128 
22 
1 . 0 9 4 
8 . 2 1 2 
1 7 . 5 1 7 
1 1 .63 1 
3 . 4 6 5 
2 . 6 5 3 
163 
8 . 5 6 1 
6 . 5 8 3 
56 
1 7 . 9 0 6 
4 . 5 6 6 
7 9 . 5 6 7 
3 6 . 5 0 8 
1 6 . 2 2 8 
2 . 8 2 8 
8 . 6 4 2 
1 0 . 7 4 2 
4 . 8 6 9 
4 . 2 7 6 
1 4 . 175 
6 3 5 
1 . 4 6 3 
1 . 3 6 1 
6 . 9 1 4 
4 . 5 1 7 
352 
2 . 53 3 
2 . 3 7 7 
74 
1 2 1 . 7 0 9 
4 0 
7 4 9 . 3 3 2 
? 4 6 . 7 9 ? 
12.318» 
1 7 . 3 3 1 
95? 
7 . 8 4 9 
1 . 5 2 1 
9 . 144 
1 6 . 5 9 2 
4 . 16? 
1 3 . 140 
1 5 8 . 1?4 
3 2 . 3 1 3 
5 . 3 9 5 
1 6 . 5 6 8 
4 . 3 5 0 
4 7 . 2 6 9 
6 . 6 1 6 
1 9 . 5 1 9 
6 . 2 3 4 
1 0 . 6 8 6 
4 . 6 3 7 
1 6 . 4 6 1 
2 . 9 3 7 
5 . 367 
5 . 764 
9 . 4 5 4 
3 5 . 1 8 6 
10 3 . 32 2 
1 5 . 366 
7 6 . 8 0 1 
3 6 . 307 
3 . 0 6 5 
1 9 . 2 1 7 
? . 098 
2 . 4 7 3 
1 4 0 . 356 
? 8 . 3 9 1 






1 2 1 
Ι 17 
1 1 9 
112 
9 1 
1 3 7 
9 7 
1 1 4 
115 
22 
2 2 4 
1 1 4 
112 
1 1 1 




1 1 7 
110 
159 
1 3 5 
1 1 9 
1 6 6 
9 6 
102 




1 0 4 
1 0 9 
102 
70 
1 0 5 
1 2 8 
1 2 6 












? 0 5 
2 1 7 
4 
1 5 3 
1 4 5 
1 1 6 
1 2 5 
103 
2 99 
2 4 ? 
1 5 6 
1 0 9 
95 
197 
1 0 3 
85 
1 0 4 
1 0 5 
1 3 7 
6 ? 
4 4 
1 6 9 
6 1 
1 1 0 
6 6 7 
1 4 1 
1 2 6 
! 80 
1 2 ? 
1 1 3 
1 5 ? 
1 6 7 
71 
8 4 
1 1 9 
1 3 4 
Ι 0 0 
I S 1 
79 
' 3 3 
6 1 
1 9 5 






1 0 0 
148 













1 0 1 
France 
1 000 UCE 
7 . 6 3 1 . 6 5 3 
5 8 1 . 3 7 5 
7 . 0 5 0 . 4 7 8 
9 4 0 . 5 2 1 
2 2 8 . 0 5 1 
5 7 . Θ 0 4 
3 9 6 . 8 4 4 
2 5 7 . 8 2 2 
9 3 2 . 4 6 0 
4 6 6 . 4 2 1 
6 4 9 
3 6 . 3 5 2 
4 2 9 . 1 3 8 
1 7 4 . 5 3 3 
1 5 5 . 5 2 1 
1 9 . 0 1 2 
? . 9 6 2 
1 5 9 . 0 3 6 
1 1 2 . 8 7 5 
1 7 7 . 1 8 7 
5 2 . 9 8 8 
5 5 . 6 4 3 
8 . 0 8 8 
2 0 . 5 5 8 
9 7 0 
1 3 . 8 8 4 
1 3 9 . 6 9 0 
4 0 . 5 8 9 
1 1 . 7 2 4 
4 . 4 8 9 
1 6 . 7 0 5 
2 7 . 6 8 8 
3 . 6 4 5 
7 . 5 8 8 
1 8 . 8 5 6 
10 8 . 8 6 9 
4 . 3 6 3 
2 5 . 79 6 
3 . 2 8 5 
4 . 5 6 5 
7 . 0 9 5 
9 0 4 
4 7 . 0 3 3 
2 . 8 4 5 
1 7 . 9 9 6 
1 4 . 0 7 9 
3 7 . 5 1 2 
2 7 . 113 
1 8 . 3 6 6 
7 . 0 6 6 
2 7 . 1 7 5 
9 . 7 4 5 
8 3 . 6 1 8 
8 . 5 7 0 
2 0 . 8 1 5 
116 
2 5 . 0 6 7 
5 9 . 9 7 8 
1 . 1 1 1 
1 3 . 9 5 9 
3 . 3 7 0 
1 6 . 8 2 3 
6 6 . 9 7 Β 
3 . 5 8 2 
6 . 1 4 9 
2 7 4 
6 . 4 6 6 
1 . 6 8 6 
9 6 0 
5 4 
9 5 6 
1 . 9 3 8 
6 . 9 7 3 
127 
6 0 . 3 9 9 
? 9 Ι 
7 6 7 . 6 0 3 
1 2 9 . 3 3 6 
1 0 . 0 2 1 
5 0 6 
6 . 2 1 3 
2 . 0 0 9 
3 3 0 
1 . 0 5 4 
1 . 1 8 7 
7 . 6 0 1 
2 0 . 5 0 2 
6 7 . 3 3 2 
8 . 4 3 3 
5 . 0 3 9 
2 . 3 1 4 
' . 1 3 3 
2 2 . 6 5 2 
4 . 6 4 9 
6 . 4 2 3 
6 . 7 7 3 
6 . 4 4 4 
2 . 1 2 5 
1 2 . 8 3 0 
3 . 3 9 6 
2 . 0 7 0 
64 6 
4 . 6 5 5 
1 9 . 1 8 1 
7 6 . 1 8 6 
6 . 7 6 3 
2 7 . 7 4 0 
1 6 . 6 8 8 
2 . 4 7 8 
8 . 5 6 5 
6 6 3 
8 7 8 
1 3 3 . 7 4 6 
3 2 1 
5 5 . 1 2 2 
2 8 . 5 1 9 
77/ 
76 
1 1 3 
112 
1 13 





1 1 9 
1 1 8 
97 
1 1 7 
1 2 0 
1 0 3 
1 0 3 
1 0 7 





1 0 4 
9 9 
133 
3 7 3 
83 
9 0 
1 2 4 
8 1 
1 1 7 
75 
116 




1 0 5 
1 2 1 
1 1 9 
1 3 5 
17? 
¡ 6 6 
109 
52 
1 3 1 
132 
1 3 1 
130 
2 2 9 
2 6 8 
3 0 
182 
1 1 8 
3 3 9 
1 4 0 
73 








1 3 2 












3 2 9 
2 5 7 
NS 




1 7 1 
1 44 
1 0 9 
93 
2 0 8 
1 2 0 
94 
1 5 6 
3 9 1 
5 4 
108 
U ! 6 
165 
96 
1 2 1 








1 6 7 






1 0 5 
Ital ia 
1 000 EUA 
2 . 9 0 7 . 1 0 1 
8 6 6 . 1 9 1 
2 . 0 4 0 . 9 1 0 
1 . 2 1 8 . 1 5 e 
3 4 9 . 3 9 2 
1 6 1 . 6 3 7 
4 7 9 . 6 2 6 
2 2 7 . 1 0 3 
6 3 3 . 3 4 2 
2 2 1 . 1 3 3 
2 . 2 0 1 
1 . 7 2 1 
4 0 8 . 2 8 7 
1 8 9 . 3 1 7 
1 5 1 . 2 1 2 
3 8 . 1 0 5 
92 
3 9 5 . 3 7 3 
4 6 . 3 2 4 
7 2 . 6 3 8 
2 4 6 . 9 5 3 
8 2 . 3 5 5 
4 . 1 5 8 
1 8 . 3 9 0 
2 3 9 
1 3 . 3 3 4 
5 9 . 0 4 8 
2 1 . 7 8 3 
5 7 . 4 8 1 
1 8 6 . 1 7 9 
I 1 . 3 2 8 
3 5 . 2 3 1 
7 1 . 9 1 5 
1 7 . 5 3 9 
3 6 . 6 4 7 
8 7 . 5 6 2 
3 . 2 4 0 
1 1 . 9 3 5 
1 7 . 1 0 2 
1 6 . 0 8 1 
9 . 7 3 2 
5 . 1 4 3 
2 7 . 4 3 3 
3 . 9 9 4 
7 8 . 6 6 9 
1 3 . 9 6 3 
3 9 . 3 7 4 
9 . 0 9 1 
1 . 5 2 4 
2 . 0 9 8 
1 0 6 
1 . 7 1 2 
1 0 . 9 6 1 
1 . 0 7 1 
4 . 4 4 1 
1 9 9 
3 5 . 8 7 8 
6 5 . 1 2 7 
5 . 312 
1 . 2 0 3 
6 . 2 4 7 
5 . 9 4 9 
6 . 5 4 5 
7 . 0 6 9 
7 . 8 7 6 
1 . 0 7 8 
87 
3 . 4 9 3 
4 . 1 0 0 
5 6 3 
2 . 4 9 9 
2 . 4 7 4 
5 3 2 
4 
6 7 . 2 9 5 
2 . 2 3 1 
3 6 1 . 0 7 0 
1 1 8 . 7 5 6 
1 5 . 6 8 6 
1 3 . 8 4 4 
9 3 5 
3 . 4 4 6 
3 . 6 3 6 
8 0 9 
1 1 . 7 9 5 
1 . 6 4 5 
1 3 . 1 7 3 
3 4 . 2 0 5 
5 . 1 9 7 
85 
3 . 3 5 0 
9 . 6 8 3 
3 6 . 4 7 3 
2 6 . 2 0 4 
1 5 . 7 9 8 
9 . 0 7 9 
3 . 3 6 5 
3 . 2 0 6 
6 . 4 2 9 
2 . 0 7 3 
5 . 5 8 6 
333 
3 . 0 8 9 
3 6 . 6 6 4 
5 1 . 5 39 
3 . 0 0 4 
4 . 9 7 2 
3 4 . 1 0 5 
2 9 7 
9 . 8 0 4 
1 . 3 1 4 
4 7 9 
1 2 9 . 5 1 6 
166 





1 0 5 
120 





1 1 9 
113 
6 5 7 
168 
122 


























1 4 7 
166 
1 0 3 
99 
71 





1 9 9 
43 





1 3 6 






















3 2 1 
105 
194 








3 9 9 
1 4 0 
I 44 
1 9? 
1 2 0 
1 7 9 
2 7 0 

















2 0 7 
77 
Or ig ine 
MONDE 
I N T R A - C E I E U R - 9 ) 
EXTRA-CE ( E U R - 9 1 
CLASSE 1 
AELE 
A U T . EUR. O C C I D . 
USA ET CANADA 





AUT. CLASSE 2 
CLASSE 3 
EUROPE ORIENTALE 
AUT. CLASSE 3 
D I V E R S NON CLASSE 
FRANCE 
B E L G I O U F - L U X B G . 
PAYS-BAS 
R . F . D 'ALLEMAGNE 
























T U N I S I E 
EGYPTE 
SOUDAN 
MAURI TAN IE 








L I B E R I A 
C O T E - D ' I V O I R E 
GHANA 
TOGO 















0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
00 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
062 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
212 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 32 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 6 
2 52 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
,· 7 6 
2 8 0 
2 8 « 
302 
3 1 4 
3 1 6 
322 
3 2 4 
330 
334 
3 4 6 
350 
352 
3 6 6 
3 7 0 
3 86 
RE P . A F R I QUE OU SUD 3 9 0 
SWAZILAND 











B R E S I L 
C H I L I 

















P H I L I P P I N F S 
CHINE 
COREE DU SUD 
JAPON 
Τ ' Δ Ι - W A N 
HONGKONG 
A U S T R A L I E 
393 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 8 
4 3 2 
4 4 8 
4 8 0 
4 8 4 
4 6 B 
5 0 4 
5 0 8 
51? 
5 1 6 
520 
5 2 4 
5 2 6 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 ? 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 9 
6 76 
6 8 0 
700 
7 0 1 
706 
7 0 8 





8 0 0 
P A P O U A S I E . N - G U I N E E 8 0 1 
NOUVELLE-ZELANDE 8 0 4 
N O U V . C A L E D O N I F , D E P 8 0 9 
14 
COMMERCE DE LA CE 
par classes de produits 
et par principaux partenaires 
i m ρ o r t 
J A N - J U N E J A N . - J U I N 
Code 
1977 
Or ig in 
2, 4 : MATIERES PREMIERES 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 08 
0 2 4 078 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 6 
0 6 8 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
? 0 4 2 0 8 
2 1 2 
2 ? 0 
2 2 4 
2 7 8 
? 3 ? 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 3 
2 5 2 
2 6 0 
7 6 4 
? 6 8 
7 7 2 
? 7 6 
2 3 0 
? 8 8 
30? 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 ? 
3 ? 4 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 ? 
3 6 6 
3 7 0 
3 86 
3 9 0 
3 9 3 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 8 
4 3 ? 
4 4 8 
4 3 0 
4 34 
4 3 8 
5 0 4 
6 0 3 
5 1 2 
5 1 6 
5 ? 0 
5 ? 4 
5 7 8 
6 0 6 
6 1 6 
6 7 4 
6 6 0 
6 6 ? 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 9 
6 7 6 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 03 
7 7 0 
7 7 8 
73? 
7 ' 6 
7 4 0 
9 0 0 
8 0 1 
8 0 4 
8 09 
GRAND TOTAL 
I N T R A - E C ( E U R - 9 1 
F X T R A - E C ( E U R - 9 1 
CLASS 1 
EFTA 
O T H . WEST. EUROPE 
USA ANO CANADA 




OTHERS CLASS 2 
CLASS 3 
EASTERN EUROPE 





F . R . OF GERMANY 
I T A L Y U N I T E D KINGDOM 
I R E L A N D 
DENMARK 











S O V I F T UNION 







ALGER ! A 
T U N I S I A 
EGYPT 
SUDAN 








S I F R R A LEONE 








Z A I R E 
RWANDA 
ANGOLA 
E T H I O P I A 
KFNYA 
UGANDA 




R F P . SOUTH AFRICA 
SWAZILAND 











BRAZ I L 
C H I L E 




SYR Ι Δ 
IRAN 
I S R A E L 
AFGHANISTAN 
PAK I STAN 




T H A I L A N D 
I N D O N F S I A 
MAL AYSI A 
SINGAPORE 







PAPUA NEW OLIINFA 
NEW ZFALAND 
NEW C A L E D O N I A , D E R . 
Nederlanc 
1 000 UCE 
1 . 6 0 2 . 1 4 5 
4 1 4 . 2 6 0 
1 . 1 9 7 . 8 6 5 
7 8 4 . 5 6 1 
2 2 C . 7 1 9 
1 7 . 2 2 5 
4 9 6 . 2 9 5 
5 0 . 3 2 2 
3 3 8 . 4 0 9 
9 5 . 3 8 6 
4 7 
2 . 9 0 9 
2 4 0 . 0 6 7 
6 4 . 9 1 4 
5 2 . 7 6 1 
1 2 . 1 5 3 
5 4 . 4 6 5 
8 2 . 9 1 5 
1 8 3 . 0 6 7 
9 . 6 7 8 
5 5 . 5 5 7 
5 . 2 0 0 
8 . 3 7 8 
1 . 9 3 9 
1 9 . 0 4 3 
1 1 7 . 2 7 5 
5 0 . 8 15 
1 6 . 1 9 0 
9 . 9 26 
6 . 5 3 1 
4 . 4 8 4 
3 . 5 5 1 
3 . 9 1 4 
5 . 2 1 7 
2 1 . 9 9 0 
6 . 7 3 5 
9 . 3 7 2 
5 . 6 2 4 
1 . 1 9 7 
6 . 6 8 3 
1 . 1 6 0 
1 1 . 9 5 7 
2 
3 
6 4 4 
5 4 1 
65 
7 . 9 7 1 
6 6 3 
2 
6C5 
2 . 3 6 7 
45 
9 
4 9 4 
1 8 . 2 4 2 
1 1 . 9 5 8 
2 . 7 5 6 
8 . 8 3 0 
1 4 . 0 9 3 
8 . 3 2 9 
2 . 8 4 5 
1 . 5 7 8 
5 . 9 2 4 
3 8 9 
35 
1 . 2 5 2 
2 . 1 3 2 
193 
4 6 2 
163 
791 
1 9 . 0 5 2 
56 
4 1 2 . 4 2 1 
3 3 . 8 7 4 
1 . 0 8 ? 
1 . 2 8 3 
19 
1 . 7 6 7 
1 . 9 7 1 
1 . 1 6 6 
3 . 5 5 1 
2 7 1 
5 . 72 6 
1 5 . 4 1 9 
1 0 . 2 1 6 
4 . 3 4 9 
3 . 4 7 5 
3 . 4 1 0 
1 4 . 7 0 7 
6 9 6 
5 1 5 
1 4 . 4 93 
4 1 3 
1 . 9 8 8 
7 . 1 3 6 
9 6 6 
7 3 7 
2 2 6 
2 . 6 7 7 
1 6 . 9 4 1 
7 7 . 5 3 1 
8 . 7 7 4 
1 9 . 0 9 3 
8 . 9 4 4 
6 2 
1 6 . 4 0 5 
3 8 9 
2 84 
1 0 . 5 0 2 
1 . 7 1 7 




1 2 4 
1 1 1 
130 
1 3 0 
1 3 0 
1 2 7 
1 3 7 
8 2 
1 2 7 
1 4 9 
5 8 8 
1 8 9 
1 2 0 
1 4 1 
142 
138 
1 1 4 
98 
1 1 1 
89 
1 3 5 
1 0 5 
1 0 9 
2 3 4 
122 
1 1 0 
172 
4 4 7 
1 3 8 
102 
1 3 9 
1 4 3 
145 
102 
1 2 9 
2 1 3 
1 2 1 
1 0 9 
8 0 
4 3 1 




1 4 7 
1 6 1 
3 
2 8 4 






2 4 7 
2 0 4 
1 8 1 
86 
1 2 9 
164 
162 
1 5 0 
1 4 1 
1 1 4 
12 
18? 






1 3 1 
1 8 0 
133 
1 2 2 
7 7 9 






1 0 4 
1 4 9 
NS 
1 4 6 
I C 2 
26 7 
6 3 9 
53 





1 7 6 
2 6 
1 5 4 
1 1 3 
1 3 4 
99 
9 3 
1 0 5 
9 7 
1 5 5 




1 0 7 
Belg -Lux 
1 000 EUA 
1 . 4 1 3 . 0 4 1 
6 2 9 . 3 5 2 
7 8 3 . 6 8 9 
4 9 5 . 3 4 9 
9 0 . 0 6 7 
2 6 . 6 6 1 
2 9 0 . 4 7 0 
8 8 . 1 5 1 
2 4 0 . 5 7 3 
8 3 . 5 5 4 
29 
1 3 1 
1 5 6 . 8 5 9 
4 7 . 6 4 1 
4 2 . 2 9 9 
5 . 3 4 2 
126 
2 4 9 . 0 8 9 
1 7 1 . 1 13 
1 2 0 . 6 4 0 
1 6 . 1 2 9 
5 1 . 0 2 3 
1 3 . 0 3 2 
8 . 3 2 1 
5 8 1 
1 4 . 3 5 9 
4 7 . 0 1 4 
1 6 . 3 7 0 
3 . 7 7 7 
1 . 8 8 6 
4 . 0 8 0 
1 1 . 6 1 4 
3 . 8 2 6 
3 . 7 5 4 
7 . 5 4 4 
2 9 . 5 8 8 
2 . 6 3 6 
3 . 6 9 4 
1 . 8 3 1 
2 . 0 4 6 
2 . 2 7 0 
2 3 2 
2 5 . 4 4 3 
5 . 6 1 0 
1 . 3 9 2 
4 . 6 3 3 
8 8 1 
1 3 . 0 7 5 
182 
5 6 
1 . 7 4 0 
2 . 0 1 4 
5 
3 9 
8 . 3 2 9 
6 . 9 6 9 
3 . 2 6 7 
3 . 3 1 9 
1 . 4 9 6 
8 . 0 1 1 
1 . 2 6 1 
2 . 4 0 8 
1 5 . 7 2 9 
4 . 0 6 3 
140 
4 4 
5 5 8 
2 . 3 2 6 
1 . 0 2 1 
3 0 0 
5 1 
1 3 . 7 2 4 
36 
2 0 4 . 5 3 1 
8 5 . 9 3 9 
3 . 5 3 8 
4 79 
1 . 1 8 7 
6 7 3 
2 9 7 
4 . 6 6 3 
5 8 7 
2 . 7 0 3 
1 5 . 9 2 2 
1 1 . 2 5 9 
5 . 5 4 9 
4 3 1 
3 . 5 3 4 
1 6 . 9 4 1 
6 5 4 
1 . 5 2 0 
4 . 7 1 8 
34 
1 . 6 0 0 
3 . 8 6 4 
3 . 8 4 5 
2 3 9 
1 . 3 6 3 
5 2 6 
1 . 3 5 7 
2 3 . 5 7 9 
1 . 4 9 1 
3 . 4 9 8 
4 . 5 9 1 
2 0 1 
7 . 2 9 6 
153 
4 3 3 
3 8 . 8 7 0 
124 















1 2 4 
9 4 
9 8 







1 1 6 
9 1 
117 
4 1 3 
1 1 6 
7 1 
103 




























1 7 1 
179 
130 
3 0 6 
171 



































2 2 7 
119 
6 7 
¡ 5 0 
154 
799 





1 000 UCE 
7 . 8 2 5 . 2 6 1 
4 5 0 . 4 7 8 
2 . 3 7 4 . 7 8 3 
1 . 5 7 4 . 0 4 2 
5 3 0 . 1 0 7 
5 5 . 5 7 4 
6 7 7 . 3 1 5 
3 1 1 . 0 4 6 
6 2 0 . 9 5 8 
1 5 4 . 7 3 1 
5 . 139 
4 6 1 . 0 8 8 
1 7 9 . 786 
1 5 4 . 186 
2 5 . 6 0 0 
6 3 . 063 
4 6 . 4 3 1 
1 7 0 . 3 9 8 
6 3 . 8 2 7 
2 7 . 2 5 9 
4 5 . 4 3 8 
3 2 . 0 3 7 
1 0 . 6 7 2 
7 5 . 9 5 5 
2 7 3 . 798 
1 1 2 . 4 1 6 
8 . 344 
6 . 4 1 6 
4 2 . 5 0 6 
2 1 . 2 3 6 
2 . 8 8 2 
9 . 2 5 0 
1 9 . 8 4 9 
8 7 . 2 7 2 
7 . 3 4 5 
4 4 . 6 0 9 
1 0 . 729 
1 . 8 2 3 
1 . 6 5 2 
552 
2 6 . 6 1 7 
1 . 780 
2 . 0 9 9 
3 . 4 3 5 
4 . 2 6 6 
1 0 . 4 2 1 
2 . 1 5 3 
6 . 2 4 0 
30 
20 3 
1 0 . 8 0 2 
4 . 5 6 9 
2 
2 . 9 7 0 
8 . 0 3 3 
1 1 . 9 3 6 
9 . 9 2 6 
2 3 . 5 1 4 
3 . 6 4 6 
1 . 9 9 7 
45 2 
5 . 168 
46 6 
9 
2 . 6 4 3 
4 . 5 2 2 
2 . 0 6 3 
3 . 0 7 1 
2 . 7 4 1 
1 . 0 2 9 
5 . 5 3 5 
1 5 2 . 4 5 6 
5 . 7 1 7 
3 3 1 . 77 2 
3 4 6 . 6 4 3 
8 . 0 7 9 




i e . 2 1 9 
3 . 7 1 1 
1 . 0 2 1 
1 0 . 1 7 8 
6 6 . 35 8 
7 . 8 6 4 
7 4 . 6 0 6 
43 7 
1 0 . 167 
3 3 . 1 3 3 
3 . 2 0 3 
5 . 4 5 1 
5 . 9 ? 4 
4 . 0 5 7 
5 . 8 3 2 
2 4 . 7 3 7 
1 2 . 6 2 4 
5 . 1 7 9 
1 . 7 0 4 
4 . 052 
1 2 . 7 4 0 
1 2 1 . 85 3 
9 . 4 3 3 
1 1 . 74 0 
2 2 . 4 7 7 
2 . 5 3 9 
1 2 . 54 6 
2 . 0 4 4 
2 . 0 4 9 
7 9 . 0 5 8 
1 2 . 9 9 3 




1 1 6 
1 6 3 
1 10 
1 1 1 
1 0 1 
1 0 5 
118 
1 1 7 
1 0 7 
H O 
1 0 7 
1 0 7 
1 0 9 
1 1 1 
9 5 
1 0 5 
1 6 8 
2 8 6 
1 5 1 
1 4 1 
1 13 
1 2 1 
3 7 2 
72 
1 0 1 
1 10 
1 3 6 
9 7 
1 4 8 
1 5 0 
1 4 8 
1 4 9 
6 8 
1 0 6 
1 3 4 
1 1 7 
1 2 4 





1 4 6 
1 3 1 
51 
85 
6 0 6 
74 
4 6 
1 1 4 
1 0 6 
4 
1 0 3 
1 2 2 
80 
73 
1 2 4 
2 4 5 
5 0 6 
6 9 
1 2 7 
6 8 
7 




6 4 0 
1 2 7 
1 6 4 
l 15 
1 2 9 
1 1 9 
1 1 7 
1 7 9 
1 2 9 
4 9 




1 6 7 
1 2 1 
76 
81 
1 0 9 
2 4 
6 7 
1 5 5 
2 4 2 
1 5 1 
1 7 0 
72 
1 2 6 
74 
1 0 9 
1 3 9 
1 1 3 
1 1 6 
1 5 6 
1 33 
1 3 5 
1 8 1 
9 9 
3 3 6 
1 4 6 
1 08 
1 6 1 
1 1 2 
2 32 
1 1 3 
Ireland 
1 000 EUA 
1 2 4 . 3 6 2 
7 7 . 109 
4 7 . 2 7 3 
3 4 . 7 1 9 
2 0 . 3 7 0 
6 3 4 
1 1 . 1 5 5 
2 . 5 6 0 
Η . β 4 8 
3 . 0 5 5 
8 . 7 9 3 
7 0 9 
7 0 1 
8 
1 . 3 2 4 
9 9 9 
1 4 . 3 7 1 
5 . 5 2 2 
1 . 2 3 4 
5 2 . 4 6 8 
1 . 1 9 1 
55 
6 3 6 
8 . 6 6 1 
8 . 9 5 5 
1 . 3 8 9 
6 7 4 
3 4 0 
152 
142 
2 8 7 
Π 
3 5 1 
37 
15 




1 . 5 2 0 
6 9 2 
31 
57 
5 9 2 
6 5 9 
3 . 1 19 








3 5 0 
6 4 













1 3 5 
2 1 0 
85 
115 












2 5 3 
156 
8 2 





1 7 4 
2 8 3 
9 4 
I 14 



































1 000 UCE 
3 8 6 . 6 6 9 
6 6 . 6 4 6 
3 2 0 . 0 2 3 
2 6 3 . 6 1 7 
1 8 0 . 7 6 6 
5 . 4 8 7 
7 0 . 7 6 9 
6 . 5 7 5 
4 6 . 6 4 9 
1 5 . 6 6 2 
6 3 6 
1 . 2 2 4 
3 1 . 1 0 7 
7 . 7 5 8 
6 . 4 8 9 
1 . 2 6 9 
6 . 2 4 2 
2 . 8 5 9 
1 0 . 3 6 5 
3 5 . 2 7 2 
3 . 2 0 4 
8 . 2 5 9 
4 4 5 
5 2 1 
1 0 . 9 2 2 
7 1 . 6 2 0 
9 4 . 9 2 2 
1 . 1 4 2 
9 9 8 
6 4 1 
2 . 5 2 5 
6 0 1 
2 9 7 
8 8 3 
4 . 143 
2 5 8 
1 . 1 6 7 
4 4 5 
2 8 0 
1 9 6 
4 . 8 0 6 
4 7 4 
163 
6 6 2 
1 . 4 7 8 
1 . 0 5 4 
39 
6 0 1 
16 
112 
1 . 9 2 7 
5 2 8 
5 4 7 
4 . 6 8 6 
2 0 1 
554 
6 5 1 
122 
7 
8 3 5 
85 
6 7 
2 3 4 
5 0 
3 3 3 
6 5 . 5 1 8 









3 9 9 
75 
71 
1 . 186 
6 3 1 
6 4 9 
1 3 3 
2 5 
3 6 6 
8 0 8 
r e 
4 . 1 9 Ó 
4 7 4 
1 . 5 3 1 
7 . 1 1 3 
9 4 8 
3 . 1 5 3 
9 6 4 
124 
2 . 1 0 5 
2 3 9 
763 
1 . 4 1 7 
6 7 6 






















1 3 9 
127 
1 0 5 
1 0 9 
86 
173 
1 0 0 
108 



















6 2 0 




























3 3 6 
18 
72 
2 0 5 














4 2 8 
124 




Or i g i ne 
MONDE 
I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
EXTRA-CE ( E U R - 9 ) 
CLASSE 1 
AELE 
A U T . EUR. O C C I D . 
USA ET CANADA 





A U T . CLASSE 2 
CLASSE 3 
EUROPE O R I E N T A L E 
AUT. CLASSE 3 
D I V E R S NON CLASSE 
FRANCE 
B E L G I Q U E - L U X B G . 
PAYS-BAS 
R . F . D 'ALLEMAGNE 
























T U N I S I E 
EGYPTE 
SOUDAN 









L I B E R I A 
C D T E - D ' I V O I R E 
GHANA 
TOGO 




Z A I R E 
RWANDA 
ANGOLA 







R E P . A F R I Q U E DU SUD 
SWAZILAND 











B R E S I L 
C H I L I 












B I R M A N I E 
THAILANDE 
I N D O N E S I E 
MAL A Y S I A 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N E S 
CHINE 
COREE DU SUD 
JAPON 
Τ ' A l - W A N 
HONGKONG 
A U S T R A L I E 
P A P U U A S I E . N - G U I N E E 
NOUVELLE-ZELANDE 
N O U V . C A L E O O N I E , D E F 
Code 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 08 
2 1 2 
2 2 0 
2 2 4 
228 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
252 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 8 
302 
3 1 4 
3 1 8 
322 
3 2 4 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 66 
3 9 0 
3 9 3 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 16 
4 2 8 
4 3 2 
4 4 8 
4 8 0 
4 8 4 
4 8 8 
8 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 9 
6 76 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
728 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
eoo 
8 0 1 
8 0 4 
8 0 9 
15 
TRADE OF THE EC 
by commodity classes 
and main countries 
JAN JUNE JAN JUIN 
Code 
2 , 4 : R 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 6 0 0 7 
0 0 B 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 ' 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 6 
04 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
06 8 
0 7 0 
2 0 2 
7 0 4 
7 0 8 
2 1 2 
? ! 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 3 6 
? 4 8 
7 6 4 
2 7 ? 
' 7 6 
7 8 0 
?R4 
2 8 8 
3 0 ? 
3 1 4 
3 1 9 
3 2 2 
3 7 4 
3 7.0 
3 3 4 
3 4 6 
357 
3 70 
3 7 2 
3 ? 3 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
4 1 2 
4 5 8 
4 6 7 
4 7 2 
4 8 0 
4 3 4 
4 3 8 
son 
5 0 8 
5 12 
5 ? 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 08 
6 1 2 
6 1 6 
6 ? 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 7 
6 4 9 
6 6 0 
6 6 ? 
6 6 4 
6 6 6 
6 76 
6 8 0 
6 9 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 08 
7 ? 0 
7 ' 8 
73? 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1977 
Destination 
AW M A T E R I A L S 
GRANO TOTAL 
I N T R A - E C ( E U R - 9 ) 
E X T R A - E C ( E U R - 9 1 
CLASS 1 
EFTA 
O T H . WEST. EURnPE 
USA ANC CANADA 





OTHFPS CLASS 2 
CLASS 3 
FASTERN EUROPE 




NETHFRLANDS F . R . OF GFRMANY 






F I N L A N D 
SWITZERLAND 
A U S T R I A 
PORTUGAL 




TURKEY S O V I E T UNION 



















B E N I N (DAHOMEY) 




Z A I R E RWANDA 
ANGOLA 
E T H I O P I A 
KFNYA 
Τ ÃNZ AN I A 
MADAGASCAR 
R FUN ION 
M A U R I T ! U S R E P . SOUTH AFRICA 




M A R T I N I C U F 





BR AZ IL 










S AUO I ARABIA 
KUWAI T 
U N I T E D ARAB FMIRAT 
OMAN 
AFGHANISTAN 
PAK I STAN 
I N D I A 
BANGLADESH 
BURMA 
T H A I L A N D 
V IFTNAM 
INDDNE S I A 
MAL AYS I A 
S INGAPORF 






AUS T 0 AL IA 
NEW ZEALAND 
EUR 9 
1 000 EUA 
6 . 0 5 9 . 0 3 3 
4 . 0 6 1 . 9 7 5 
1 . 9 7 7 . 0 5 8 
1 . 2 B 2 . 2 7 9 
6 1 6 . 5 82 
3 5 9 . 5 3 4 
2 1 6 . 8 1 5 
8 9 . 3 4 8 
4 6 3 . C 6 6 
7 0 . 4 7 7 
H . e i e 3 . 4 B 7 
7 7 7 . 3 1 6 
2 3 0 . 9 6 8 
2 0 5 . 2 0 5 
2 5 . 7 6 3 
6 7 7 
6 1 7 . 9 9 1 
6 6 6 . 8 7 9 
4 4 4 . 0 4 2 
I . 1 3 4 . 4 3 1 
8 7 6 . 2 9 6 
3 1 8 . 3 8 1 
6 9 . 3 1 0 
6 4 . 6 4 6 
2 . 3 6 3 
4 0 . 3 5 1 
1 7 4 . 3 9 3 
4 4 . 7 0 3 
1 6 8 . 0 7 6 
1 5 7 . 4 2 ? 
3 4 . 2 7 4 
2 2 7 . 1 8 3 
7 . 1 9 3 
5 9 . 6 9 3 
5 3 . 0 3 0 
1 5 . 3 7 7 
2 8 . 1 6 5 
1 7 . 6 4 6 
5 1 . 8 0 4 
4 3 . 1 8 6 
3 5 . 6 0 5 
2 1 . 5 2 2 
6 . 0 6 2 
1 . 2 1 5 
4 . 1 4 6 
7 6 . 9 6 7 
3 8 . 4 6 4 
1 3 . 7 6 0 
e . 2 86 
1 7 . 4 6 7 
1 . 5 6 3 
1 . 2 4 2 
2 . 6 1 5 
1 . 0 3 3 
7 . 8 9 1 
? . 3 6 4 
1 . 5 2 6 
1 . 4 9 8 
1 9 . 3 3 2 
1 . 8 8 8 
4 . 136 
1 . 6 1 1 
3 . 1 0 9 
1 . 5 6 0 
7 . 9 0 4 
1 . 3 4 4 
3 . 5 2 5 
3 . 9 5 2 
2 . 4 6 9 
3 . 6 5 9 
1 . 103 
2 6 . 3 5 3 
1 7 7 . 7 0 9 
3 9 . 1 0 6 
1 . 0 9 5 
2 . 7 6 1 
3 . 0 9 5 
3 . 6 1 1 
1 . 2 3 ? 
3 . 0 9 4 
9 . 6 6 3 
1 . 3 6 5 
1 . 2 9 2 
1 2 . 6 4 2 
2 . 5 0 9 
2 . 1 9 4 
7 . 0 4 2 
2 . 168 
7 . 1 6 6 
1 2 . 2 3 1 
6 . 8 4 4 
2 7 . 8 7 0 
3 1 . 3 96 
2 . 7 8 9 
1 2 . 2 3 1 
3 . 6 8 6 
6 . 3 1 6 
1 . 0 3 8 
1 . 4 1 1 4 . 6 29 
4 3 . 8 4 2 
2 . 5 3 4 
1 . 7 4 9 
2 . 2 5 6 
1 . 3 1 9 
3 . 3 4 6 
2 . 2 5 3 
4 . 1 5 1 
6 . 8 3 9 
2 3 . 8 3 5 
8 . 0 5 6 
4 3 . 6 2 2 
6 . 193 
7 . 8 2 7 
1 3 . 3 7 6 





1 2 7 
1 2 0 
119 
1 1 9 
1 3 0 
1 0 3 
1 4 9 
131 





1 0 9 
1 0 1 
1 1 5 
1 0 6 
1 1 7 
114 
1 0 4 
1 2 3 
1 1 9 
1 2 3 
149 
113 
1 1 5 
126 
122 
1 7 1 
1 1 7 
1 1 8 
1 9 9 
1 6 1 




1 5 3 
133 
1 2 8 




1 5 7 
1 5 7 
1 5 0 
86 
11 8 
1 4 7 
4 3 7 
8 7 
9 5 
1 1 6 
1 6 5 
1 4 4 
1 4 9 
1 6 0 
1 1 1 
7 4 1 
1 6 7 
1 1 4 
9 7 
NS 
2 6 7 
1 3 5 
9 9 
1 7 9 
1 3 7 
93 
1 4 1 
1 3 8 
l o o 77 
74 
1 4 7 
132 
1 3 0 
133 
1 0 5 
2 7 3 
1 4 0 
1 3 8 
164 
1 0 4 
1 2 1 
6 4 
161 
1 5 9 
11 1 
9 6 
2 1 3 
I " 4 
11 7 
1 1 8 
1 3 0 
7 0 ? 
1 3 1 
1 1 3 NS 2 4 3 
3 3 1 
1 34 
1 6 0 1 31 
151 
1 9 3 
3 3 1 
l i e 1 17 
96 
2 0 3 
1 4 6 
1 03 
1 3 0 
EUR 6 
1 000 UCE 
4 . 8 6 7 . 4 1 5 
9 0 3 . 1 5 6 
4 4 6 . 6 4 5 
2 6 7 . 3 7 7 
1 2 3 . 2 5 4 
4 5 . 9 8 2 
3 7 7 . 0 3 2 
5 4 . 2 5 3 
1 0 . 7 2 1 
3 . 0 3 3 
3 0 9 . 0 2 5 
1 7 4 . 5 7 4 
1 5 2 . 4 8 4 
2 2 . 0 9 0 
6 6 8 
5 2 7 . 9 1 2 
5 1 5 . 7 8 5 
3 6 0 . 8 7 4 
9 0 4 . 5 8 6 
7 6 1 . 8 5 3 
2 4 6 . 2 9 2 
1 8 . 8 7 0 
5 5 . 7 9 2 
4 6 5 
1 9 . 9 6 0 
1 0 7 . 2 3 2 
2 C . 8 0 3 
1 3 3 . 4 1 2 
1 4 1 . 0 1 4 
2 3 . 6 0 9 
1 7 6 . 4 6 5 
1 . 8 8 0 
5 3 . 4 1 5 
4 2 . 5 7 2 
1 2 . 7 7 3 
1 5 . 5 9 0 
1 2 . 2 5 7 
3 5 . 5 2 8 
3 4 . 8 5 1 
3 0 . 9 0 3 
1 6 . 4 3 8 
5 . 7 0 3 
1 . 2 1 4 
2 . 4 9 8 
3 5 . 0 4 1 
3 3 . 7 7 4 
1 3 . 2 3 6 
3 . 0 0 0 
1 1 . 0 7 8 
5 6 9 
1 . 2 4 2 
2 . 5 9 7 
6 7 6 
3 . 714 
1 . 4 6 9 
1 . 5 7 5 
1 . 4 3 2 
1 1 . 9 0 8 
1 . 7 1 2 
4 . 123 
1 . 3 0 6 
3 . 0 7 4 
1 . 4 5 9 
7 . 7 3 8 
1 . 0 5 8 
2 . 4 3 3 
2 . 3 8 9 
2 . 4 6 9 
3 . 6 5 9 
9 3 8 
1 1 . 8 6 5 
1 1 2 . 5 1 1 
1 0 . 7 4 3 
I 2 . 2 3 4 
3 . 0 9 5 
3 . 6 0 8 
6 0 7 
2 . 6 7 C 
7 . 302 
9 6 8 
9 9 2 
1 1 . 4 0 7 
2 . 2 0 1 
1 . 4 9 2 
5 . 3 5 1 
1 . 6 5 1 
6 . 6 1 4 
1 0 . 6 0 1 
5 . 5 6 7 
2 0 . 3 4 9 
2 8 . 7 6 6 
2 . 4 6 4 
1 0 . 4 8 0 
3 . 0 3 ? 
4 . 0 8 7 
66 2 
1 . 3 4 8 
2 . 6 7 6 
3 1 . 4 9 3 
2 . 2 8 8 
1 . 0 0 0 1 . 2 0 9 
1 . 2 5 0 
1 . 7 8 7 
7 6 8 
3 . 4 0 4 
2 . 143 
2 0 . 3 1 1 
5 . 4 4 0 
2 4 . 3 6 6 
3 . 9 9 2 
5 . 9 0 6 
6 . 4 1 1 
3 . 3 3 8 
Indices 77/ /76 
115 
111 
1 7 6 
118 
118 
1 1 7 
138 
9 0 
1 4 6 
1 3 8 
1 3 8 
153 
1 4 8 
1 3 4 


















1 1 6 




























2 4 3 
1 6 9 
1 2 0 
9 8 
NS 











1 4 7 
1 3 1 






1 5 3 
74 





















2 1 9 
1 5 6 




1 6 9 
104 
1 3 9 
e x p o r t 
Deutschlaod 
1 000 EUA 
1 . 3 4 t . 5 1 9 
8 2 0 . 3 4 7 
5 2 6 . 1 7 2 
3 5 2 . 4 0 2 
2 2 4 . 8 4 8 
8 7 . 2 9 1 
2 6 . 5 7 0 
1 3 . 69 3 
1 0 8 . β 7 4 
1 7 . 5 6 2 
114 
112 
9 1 . 0 8 6 
6 4 . 8 9 9 
5 1 . 8 0 1 
1 3 . 0 9 8 
1 7 3 . 1 2 6 
1 1 0 . 5 2 2 
2 0 5 . 5 1 3 
2 3 8 . 3 1 4 
5 1 . 79 3 
5 . 7 1 4 
3 5 . 3 6 6 
130 
7 . 3 8 9 
5 6 . 9 0 2 
6 . 7 5 5 
5 4 . 0 2 3 
9 0 . 7 0 6 
8 . 4 4 3 
4 1 . 6 8 6 
233 
2 3 . 1 0 5 
1 6 . 4 0 9 
6 . 846 
2 . 9 7 0 
1 0 . 4 8 7 
1 4 . 3 6 8 
1 4 . 5 0 8 
7 . 5 3 3 
1 . 6 9 5 
24 0 
231 
5 . 4 9 9 
4 . 763 
321 
6 9 7 













9 0 9 
12 
5 . 4 7 0 
482 
1 . 162 
2 . 0 2 7 
5 0 
23 
2 3 4 
4 . 7 0 3 
2 4 . 874 
1 . 6 9 6 
1 . 0 7 6 
21 59 
217 
1 . 3 2 3 
2 . 6 5 8 
?5 
78 3 
5 . 3? 7 
1 . 354 
97 0 
2 . 6 7 8 
52 6 
2 . 4 3 2 
3 . 797 
1 . 0 2 7 
1 0 . 4 1 7 
4 . 0 9 4 
783 
1 . 4 5 6 
2 3 9 




1 2 . 4 3 7 
174 
96 7 56 7 
235 
1 . 1 4 8 
254 
2 . 4 1 0 
1 . 1 2 7 
1 2 . 7 9 5 
36 6 
5 . 316 
1 . 5 4 3 
4 . 1 8 3 
1 . 5 2 9 
2 . 1 4 5 
Indices 
77 '76 
1 1 5 
1 1 0 
1 2 3 
1 1 6 
1 1 7 
1 1 2 
1 5 7 
1 2 8 
1 3 5 
1 3 2 
1 1 4 
9 9 
1 3 6 
1 3 2 
1 2 7 
1 5 6 
1 2 0 
1 0 1 
1 1 6 
9 6 
1 4 1 
1 5 3 
1 2 7 
1 7 6 
1 0 5 
1 2 8 
1 1 1 
1 0 8 
12? 
83 
1 0 4 
2 0 8 




1 4 8 
1 4 9 
1 3 8 
9 6 













2 6 6 
1 6 8 
33 
1 7 4 
1 0 3 
1 9 2 
1 5 2 
4 7 1 
4 
NS 
1 6 1 
3 9 7 
86 
2 5 
1 3 5 
6 3 
1 12 
1 5 8 




1 9 7 
1 33 
1 3 3 
1 14 
1 6 0 
1 6 8 
1 2 0 
71 









2 9 9 
2 9 6 
3 6 8 
94 
1 2 7 
NS 
1 8 7 
3 2 9 83 
3 ' 
66 
1 0 2 
2 6 ? 
1 2 6 
188 
1 2 6 
1 3 9 
1 7 4 




1 000 UCE 
1 . 3 7 1 . 1 3 1 
1 . 0 2 8 . 8 2 5 
3 4 2 . 3 0 6 
1 9 5 . 8 6 7 
6 1 . 6 4 4 
1 0 3 . 8 4 4 
2 1 . 9 8 3 
8 . 4 1 6 
1 1 6 . 3 8 5 
1 6 . 9 5 4 
1 C . 4 0 0 
2 . 3 5 5 
8 6 . 6 7 6 
3 0 . 0 2 8 
2 5 . 2 3 7 
4 . 791 
2 4 4 . 6 3 6 
6 1 . 9 8 2 
2 5 3 . 6 6 9 
4 0 4 . 1 7 5 
5 7 . 9 7 8 
1 . 4 4 7 
4 . 9 3 8 
31 
2 . 2 0 9 
9 . 7 1 5 
1 . 7 5 2 
3 5 . 0 5 2 
7 . 2 1 4 
5 . 6 7 1 
8 4 . 4 3 1 
4 2 8 
4 . 3 5 5 
1 0 . 7 4 1 
3 . 6 4 6 
3 . 8 3 2 
2 . 4 7 3 
3 . 0 2 1 
3 . 8 4 2 
3 . 2 7 3 
3 . 3 5 8 
3 2 6 
110 
1 . 8 3 0 
1 9 . 3 1 2 
1 9 . 1 0 0 
1 0 . 6 8 3 
1 . 0 6 4 
3 . 3 7 9 
1 2 4 
1 . 0 9 9 
1 . 7 2 8 
39 
2 . 6 9 9 
6 2 
154 
7 4 6 
1 . 159 
1 . 2 7 3 
3 . 6 9 7 





2 7 6 
2 
76 0 
3 . 6 2 2 
39 
2 . 2 4 5 
1 9 . 2 8 5 
7 . 6 9 8 
1 
6 8 7 
3 . 0 2 7 





1 . 8 5 9 
8 2 
4 0 
9 2 2 
2 4 1 
1 . 3 9 0 
2 . 1 8 5 
4 3 4 
2 . 0 1 4 
7 7 0 
5 0 8 




1 0 1 
1 8 6 
1 3 . 0 5 5 
2 0 





2 0 1 
4 . 7 0 8 
2 . 9 8 8 
4 . 7 8 7 
5 6 9 
3 9 7 
9 7 0 






1 0 9 
1C9 
1 1 6 
1 5 1 
4 6 
1 4 5 
1 6 4 
142 
1 6 4 
141 
158 
1 3 4 
NS 
1 0 8 
H I 
1 1 6 
1C8 
1 0 9 
1 3 9 
127 
7 7 5 
2 1 7 
9 2 
71 
1 2 1 
9 2 
100 
1 2 0 
4 6 5 
1 1 7 
93 
1 0 8 
1 1 6 
9 4 
1 6 9 
148 
1 2 7 
1 1 5 
76 
2 0 4 
152 
1 2 8 
1 5 4 
1 4 7 
88 




1 2 6 
115 
1 8 2 
1 9 7 
7 0 4 
34 1 
140 
2 4 5 
2 1 1 
110 
1 6 7 
1 4 5 
NS 
4 0 3 
8 4 
1 3 6 
1 0 5 
1 4 9 
160 
1 ' 9 
1 2 0 
1 4 9 




87 9 0 









4 1 0 
114 
4 8 6 
1 5 8 
2 1 





2 0 0 
2 2 6 
1 4 2 





4 7 3 
2 6 3 
1 4 0 
1 3 8 
Italia 
1 000 EUA 
3 2 8 . 3 7 4 
1 8 3 . 6 3 6 
1 4 4 . 7 3 6 
6 8 . 3 7 4 
3 9 . 7 8 1 
3 1 . 8 4 4 
1 3 . 6 2 5 
3 . 1 2 4 
3 5 . 7 1 4 
2 . 5 6 8 
1 
2 2 
3 3 . 1 2 3 
1 9 . 9 7 5 
1 9 . 9 0 9 
6 6 
6 6 6 
4 0 . 3 9 4 
1 6 . 7 0 1 
9 . 2 9 3 
9 3 . 3 6 4 
2 0 . 5 2 2 
86 7 
2 . 4 9 5 
17 
1 . 5 7 5 
4 . 0 3 5 
8 9 2 
1 5 . 2 5 4 
1 6 . 8 9 1 
1 . 1 1 7 
1 2 . 3 8 1 
6 0 7 
9 . 9 4 6 
7 . 4 9 0 
1 . 4 1 6 
2 . 4 9 8 
1 . 1 4 2 
7 . 6 2 1 
1 . 6 8 5 
3 . 6 5 0 
2 . 5 1 5 
396 
4 0 2 
185 
1 . 7 5 6 
1 . 2 2 0 
1 . 3 2 8 
5 . 3 3 5 







l e 19 













4 5 0 
1 2 . 6 8 7 
93Θ 
2 9 4 
27 
2 0 1 
5 β 1 
4 
95 
6 5 4 
302 
RO 
4 9 0 
2 1 4 
1 . 5 Θ 2 
8 3 4 
2 . 0 8 6 
3 . 3 7 9 
1 . 5 1 3 
2 0 3 
3 . 0 5 0 
1 . 7 4 8 
9 7 5 
144 
2 9 2 
59 




1 3 5 




2 . 122 
4 6 0 
Î 5 0 













1 1 5 
1 7 9 
5 
79 
1 1 2 
1 2 8 
1 4 0 
5 
1 2 6 
85 
1 0 * 
78 
1C8 
1 3 7 
1 0 3 
! 14 
6 6 7 
93 
1 0 9 
97 
1 1 5 




1 4 8 
1 0 9 
59 
1 5 4 
98 
7 2 0 
105 
98 











2 1 4 
2C6 
1 9 4 
64 




3 0 0 
76 
1 0 0 









1 8 0 
1 21 
32 
4 0 0 
2 6 1 
86 




5 4 6 
79 







2 4 4 
4 2 3 
29 
3 1 3 
4 0 0 
2 1 7 
64 







2 7 3 
63 
3 6 3 
Destination 
MONOE 
I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
EXTRA-CE ( E U R - 9 ) 
CLASSE 1 
AELE 
» U T . EUR. O C C I O . 
USA ET CANADA 





» U T . CLASSE 2 
CLASSE 3 
EUROPE ORIENTALE 
» U T . CL4SSE 3 
D I V E R S NON O L I S S E 
FRANCE 
B E L G I Q U E - L U X B G . 
PAYS-B»S 
R . F . D'ALLEMAGNE 
























I L E S CANARIES 
MAROC 
ALGER IF 
T U N I S I E 






C O T E - D ' I V O I R E 
GHSN» 
TOGO 
B E N I N (DAHOMEY) 




Z 4 I R E 
RWANDA 
ANGOLA 






R E P . A F R I Q U E DU SUD 
























EMIRATS » R » B . UNIS 
OMAN 
» F G H 4 N I S T 4 N 








P H I L I P P I N E S 
CHINE 
COREE DU SUD 
J 4 P 0 N 
T - 4 I - W 4 N 
HONGKONG 
4 U S T R 4 L I F 
N 0 U V E L L E - Z E L 4 N D E 
Code 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
ooe 
0 2 4 
02Θ 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 5 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
202 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
220 
2 2 4 
2 3 6 
2 4 8 
2 6 4 
2 7 2 
2 76 
2 80 
2 8 4 
2 8 6 
302 
3 1 4 
316 
322 
3 2 4 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
352 
3 7 0 
372 
373 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
4 1 2 
4 5 8 
4 6 2 
472 
4 6 0 
4 6 4 
4 8 6 
500 
5 0 8 
5 1 2 
524 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 6 
6 3 2 
6 36 
64 7 
6 * 9 
66 0 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 7 6 6 8 0 
6 9 0 
700 
7 0 1 
706 
708 
7 2 0 
7 2 8 
732 
736 
7 4 0 
8 0 0 
8 04 
16 
COMMERCE DE LA CE 
par classes de produits 
et par principaux partenaires 
e x p o r t 




2, 4 : MAT IERES PREMIERES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 8 
06 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 6 
0 7 0 
2 0 2 
? 3 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 3 6 
2 4 B 
2 6 4 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
7 34 
? 8 8 
3 0 ? 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 ? 4 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 ? 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 3 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
4 1 2 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 ? 
4 8 0 
4 3 4 
4 8 8 
5 0 0 
5 0 8 
6 1 2 
5 7 4 
5 7 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 08 
6 1 2 
6 1 6 
6 7 4 
6 7 8 
6 3 2 
6 36 
6 4 7 
6 4 9 
6 6 0 
6 6 ? 
6 64 
6 6 6 
6 76 
6 8 0 
6 9 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 06 
7 08 
7 ? 0 
7 7 8 
7 3 ? 
7 3 6 
7 4 0 
9 0 0 
3 0 4 
GRAND T 0 T 4 L 
I N T R 4 - E C ( E U R - 9 ) 
E X T R 4 - E C ( E U R - 9 ) 
CL4SS 1 
F F T » 
0 T H . WEST. EUROPE 
US» ANC CANAD» 
OTHERS CLASS 1 
CLASS 2 
» C P 
D O M 
T O M 
OTHERS CLASS 2 
CLASS 3 
FASTERN EUROPE 





F . R . OF GERMANY 
I T A L Y 
U N I T E D KINGDOM 
IRELAND 
DENMARK 
I C F L 4 N D 
NORW4¥ 
SWEDFN 
F I N L 4 N D 
S W I T Z F R L 4 N D 
» U S T R I » 
PORTUG4L 
S P » I N 
M » L T » 









B U L G 4 R I 4 
A L B A N I A 
CANARY ISLANDS 
MOROCCO 
A L G E R I A 
T U N I S I A 
L I B Y A 
F GYP T 
SUD4N 
UPPFR V 0 L T 4 
SENEGAL 




B E N I N (C4HOMFY) 




7 4 I R E 
RW»ND» 
ANGOLA 
E T H I O P I A 
KENYA 
T AN Ζ » N I A 
MADAGASCAR 
REUNION 
M A U R I T I U S 
R E P . SOUTH AFRICA 





M A R T I N I Q U E 





BRAZ I L 








I S P A F L 
JORDAN 
SAUDI A R A B I A 
KUWAIT 
U N I T E D ARAB EMIRAT 
OMAN 
AFGHANISTAN 
P A K I S T A N 
I N O I A 
BANGLADESH 
BURMA 
T H A I L A N D 
V IETNAM 
1NDONFSIA 
M A L A Y S I A 
SINGAPORE 






A U S T R A L I A 
NEW ZEALAND 
Nederlanc 
1 000 UCE 
1 . 1 8 4 . 3 2 5 
8 7 7 . 1 1 4 
3 0 7 . 2 1 1 
1 8 3 . 5 2 4 
9 4 . 2 3 2 
4 2 . 6 2 6 
4 0 . 3 3 3 
1 1 . 3 73 
8 0 . 6 6 2 
9 . 7 5 0 
2 0 1 
3 34 
7 0 . 3 7 7 
3 8 . 0 2 3 
3 4 . 4 7 2 
3 . 5 5 1 
1 3 2 . 3 8 5 
1 4 3 . 9 2 6 
4 3 1 . 7 1 0 
7 3 . 9 1 7 
7 7 . 7 8 6 
6 . 8 0 3 
1 0 . 5 8 7 
2 60 
6 . 4 9 2 
3 0 . 0 4 5 
8 . 9 3 9 
2 2 . 7 6 7 
2 1 . 3 2 4 
4 . 8 0 6 
2 5 . 1 9 5 
5 2 8 
1 1 . 3 8 3 
4 . 1 8 5 
1 . 3 2 7 
5 . 5 1 6 
5 . 7 1 9 
3 . 7 9 8 
8 . 3 0 9 
6 . 3 2 9 
1 . 2 2 3 
7 . 1 1 6 
4 6 2 
2 3 3 
5 . 0 3 4 
6 . 0 4 9 
3 4 1 
8 9 6 
3 . 2 1 3 
1 6 9 
9 4 
2 6 1 
1 9 
3 0 3 
9 9 
3 3 8 
3 9 3 





2 4 0 
1 . 8 2 7 
1 9 9 
3 0 2 
4 9 
1 . 6 0 7 
9 
6 5 5 
2 . 1 2 3 
3 6 . 3 6 4 
' . 9 6 9 
1 6 4 
4 6 
1 4 6 
2 4 5 
5 8 2 
3 . 1 6 9 
9 6 8 
3 7 
9 9 6 
4 6 2 
3 6 8 
5 4 3 
3 6 6 
6 3 6 
2 . 6 7 4 
5 6 6 
3 . 2 6 9 
2 0 . 8 6 6 
4 2 9 
4 . 9 4 1 
6 73 
1 . 3 3 7 
3 7 1 
3 3 9 
6 5 3 
2 . 5 0 9 
2 . 0 1 6 
2 3 
3 74 
9 9 3 
3 1 5 
1 9 3 
3 7 9 
6 0 1 
2 . 181 
1 1 3 
6 . 2 6 0 
7 4 3 
4 6 * 
2 . 6 06 
3 44 
' '1 .-,. 
7 7 / 
/ 7 6 
1 1 6 
1 0 9 
1 4 3 
1 3 2 
1 2 5 
1 2 3 
1 8 3 
1 0 4 
1 8 4 
1 2 8 
6 4 
1 3 3 
1 9 8 
1 3 9 
1 3 0 
4 4 5 
1 0 9 
1 0 2 
1 0 8 
1 0 5 
1 2 9 
9 7 
1 3 6 
1 2 7 
1 0 2 
1 0 8 
1 6 0 
1 3 0 
1 4 4 
1 5 * 
1 2 6 
4 0 9 
1 6 0 
1 0 8 
3 6 
2 8 1 
1 1 0 
1 0 7 
1 0 7 
1 4 6 
6 2 
2 4 7 
7 5 
4 5 
4 6 6 
1 9 9 
1 4 4 
1 3 2 
4 8 3 
4 0 




2 6 6 
1 3 3 
1 1 8 
4 1 5 
3 2 
3 3 3 




6 6 6 
6 1 
i l 
6 5 6 
5 6 
1 7 5 
1 2 2 





3 7 1 
1 4 2 
9 6 
5 6 6 
1 3 7 
1 3 3 
2 0 1 
9 4 
1 9 5 
3 9 
? ? 0 
1 7 0 
1 6 5 
7 6 
6 1 0 
3 6 
1 ? 8 
7 9 
9 2 
1 7 8 
1 1 0 
1 8 8 
95 6 
N S 
1 6 4 
1 79 
N S 
1 5 1 
1 6 6 
1 2 4 
2 5 8 
N S 
7 4 
1 1 8 
9 4 




1 000 EUA 
6 3 7 . 0 6 6 
5 0 2 . 0 * 2 
13 5 . 0 2 4 
7 7 . 9 7 1 
2 6 . 0 4 0 
2 1 . 7 7 2 
2 0 . 7 4 3 
9 . 4 1 6 
3 5 . 3 9 7 
7 . 4 1 9 
ï 
2 1 0 
2 7 . 763 
2 1 . 6 4 9 
2 1 . 0 6 5 
5 8 * 
2 
1 8 2 . 0 0 7 
1 0 * . 0 8 6 
1 2 5 . 8 * 3 
* 5 . * * 7 
3 Θ . 2 1 3 
* . 0 3 9 
2 . 4 0 7 
2 7 
1 . 7 9 5 
6 . 5 Θ 5 
2 . 4 6 5 
6 . 716 
4 . 6 7 9 
3 . 5 7 3 
1 2 . 7 7 2 
8 4 
4 . 6 2 2 
3 . 7 4 7 
5 3 6 
7 7 4 
2 . 9 2 3 
5 . 6 0 1 
6 . 6 4 7 
3 . 1 4 3 
1 . 8 0 9 
1 6 6 
1 9 
3 . 4 4 0 
2 . 6 4 2 
6 1 3 
1 8 
6 5 9 
1 3 1 
? 4 
3 2 1 
1 0 4 
3 0 2 
6 5 3 
2 4 3 
3 6 9 
4 4 
2 0 5 
7 7 
1 . 9 2 1 
1 . 196 
3 1 4 
1 6 
6 6 2 




2 . 3 4 4 
1 9 . 3 0 1 
1 . 4 4 ? 
1 6 3 
1 
4 8 7 
8 6 
3 3 
2 . 3 6 9 
1 
3 4 
7 1 8 
3 1 2 
5 7 4 
1 . 1 5 1 
1 . 4 5 2 
1 . 7 7 0 
1 . 5 2 3 
5 4 1 
4 1 2 
2 2 3 
2 5 9 
2 4 
3 7 7 
1 . 0 3 8 
2 . 6 1 5 
7 0 
1 0 7 
1 5 9 
1 3 5 
2 6 3 
1 7 9 
5 7 9 
1 . 9 1 8 
5 . 8 8 3 
6 8 0 
1 1 2 
8 4 1 
3 4 8 
Indices 
77/ 
1 2 6 
1 2 3 
1 3 7 
1 3 7 
1 3 9 
1 6 4 
1 1 2 
1 4 1 
1 5 6 
1 1 1 
2 9 
1 4 0 
1 7 6 
1 1 6 
1 1 8 
6 6 
2 
1 2 5 
1 2 4 
1 2 5 
1 1 5 
1 3 3 
6 1 
1 4 8 
6 4 
1 2 6 
1 4 4 
1 1 4 
1 3 1 
1 1 3 
3 2 9 
1 7 0 
1 2 0 
3 0 4 
1 1 8 
6 2 
6 6 
1 5 9 
1 1 8 
1 5 4 
1 0 4 
7 1 
9 4 
1 7 3 
5 3 3 
2 4 2 





2 ? 6 
7 9 5 
1 2 9 
1 5 6 
1 5 5 
1 0 5 
3 1 5 
4 9 
9 0 
1 2 7 
3 0 8 
1 7 8 
1 2 8 
9 1 
4 5 
1 3 3 
3 
1 0 9 
1 3 6 
3 4 
1 0 1 
1 0 
1 2 6 
7 8 
6 3 
3 4 9 
6 1 
1 0 6 
4 5 9 
1 4 2 
1 1 0 
1 9 3 
1 5 9 
1 1 7 




1 2 6 
2 0 5 
1 3 5 
3 6 5 
N S 
2 0 2 
1 1 9 
1 0 2 
1 3 6 
N S 
6 8 
1 4 5 
1 3 6 
7 2 3 
6 9 
6 6 7 
4 5 2 
United Kingdom 
1 000 UCE 
7 6 6 . 3 5 6 
4 0 7 . 3 0 6 
3 5 9 . 0 5 0 
2 3 9 . 298 
8 4 . 9 6 3 
6 4 . 0 0 3 
5 3 . 4 6 7 
3 6 . 8 6 5 
7 4 . 0 2 8 
1 4 . 0 0 5 
3 
30 5 
5 9 . 7 1 5 
4 5 . 7 0 8 
4 2 . 167 
3 . 5 4 1 
9 
6 2 . 9 8 0 
3 8 . 1 9 8 
5 0 . 9 2 0 
1 2 2 . 1 0 2 
8 5 . 2 0 1 
3 9 . 4 8 8 
8 . 4 1 7 
9 1 2 
6 . 2 3 1 
2 1 . 5 9 8 
1 5 . 3 9 3 
2 1 . 54 8 
7 . 1 0 0 
1 0 . 1 6 1 
4 4 . 9 2 1 
1 . 311 
5 . 3 3 8 
9 . 756 
2 . 5 2 4 
1 0 . 149 
3 . 6 0 1 
1 2 . 9 2 4 
6 . 6 6 1 
3 . 3 9 0 
5 . 0 8 3 
3 5 9 
1 . 6 3 7 
1 . 5 7 4 
3 . 3 5 4 
45 2 
2 7 5 
8 9 1 













2 8 6 
8 9 4 
5 7 7 
1 6 3 
1 3 . 8 4 2 
3 1 . 8 7 9 
2 1 . 5 8 8 
2 7 4 
3 
60 7 
3 8 1 
1 . 99 2 
33 3 
2 6 1 
5 3 3 
2 8 0 
64 9 
1 . 0 7 9 
4 6 4 
46 0 
1 . 5 7 8 
1 .05 2 
6 . 5 8 6 
2 . 2 6 4 
28 3 
1 . 4 4 8 
42 6 
1 . 2 2 7 
3 7 6 
3 5 
1 . 8 3 4 
1 1 . 6 4 9 
2 4 6 
2 4 9 
' . 0 0 8 
6 9 
1 . 5 4 9 
1 . 2 0 6 
5 6 6 
4 . 6 3 9 
3 . 398 
2 . 5 7 3 
1 4 . 6 4 9 
1 . 1 4 9 
1 . 7 3 3 
5 . 6 8 9 
2 . 4 8 6 
Indices 77/ /76 
1 2 4 
1 1 6 
1 3 4 
1 2 6 
1 2 2 
1 3 4 
1 2 5 
1 2 1 
1 8 4 
1 0 9 
1 3 
8 1 
2 2 1 
1 2 0 
1 6 1 
3 0 
1 1 5 
1 1 6 
1 2 7 
1 1 8 
1 0 6 
1 3 3 
9 6 
2 7 7 
1 1 0 
1 0 8 
1 2 7 
1 2 7 
1 2 5 
1 4 6 
1 2 7 
1 5 3 
5 6 1 
1 0 5 
2 0 2 
1 4 9 
1 4 2 
1 5 4 
1 4 0 
1 2 1 
6 2 8 
3 7 0 
1 3 7 
1 2 3 
6 8 2 
2 1 1 
1 9 2 
6 5 
N S 
1 6 4 
1 6 9 
8 9 
1 0 6 
3 3 
2 1 
1 1 2 
6 3 
8 8 
1 6 2 
1 ? 
4 3 9 
2 6 7 
9 3 
1 1 4 
1 0 8 
1 7 1 
1 4 1 
1 0 8 
4 8 
9 4 
1 2 6 
2 7 5 
1 1 2 
1 4 8 
8 1 
3 0 1 
N S 
9 0 
1 6 1 
N S 
4 3 ? 
9 1 
1 5 3 
! 04 
1 6 5 
2 6 1 
1 4 7 
1 9 4 
2 4 4 
22 
1 0 6 
N S 
1 7 0 
4 0 2 
3 3 6 
4 9 3 
4 4 4 
1 5 8 




1 0 1 
2 7 1 
1 1 6 
1 0 3 
1 2 0 
Ireland 
1 000 EUA 
7 1 . 6 0 8 
6 2 . 0 9 7 
9 . 5 1 1 
7 . 8 3 9 
1 . 3 9 4 
1 . 5 7 7 
4 . 0 8 4 
7 8 4 
1 . 3 8 6 
2 7 9 
5 7 
1 * 
1 . 0 3 6 
2 8 5 
2 6 5 
4 . 5 6 2 
6 . 2 1 8 
2 . 7 8 1 
7 . 7 1 0 
7 5 3 
3 9 . 6 1 6 
4 3 7 
76 5 
1 2 7 




1 . 5 7 7 
4 3 
1 7 8 
6 3 
1 
2 5 7 
1 6 9 
1 5 
1 0 2 
4 2 
9 6 
1 5 4 






3 3 5 
1 4 4 
2 2 
2 0 0 
3 7 1 
5 9 
Indices 77/ /76 
1 0 9 
1 1 1 
9 8 
1 0 5 
1 1 6 
8 0 









1 3 5 
8 6 
1 2 4 
5 0 
1 1 0 
9 8 
2 5 9 
2 2 




1 0 8 
7 6 
1 0 0 
3 5 
2 1 9 
2 2 3 
8 1 1 




1 1 5 
3 4 
1 1 9 
7 6 8 
Danmark 
1 000 UCE 
3 6 3 . 6 5 4 
2 0 0 . 5 0 8 
1 5 3 . 0 4 6 
1 3 1 . 9 8 4 
8 3 . 6 8 0 
6 . 5 7 7 
3 6 . 0 1 0 
5 . 7 1 7 
1 0 . 6 5 2 
1 . 9 * 0 
1 . 0 3 7 
1 3 5 
7 . 5 4 0 
1 0 . 4 0 1 
1 0 . 2 6 9 
1 3 2 
2 2 . 5 1 7 
6 . 6 7 8 
9 . 4 6 7 
1 0 0 . 0 3 3 
2 6 . 4 6 8 
3 2 . 4 7 3 
9 5 2 
9 8 6 
1 1 . 3 9 5 
4 5 . 3 8 6 
8 . 0 4 1 
1 3 . 1 1 4 
4 . 2 9 1 
4 6 7 
4 . 2 2 0 
2 
8 4 0 
7 0 2 
8 0 
2 . 4 2 6 
1 . 7 4 5 
3 . 1 7 4 
1 . 6 7 4 
1 . 2 4 9 
1 
1 1 
3 5 2 
1 . 0 7 9 
2 2 
Π 
3 2 9 
1 8 8 
7 
8 
1 5 9 
3 
1 6 
1 0 1 
8 7 
1 9 3 
9 8 6 
2 
4 9 2 
2 9 . 2 9 0 
6 . 7 2 0 
1 . 0 3 7 
2 0 3 
1 6 
4 3 
3 9 1 
4 4 
3 9 
7 0 2 
2 8 
5 3 




2 2 5 
4 3 5 






1 1 9 




1 3 1 
6 7 
1 2 6 
4 3 
4 . 2 0 5 
5 ? 
1 6 8 
9 0 5 
1 1 5 
77 
'76 
1 1 6 
1 1 2 
1 2 3 
1 2 1 
1 2 6 
1 0 6 
1 1 2 
1 3 1 
H I 
1 2 3 
7 6 
1 8 8 
1 1 4 
1 8 9 
i e ? 
N S 
1 3 1 
l i e 9 7 
1 1 3 
1 0 3 
1 1 1 
9 5 
loe 
1 1 5 
1 1 4 
1 4 5 
7 0 0 
1 3 3 
1 1 9 
1 0 2 
2 5 
1 4 9 
1 2 8 
7 1 
N S 
1 7 4 
2 5 1 
9 4 
1 4 5 




3 9 6 
3 1 9 
3 0 
8 
8 8 3 
1 2 6 
1 0 3 
1 6 4 
1 0 0 
1 3 6 




2 6 7 
1 7 9 





1 0 6 















1 5 0 
2 3 1 




1 4 7 
7 4 3 
5 6 
8 8 
1 0 8 
Destination 
MONDE 
I N T R A - C E I E U R - 9 ) 
EXTRA-CE ( E U R - 9 1 
CLASSE 1 
»ELE 
» U T . EUR. O C C I D . 
USA ET CANAO» 
» U T . CL»SSE 1 
CL»SSE 2 
» C P 
D O M 
TOM 
» U T . CL»SSE 2 
CL»SSE 3 
EUROPE O R I E N T 4 L E 
4 U T . CLASSE 3 
D IVERS NON CLASSE 
FRANCE 
B E L G I Q U E - L U X B G . 
P 4 Y S - B 4 S 
R . F . D '4LLEM4GNE 























» L 8 4 N I E 
I L E S C 4 N 4 R I E S 
MAROC 
ALGERIE 




H A U T E - V O L T » 
SENEGAL 
SIERRA LEONE 








Z A I R E 
RWANDA 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
KFNY» 




R E P . 4 F R I Q U E OU SUD 
























EMIRATS ARAR. UNIS 
OMAN 
4 F G H 4 N I S T 4 N 
P A K I S T A N 
INDE 
BANGLADESH 
B I R M A N I E 
THAILANDE 
V I E T - N A M 
INDONESIE 
M 4 L 4 Y S I 4 
SING4P0UR 
P H I L I P P I N E S 
CHINE 
COREE DU SUD 
JAPON 
Τ ' A I - W A N 
HONGKONG 
A U S T R A L I E 
NOUVELLE-ZELANDE 
Code 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
05 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 2 
2 0 4 
2 08 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 3 6 
2 4 8 
2 6 4 
2 7 2 
2 7 6 
2 β 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 4 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 2 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 3 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
4 1 2 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 2 
4 8 0 
4 84 
4 8 8 
5 0 0 
5 0 3 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 08 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 7 
6 4 9 
6 6 0 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 7 6 
6 6 0 
6 9 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 08 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
17 
TRADE OF THE EC 
by commodity classes 
and main countries 
JAN JUNE JAN JUIN 
Code 
5 : CHI 
0 0 ! 
9 1 7 
0 Ó 3 
0 O 4 
0 1 6 
Õ 0 6 
0 0 7 
0 0 ° 
0 ' 4 
1 1 1 
03 -
0 3? 
0 ' 6 
-1 7 Q 
0 4 " 




0 8 ' 
0 8 6 
- c o 
0 4 1 
- t 7 
0 6 4 
" 6 8 
1 1 9 
0 7 0 
7 - 4 
7 09 
21 ? 
? ' 0 
7 4 0 
' 4 3 
7 6 1 
? " 
' 76 
' 8 9 
7 " 
7 4 ? 




? 7 7 
" 8 
3 Ό 
3 Ί 5 
4 0 " 
4 " 4 
41 ? 
41 3 
4 ' 6 
4 ' 4 
4 3.1 
4 4 1 
4 4 8 
4 5 ? 
4 8 1 
' .5 6 
4 5 ' 
4 64 
4 7 1 
4 ? ' 
4 75 
4 ° 0 
4 ° 4 
4 3 3 
4 L ' 
3 0 8 
3 1 ? 
51 6 
8 " 
3 ' 4 
4 - 9 
6 0 0 
8 1 4 
6 ! 6 
«- '4 
8 3 7 
6 ' 6 
6 " 
6 4 4 
■,ίΠ 
6 7 4 
M l 
6 9 0 
' 1 9 
' 0 1 
7 - -
7 9 0 
7 ' " 
7 ? 4 
7 7 0 
7 7 7 
7 1 6 
-·.' 
7 11 




GRANO ' O T A L 
I N T R A - F C ( E U D - 9 ) 
EXTRA-EC ( E | | ' - i ) 
CLASS ! 
E F T ' 
O T H . WFST. F (DOPE 
USA ANC "ANftOA 
OTHERS Cl ASS 1 
CLASS ? 
A C " 
DOM 
T O M 
OTHERS d ASS ? 
CLASS 3 
FASTF»N E I J R O P F 
OTHERS CI ASS ? 




E . P . OF C.EDMft'JY 
I T A L Y 
U N I T E D KINGDOM 









S P A I N 
ΜΑ! τ A 




GERMAN OEM. R F " . 
P O L V I " 
CZECHOSLOVAKIA 
HUNGARY 
POMA" ! A 
BUI G»R !A 
41 R A N ! » 
MOROCCO 
M OFRIA 
TUN Ι E ! Λ 
E GY Ρ τ 





N I G E R I A 
7 A I P E 




r O M O R " S 
MftYOTTE 
ZAMBIA 
REP. SOUTH A F D I " 4 
t FSOTHO 
U . S . " E ftMEDJCft 








H A I T I 
RAHAMftS 
1 0 M I N I C A N REPUBLIC 
V I R G I N ISLANDS US 
JAMAICA 
WFST I N D I E S 
T P I N ' O A " , TOBAGO 
ΝΕΤΗΤΡΙ . A N T I L L E S 





C Η 11 E 





L c BANON 
IR4N 
ISRAEL 
SAUD! ADf t f l l f t 
KIIWA ' Τ 
P 4 K ! STAN 
IftfOr ft 
S " ! LANKA 
BU»Mft 
Τ Η Λ Ί AND 
V ! r T N f t M 
'NDO' IFS IA 
MAL A Y S ' A 
S TNG APOR E 
" H ! L I P P I N E S 
Γ Η I Ν ft 
i j OP TM « ODE ft 
S " I I T I ' KORE ft 
JAPAN 
τ A! WIN 
HOMO, KONG 
A U S T ' A I I ft 
NEy TEAL ft"" 
E I J > 
EUR 9 
1 000 EUA 
1 3 . 5 6 5 . 1 1 0 
9 . 6 1 4 . 1 9 3 
3 . 9 4 0 . 9 7 7 
3 . 1 5 8 . 1 8 ? 
1 . 1 3 5 . 4 4 6 
1 7 0 . 6 9 1 
1 . 5 3 0 . 3 0 6 
7 7 1 . 7 4 1 
3 3 3 . 6 0 0 
1 0 3 . 1 7 ? 
1 . 9 7 4 
4 . 8 9 3 
? ? 8 . 5 5 6 
4 4 0 . 9 9 0 
3 9 7 . 2 4 6 
4 3 . 7 3 6 
' . 1 4 4 
1 . 4 9 5 . 9 7 2 
1 . 4 9 1 . 3 7 7 
7 . 7 0 4 . 7 Ί 
7 . 7 1 2 . 2 1 5 
5 1 4 . 3 9 4 
1 . 1 1 1 . 6 34 
1 9 5 . 7 7 6 
9 6 . 2 5 ? 
1 . 7 6 6 
1 1 9 . 9 7 4 
1 1 4 . 7 7 6 
4 1 . 4 7 4 
6 5 6 . 6 " ? 
9 9 . 9 79 
7 7 . 7 B 6 
9 0 . 4 3 6 
1 9 1 
3 1 .3 79 
3 1 . 9 7 6 
8 . 6 9 6 
7 1 6 . 9 0 6 
7 7 . 1 3 9 
3 6 . 7 1 9 
3 8 . 3 6 8 
3 1 . 3 5 5 
31 . 1 8 1 
6 . 4 7 0 
l r 3 
! 8 . Q 36 
? . 5 0 8 
3 4 . 3 3 9 
1 . 6 75 
1 6 . 6 4 6 
1 . 1 1 0 
1 . 4 3 5 
1 . 7 4 3 
1 6 ! 
9 3 6 
3 . 7 6 6 
1 5 ' 
1 4 6 
1 . 6 0 7 
1 . 7 0 6 
1 . 4 6 3 
? 4 6 
7 0 5 
4 2 . 7 « ? 
3 0 3 
1 . 6 1 5 . 1 4 1 
6 6 . 1 6 4 
? ? . 4 ? 7 
2 . 0 6 5 
3 4 1 
4 0 0 
7 6 0 
3 9 0 
7 . 1 7 4 
1 . 5 90 
1 7 . 7 1 8 
I . 4 8 9 
1 . 1 7 6 
' 7 . 8 6 9 
1 . 0 4 6 
7 . 6 3 9 
' . 6 5 9 
3 6 3 
7 . 6 0 7 
1 1 . 2 0 2 
1 3 . 0 7 4 
? " . l c 6 
2 . 2 0 4 
2 34 
7 . 2 7 1 
4 7 2 
' 4 . 6 ? ' 
1 6 1 
3 4 7 
7 8 6 
4 " . 7 2 ' 
1 3 9 
3 . 6 7 7 
3 79 
1 1 . 3 4 4 
7 0 6 
7 1 1 
? . 6 ? 6 
6 5 6 
7 . 7 6 1 
1 . 1 6 4 
1 . 3 0 ' 
? ? 4 
4 9 . 4 69 
2 3 5 
9 . 9 3 3 
I 9 9 . 4 0 1 
' . 6 9 6 
9 0 9 
7 3 . 4 ' 7 
7 . 1 ? " 





1 1 7 
1 1 6 
1 1 ? 
11 6 
1 ? " 
1 0 5 
1 4 5 
1 7 8 
1 2 0 
7 4 
7 1 
1 3 5 
1 4 6 
1 5 3 
1 " 6 
1 5 
1 16 
1 7 2 
1 1 2 
1 1 4 
1 1 9 
1 2 7 
1 5 0 
! 71 
1 4 1 
1 13 
1 1 4 
17 7 
1 1 6 
1 7 7 
9 ? 
1 1 ? 
8 8 
1 1 7 
1 3 4 
2 4 " 
2 3 1 
9 2 
9 2 
1 1 9 
1 5 5 
1 ? 7 
6 6 
6 7 
1 4 4 
7 2 2 
1 6 7 
7 8 
N S 
1 2 0 
7 0 
1 7 1 
4 ? 
1 1 7 
1 I 9 
6 6 
9 4 




? 7 ? 
4 8 
1 " 6 
8 6 
1 0 9 
4 8 










6 5 9 
1 7 4 
7 0 
1 9 
1 0 9 
1 1 1 
7 8 
1 1 1 
1 ? 7 
1 5 1 
1 1 4 
5 3 
1 ■" 
? 0 4 
3 4 
1 4 3 
1 ? 6 
1 5 1 
7 ? 
I 4 Q 
9 1 
2 3 " 
7 6 1 
Ι Λ , ; 




I 1 ' 
1 2 2 
1 2 2 
1 3 0 
1 4 4 
1 4 5 
1 6 8 
' 0 5 
EUR 6 
1 000 UCE 
1 " . 3 9 C . 6 5 9 
2 . 3 4 4 . 4 5 5 
7 8 4 . 0 6 1 
1 4 8 . 3 1 0 
1 . 1 9 6 . 5 6 1 
21 5 . 0 0 3 
2 3 8 . 3 3 9 
5 7 . 7 8 4 
1 . 9 6 4 
4 . 3 8 1 
1 7 4 . 2 2 0 
3 8 6 . 0 9 4 
3 5 4 . 4 4 9 
' 1 . 6 3 5 
3 . C 7 7 
1 . 7 5 0 . 7 6 9 
I . ? 9 9 . 1 9 9 
1 . 6 4 9 . 176 
2 . 2 0 4 . 9 1 * 
5 0 4 . 4 5 ? 
3 9 1 . 1 4 0 
4 8 . 7 7 1 
6 5 . 7 1 0 
1 . 4 5 0 
7 3 . 4 6 1 
9 1 . 7 9 1 
2 1 . 6 1 4 
5 3 2 . 0 4 6 
8 5 . 5 5 3 
! 3 . 6 4 ? 
3 7 . 2 1 6 
9 7 
7 8 . 4 7 0 
2 9 . 6 0 7 
9 . 4 1 4 
7 0 9 . 6 8 9 
7 C . 9 6 ? 
7 5 . 4 6 1 
3 2 . 4 4 7 
7 6 . 6 7 9 
7 9 . 6 7 7 
5 . 4 7 9 
1 6 8 
1 3 . 1 9 ? 
2 . 4 6 1 
3 3 . 7 9 9 
1 . 4 9 3 
1 6 . 6 0 8 
9 8 3 
1 . 4 3 2 
1 . 1 9 0 
1 2 4 
4 4 ? 
8 . 179 
1 6 ? 
1 0 5 
1 . 6 6 6 
1 . 6 3 9 
1 . 4 4 8 
2 4 2 
2 0 7 
3 7 . 1 1 9 
39 7 
1 . 1 6 6 . 8 4 8 
2 9 . 7 1 7 
1 8 . 0 4 4 
1 . 3 7 0 
1 3 3 
1 9 9 
64 6 
76 1 
2 . 0 5 7 
1 . 5 6 3 
8 . 6 ? 6 
1 . 7 7 0 
1 . 1 7 5 
6 2 
3 9 3 
3 . 4 7 4 
1 . 4 1 7 
I ' 6 
2 . 6 0 1 
7 7 
1 2 . 1 4 6 
1 4 . 3 9 1 
I . 4 3 5 
2 3 4 
1 . 6 9 ? 
3 8 9 
1 7 . 0 3 2 
3 5 
8 7 7 
6 9 8 
7 9 . 1 9 ? 
? 9 6 
1 . 4 3 3 
2 7 6 
8 . 0 2 0 
2 8 4 
3 1 1 
1 . 6 5 1 
34 5 
6 . 9 7 0 
7 3 9 
1 . 7 2 2 
6 6 
2 3 . 6 1 5 
1 9 3 
6 . 1 1 0 
1 4 7 . 2 7 6 
7 . 7 4 4 
4 9 1 
7 4 . 8 4 9 
6 . 8 1 " 




1 1 6 
1 1 5 
1 1 9 
1 1 3 
1 1 6 
1 ? 7 
1 1 6 
1 4 8 
1 ? 9 
1 3 6 
7 6 
9 6 
1 ? 9 
1 6 0 
1 6 9 
1 0 0 
1 7 5 
1 1 4 
1 1 9 
no 1 1 4 
1 1 6 
l ? o 
1 3 7 
1 1 7 
1 3 4 
11 0 
1 2 1 
1 3 1 
1 1 4 
1 2 9 
9 ? 
1 2 ? 
4 5 
1 2 2 
1 7 9 
2 7 6 
2 5 4 
1 0 7 
9 6 
1 1 4 
1 6 9 
1 3 2 
4 1 
6 7 
2 9 1 
? ? 6 
1 5 3 
8 1 
1 0 6 
7 0 










2 9 1 
4 8 
1 0 5 
1 3 8 
9 4 
4 4 






1 1 7 
' I S 
4 4 
7 3 9 
N S 
? 5 7 
1 9 7 
1 ? 
7 0 3 
4 
1 1 7 
1 ? 0 
1 4 ' 
1 6 1 
1 1 9 
5 7 
1 6 1 
6 4 
5 6 
2 9 3 
1 3 1 
1 8 6 
5 7 
1 2 9 
'. - ' ï 
N S 
6 0 6 
1 1 1 
1 3 5 
1 3 3 
? 8 
7 3 
! - ' 1 0 8 
1 0 1 
1 3 1 
1 4 7 
9 3 
1 3 4 
' 3 ? 
i m p o r t 
Deutschland 
1 000 EUA 
3 . 7 6 3 . 9 7 9 
7 . 2 7 1 . 4 1 5 
9 9 ? . 5 ? 4 
7 7 2 . 0 9 1 
3 3 8 . 0 0 1 
3 7 . 0 2 1 
3 1 9 . 3?9 
7 7 . 2 4 0 
6 2 . 9 2 9 
1 0 . 0 1 2 
1 . 75 9 
4 1 . 1 4 7 
1 6 7 . 6 1 1 
1 5 8 . 7 6 7 
9 . 144 
5 2 7 . 4 3 4 
5 4 0 . 783 
7 5 2 . 3 8 4 
1 9 9 . 4 3 2 
2 0 6 . 4 9 9 
1 4 . 4 9 9 
2 5 . 8 6 9 
68 5 
1 7 . 739 
4 7 . 6 6 1 
1 2 . 66 0 
2 0 1 . 8 1 1 
5 1 . 94 1 
5 . 6 1 4 
7 2 . 4 6 9 
2 
I O . 1 3 9 
3 . 0 7 9 
1 . 320 
9 4 . 9 1 6 
1 3 . 4 6 6 
1 7 . 2 9 1 
1 4 . 7 6 1 
1 6 . 4 1 5 
1 . 6 1 9 
4 . 5 9 7 
5 1 6 
2 . 5 0 1 
1 9 2 
9 9 
1 . 2 8 8 
8 3 
1 4 4 
7 . 3 1 4 
7 7 
9 ? 
3 . 1 4 3 
3 ? 
7 1 0 . 4 7 3 
9 . 7 8 6 
4 . 6 7 3 
1 . 167 
9 
3 ? ? 
1 9 3 




3 3 4 
7 
2 9 5 
5 5 5 
6 5 
1 0 
3 8 3 
6 . 5 6 ? 
? 9 9 
5 5 
79 5 
? ' ' 
4 . 9 7 7 
1 
I ' 
5 . 0 7 7 
1 6 
3 . 146 
3 3 
1 3 4 
2 4 3 
1 0 7 
1 . 16 3 
1 0 8 
8 5 
8 
9 . 0 2 2 
3 
3 . » ? 1 
4 8 . 0 5 4 
1 . 9 5 9 
9 6 
7 3 . 5 7 4 




1 2 0 
1 1 9 
1 ? 4 
1 1 6 
1 2 0 
1 3 9 
1 0 5 
1 4 0 
1 2 9 
1 0 9 
1 2 4 
1 3 5 
1 8 1 
1 8 9 
1 0 4 
1 1 6 
1 2 8 
1 1 4 
1 1 7 
1 2 1 
1 3 8 
1 1 9 
1 0 4 
9 6 
1 2 6 
1 3 1 
1 2 2 
1 2 5 
9 " 
1 4 7 
1 0 1 
1 3 1 
1 1 2 
1 2 8 
2 6 6 
9 8 
1 0 6 
1 86 
1 9 ? 
1 6 4 
7 1 7 
3 4 7 





1 2 6 
96 7 
1 5 3 
1 3 1 
1 7 
















1 4 3 
6 1 
4 ? ? 
7 8 
N S 
1 9 0 
2 5 
1 4 0 
7 9 
1 4 ' 
9 7 
9 2 0 
1 7 6 
5 0 0 
1 6 3 
1 6 0 
1 6 3 
8 
1 0 6 
3 1 
9 7 
1 2 6 
'. 3 7 
1 6 0 
1 3 1 
1 6 0 
France 
1 000 UCE 
2 . 7 6 4 . 6 9 5 
1 . 9 0 8 . 4 5 6 
8 5 8 . 4 3 9 
6 4 5 . 7 4 7 
2 0 2 . 6 1 6 
3 4 . 4 7 4 
3 3 9 . 9 6 1 
6 8 . 1 9 7 
6 1 . 3 6 5 
2 4 . 7 0 1 
1 . 9 3 6 
2 4 2 
4 4 . 4 8 6 
1 3 1 . 4 6 1 
1 2 0 . 0 2 6 
1 1 . 4 3 5 
1 . 3 6 3 
3 8 C . 2 2 4 
3 5 9 . 1 6 0 
7 0 1 . 2 4 2 
2 1 0 . 9 6 6 
2 2 4 . 5 2 3 
1 3 . 4 6 6 
1 6 . 8 7 6 
3 5 0 
4 . 5 1 3 
1 5 . 7 3 2 
3 . 3 3 5 
1 6 7 . 7 5 1 
6 . 9 4 8 
3 . 9 3 7 
2 7 . 6 1 3 
2 
7 . 9 4 0 
1 . 9 8 1 
7 . 0 2 7 
9 3 . 2 3 8 
6 . 09 1 
7 . 4 ? 3 
4 . 6 0 1 
7 . 9 7 1 
4 . 7 0 0 
9 5 7 
4 5 
5 . 7 4 1 
2 3 0 
1 5 . 2 8 3 
1 . 1 2 9 
1 6 . 6 0 6 
3 0 3 
1 4 4 
9 4 4 
1 3 
6 3 3 
5 
1 . 2 9 3 
1 . 6 7 3 
1 . 4 6 5 
? 4 ? 
1 4 0 
2 7 . 1 3 1 
3 3 1 . 6 9 2 
6 . 3 6 9 





1 . 5 6 6 
7 . 0 1 2 
1 . 7 1 1 
3 ' 8 
8 
8 5 
4 3 1 
5 3 
1 0 
1 . 338 
4 . 163 
4 3 7 
1 6 0 
9 ? 5 
5 3 
7 . 6 0 0 
7 9 
6 
7 . 9 1 6 
6 0 
1 . 5 1 4 
1 9 6 
31 9 
73 6 
? . 9 9 7 
3 1 
? ! ? 
5 2 
1 C . 4 6 3 
1 9 6 
79 3 
3 " . 7 6 9 
4 4 9 
? 3 6 
1 5 1 





1 ! ' 
1 1 1 
1 7 6 
1 1 7 
1 ! 4 
1 2 1 
1 1 0 
2 0 0 
1 4 5 
1 3 1 
7 5 
7 6 0 
1 1 7 
1 8 0 
1 9 ? 
1 05 
3 3 7 
1 1 4 
i o ? 
11 1 
1 1 9 
1 ? 8 
2 0 6 
1 4 ? 
7 0 ° 
1 14 
1 2 8 
9 9 
1 1 3 
1 6 9 
6 1 
1 1 6 
1 9 6 
1 7 6 
2 0 4 
3 1 4 
1 1 5 
8 7 
1 2 5 




7 0 4 
1 0 9 
1 4 9 
1 1 8 
1 C 8 
1 9 5 
1 5 6 
1 2 9 
1 4 1 
7 6 
1 1 5 
6 6 
9 3 
4 3 4 
1 0 9 




3 7 6 
7 0 6 
3 4 
1 1 0 
N S 
?6 7 
6 5 4 
4? 7 
45 3 
1 0 0 
1 2 6 
1 6 9 
1 ? 7 
1 7 6 
1 2 
1 14 
5 6 0 
1 
1 5 1 
3 4 
9 3 
1 3 1 
N S 
ι -1 1 ' r ' 
1 93 
I · 1 
3 4 7 
1 0 3 
1 ? 4 
1 3 6 
1 4 ? 





1 000 EUA 
1 . 7 1 * . 5 2 8 
1 . 2 7 5 . 4 0 8 
4 7 9 . 1 2 0 
3 6 0 . 6 7 4 
1 2 7 . 5 1 6 
3 3 . 8 4 4 
1 5 0 . 6 ? 7 
3 1 . 6 3 7 
4 0 . 6 7 9 
7 1 9 
7 
Β 
3 9 . 9 0 0 
4 7 . 6 4 8 
4 7 . 0 0 7 
5 . 8 4 1 
1 6 
7 0 6 . 5 6 6 
1 1 4 . 8 7 8 
1 3 7 . 4 6 5 
6 5 8 . 7 9 7 
1 0 7 . 3 6 6 
3 . 3 3 8 
6 . 6 3 3 
2 ? 3 
4 . 4 6 5 
8 . 3 0 3 
' . 4 4 7 
8 6 . 3 5 5 
7 1 . 7 3 6 
7 . 9 8 7 
1 6 . 1 1 7 
2 5 
1 2 . 6 7 1 
5 . 1 0 7 
4 . 8 9 7 
8 . 3 7 2 
5 . 2 3 5 
3 . 1 8 ? 
9 . 6 6 4 
6 . 7 0 O 
7 . 0 3 8 
2 . 1 9 3 
1 1 3 
1 . 6 3 3 
1 . 6 3 9 











7 . 3 4 9 
1 4 5 . 2 3 4 
5 . 3 9 3 






2 6 2 
4 ? 
8 4 9 
1 . 1 6 7 
7 11 
2 = 1 
3 1 
5 . 4 3 6 
1 
1 7 8 
5 9 7 
9 . 7 5 1 
? " 5 
1 . 4 8 2 
1 4 








4 . 0 9 2 
4 0 9 
2 9 . 2 5 7 
8 4 5 
' 4 
3 9 9 




1 1 0 
1 1 0 
1 0 9 
1 0 6 
1 0 9 
1 2 2 
9 4 
1 6 * 
1 2 2 
2 4 
7 0 0 
1 1 
1 3 2 











1 5 9 
7 1 5 
1 0 8 
1 4 9 
1 00 
1 3 2 
1 3 8 
1 1? 
1 3 
1 1 2 
9 2 
N S 
1 2 1 
9 6 
1 1 ? 
1 5 ? 
1 9 2 
1 9 0 
7 8 
6 ? 
2 4 6 
? 2 0 
1 2 5 
N S 
1 1 0 
2 6 7 
3 3 
1 I " 
9 ? 
? 3 1 
1 1 2 
2 0 










1 3 5 
2 
4 4 6 
7 9 7 
1 2 9 












2 4 2 
6 2 
8 3 
6 1 4 
Or ig ine 
MONDE 
I N T R A - C F ( E U R - 9 ) 
EXTRA-CF ( F U R - 9 ) 
CL4SSE 1 
AELE 
AUT. EUR. O C C I O . 
US« ET CANADA 
A U T . CLASSE 1 
CLASSF 2 
A C P 
D O M 
TOM 
A U T . C L A S S 1 2 
CLASSE 3 
EiJPOPE ORIENTALE 
A U ' . CLASSF ? 
D I V E R S NON CLASSE 
FRANCE 
B E L G I Q U E - L U X B G . 
PAYS-BAS 
R . F . D 'ALLEMAGNE 































C O T E - D ' I V O I R E 
GHANA 
N I G E R I A 








R E P . A F R I Q U E OU SUT 
LESOTHO 
E T A T S - U N I S 
CANADA 







H A I T I 
BAHAMAS 
R F P . D O M I N I C A I N E 
I L E S VIERGES D . U S ' 
JAMf t IQUF 
INDES n C C I D E N T A L F 1 
T R I N I D A D ET TOBAGr 





B R E S I L 
C H I L I 













B I R M A N I E 
THAILANDE 




R H U I P P I N E S 
CHINE 
COREF DU NORD 
COREE OU SUD 
JAPON 




E I D J I 
Code 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 7 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
" 0 7 
0 0 8 
0 7 4 
1 ? 3 
Õ 3 0 
0 3 ? 
0 7 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 4 
04 8 
0 5 0 
0 6 ? 
0 5 6 
0 5 3 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 3 
0 7 0 
2 0 4 
2 0 8 
7 1 2 
2 2 0 
2 4 0 
2 4 8 
? 6 n 
2 7 2 
2 76 
2 3 3 
3 2 2 
3 4 ? 
3 4 6 
7 7 0 
3 7 2 
7 7 5 
3 7 ? 
3 7 8 
3 9 0 
3 9 6 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
41 7 
4 1 6 
4 2 4 
4 3 ? 
4 4 0 
44 8 
4 5 ? 
4 6 3 
4 5 6 
4 5 7 
4 6 4 
4 7 1 
4 7? 
4 7 6 
4 Θ 3 
4 8 4 
48,9 
4 9 ? 
8 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
C.24 
6 3 " 
6 3 6 
6 6 2 
4 4 4 
6 6 9 
6 7 6 
6 3 0 
6 9 0 
7 0 0 
7,01 
7 0 6 
7 0 6 
7 2 0 
7 2 4 
7 2 8 
' 3 ? 
' 1 6 
7 4 1 
8 0 0 
3 04 
3 1 6 
18 
COMMERCE DE LA CE 
par classes de produits 
et par principaux partenaires 
JAN-JUNE JAN JUIN 
Code 
1877 
O n g i n 
5: PRODUITS CHIMIQUES 
0 ' ! 
0 1 7 
O U 
0 0 4 
0 1 6 
0 1 6 
0 1 ' 
1 1 3 
0 " * 
7 7 O 
O ' O 
1 3 ? 
0 ' 6 
0 7 3 
0 4 r. 
7 4 7 
0 4 6 
0 4 9 
O c -
" 5 ? 
" 5 6 
' 4 8 
0 4 0 
1 4 ' 
1 6 4 
1 6 6 
' 4 8 
O ' O 
7 7 4 
' 0 8 
2 ' ? 
7 - 7 
' 4 1 
' 4 0 
7 6 0 
? " 
' 7 6 
' 8 9 
3 ? ' 
3 4 ' 
3 4 6 
7 ' ι 
3 " 
3 - 5 
3 7 7 
1 ' 8 
7 1 0 
3 " 5 
4 0 0 
4 7 4 
4 ! ? 
4 1 ' 
4 ' 6 
4 1 4 
4 7 ? 
4 4 " 
4 4 3 
4 5 ' 
4 5 1 
4 5 6 
4 5 7 
4 6 4 
4 71 
4 7 ' 
4 ' 6 
4 1 0 
4 7 4 
4 3 9 
4 " 
5 " P 
' ? 
6 ' 6 
6 7 7 
3 1 4 
4 - R 
4 9 0 
6 0 4 
6 ' 4 
6 7 / , 
3 " 
6 < 6 
6 / ' 
6 6 4 
6 6 9 
6 7 6 
6 8 0 
4 9 " 
1 7 7 
7 0 | 
7 7 6 
7 0 ' 
7 ? 0 
" 4 
7 " ? 
7 7 ' 
7 ^ 6 
7 4 0 
8 9 " 
9 0 ' . 
9 ' 3 
G R A N D T 0 T 4 L 
I N T R A - E C I F U R - 9 ) 
E X T R A - F C ( E U R - 9 ) 
C L A S S 1 
F F T » 
Τ « . W E S T . E U R O P E 
U S A A N D G A N A O S 
O T H E R S C L » S S ! 
C l » S S ? 
A C P 
D O M 
T O M 
O T H E R S C L A S S ' 
C L A S S ? 
F A S T E R N E U R O P F 
O T H E R S C I » S S ? 
M I S C E L L A N E O U S 
F R f t . N C F 
R F L G ' i l M - L U X F l ' B O U R G 
N E T H E P ! A N D S 
F . P . OF G F D M A N Y 
I T A I Y 
U N ! T F D K I N G D O M 
I D É L A N D 
O C U M A D K 
I C E L A N D 
N O R W A Y 
S W E D E N 
F T ' l l ft N O 
S W I T Z E R L A N D 
A U S T R I A 
P O R T U G A L 
S P A I N 
M A L T A 
Y 0 | | G " S | A V I A 
G R E F C E 
T U R K E Y 
S O V I E T U N I O N 
G E R M f t s ; D E M . P E P . 
P O L A N D 
C Z E C H O S L O V A K I A 
H U N G A R Y 
ROM AN ! Λ 
i l 11. G A D ! A 
AL B A N I ft 
M O R O C C O 
M O F » ! A 
T U N I S I A 
E G Y P T 
Ν I G Ε ρ 
SENEGAL 
G U I N E f t 
I V O P Y C I 7 A S T 
G H A N A 
N I G E P ! f t 
' A I R E 
S O M f t L r s 
K E N Y H 
M A D A G A S C A R 
R E U N I O N 
C O M O R O S 
M f t V O T T E 
7 AMP I ft 
R F R . S O U T H A E P I C . f t 
L E S O T H O 
U . S . " F A M E R I C A 
C A N A O f t 
M E X I C O 
B E R M U D A 
G U A T E M A L A 
H O N D U R A S 
N I C A R A G U A 
P & N i M A 
" M B A 
H A I T I 
B A " » M » S 
D O M I N I C A N R E P U B L I C 
V ' R G I N I S I A N O S U S 
J » M « ! C » 
H E S T I N D I E S 
T R I N I D A D , T O B A G O 
• J E T H E R L . A N T I L L E S 
" O L O M R I A 
V E N E 7 [ | C L ft 
G U Y A N A 
S U R I N A M 
3 D ! 7 I l 
C H I L E 
" O L ! ' M A 
D ft'AOUAY 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N A 
C Y P P U S 
L E B A N O N 
' P A N 
T S D A r l 
E A I I O ' A R A B I A 
K H W f t I T 
P A K I S T A N 
I N O ! S 
S D ! L Ä N K S 
9 ' I D M f t 
T H A U « N P 
V I E T N . f t " 
" J O Q N E S ï Δ 
M A I A Y S I A 
S TNG. f tDOR E 
P H I L r p P I N E S 
C H I N A 
N O R T H K O R F ft 
S O U T H K O P E S 
.1 S P f t M 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L ! » 
NEW Z E A L A N D 
E I J ! 
Nederlanc 
1 000 UCE 
1 . 6 2 4 . 5 4 5 
1 . 2 2 1 . 0 3 7 
4 0 1 . 5 0 9 
3 3 6 . 0 0 6 
6 2 . 1 6 4 
7 6 . 1 8 4 
? ? 6 . 9 4 5 
2 0 . 7 0 3 
4 4 . 4 0 8 
1 6 . 6 8 6 
1 1 
2 . 3 6 6 
2 6 . 3 5 6 
2 1 . 0 8 9 
1 7 . 2 0 1 
3 . 8 6 8 
1 8 8 . 0 4 8 
2 6 7 . 3 4 9 
5 3 3 . 5 9 7 
4 1 . 7 4 9 
1 9 6 . 0 1 9 
9 . 3 0 1 
1 2 . 4 7 6 
1 4 0 
4 . 3 4 6 
1 2 . 1 6 4 
7 . 6 5 1 
3 6 . 1 6 2 
2 . 9 7 1 
3 . 2 1 0 
6 . 7 4 0 
5 5 
1 . 9 0 2 
1 7 . 3 6 3 
1 3 4 
6 . 6 9 6 
4 . 6 7 0 
2 . 5 3 6 
1 . 2 0 9 
1 . 6 1 4 
9 6 7 
6 1 9 
2 . 3 2 3 
7 6 
2 . 7 9 4 
3 4 
9 6 
1 2 4 
2 7 0 
1 4 9 
1 5 2 
1 
1 6 5 
11 
7 . 3 4 8 
? ' 3 . 1 1 ? 
3 . 3 3 3 
3 . 6 8 3 
7 0 3 
1 3 
1 6 
3 6 4 
? 4 7 
1 9 7 
1 9 
5 3 
7 9 2 
7 . 5 5 8 
8 6 1 
9 
5 4 
1 1 . 7 6 8 
7 . 8 1 6 
1 3 7 
1 9 
1 ? 1 
1 9 




3 . 0 8 5 
1 ? 4 
! . 4 4 0 
8 
1 2 7 
1 . 0 1 7 




3 . 6 4 1 
7 3 0 
1 5 . 8 1 0 
4 6 4 
9 4 
6 3 8 




1 1 ' 
1 1 4 
1 1 6 
1 1 5 
1 2 0 
1 3 0 
1 1 4 
9 6 
1 ? 6 
1 4 3 
6 6 
1 ? 5 
1 1 5 
1 1 1 
1 3 3 
1 1 1 
1 0 9 
1 1 9 
ι 0 1 
1 1 4 
? 1 2 
1 1 7 
7 2 6 
1 1 2 
1 . 1 7 
1 9 5 
1 7 5 
! 3 ? 
9 9 
1 0 9 
7 0 9 
1 7 7 
7 9 
1 4 1 
1 1 1 
2 3 3 
5 9 
1 3 7 
3 8 
1 6 3 
1 3 5 
1 4 3 





1 1 4 
3 3 7 
1 1 5 
6 6 
1 0 2 
2 5 
6 7 
6 3 3 
3 0 1 
1 2 9 
? 4 
N S 
9 ? 3 
I Î 4 
1 
1 4 1 
1 2 9 
3 1 ? 
7 2 
2 1 1 
1 7 3 




! ? 4 
? 6 7 
6 9 7 




1 3 6 
1 4 4 
9 2 
1 7 5 
1 5 9 
1 9 
7 7 7 
Belg -Lux 
1 000 EUA 
1 . 5 2 2 . 6 5 2 
1 . 2 4 2 . 3 3 5 
2 8 0 . 3 1 7 
2 4 C . 4 8 7 
5 3 . 7 4 4 
1 7 . 3 0 7 
1 5 9 . 1 9 0 
1 5 . 2 2 6 
2 0 . 0 0 9 
6 . 6 6 7 
? 1 
1 3 . 3 7 1 
1 8 . 1 7 5 
1 6 . 8 4 8 
1 . 3 7 7 
1 . 6 4 4 
? 4 8 . 7 ? 3 
1 6 4 . 6 3 7 
4 1 1 . 2 7 3 
5 2 . 7 8 5 
1 6 2 . 2 3 3 
3 . 1 2 7 
4 . 5 5 ? 
4 7 
1 . 0 9 8 
7 . 4 3 1 
6 3 1 
3 9 . 9 4 6 
1 . 9 6 ? 
1 . 3 9 9 
9 . 7 7 6 
3 
7 6 9 
? . 1 7 3 
3 6 
7 . 0 1 6 
4 . 9 1 6 
7 . 8 5 5 
6 9 2 
5 8 2 
5 6 7 
2 4 0 
8 9 6 






4 3 3 
H I 
1 5 4 . 4 4 7 
4 . 7 4 3 








1 6 0 
1 ? 
7 7 
6 9 3 
1 3 ? 
7 
1 . 2 3 1 
6 0 7 
1 . 4 4 ? 
1 
6 




8 ? 9 
1 
1 . 7 2 7 
7 0 ? 
1 4 . 7 * 5 
1 0 6 
4 1 
6 8 
3 7 5 




1 1 4 
1 1 6 
1 0 6 
1 0 7 
1 1 6 
1 7 7 
1 0 ? 
1 2 1 
9 9 
1 1 2 
N S 
9 3 
1 0 2 
1 0 0 
1 2 1 
1 2 7 
1 1 4 
1 1 7 
1 1 6 
1 1 2 
1 2 5 
6 9 
1 2 0 
... 1 3 9 
I ? 6 
1 3 0 
1 1 3 
1 1 5 
1 ? 6 
1 2 0 
1 4 0 
1 9 7 
1 5 





3 7 4 
H I 
3 1 0 
5 8 0 
1 0 0 
8 
1 0 0 
6 4 
6 9 
1 0 2 
1 3 1 
1 2 8 
1 1 0 
1 4 
N S 
1 2 3 
3 2 
N S 
1 0 3 
1 2 4 
' 6 






3 0 0 
1 2 6 
2 1 
1 2 1 
3 3 
1 31 
1 3 4 
4 1 0 
7 
N S 
i m p o r t 
United Kingdom 
1 000 UCE 
1 . 8 5 7 . 9 1 7 
1 . 1 2 9 . 5 4 7 
7 ? 9 . ? 6 9 
6 0 6 . 7 6 6 
2 0 6 . 3 0 6 
1 6 . 8 9 3 
3 3 6 . 9 1 1 
4 7 . 6 4 4 
8 5 . 5 0 9 
4 1 . 3 8 3 
2 0 
4 7 9 
4 3 . 6 2 7 
3 5 . 8 8 0 
2 6 . 4 7 0 
9 . 4 1 0 
1 2 1 
2 0 3 . 1 8 5 
1 5 9 . 4 4 7 
2 9 0 . 1 9 6 
3 2 2 . 2 3 6 
7 4 . 3 3 3 
5 4 . 9 7 8 
2 4 . 1 6 8 
2 9 0 
3 5 . 3 1 3 
4 0 . 6 9 8 
1 1 . 0 7 9 
1 0 6 . 9 O 0 
8 . 7 9 2 
3 . 2 3 4 
1 1 . 6 6 8 
9 6 
2 . 6 7 2 
1 . 2 8 2 
2 6 4 
5 . 6 1 6 
1 0 . 7 3 9 
2 . 7 6 4 
4 . 7 6 9 
1 . 9 7 5 
8 0 5 
3 0 0 
1 . 9 0 4 
4 7 
7 8 2 
6 9 
4 0 




4 9 4 
1 1 4 
4 1 




5 . 3 ? 4 
7 0 ? . 3 5 6 
7 4 . 0 4 5 
4 . 7 4 9 
1 3 6 
7 0 3 
1 1 0 
1 
1 1 3 
? ? 
8 0 
? ? 8 
? ? . 8 0 4 
1 6 7 
1 6 4 
1 0 7 
2 ? 7 
1 0 1 
1 1 . 1 6 3 
8 . 9 2 3 
5 . 4 0 4 
7 6 9 
3 7 7 
4 4 




9 . 8 6 3 
5 4 
7 ! 
1 4 9 
3 . 0 3 3 
4 4 ? 
8 7 5 
1 1 
1 . 1 1 4 
1 . 0 9 3 
5 9 1 
1 3 6 
9 . 2 4 4 
3 7 
3 . 3 6 0 
3 2 . 3 3 . 0 
1 . 7 0 7 
4 3 6 
6 . 4 4 ? 




1 1 9 
1 3 1 
1 0 5 
1 0 7 
1 1 9 
8 3 
1 0 0 
1 2 8 




1 7 4 
9 8 
9 1 
1 2 6 
1 
1 2 3 
1 8 2 
1 2 5 
1 1 9 
1 3 7 
1 6 3 
1 3 1 
1 6 6 
1 1 7 
1 1 6 
1 1 8 
1 2 ! 
1 3 5 
9 2 
6 0 
6 4 0 
7 9 





1 4 8 
1 6 0 
5 9 
4 ! 
7 3 5 
1 3 1 
N S 
6 6 
1 8 ? 









1 0 6 
6 5 
7 4 ? 
MS 
4 0 8 
6 4 6 
6 5 
1 





7 6 1 
1 ? 1 
4 3 
1 7 9 
1 0 ' 
1 4 1 
3 4 
4 3 8 
6 7 1 
2 
3 2 
1 2 ° 
1 0 6 
H O 




1 5 ? 
9 7 
5 9 3 
9 0 
1 7 4 
1 7 7 
! 1 1 
1 5 4 
4 1 ? 
3 0 4 
1 2 " 
Ireland 
1 000 EUA 
2 7 0 . 0 5 3 
2 2 7 . 2 7 5 
4 2 . 7 8 3 
3 0 . 8 6 6 
4 . 1 4 7 
1 . 9 2 0 
2 3 . 0 9 0 
1 . 7 0 9 
7 . 6 9 9 
4 . 0 0 ? 
1 ? 
3 . 6 8 5 
4 . 2 2 0 
7 . 0 5 9 
1 . 1 6 1 
1 1 . 8 6 3 
9 . 7 5 9 
2 2 . 7 8 5 
2 3 . 6 3 5 
3 . 4 0 2 
1 5 ' . 5 5 7 
2 . 7 7 4 
3 4 3 
1 . 2 8 1 
3 9 0 
1 . 6 1 4 
4 0 1 
9 3 




1 . 5 4 1 
6 0 5 
3 7 3 
1 9 5 
4 0 4 
3 9 
5 6 ? 
1 5 4 
1 1 3 
1 3 
1 6 1 
? ? . 7 4 4 
7 4 6 
1 2 9 
3 . 9 8 9 
1 ? 
1 . 9 9 4 
3 
6 0 ' 
3 
7 3 
1 . 1 6 1 








1 7 6 
1 7 7 
1 3 4 
1 7 5 
7 0 
6 5 
1 7 7 
2 0 4 
2 3 0 
N S 
1 4 
1 2 5 
7 2 
5 9 
1 7 4 
9 6 
6 9 
1 3 9 
1 0 1 
8 7 
1 4 ? 
1 4 3 
1 0 1 
9 9 






2 0 6 
7 5 
4 8 
5 1 8 
7 0 
1 2 5 
9 8 
5 1 
3 ? 5 
5 ? 7 





3 7 8 
1 6 0 
4 ! 
1 7 6 




3 6 7 
Danmark 
1 000 UCE 
5 3 6 . 6 8 1 
3 3 9 . 7 2 4 
1 9 6 . 9 5 7 
1 7 6 . 1 0 5 
1 4 0 . 9 3 1 
4 . 0 4 8 
7 3 . 7 4 3 
7 . 3 8 3 
6 . 0 5 3 
3 
' 6 
6 . 0 2 4 
1 4 . 7 9 6 
1 3 . 7 6 7 
1 . 5 2 9 
3 0 . 1 5 5 
7 4 . 9 2 2 
4 3 . 1 1 6 
1 6 1 . 4 3 0 
1 1 . 1 9 7 
6 6 . 8 3 7 
2 . 0 6 7 
5 5 
4 9 . 7 8 ? 
6 1 . 0 5 5 
9 . 5 5 1 
1 6 . 1 3 3 
5 . 0 8 8 
2 6 7 
2 . 7 2 1 
3 3 6 
9 7 3 
1 8 
! . 5 9 7 
4 . 3 9 7 
7 . 4 8 9 
1 . 2 7 9 
7 . 5 5 7 
7 9 5 
6 6 3 
1 . 7 9 8 
4 
1 4 9 
7 2 . 6 8 3 
I . 0 6 0 





3 7 1 
2 
? 2 8 
1 
1 . 0 6 5 
? . 0 ' 3 
2 
2 4 1 
3 2 
2 2 
1 . 5 2 9 
4 6 3 
6 . 8 2 9 
H O 
3 
1 4 1 




1 1 4 
1 1 7 
1 O " 
1 1 0 
H O 
1 3 6 
1 0 0 
1 8 ? 
1 2 0 
1 0 0 




1 2 1 
1 2 0 
1 1 2 
1 1 6 
1 C 5 
1 1 9 
2 1 ? 
7 6 7 
1 1 3 
1 0 5 
1 2 5 
1 1 6 
9 4 
1 3 1 
1 0 3 
2 5 7 








5 1 0 
N S 
I 3 5 
9 9 
1 1 7 
? ? 9 
2 7 5 
? 0 0 
1 0 0 
9 7 
6 7 
1 0 4 
1 4 6 
1 3 5 
1 0 0 
1 0 3 
1 5 2 
6 5 0 
8 3 
3 0 1 
1 8 0 
71 
4 3 
" 8 2 
7 3 5 
Origine 
M O N D E 
I N T R A - C F ( F U P - 9 1 
E X T R A - C E ( E U R - 9 1 
C L A S S F 1 
A E L E 
S U T . E U R . O C C I O . 
U S A F T C A N A D A 
» U T . C L A S S E 1 
C L A S S F 2 
A C P 
0 0 M 
TOM 
» U T . C L » S S F 2 
C L A S S F 3 
E U R O P E O R I E N T A L E 
» U T . C L A S S E ? 
D I V E R S N O N C L A S S E 
F R A N C E 
B E L G I O U F - L U X B G . 
P A Y S - B A S 
R . F . D ' A L L E M A G N E 
I T A L I E 
R O Y A U M E - U N I 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 
I S L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
M A L T E 
Y O U G O S L A V I E 
G R E C F 
T U R Q U I E 
U N I O N S O V I E T I Q U E 
R F P . D E M . A L L E M A N D E 
P O L O G N E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
H O N O R I F 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
A L B A N I E 
M A R O C 
A L G E R I E 
T U N I S I E 
E G Y P T E 
N I G E R 
S E N E G A L 
G U I N E E 
C O T F - D ' I V O I R E 
G H A N A 
N I G E R I A 
Z A I O F 
S O M A L I E 
K E N Y A 
M A D » G ft SC AR 
R E U N I O N 
C O M O R E S 
M A Y O T T E 
Z A M B I F 
R E P . A F R I Q U E D U S U D 
L E S O T H O 
F T » Τ S - U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
B E R M I J D F S 
G U A T E M A L A 
H O N D U R A S 
N I C A R A G U A 
P A N A M A 
C U B A 
H A I T I 
B A H A M A S 
R E P . D O M I N I C A I N E 
I L F S V I F P G F S D . U S f t 
J S M S I Q U f c 
I N D E S O C C I D E N T A L E S 
T R I N I D A D E T T O R S G I " 
ANTILLES NEERL4ND. COLOMBIE 
V E N E Z I I E L A 
G U Y A N A 
S U R I Ν Λ Μ 
B P F S I L 
C H I L I 
B O L I V I E 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y " R F 
L I B f t N 
I R A N 
I S R A F L 
A R A B I E S A O U D I T E 
K O W F Ι Τ 
P S K ! S T A N 
I N D E 
S R I L A N K A 
B I R M A N I E 
T H A I L A N O F 
V I E T - N A M 
INDONESIE 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
P H I L I P P I N E S 
C H I N E 
C O R E E O U N O U D 
C O R E F D U S U D 
J A P O N 
T ' A l - W A N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
N O U V E L L E - Z E | A N O F 
F I D J I 
Code 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 6 
0 2 4 
0 ? 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 6 
0 7 0 
? 0 4 
2 0 3 
2 1 2 
2 ? 0 
2 4 0 
? 4 8 
2 6 0 
2 7 ? 
2 7 6 
2 8 8 
3 ? ? 
3 4 2 
3 4 6 
3 7 0 
3 7 ' 
3 7 5 
3 7 7 
3 7 6 
3 9 0 
3 9 5 
4 0 0 
4 0 4 
412 4 1 3 
4 1 6 
4 2 4 
4 7 ? 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 ? 
4 5 3 
4 5 6 
4 5 7 
4 6 4 
4 7 1 
4 7 ? 
4 7 6 
4 3 0 
4 8 4 
4 8 8 
4 9 ? 
5 0 3 
5 1 ? 
5 1 6 
3 ? 0 
6 7 4 
5 ? a 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
6 ? 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 9 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 7 4 
7 ? 8 
7 3 ? 
7 3 6 
7 4 0 
eoo 
8 0 4 
8 1 5 
19 
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J A N - J U N E J A N J U I N 
C o d e 
5 : C H 
O ' l 0 7 7 
O n 
0 1 4 
0 1 6 
0 1 6 
0 0 ' 
O " 0 
1 ? 4 
- I - » 
6 7 -
7 ? ' 
0 7 6 
0 ' 3 
0 - , " 
1 4 6 
1 4 8 
G E O 
" 8 " 
1 4 6 
" 4 P 
0 ' 0 
" 8 " 
" 6 4 
0 6 ' 
1 ' 8 
7 - 7 
7 7 4 
7 1 0 
Ι ? 
? ' 6 
7 - 1 
2 ' 4 7 4 η 
? " 
' 7 4 
i l i 
? " ' 
3 ' 4 
3 ' ° 
3 ? ' 
3 ' -
3 1 4 
' 4 6 
3 3 ' 
3 TO 
1 " 
3 ' B 
3 1 0 
4 0 7 
4 7 4 
4 ' ? 
4 ' 7 
4 1 6 
4 ' 3 
4 3 ' 
4 ' 6 
4 4 7 
4 ' . 9 
4 3 6 
4 3 8 
4 6 ' 
4 7 ? 
4 7 6 
4 3 0 
4 3 4 
3 0 1 
6 0 4 
8 0 9 
5 1 7 
4 7 4 
5 7 fi 
i -OO 
4 0 4 
6 1 8 
6 ' ? 
6 1 6 
6 " 4 
6 ' B 
6 3 ' 
6 ' 6 
6 4 " 
-4 ■'. 7 
6 3 7 
6 4 ' 
6 6 4 
6 6 4 
6 8 0 
' 9 0 
'"! 7 0 8 7 9 0 
7 ' " 7 7 Q 
' 7 ' 
7 7 6 
7 4 0 
8 1 0 
■ " ' 
1 9 7 7 
D e s t i n a t i o n 
E M I C A L S 
OD A N " T O T A L 
I N T O f t - C C ( E U R - 9 1 
F X T P A - E C ( E U R - 9 1 
C L A S S 1 
F F T ·. 
O T H . W E S T . E i | p o p f 
U S A A N D C A N A D A 
O T H E R S C L A S S ! 
C U S S ? 
A C P 
DOM 
TOM 
O T H " D S C L A S S ? 
CI A S S 1 
E A S T E R N F U R O D E 
O T H E R S C L A S S ? 
M I S C E L L A N E O U S 
F R A N C E 
9 E l G I U M - L U X E M B O U R G 
N F T H E R l A N D S 
F . R . OF G E R M S N V 
I T A L Y 
U N ' T F D K I N G O O M 
I R E I ANO 
O F N M ftPK 
T C r L A N D 
N D P W S V 
S W E D E N 
E I N I Λ Ν Ο 
S w I T ' F D L A N O 
ftUSTR! A 
P O R T U G A L 
S Ρ s ' Ν 
Μ AL τ Λ 
Y n i i r . n S l A V ! ft G R E E C E 
T U R K E Y 
S O V I E T U N I O N 
Ο Γ Ρ ' Ί Ν O E M . p e n . 
P O L ANO 
C ' E C H O S L O V A K Ι Λ 
H U N G ftRY 
' O M f t ' j r Λ 
B i l l G S R I Λ 
C A N A R Y I S l 4 N P S 
M - i p n o o o 
A L G E R I A 
' U N I S ! A 
I ! B V « 
E G Y P T 
S U D A N 
S F N E C M 
I V O D V C O S S T 
G H S Ν ft 
N T G E D ! Λ 
CA M T D O O N 
G A B O N 
C O N G " 
T S T O C 
Ã N G O l f t 
E T H I l P ! s 
Κ C N V ft 
T A N 7 ftNIA 
M AD ft G ft S C A " 
DEl lSJ TON 
7 A M B I ft 
R F P , S O U T H A F R I C A 
U . S . G E A M F D I C A 
C Α Ν Λ 9 Α 
M F X I C O 
B F R M M O A 
G U A T E M A L A 
r L S f t l V A D O O 
' I T C AP A C U A 
C O S T S " I C A 
" S N f t M f t 
C U B A 
O O M I M i c A N R E P H B 1 TC 
G U A D E L O U P E 
M A R T I ' l I Q l j E 
T D I N T O A O , T O B A G O 
N F T H F D L . A N T I L L E E 
C OL 0 ·1 Β ! A 
V F N E 7 U F L 4 
E C U A D O R 
D F R U 
B R A 7 I L 
C " ! l E 
U R U G U A Y 
Α Ρ Ο , Ε Ν Τ Τ Ν Α 
C Y P R U S 
L c B f t . NON 
S Y ° ! β 
τ R A O 
I R A N 
I S D f t E I 
J O D - i ftN 
S A U D ! A P S B I Ä 
K U W f t ! Τ 
6 SHE -ft ! Ν 
U N I T C O » P A O f M I P l T 
N O R T H V E M F N 
P S K I S T A N 
I N D ! ft 
B A N G I f t O F S H 
T H A I L A M D 
I N O O N E E 1 A 
M A I A ' / S ! ft 
S 1 N G S P O R E 
P H I L I P " 1 N E S 
C H I N S 
S O l ' T u K O R E A 
J A Ρ ft »! 
T f t l W f t M 
H O N G K O N G 
S U S T P ft| I S 
ftiEw 7 E AL A N D 
E U R 9 
1 0 0 0 E U A 
1 3 . 9 9 1 . 7 5 9 
9 . 4 3 1 . 3 9 5 
9 . 3 6 0 . 3 6 5 
6 . 1 6 3 . 6 0 1 
' . 1 7 0 . 2 6 9 
1 . 1 9 4 . 1 4 2 
1 . 1 4 9 . 9 0 6 
6 3 9 . 2 8 5 
7 . 1 6 3 . 7 3 6 
6 1 ' . 9 9 ! 
4 4 . 6 9 8 
' 9 . 4 8 7 
' . 4 6 6 . 0 6 5 
! . 7 7 9 . 1 7 1 
1 . 1 7 9 . 9 9 9 
1 0 0 . 7 6 1 
4 . 7 3 4 
1 . 9 4 1 . 4 9 6 
1 . 3 4 1 . 3 6 7 
1 . 1 7 0 . 1 9 1 
7 . 0 9 6 . 1 3 3 
1 . 7 6 1 . 2 1 0 
9 " 6 . 1 9 " 
7 0 6 . 5 8 9 
7 7 6 . 2 2 7 
1 1 . 9 2 5 
1 9 5 . 6 1 7 
4 8 7 . 6 6 1 
1 6 2 . 6 1 3 
6 9 1 . ? 0 " 
4 " 7 . 7 6 ' . 
1 7 7 . 6 9 4 
5 1 3 . 0 4 9 
' 1 . 9 2 1 
7 4 1 . 4 4 9 
2 0 2 . ? 0 5 
7 1 7 . 9 9 ] 
4 1 2 . 2 5 7 
6 6 . 7 6 ? 
? ' 9 . " 4 5 
1 4 7 . 8 7 6 
1 4 7 . 8 6 ? 
3 5 . 7 6 4 
8 0 . 6 4 1 
9 . 8 4 6 
6 3 . 0 9 7 
! 3 4 . 6 ? 3 
' " . 7 4 5 
8 3 . 9 8 1 
1 1 7 . 9 1 1 
7 5 . 5 4 1 
? 0 . 1 ? 9 
4 4 . 1 4 0 
3 ? . 5 6 ? 
7 7 5 . 6 2 4 
' 4 . 6 ? 9 
' . 3 . 9 9 5 
9 . 6 8 9 
7 7 . ï 1 5 
1 1 . 9 9 ' 
1 3 . 9 9 7 
' 0 . 0 1 1 
1 7 . 7 1 9 
1 2 . 6 9 9 
1 6 . 1 1 ? 
2 2 . 3 4 8 
1 6 4 . 6 7 4 
1 . 0 1 8 . 4 6 1 
1 4 1 . 4 4 4 
6 3 . 2 8 6 
9 . 3 1 1 
2 1 . 6 4 ! 
7 0 . 0 7 6 
1 3 . 5 6 6 
I 0 . 9 8 9 
" O . O 0 7 
1 8 . 8 1 3 
9 . 1 0 7 
1 ? . 1 ? 1 
1 ? . 6 ? 7 
1 3 . 2 6 7 
9 . 6 4 ' 
4 1 . 1 5 3 
1 0 4 . 7 7 9 
1 6 . 2 1 7 
? 5 . 0 ? 9 
7 0 5 . 0 9 0 
? 4 . ? 4 ' 
1 4 . Π 7 
8 9 . 7 4 4 
! ' . 4 9 ' 
' 9 . 0 9 6 
4 9 . 9 4 9 
5 1 . 6 7 4 
2 ' 3 . 0 7 D 
» 3 . 4 Ό 
1 7 . 4 6 ? 
9 4 . 7 6 7 
7 8 . 0 6 P 
1 ' . 4 4 8 
4 4 . 2 1 4 
1 1 . 3 6 4 
4 0 . n o e 
3 2 . 6 1 6 
1 I . 2 7 ? 
7 0 . 2 1 7 
5 5 . 0 0 6 
3 6 . 0 6 9 
5 9 . 7 ? " , 
' 6 . 7 9 9 
7 2 . 6 7 9 
4 2 . 0 ! 1 
' 0 9 . 6 9 9 
7 1 . 2 8 0 
3 6 . 6 5 6 
1 6 6 . 4 1 9 
4 9 . 4 9 4 
7 7 
7 6 
1 1 8 
1 1 6 
1 2 0 
1 2 0 
1 1 9 
1 ? 7 
1 ? 5 
1 1 7 
1 ? 3 
1 1 7 
1 0 9 
1 3 5 
1 ? 5 
1 1 5 
1 2 5 
6 0 
1 7 4 
1 1 1 
1 1 6 
1 1 6 
11 6 
1 1 1 
1 ? 5 
1 1 3 
1 1 7 
1 4 3 
1 2 1 
1 1 3 
1 0 7 
1 2 3 
1 2 0 
1 2 0 
1 2 0 
1 3 7 
1 3 8 
11 8 
1 4 " 
1 4 1 
1 7 0 
1 2 3 
1 1 1 
1 1 9 
1 0 5 
1 ? 5 
1 1 6 
1 1 6 
1 7 9 
1 2 9 
1 3 3 
1 1 6 
1 1 0 
1 1 3 
1 1 4 
9 9 
1 2 8 
1 2 6 
I " 5 
! 1 ' 
1 0 1 
4 3 ' 
1 7 9 
1 3 5 
! 3 9 
I I e 
1 1 ? 
1 1 8 
9 3 
1 2 ° 
' 7 9 
9 7 
3 4 7 
1 3 9 
1 ' 4 
? 1 ° 
1 6 9 
1 6 9 
5 5 
1 1 0 
1 0 8 
1 0 7 
1 1 6 
1 4 ? 
1 1 7 
1 3 ? 
1 1 9 
7 " 
9 2 
1 6 9 
1 3 1 
1 0 6 
1 3 7 
3 9 7 
1 4 6 
1 0 1 
1 2 7 
1 ? 7 
1 1 ' 
1 4 3 
1 4 4 
1 6 4 
1 6 3 
7 1 4 
1 ? 9 
1 ? 7 
4 7 
1 6 4 
♦ ? 0 
1 1 4 
1 1 8 
' 4 ' 
4 3 
' " 4 
1 ' . 7 
! 4 < 
1 2 6 
1 0 6 
1 1 2 
E U R 6 
1 0 0 0 U C E 
1 6 . 6 9 4 . 1 1 7 
3 . 9 3 1 . 7 3 7 
1 . 6 3 C . 7 7 8 
1 . 0 3 8 . 8 3 3 
8 2 3 . 1 4 6 
4 3 9 . 0 7 3 
2 . 7 9 4 . 6 6 7 
4 1 7 . 6 4 3 
4 2 . 9 7 8 
1 8 . 8 1 4 
I . 9 1 3 . 0 2 6 
1 . 9 6 1 . 6 9 0 
9 6 8 . 8 4 1 
9 2 . 8 4 9 
3 . 9 9 3 
1 . 6 3 3 . 4 1 9 
1 . 1 3 4 . 7 6 3 
1 . 0 7 8 . 1 7 4 
1 . 6 7 4 . 0 9 3 
1 . 1 6 C . 8 9 3 
9 2 3 . 6 3 1 
6 6 . 4 4 5 
2 6 1 . 2 3 4 
4 . 9 7 7 
1 1 5 . 7 1 6 
3 2 2 . 6 2 3 
1 1 8 . 1 9 ? 
6 0 6 . 6 4 3 
3 7 1 . 5 9 7 
1 4 1 . 4 7 3 
4 4 7 . 4 7 6 
6 . 6 4 8 
7 2 1 . 7 3 4 
1 7 5 . 4 7 7 
1 8 0 . 5 7 6 
3 ? 9 . ? 6 7 
5 8 . 3 1 6 
1 9 6 . 6 3 3 
1 7 5 . 3 1 3 
1 3 3 . 6 7 8 
7 6 . 0 1 3 
4 3 . 0 0 3 
5 . 4 4 3 
6 4 . 6 1 1 
1 3 0 . 6 3 9 
3 8 . 3 7 0 
3 7 . 7 9 7 
1 0 2 . 8 9 3 
1 7 . 3 4 1 
1 9 . 3 7 ° 
4 ? . O ' l 
2 3 . 4 4 7 
1 0 0 . 4 6 7 
7 3 . 0 9 7 
I 3 . 9 3 6 
9 . 4 3 6 
2 3 . 2 3 7 
! 0 . O 6 7 
1 1 . 6 3 3 
2 0 . 3 1 7 
' 0 . 8 4 6 
1 7 . 4 6 0 
1 6 . 0 0 9 
1 4 . 8 8 8 
Ι Ο Ι . 4 3 1 
7 4 7 . 7 4 ? 
7 5 . 8 0 4 
4 C . 9 9 7 
7 9 9 
1 9 . 4 3 ? 
1 9 . 6 7 7 
1 0 . 4 1 6 
9 . 3 8 9 
1 6 . 2 0 2 
1 6 . 7 6 ' 
6 . 6 3 4 
1 2 . 0 5 3 
1 2 . 6 1 6 
3 . 3 4 6 
5 . 0 9 9 
3 5 . 2 3 4 
9 8 . " 0 6 
1 2 . 9 1 ? 
7 1 . 1 5 5 
1 6 3 . 9 0 0 
1 9 . 8 4 1 
1 2 . 2 7 4 
7 6 . 1 3 2 
6 . Θ Ό 
2 4 . 6 8 8 
4 1 . 9 6 4 
4 0 . 0 4 9 
1 7 7 . ! 1 1 
6 7 . 7 8 6 
1 2 . 1 1 6 
6 7 . 1 6 7 
1 9 . 7 9 ? 
4 . 1 7 8 
2 0 . 6 9 6 
7 . ' 4 7 
3 4 . 1 4 6 
8 0 . 3 9 0 
6 . 4 7 8 
4 6 . 8 4 ? 
4 2 . 6 4 9 
2 0 . 7 1 0 
3 1 . 1 0 9 
' 9 . ' . 9 0 
6 9 . 0 7 6 
1 7 . 1 5 6 
' 4 1 . 7 7 9 
6 1 . ' ? ? 
5 6 . 0 7 3 
7 3 . 6 1 1 
? 0 . 1 9 6 
ndices 
7 7 , 
' 7 6 
1 1 ? 
1 1 4 
1 7 1 
1 2 ? 
1 1 9 
1 ? 3 
1 2 6 
1 1 3 
1 2 4 
1 1 9 
H I 
1 1 6 
1 2 3 
1 1 2 
1 2 2 
6 2 
1 6 6 
1 1 0 
1 1 8 
1 1 6 
1 1 6 
1 1 1 
1 2 4 
1 0 6 
1 1 6 
1 4 0 
1 7 1 
1 1 4 
1 0 7 
1 2 7 
1 7 1 
1 7 3 
1 ? ? 
1 4 8 
1 4 0 
1 1 6 
1 4 0 
1 3 0 
1 2 4 
1 2 6 
1 0 3 
1 ? 1 
1 0 7 
1 3 0 
1 0 4 
1 1 6 
1 8 ? 
1 7 7 
1 7 4 
1 1 6 
1 0 1 
1 1 6 
1 1 3 
1 ? 0 
1 4 0 
1 2 4 
1 0 6 
1 2 0 
1 0 1 
4 7 9 
1 7 9 
! 3 3 
! 2 6 
1 1 8 
1 1 2 
1 1 ? 
9 7 




1 3 7 
1 74 
7 1 9 
1 7 3 
1 4 7 
6 6 
1 0 3 
1 0 9 
1 0 9 
1 7 9 
1 2 7 
1 1 4 
1 6 ? 
1 1 6 
6 9 
9 0 
1 7 1 
1 4 1 
1 0 4 
1 1 8 
4 7 ? 
1 4 3 
9 7 
1 ? 4 
1 ? 3 
1 0 9 
1 6 " 
1 3 2 
1 ? 7 
1 5 3 
? 6 5 
1 7 " 
1 2 9 
7 8 
1 7 1 
1 1 4 
1 1 0 
1 ? 1 
' . 6 6 
5 7 
1 0 3 
1 ? ! 
1 4 6 
1 2 1 
1 1 5 
1 1 4 
e x p o r t 
D e u t s c h l a n d 
1 0 0 0 E U A 
6 . 3 1 5 . 9 2 1 
2 . 8 7 8 . 7 0 3 
3 . 4 8 7 . 2 1 3 
7 . 0 1 0 . 6 4 4 
9 6 4 . 0 6 ? 
4 3 5 . 3 6 0 
3 3 5 . 9 ? 8 
7 5 5 . 2 7 4 
9 7 6 . 0 9 ? 
1 3 7 . 3 0 7 
8 ? I 
7 . 0 8 ? 
8 3 5 . 3 8 7 
6 0 0 . 4 6 9 
4 4 0 . 7 7 9 
5 9 . 7 ? 0 
7 1 5 . 3 8 7 
4 6 4 . 6 4 5 
6 3 6 . 0 0 6 
5 7 3 . 0 7 5 
3 0 4 . 4 1 4 
? 5 . 3 4 2 
1 5 8 . 9 4 3 
2 . 6 6 8 
5 7 . 6 3 5 
! 9 5 . 9 9 5 
6 2 . 9 1 7 
3 2 5 . 9 1 3 
7 7 7 . 4 9 9 
6 5 . 2 7 6 
1 8 1 . 3 9 4 
2 . 9 1 3 
! 2 8 . 1 2 6 
6 1 . 6 9 1 
6 0 . 6 5 3 
1 2 0 . 4 1 3 
9 9 . 4 5 0 
8 1 . 0 0 4 
7 5 . 8 9 6 
3 7 . 8 3 2 
2 5 . 2 6 1 
1 . 6 1 9 
1 4 . 6 1 6 
1 9 . 0 2 7 
5 . 3 9 9 
1 1 . 4 7 3 
2 3 . 4 4 1 
7 . 0 2 4 
3 . 2 2 4 
6 . 2 8 2 
1 7 . 9 8 ? 
4 5 . 9 6 8 
1 . 9 Π 
7 6 5 
7 2 8 
I 1 . 9 0 5 
5 . 3 4 6 
4 . 7 2 ? 
9 . 3 9 7 
6 . 1 " 4 
7 . 6 1 ? 
3 7 4 
3 . 5 6 4 
5 4 . 4 3 5 
7 9 7 . 6 2 5 
7 3 . 1 0 3 
7 9 . 0 3 1 
1 9 
1 7 . 0 9 4 
1 0 . 5 8 8 
8 . 3 6 ? 
5 . 4 9 3 
8 . 1 8 3 
1 0 . 2 4 6 
3 . 8 0 3 
7 1 6 
? ? 4 
1 . 4 1 7 
4 5 5 
2 4 . 7 3 4 
1 9 . 1 4 7 
5 . 4 8 9 
1 2 . 3 1 7 
8 2 . 7 1 ι 
1 1 . 7 6 0 
7 . 6 1 7 
3 9 . 0 7 3 
2 . 7 9 1 
6 . 8 0 0 
1 2 . 7 7 9 
1 7 . 6 4 9 
9 6 . 8 2 4 
2 6 . 5 0 9 
4 . 4 " ? 
1 8 . 6 9 ? 
7 . 3 3 1 
1 . 0 4 0 
6 . 6 2 9 
7 . 8 9 7 
" 1 . 4 6 1 
2 3 . 2 0 9 
3 . 1 0 5 
' 4 . 3 2 3 
7 4 . 5 1 6 
1 1 . 3 1 1 
1 4 . 1 1 9 
1 7 . 4 Ι Ο 
4 6 . 3 » 4 
2 2 . 1 2 1 
1 4 6 . 7 7 6 
3 0 . 7 3 6 
' 9 . 7 7 ? 
4 1 . 0 3 ? 
1 1 . 1 7 9 
7 7 
7 6 
1 1 6 
1 1 4 
1 1 8 
1 2 0 
1 1 7 
1 2 5 
1 2 3 
1 1 7 
1 1 8 
1 1 4 
1 6 3 
1 9 9 
1 1 3 
1 1 3 
1 1 7 
9 " 
1 1 0 
1 1 3 
1 2 1 
1 1 2 
1 2 ' 
1 0 1 
1 1 5 
1 4 0 
1 1 7 
1 1 2 
1 0 6 
1 2 0 
1 ? 0 
1 1 9 
1 2 ? 
1 3 0 
1 4 1 
1 1 5 
1 1 4 
1 0 3 
l ' I 
1 1 9 
1 2 1 
1 0 7 
1 4 6 
7 6 
1 1 0 
7 1 4 
1 2 0 
1 4 4 
7 1 
1 1 ? 
1 5 5 
9 9 
1 ? 1 
1 2 4 
1 0 9 
6 4 
1 0 4 
7 5 
1 9 7 
1 ? 4 
1 3 ? 
1 ? 4 
1 1 9 
1 1 3 
1 0 8 
1 0 7 
1 2 6 
1 0 3 
1 0 4 
6 0 
1 7 ? 
1 6 8 
? 5 8 
1 6 ? 
1 6 2 
7 6 
1 " ? 
3 3 1 
3 1 1 
1 1 6 
1 6 7 
1 2 " 
1 3 4 
1 1 4 
6 " 
8 9 
1 7 ? 
1 4 " 
9 0 
1 4 ? 
5 0 0 
I 1 0 
i ? o 
1 3 4 
1 1 6 
8 6 
1 1 9 
1 0 8 
1 0 6 
1 7 , 0 
3 3 3 
1 6 ' 
1 7 6 
7 6 
1 5 3 
1 1 3 
1 1 ? 
1 2 7 
1 2 5 
9 7 
1 " ? 
1 ? 4 
1 4 ? 
1 1 4 
1 1 0 
1 0 6 
F r a n c e 
1 0 0 0 U C E 
' . 9 1 2 . 8 6 1 
1 . 7 7 0 . 4 2 9 
1 . 5 4 2 . 4 3 2 
6 7 5 . 5 8 ? 
2 2 7 . 7 7 1 
2 0 0 . 8 7 2 
1 8 3 . 5 5 5 
6 3 . 3 8 4 
6 1 3 . 3 2 1 
1 4 8 . 4 7 7 
3 9 . 5 9 6 
1 2 . 0 2 9 
4 1 7 . 7 5 9 
2 5 7 . 5 3 1 
2 4 9 . 7 0 6 
4 . 8 2 5 
2 3 9 . 4 4 5 
1 5 2 . 8 7 9 
4 6 1 . 1 6 2 
2 8 7 . 6 7 7 
1 9 7 . 6 2 3 
9 . 3 3 5 
2 5 . 3 0 8 
5 0 9 
1 0 . 7 4 7 
2 3 . 9 9 0 
1 2 . 6 5 1 
1 2 3 . 1 3 4 
7 7 . 0 1 3 
2 7 . 7 2 5 
1 0 3 . 3 8 3 
4 2 0 
2 4 . 4 6 ? 
3 3 . 7 3 7 
3 0 . 7 6 8 
1 5 1 . 4 3 0 
9 . 7 8 5 
3 3 . 7 5 2 
1 4 . 4 8 1 
1 6 . 9 6 2 
1 6 . 0 1 4 
7 . 0 0 6 
1 . 6 8 3 
3 5 . 3 5 0 
7 2 . 4 8 3 
2 6 . 8 1 7 
6 . 6 1 2 
3 1 . 1 4 9 
6 . 5 0 2 
1 2 . 9 0 6 
3 1 . 2 9 8 
1 . 1 3 6 
9 . 3 6 9 
1 9 . 6 5 5 
1 2 . 2 0 9 
9 . 2 7 4 
3 . 4 6 9 
1 . 4 4 3 
6 0 8 
1 . 3 0 4 
5 1 0 
8 . 4 7 3 
1 5 . 1 5 2 
1 . 5 0 4 
9 . 6 0 5 
1 7 0 . 3 6 8 
l i . 1 8 9 
1 0 . 1 5 7 
1 9 6 
1 . 1 8 3 
8 2 0 
4 5 6 
4 0 ? 
7 . 1 3 7 
1 . 6 0 6 
6 T ? 
1 0 . 6 2 2 
1 1 . 8 0 7 
4 8 6 
1 . 6 0 2 
7 . 6 2 1 
1 2 . 4 5 9 
6 4 4 
7 . 4 2 0 
2 3 . 4 1 7 
? . 1 7 8 
1 . 9 4 7 
1 1 . 0 B 3 
' . 1 1 ' 
6 . 3 5 3 
1 Ι . " β 3 
7 . 3 9 8 
2 2 . 3 4 4 
1 1 . 9 5 4 
! . 5 7 ! 
1 3 . 0 5 9 
5 . 1 B 6 
7 ΐ β 
6 . 0 2 7 
7 0 8 
7 . 9 5 4 
3 . 6 3 4 
3 4 6 
8 . 8 7 ? 
4 . 6 7 0 
3 . 4 8 8 
6 . 7 ? 9 
6 . 3 2 6 
7 . 5 4 6 
4 . 0 2 2 
4 2 . 1 6 4 
3 . 5 0 5 
1 3 . 0 4 3 
9 . 9 8 3 
1 . 6 3 ' 
indices 77/ 
7 6 
1 2 3 
1 1 9 
1 2 7 
1 2 0 
1 2 1 
1 3 6 
1 0 8 
1 1 0 
1 ? 7 
1 1 ' 
1 1 3 
1 1 3 
1 3 5 
1 4 6 
1 6 1 
3 0 
1 ? 1 
1 1 4 
1 2 0 
1 1 3 
1 2 8 
9 4 
1 1 3 
1 1 9 
1 1 1 
1 1 6 
1 0 5 
1 2 1 
1 3 3 
1 7 3 
1 ? 9 
7 7 
1 4 8 
1 1 8 
1 9 4 
7 0 6 
1 7 1 
1 7 ? 
9 6 
no 1 * 1 
9 7 
1 5 0 
1 1 7 
1 6 6 
1 2 9 
1 1 2 
1 3 3 
3 5 
1 0 7 
1 1 8 
1 6 1 
1 1 9 
1 3 1 
1 0 6 
1 2 4 
1 2 7 
N S 
1 6 9 
1 5 3 
7 4 9 
1 1 7 
1 1 5 
7 1 3 
9 5 
1 0 8 
1 0 7 
6 8 
1 2 3 
1 6 9 
1 7 0 
1 4 8 
1 6 ? 
1 1 0 
3 ! 
9 9 
1 0 6 
1 1 6 
1 1 9 
7 1 3 
1 0 9 
1 6 9 
1 3 3 
1 3 3 
9 4 
1 1 3 
3 9 7 
1 ? 8 
2 4 1 
3 6 1 
1 6 7 
9 7 
1 1 5 
1 8 0 
1 7 ? 
1 3 7 
1 5 4 
9 9 
1 4 5 
1 2 7 
1 3 » 
1 7 0 
4 > 
1 5 9 
1 1 2 
1 2 9 
1 2 2 
1 3 6 
4 7 
: " 1 1 3 
1 6 4 
1 3 1 
1 1 4 
1 ' 4 
H a l i a 
1 0 0 0 E U A 
1 . 4 4 6 . 3 9 8 
5 7 4 . 5 4 7 
8 7 1 . 8 5 1 
4 3 9 . 1 8 6 
1 2 4 . 8 4 7 
1 8 8 . 1 2 6 
9 4 . 3 7 5 
3 0 . 6 2 8 
3 1 9 . 7 8 4 
3 6 . 5 7 2 
4 0 1 
6 1 6 
2 8 7 . 1 9 5 
1 0 9 . 9 1 2 
9 8 . 8 7 6 
1 1 . 0 3 6 
3 . 9 6 7 
1 3 5 . 1 7 6 
6 9 . 0 8 8 
6 7 . 0 1 6 
1 7 7 . 9 9 3 
6 2 . 6 3 8 
3 . 2 5 6 
9 . 3 8 1 
7 3 
1 . 3 1 6 
1 2 . 1 3 1 
3 . 0 9 4 
7 0 . 3 5 4 
7 0 . 6 1 5 
1 6 . 8 7 4 
6 5 . 1 5 6 
' . 5 1 6 
3 5 . 3 9 0 
4 5 . 6 9 7 
4 5 . 9 9 2 
' 9 . 8 9 7 
7 . 3 6 9 
1 8 . 9 6 5 
7 . 8 8 5 
1 7 . 8 4 8 
7 . 9 9 6 
7 . 2 4 4 
2 . 0 7 1 
6 . 0 9 0 
2 3 . 7 6 1 
5 . 7 3 9 
1 4 . 1 1 6 
7 3 . 9 0 0 
7 . 9 6 0 
6 0 4 
1 . 1 6 0 
7 6 ? 
9 . 1 8 1 
1 . 0 3 0 
2 0 0 
1 3 0 
6 3 4 
7 4 7 
2 . 9 4 3 
5 . 1 0 2 
1 . 1 4 4 
3 4 0 
1 1 2 
5 . 8 3 1 
1 0 . 0 0 2 
B 9 . 3 0 5 
6 . 0 7 0 
5 . 4 4 3 
3 3 
4 7 ? 
3 1 5 
4 5 6 
9 4 0 
? . 5 7 8 
1 . 7 2 * 
4 6 ? 
9 2 
1 2 1 
7 7 9 
1 2 6 
1 . 7 6 2 
1 5 . 4 1 0 
7 8 1 
1 . 3 9 6 
2 7 . 5 6 9 
1 . 7 6 4 
B ? 4 
1 0 . 6 9 1 
1 . 9 4 2 
7 . 7 2 6 
1 0 . 4 4 6 
7 . 9 0 6 
7 1 . 9 5 0 
1 4 . 2 2 3 
7 . 9 0 7 
1 8 . 4 0 ? 
2 . 9 9 8 
1 . 6 7 8 
3 . 2 0 2 
1 . 7 1 3 
? . e i 7 
1 0 . 6 3 9 
1 6 0 
3 . 0 3 9 
7 . 2 3 1 
3 4 8 
1 . 9 3 1 
1 . 3 3 0 
9 . 4 4 9 
1 . 8 6 ? 
1 3 . 9 7 9 
7 . 1 4 4 
8 . 5 4 9 
4 . 1 4 2 




1 2 1 
1 1 6 
1 2 5 
1 3 4 
1 4 1 
1 3 ' 
1 3 ? 
1 1 0 
1 3 0 
1 4 4 
6 ? 
1 4 7 
1 2 3 
8 9 
1 0 ' 
4 1 
1 6 9 
1 1 9 
1 0 6 
9 6 
1 2 6 
1 2 6 
6 7 
1 0 0 
5 5 
1 4 7 
1 6 4 
1 0 8 
1 5 0 
1 2 4 
1 2 2 
1 2 3 
1 4 1 
1 2 8 
1 2 9 
1 7 1 
9 8 
1 4 7 
1 0 4 
1 2 7 
1 0 9 
6 7 
1 0 7 
1 1 0 
! 3 8 
3 2 9 
1 5 4 
1 3 9 
1 1 3 
H I 
1 9 5 
1 1 6 
6 7 
1 6 9 
7 3 0 
2 8 6 
6 4 
1 3 ? 
N S 
? 0 ? 
? 0 9 
1 4 6 
1 6 0 
3 8 
1 0 7 
1 1 6 
1 3 4 
1 1 4 
1 0 6 
2 2 0 
2 ? 1 
1 7 
9 6 
2 1 6 





3 1 3 
7 3 
9 9 




1 2 3 
1 4 3 
1 1 6 
7 0 
• 9 ! 
I 75 
4 8 
I 8 6 
1 0 8 
1 3 ? 
1 5 9 
1 4 " 
1 5 3 
2 6 9 




'. ? 4 
1 5 4 
1 5 5 
1 5 0 
1 0 6 
4 4 
2 5 
1 I I 
1 6 1 
1 7 0 
1 2 9 
1 3 4 
D e s t i n a t i o n 
M O N D E 
I N T P A - C E I E U R - 9 ) 
F X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
C L A S S E t 
» E L E 
4 U T . E U R . O C C I D . 
U S A E T C A N A D A 
A U T . C L 4 S S E 1 
C L A S S E 2 
A C P 
DOM 
TOM 
A U T . C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
F U R O P E O R I E N T A L E 
A U T . C L A S S E 3 
D I V E R S N O N C L 4 S S F 
F R 4 N C F 
B E L G I Q U E - L U X B G . 
P A Y S - B A S 
R . F . D ' A L L E M A G N E 
! T A I I F 
R O Y A U M E - U N I 
I R L A N D F 
O A N E M A R K 
I S L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
M A L T E 
Y O U G O S L A V I E 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U N I O N S O V I E T I Q U E 
R F P . O F M . A L L E M A N D E 
P O L O G N E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
I L E S C A N A R I E S 
M A R O C 
A L G F R I F 
T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S 0 1 ) 0 Δ Ν 
S E N E G A L 
C O T E - O ' I V O I R F 
G H A N A 
N I G E R ! » 
C 4 M F R O U N 
G A B O N 
C O N G O 
Z A I R E 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
K E N Y A 
T A N Z A N I E 
M S D A G A S C A P 
R E U N I O N 
Z A M B I E 
R E P . A F R I Q U E D U S U C 
E T A T S - U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
B E R M U O E 4 
G U A T E M A L A 
E L S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A R I C A 
Ρ Δ Ν Α Μ Λ 
C U B A 
R E P . D O M I N I C A I N E 
G U A D E L O U P E 
M A R T I N I Q U E 
T R I N I D A D E T T O B 4 G " 
A N T I L L E S N E F R L A N O . 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
E O U A T F U R 
P E R O U 
B R E S I L 
C H I L I 
U R U G U A Y 
A D G F N T I N E 
C H Y P R F 
L I B 5 N 
S V P I F 
I R A K 
Ι Ρ Α Ν 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
A D A S I E S A O U D I T E 
K O W E I T 
B S H R F I N 
F M I R A T S A P A B . U N I : 
Y E M E N D U N O R D 
P A K I S T A N 
I N D E 
B A N G L A D F S H 
T H A I L A N D E 
I N D O N F S I F 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
P H I L I P P I N 8 S 
C H I N E 
C O R E F D U S U D 
J A P O N 
T ' A I - W A N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
N O U V F L I F - Z F L A N D E 
C o d e 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 O 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 8 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 3 
2 0 ? 
2 0 4 
? 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
? ? 4 
? 4 8 
2 7 2 
2 7 6 
? 8 8 
3 0 ? 
3 1 4 
3 1 8 
7 7 2 
3 3 0 
3 3 4 
7 4 6 
3 5 2 
3 7 0 
3 7 . ' 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
4 1 1 
4 1 6 
4 2 8 
4 3 ? 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 ? 
4 7 5 
4 8 0 
4 8 4 
3 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 ? 4 
6 7 8 
6 3 ? 
6 7 6 
6 4 0 
6 4 7 
6 5 2 
6 6 ? 
6 6 4 
6 6 6 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 3 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 ? 
7 3 6 
7 4 0 
6 0 0 
P 0 4 
20 
COrVIMERCE DE LA CE 
par classes de produits 
et par principaux partenaires 
e x p o r t 
JAN -JUNE J A N . - J U I N 
C o d e 
1977 
D e s l m a l i o n 
5 : PRODUITS CHIMIQUES 
0 " l 
0 1 " 
0 " 
0 1 4 
O I E 
0 1 4 
0 0 ' 
3 0 9 
- ' 4 
l i n 
0 ' 7 
" 3 ' 
D ' 6 
1 7 9 
0 4 1 
7 4 7 
14 6 
0 4 8 
0 5 " 
7 5 ? 
1 8 6 
1 [ 9 
04 0 
1 4 7 
1 6 4 
1 4 4 
" 4 9 
? " 
? " 4 
' 0 8 
2 1 2 
2 ' 6 
? ' 0 
2 ' 4 
' 4 3 
2 7 7 
? ? 6 
? 8 0 
3 " ? 
3 ' 4 
3 ! 9 
3 2 ' 
1 7 -
3 < 4 
1 4 6 
3 5 ' 
7 7 0 
3 7 7 
7 7 8 
1 9 0 
4 0 0 
4 - 4 
41 ? 
41 3 
4 1 6 
4 ' 8 
4 ? ' 
4 1 6 
44 0 
4 6 3 
4 56 
4 5 3 
4 4 ? 





5 0 4 
8 ' 3 
5 ! 2 
6 ' 4 
S ' 3 
8 0 0 
8 ' 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 ' 4 
6 ' 4 
6 ? B 
4 " 
6 7 6 
6 4 0 
6 4 7 
66 7 
6 6 ' 
6 6 4 
6 6 6 
E O O 
7 0 0 
7 0 ! 
7 7*. 
7 " 9 
7 ? o 
7 7 7 
73 ' 
7 1 6 
7 4 0 
8 0 0 
9 0 4 
GRAND TOTAL 
I N T R A - F C I F I J R - 9 ) 
EXTRA-EC ( F U R - 9 ) 
CLASS 1 
FFTS 
O T H . W C S T . FUDOPF 
US» AND CANSOS 
OTHERS CLASS 1 
CLASS ? 
A C » 
O O M 
T O M 
OTHEP8 CLASS ? 
C I » S S 7 
TASTERN E i i p n p c 
OTHERS CI ASS 3 




F . P . OF GFRMSNY 
I T A L Y 
U N I T E D KINGDOM 
IREI AND 
"FNMftRK 
I C E I ftND 
NORWAY 
SWEDEN 








T U ° K E V 
SOVIET UNION 
G E R M A N DEM. REP. 
POL AND 
G7EOHOSI OVSKI ft 
HUNGARY 
0 OM AN ! Λ 
BUI GSR] A 
CS.N'DY 1SI »NOS 
MOROCCO 
A L G E P I S 
T U N I S I A 










Z A I R E 
ANGO( A 
E T H I O P I A 
Κ E NY ft 
T A N Z A N I A 
MADAGASCAR 
REUNION 
Ζ AM Β I A 
D E P . SOUTH AFP ICS 




CHAT EMALA r L SAtVADOO 
NICARAGUA 
COSTA P I C S 
PANAMA 
CUBA 
1 0 M I N I C A N OFPU3L IC 
Gil AD F I DUPE 
MART I N I Q U E 
T R I N I D A D , TOBAGO 
N F T H E P L . A N T I L L E S 









1 ERA NON 
SYD I A 
! DAQ 
IRAN 
I S P » E L 
JORDAN 
SSHD! » R » B ! S 
Κ UW ft Ι τ 
RAH" β Ml 
U N I T E D ARAB EMTRftT 
NORTH YFMEN 
P A K I S T A N 
! NO I ft 
BANGLftOFSH 
T H A I 1 AND 
INOOf t 'FS I» 
Mf t lAYS I A 
S ING ft PORF 






AUSTR A| IS 
NEW 7EALSNO 
Neder lanc 
1 000 UCE 
7 . 3 6 2 . 6 9 ? 
1 . 9 2 0 . 1 4 0 
9 4 2 . 5 5 3 
5 3 4 . 6 4 0 
2 0 9 . 7 6 ? 
1 7 8 . 9 6 ? 
1 3 1 . 0 6 0 
5 4 . 8 6 6 
7 9 9 . 1 16 
6 0 . 7 6 0 
1 . 7 5 2 
3 . 4 79 
2 3 7 . 6 0 ? 
1 3 9 . 7 9 1 
1 0 3 . 3 " ? 
6 . 4 8 9 
1 
3 6 0 . 4 1 2 
7 6 1 . 1 9 0 
7 " 5 . 0 6 7 
1 9 6 . 7 5 7 
2 * 3 . 0 5 8 
7 0 . 5 0 1 
4 1 . 0 2 3 
2 . 1 8 9 
? ? . 8 76 
5 4 . 0 0 7 
7 5 . 9 5 3 
6 1 . 1 3 ? 
7 4 . 8 6 ' 
1 8 . 6 8 7 
6 4 . 7 4 6 
4 0 1 
' 2 . 0 6 3 
I 8 . 7 6 ? 
3 3 . 3 4 " 
1 5 . 4 6 7 
1 9 . 5 05 
2 6 . 4 3 4 
1 3 . 0 7 7 
1 4 . 5 0 6 
1 1 . 0 1 4 
7 . 0 4 9 
8 7 7 
7 . 9 7 3 
8 . 8 7 1 
7 0 9 
2 . 9 3 6 
2 1 . 4 1 7 
1 . 4 1 0 
I . 4 7 ? 
? . H 6 
2 . 1 17 
2 3 . 9 8 ? 
9 5 5 
? 6 9 
2 8 6 
1 . 2 0 ? 
! . 0 6 7 
7 . 1 9 5 
7 . 9 1 5 
1 . 7 9 9 
5 9 7 
1 6 1 
7 . 7 9 2 
1 4 . 8 2 4 
1 7 2 . 4 7 7 
8 . 6 6 3 
3 . 3 4 7 
4 6 
2 . 5 1 7 
4 . 4 1 9 
5 6 3 
1 . 1 2 4 
1 . 3 7 4 
1 . 2 00 
1 . 0 1 6 
7 07 
3 3 7 
9 8 0 
7 . 5 9 6 
4 . 6 7 6 
1 1 . 8 4 6 
1 . 7 7 0 
3 . 4 66 
' 3 . 2 2 6 
7 . 4 5 8 
I . 0 4 3 
6 . 1 1 8 
5 4 7 
2 . 7 2 8 
7 . 4 7 ? 
7 . 9 94 
1 9 . 0 6 9 
8 . 0 9 1 
1 . 3 6 6 
8 . 9 4 0 
7 . 0 4 6 
3 1 3 
" . 6 2 4 
1 . 3 3 ? 
5 . 157 
9 . 4 7 ? 
7 . 4 1 6 
1 0 . 1 1 5 
8 . 5 1 7 
2 . 2 04 
6 . 0 6 7 
3 . 9 3 8 
4 . 5 1 3 
4 . 5 8 1 
2 5 . 8 4 1 
5 . 1 3 4 
6 . 4 9 4 
9 . 6 8 6 
4 . 6 0 6 
Indices 77/ / 7 6 
1 1 2 
1 0 9 
11 7 
1 ? 2 
1 1 1 
1 ? 2 
1 6 8 
1 0 0 
1 2 2 
1 7 2 
6 8 
9 8 
1 2 3 
8 8 
1 0 4 
2 6 
2 
1 " 2 
1 1 9 
1 0 8 
1 0 4 
1 1 4 
1 6 1 
11 1 
1 9 6 
1 1 5 
1 0 9 
1 0 9 
1 1 2 1 ! 4 
1 18 
1 1 0 
1 7 9 
1 7 3 
1 0 7 
1 3 6 
7 3 
1 1 9 
1 4 1 
7 1 
1 4 0 
■>', 
1 3 1 
1 17 
11 1 
2 1 7 
6 7 
1 0 5 
1 77 
1 0 5 
1 7 5 
3 3 




1 2 5 
6 4 
4 6 4 
4 7 4 




7 3 9 
4 6 




1 3 0 
6 0 0 
1 6 2 
? 6 ? 
9 4 
6 0 
1 4 0 
1 I 1 
7 2 
1 1 9 
1 0 1 
1 0 0 
1 8 5 
1 97 
6 4 
1 0 0 
' 4 7 
1 3 7 
1 5 1 
1 29 




1 4 0 
1 2 0 
2 4 7 
1 4 8 
8 1 
\ " I 
6 6 9 
1 1 4 
1 0 1 
9 7 
2 4 5 
1 1 2 
3 3 
1 2 5 
' 5 0 
? 9 
1 6 1 
1 7 8 
1 1 1 
1 ? 9 
1 0 9 
1 3 2 
Belg -Lux 
1 000 EUA 
2 . 0 6 6 . 2 4 4 
1 . 4 6 8 . 163 
5 9 8 . 0 8 1 
3 2 2 . 7 3 0 
1 3 4 . 2 7 6 
7 5 . 4 4 3 
7 9 . 2 2 8 
3 4 . 6 3 3 
1 8 7 . 3 4 6 
3 4 . 2 5 4 
9 0 3 
6 0 8 
1 5 1 . 5 7 8 
8 7 . 9 8 7 
7 7 . 2 1 3 
1 0 . 7 6 9 
1 6 
3 9 1 . 9 4 8 
7 7 2 . 2 7 3 
5 7 7 . 3 6 1 
1 1 3 . 3 3 4 
1 2 0 . 7 9 8 
7 . 4 ? 0 
7 4 . 6 7 S 
3 3 9 
2 2 . 2 4 2 
7 6 . 4 7 0 
I 3 . 6 7 ? 
3 4 . 0 6 4 
1 5 . 7 0 6 
1 1 . 9 6 4 
3 7 . 6 1 2 
3 9 3 
1 1 . 1 7 4 
1 5 . 9 4 0 
1 0 . 7 7 3 
1 2 . O S S 
2 2 . 6 6 7 
1 7 . 4 4 ? 
9 . 0 8 8 
8 . 4 1 3 
5 . 1 4 7 
2 . 4 4 4 
2 9 3 
4 . 5 7 8 
6 . 4 8 8 
8 4 7 
2 . 1 0 1 
? . 6 8 6 
6? 7 
1 . 163 
1 . 1 7 6 
1 . 4 6 4 
1 1 . 9 7 7 
4 9 2 
5 0 3 
6 8 
8 . 1 ? 7 
9 6 4 
2 1 5 
1 . 7 7 9 
1 . 6 9 9 
4 3 8 
2 6 0 
1 . 1 6 7 
1 2 . 5 6 6 
6 3 . 5 6 9 
9 . 6 5 9 
3 . 0 1 9 
5 
3 . 2 1 6 
2 . 6 3 5 
6 7 1 
1 . 3 9 5 
9 7 5 
2 . 192 
6 6 9 
4 1 7 
1 3 1 
2 9 1 
1 7 0 
1 . 5 8 1 
9 . 15? 
4 ? 8 
1 . 6 6 7 
1 0 . 4 7 8 
1 . 6 7 1 
8 0 8 
7 . 7 1 7 
4 1 7 
1 . 4 6 1 
3 . 8 7 8 
4 . 174 
1 0 . 9 4 4 
6 . 6 0 9 
7 7 0 
6 . 0 6 8 
1 . 2 1 1 
4 0 4 
1 . 2 1 4 
6 9 3 
1 . 5 6 9 
4 . 0 9 6 
? 5 l 
6 . 7 ? 4 
2 . 6 5 5 
I . 9 6 9 
2 . 2 7 2 
5 . 6 2 8 
6 . 144 
4 . 7 6 ? 
1 7 . 0 6 6 
1 5 . 7 0 3 
2 . 2 3 5 
6 . 7 3 9 
2 . 2 6 3 
77. 
'76 
1 1 9 
1 1 6 
1 7 7 
1 2 7 
1 2 7 
1 1 6 
1 3 7 
1 2 8 
1 3 3 
1 4 1 
1 1 9 
1 1 6 
1 3 3 
1 0 8 
1 1 9 
6 4 
1 6 7 
1 1 ? 
1 1 3 
11 7 
1 1 8 
1 4 6 
6 8 
1 3 4 
5 0 
1 4 6 
1 1 8 
1 1 4 
1 2 3 
1 3 3 
1 3 7 
1 1 7 
1 7 7 
1 1 3 
1 1 8 
1 1 5 
1 0 6 
1 1 9 
1 0 4 
1 1 5 
1 4 6 
1 9 4 
2 4 ? 
7 5 
1 1 0 
1 3 1 
1 1 4 
2 0 8 
1 3 4 
1 0 6 
9 9 
1 2 5 
1 6 6 
1 2 4 
1 3 3 
? 3 0 
4 9 
? D 2 
4 1 4 
1 5 8 
2 0 1 
1 3 4 
1 6 2 
5 5 
1 3 0 
1 0 4 
1 5 3 
7 7 
1 2 0 
1 5 
? 0 6 
1 8 6 
1 3 7 
1 5 4 
1 3 3 
1 3 7 
9 5 
1 9 0 
3 3 6 
1 6 4 
1 4 8 
1 0 2 
22 0 
1 6 2 
1 4 8 
7 3 
4 3 6 
5 7 
1 I ' 
2 3 3 
6 6 8 
1 8 4 
1 * 0 
9 1 
1 7 8 
7 7 
1 9 9 
1 04 
7 3 0 
1 8 4 
2 36 
3 1 
1 8 5 
1 6 8 
2 6 3 
1 5 8 
9 3 
8 3 
3 9 6 
6 0 
2 0 6 
1 4 6 
1 6 ? 
6 1 
1 7 2 
1 0 5 
U n i t e d Kingc 
1 000 UCE 
2 . 8 9 0 . 6 6 8 
1 . 0 7 0 . 6 7 9 
1 . 8 1 9 . 9 6 9 
9 6 9 . 7 7 7 
3 2 0 . 46 0 
1 2 7 . 4 7 6 
2 9 3 . 2 0 0 
2 2 8 . 6 4 1 
6 8 9 . 3 2 9 
1 8 2 . 7 7 7 
1 6 2 
1 5 . 5 5 3 
4 9 1 . 3 8 7 
1 6 0 . 6 4 0 
1 5 5 . 9 6 3 
4 . 6 8 7 
22 4 
1 5 9 . 3 8 8 
1 6 7 . 9 1 1 
2 7 1 . 15 7 
1 6 0 . 31 ? 
9 1 . 2 3 4 
1 3 7 . 1 6 7 
6 3 . 3 1 0 
3 . 2 2 0 
5 0 . 5 7 3 
1 0 5 . 0 1 6 
3 2 . 6 0 9 
7 5 . 2 4 6 
2 5 . 6 1 5 
2 8 . 2 8 1 
4 9 . 8 4 4 
5 . 0 4 6 
1 6 . 3 9 7 
1 9 . 5 2 0 
3 5 . 4 5 7 
8 1.84 1 
5 . 3 0 5 
7 8 . 4 9 9 
1 6 . 6 1 2 
1 2 . 5 4 4 
5 . 5 9 5 
5 . 4 2 0 
3 . 0 6 ? 
3 . 1 0 6 
3 . 4 1 4 
90 7 
1 6 . 1 7 4 
1 3 . 3 6 6 
7 . 2 ? 7 
74 9 
2 . 0 1 7 
7 . 9 3 3 
9 9 . 3 0 0 
1 . 3 0 9 
5 6 
7 2 
1 . 6 7 1 
1 . 4 4 0 
2 . 0 7 9 
9 . 3 4 9 
6 . 149 
9 6 
9 9 
5 . 7 1 5 
5 9 . 6 4 5 
7 7 6 . 7 9 7 
6 6 . 9 0 7 
1 0 . 3 2 0 
5 . 3 2 2 
1 . 39 3 
1 . 0 3 6 
1 . 4 9 9 
1 . 1 1 2 
4 . 6 6 4 
2 . 196 
? . ? 3 4 
1 7 
1 9 
9 . 6 4 7 
4 . ?39 
5 . 7 7 4 
1 4 . ? 5 0 
3 . 0 8 ? 
3 . ? 3 7 
3 4 . 7 8 6 
7 . 8 7 9 
1 . 7 7 6 
1 1 . 1 1 4 
6 . 3?7 
7 . 9 6 2 
6 . 9 7 8 
1 0 . 7 3 6 
4 4 . 6 9 4 
1 4 . 2 7 9 
4 . 751 
3 1 . 7 4 5 
1 6 . 8R4 
8 . 6 6 4 
? 3 . 141 
3 . 3 6 6 
1 3 . 0 5 6 
2 0 . 6 9 2 
3 . 9 8 4 
1 3 . 8 2 9 
1 1 . 3 5 6 
1 5 . 6 9 1 
7 6 . 6 * 7 
8 . 0 5 ? 
2 . O ' l 
2 . 75 0 
5 3 . 34 5 
8 . 0 9 ? 
2 6 . 9 5 0 
6 7 . 2 1 1 




1 1 9 
1 2 1 
1 1 8 
1 1 3 
1 1 4 
11 7 
1 2 4 
9 8 
1 ? ? 
1 1 3 
3 ? 
1 2 9 
1 2 6 
1 3 4 
1 4 4 
4 0 
1 2 3 
1 1 9 
1 1 6 
1 2 7 
1 1 7 
1 2 5 
1 2 6 
1 76 
1 19 
1 0 9 
1 0 1 
1 2 6 
1 1 7 
1 0 4 
1 0 4 
1 2 ? 
1 0 3 
1 ? 9 
1 4 4 
?1 1 
1 1 2 
1 0 3 




1 4 7 
n o 1 0 0 
1 9 2 
1 3 7 
1 0 8 
1 3 4 
2 3 3 
1 2 8 
6 6 
1 1 3 




' 3 6 
1 7 9 
1 0 3 
1 6 9 
2 9 
2 3 6 
9 9 
8 6 
1 2 4 
1 2 4 
1 2 9 
2 2 9 
1 7 9 
1 0 2 
2 0 ? 
1 2 3 
2 2 3 
3 0 
1 34 
1 1 3 
7 
1 12 
1 6 6 
1 0 7 
1 14 
1 3 3 
7 3 
1 0 1 
1 6 0 
1 0 2 
1 0 8 
1 6 4 
7 6 ? 
1 6 8 
1 2 ? 
1 3 6 
1 2 0 
1 2 1 
1 6 2 
1 6 3 
1 9 5 
1 6 4 
1 7 4 
1 2 3 
1 1 9 
2 6 
1 4 5 
1 3 7 
1 2 0 
1 1 4 
1 1 0 
5 6 
1 0 2 
1 1 3 
1 4 0 
1 3 7 
9 7 
1 0 9 
I reland 
1 000 EUA 
1 7 5 . 7 3 4 
1 0 7 . 9 7 8 
6 7 . 7 5 6 
4 0 . 5 2 6 
6 . 4 7 5 
8 . 4 4 0 
1 6 . 4 2 4 
9 . 1 8 6 
2 3 . 4 5 4 
4 . 5 8 1 
* 3 . 8 3  
1 * . 0 7 5 
3 . 7 8 1 
1 . 7 5 4 
? 7 
1 3 . 7 3 1 
1 4 . 3 8 ' 
8 . 8 8 4 
1 5 . 4 4 2 
3 . 8 2 9 
5 0 . 0 2 6 
1 . 6 3 3 
1 2 
4 6 3 
1 . 9 6 9 
3 5 6 
1 . 4 4 9 
1 . 4 0 ? 
8 2 0 
3 . 9 9 9 
1 2 6 
1 . 8 8 4 
7 . 1 5 6 
? 7 » 
8 3 6 
7 3 4 
1 . 8 3 ? 
? 




3 1 7 
1 1 7 
3 4 
1 4 5 
3 2 4 
6 8 
8 4 
1 5 8 






7 6 6 
4 
1 . 9 4 0 
1 . 7 2 7 
1 1 . 6 3 0 
4 . 7 9 4 
1 . 1 8 6 
7 . 6 8 3 
1 1 6 
8 
5 




2 9 0 
3 6 0 
1 2 7 
1 3 8 
1 5 1 
6 2 
1 4 
7 5 3 
1 6 2 
1 60 
3 1 1 
? 1 9 
3 . 6 5 6 
9 6 
1 6 3 
3 5 2 
4 2 4 
9 9 
1 1 5 
1 6 
3 9 9 
7 0 5 
1 9 0 
4 1 9 
2 7 
4 2 1 
9 1 4 
2 7 
2 7 4 
7 . 6 9 2 
2 5 1 
1 2 2 
3 . 5 0 7 
2 6 0 
77 
''76 
1 4 1 
I S O 
1 2 9 
1 1 1 
1 4 8 
1 3 8 
1 7 6 
7 1 
1 6 0 
1 4 0 
8 0 
N S 
1 7 ? 
2 7 6 
3 1 2 
1 6 
2 1 7 
1 1 2 
2 3 1 
1 4 ? 
1 4 5 
1 4 5 
1 7 4 
1 " 9 
11 1 
1 B 9 
9 0 
1 6 0 
1 6 8 
1 0 9 
1 7 1 
1 5 0 
1 9 5 
1 4 6 
9 9 
N S 
1 9 4 
3 3 
2 1 6 





3 7 8 
4 4 
5 7 9 
N S 
N S 
2 ? 3 




? 4 8 
N S 
2 0 0 
9 1 
1 8 2 
1 2 9 
1 2 0 
1 0 6 
N S 
8 1 
eoo 7 8 
7 3 6 
4 9 














1 9 5 
1 1 0 
N S 
6 6 
1 8 7 




4 5 6 
1 4 6 
2 3 4 
4 7 
1 4 4 
1 5 8 
1 3 5 
1 0 1 
3 8 
1 7 2 
6 1 
1 6 ? 
1 9 4 
Danmark 
1 000 UCE 
3 3 1 . 2 3 1 
1 0 0 . 7 3 1 
2 3 0 . 5 0 0 
1 7 1 . 5 1 7 
1 1 2 . 6 0 5 
1 9 . 3 4 3 
7 7 . 1 3 5 
1 2 . 4 3 4 
4 5 . 7 9 0 
8 . 3 3 8 
1 . 6 5 4 
2 9 1 
7 5 . 6 1 7 
1 3 . 0 6 0 
1 0 . 3 4 2 
7 . 7 1 8 
1 2 7 
1 4 . 9 4 8 
4 . 9 0 5 
1 1 . 8 2 8 
3 6 . 2 9 6 
7 . 2 4 4 
7 2 . 6 3 3 
2 . 9 7 7 
2 . 7 1 6 
2 9 . 2 6 0 
6 4 . 0 4 6 
1 1 . 5 6 2 
7 . 8 5 7 
4 . 1 4 7 
3 . 0 1 8 
6 . 7 3 0 
1 0 3 
3 . 9 3 4 
5 . 2 0 2 
1 . 5 9 5 
3 0 3 
1 . 8 9 7 
3 . 1 3 1 
1 . 7 1 6 
1 . 3 9 5 
1 . 6 1 6 
2 1 3 
2 4 
1 33 
3 6 1 
? 7 4 
3 6 9 
1 . 5 2 8 
7 0 7 
5 1 
1 6 
1 . 0 1 9 
3 . 7 9 6 
1 9 2 
3 
6 
1 3 3 
4 3 5 
1 7 6 
2 5 3 
4 5 8 
4 3 
3 0 5 
1 . 8 7 1 
2 3 . 1 9 2 
3 . 9 4 3 
7 8 2 
7 
6 4 5 
3 5 5 
1 . 6 7 5 
3 0 1 
1 8 3 





2 0 5 
2 . 3 9 5 
1 . 7 6 3 
9 6 
4 9 8 
1 . 2 5 3 
4 6 0 
9 1 
1 . 4 9 5 
3 9 4 
2 8 6 
5 9 6 
6 1 0 
1 . 5 9 0 
1 . 7 0 9 
4 7 7 
1 . 5 2 3 
9 5 7 
1 0 4 
2 6 2 
6 30 
4 6 4 
1 . 0 3 3 
5 5 
6 6 5 
5 Θ 3 
2 6 1 
1 . 5 5 3 
6 3 2 
1 . 5 4 5 
1 . 6 3 1 
7 . 8 3 4 
1 . 2 1 5 
1 . 3 9 1 
2 . 0 7 0 




1 1 8 
1 1 6 
1 1 9 
1 1 6 
1 4 3 
1 18 
1 1 7 
1 2 5 
1 16 
7 8 





1 4 9 
1 3 9 
1 1 5 
1 0 5 
1 2 1 
7 4 
1 2 5 
1 4 5 
1 ? ? 
1 2 2 
1 1 3 
1 1 4 
1 1 6 
1 0 2 
1 5 8 
1 3 0 
1 6 1 
? 6 0 
1 49 
1 oe 3 65 
5 7 
1 0 ? 
1 4 1 
1 1 1 
1 5 8 
5 7 
1 0 4 
3 ? 
3 4 1 







1 1 1 
4 0 9 
1 5 0 
5 0 




1 9 7 
8 6 0 
1 0 3 
1 0 1 
1 16 
1 3 ! 
2 6 
2 3 3 
1 4 6 
7 6 
9 9 1 
? 6 9 
9 6 
1 6 
1 3 1 
6 3 
25 3 6 
1 4 9 





1 4 0 
6 3 
1 8 0 
1 4 6 
? 7 5 
1 2 8 
9 5 
1 2 8 
1 7 0 
1 5 ? 
1 3 4 
6 1 
! 12 
1 3 4 
2 2 5 
1 7 1 




1 6 2 
1 31 
1 2 2 
1 2 7 
1 45 




Dest ina t ion 
MONDE 
INTRA-CE ( E U R - 9 ) 
FXTRA-CE ( F I J R - 9 1 
CLASSE 1 
AELE 
A U T . EUP. O C C I D . 
USA ET CAN»0» 




T O M 
» U T . C L Í S S E 2 
CL4SSE 3 
EUROPE ORIENTALE 
A U T . CLASSF 3 
D IVERS NON CLASSE 
FRANCE 
B F L G I Q U F - L U X B G . 
PAYS-BAS 
R . F . D'ALLEMAGNE 























I L E S CANARIES 
MAROC 
SLGERIE 
T U N I S I E 




C D T F - O ' I V O I R F 
GHANA 












R E P . » F R I Q U E DU SUD 







COSTA R I C A 
PANAMA 
CUBA 
R F P . D O M I N I C A I N E 
GUADELOUPE 
MARTINIQUE 
T R I N I D A D ET TOBSG" 



















EMIRATS ARAR. UNIS 
YEMEN DU NOOD 







P H I L I P P I N E S 
CHINE 
CDREF DU SUD 
JAPON 
T ' A I - W A N 
HONGKONG 
A U S T P A L I E 
NOUVELLE-ZELANDE 
Code 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 9 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 9 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 9 
3 2 ? 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 2 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 6 
4 2 8 
4 3 ? 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 ? 
4 7 2 
4 76 
4 8 0 
4 84 
5 0 0 
5 04 
5 0 8 
6 1 2 
5 2 4 
5 2 8 
6 00 
5 04 
6 0 3 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 ? 8 
6 3 ? 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 7 
6 5 2 
6 6 ' 
6 6 4 
6 6 6 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 08 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 C 
8 0 4 
21 
TRADE OF THE EC 
by commodity classes 
and main countries 
i m p o r t 
J A N - J U N E JAN JUIN 
Code 
7 : MA 
0 " ! 
0 0? 
O " 
1 - 4 
" 13 
1 1 6 
O l ' 
9 7 P 
- 7 4 
0 7Q 
7 1 7 
0 3 " 
0 ' 6 
7 7 0 
9 4 " 
1 4 ' 
1 4 ' . 
0 4 6 
0', fi 
9 Γ 0 
7 4 ' 
" E 6 
- - 8 
•y 0 
7 , 7 
7 6 4 
7 ί.6 
7 1 Q 
? " " 
> " 4 
' 9 7 
? ! ? 
7 . 6 
? Ό 
? " 4 
7 - fi 
? r-
- q 7 
τ , 7 
7 ι 4 
? 7 7 
? ' 4 
' 4 6 
" 6 
7 T O 
3 ' 7 
7 7 fi 
' c 6 
7 7 0 
4 " 7 
4 7 4 
4 ' ? 
4 ' ? 
4 7 ' 
4 ' B 
4 ' 6 
4 4 " 
46 ' 
4 ' 1 
4 7 " 
4 76 
' ,3 0 
4 >4 
4 77 
6 ' 4 
6 ' f i 
E l ? 
, - 7 
4 7 ' , 
1 7Q 
4 ' ? 
41 4 
' ' 4 
' . 7 fi 
4 1 7 
t ' A 
6'. " 
.4 4 
4' . ' 
4 4 9 
3 ' 7 
4 4 7 
4 4 ' . 
t . η 
' · ι , ΐ ι 
i 1 " 
T 0 ' 
- 1 ' 
7 1 4 
7 7 7 
7 7 " 
' " 4 
7 ' 7 
' 3 7 
' ' 4 
?'. 7 
' 4 1 
7 - 7 
10 ' . 
1977 
O n g i n 
: H I N E R Y A N D TRANSPO 
C.DSND TOTAL 
I N T R s - F C ( F U R - 9 ) 
EXTRA-EC ( E I J D - 9 1 
Cl ftSS 1 
EFTS 
Π Τ Η . WEST. EiJDOPE 
USA ANO CANSOS 
OTHERS CLASS ' 
Π SSS ? 
S " " 
OOM 
T O M 
OTMCBC CLSSS ' 
C! »SS 7 
EftSTFPN EIJQOPE 
E.THERS CLASS ? 
MISCELLANEOUS 
ERAN"E 
B E L O . ' U M - L U X E U B O H R G 
NTTHEPi SNOS 
F . P . o r OEÖMAMY 
! T S i v 
l i f t ' ! T E O KINGDOM 
! " " ! iNO 
"FNMftPK 
! E E | ft^O 
' ι ο ρ μ ftv 
S-iEOFN 
E INI ftNO 
S w ' τ 7EDLAND 
AUSTRI A 
popTOGSL 
SPS I Ν 
" ! 3D Al TAD 
MALT.·, 
V OH". DE ι s y r S 
G " F p C p 
TIIOK ÉY 
SÕVITT UNION 
G E R M A I OEM. D E p . 
POI A N " 
C 7 F C H " 4 L n V f t K I s 
HONG ftDV 
RD M AN!S 
RI ILGSP! S 
CANARY I S ! ANDS 
s i n o o r c o 
ftl OF c I ft 
TUN ! S ! S 
1 | 9 Y f t 
EGY"T 
SU"SN 
I I B F " ! ft 
TVORY TOSSE 
M IGE D ι A 
C A MF ΡΠΟΝ 
" ft Β Ó Ν 
ZS ! R E 
7 Τ Ι , Ι 7ΡΤ A 
/ Γ Ι Υ Ϊ 
MOZAMBIQUE 
MADAGASCAR 
'SUD i c t u s 
7 6 M B ' ft 
MSI S w ' 
R E " . SOUTH SEP J "Λ 
1 . E . o r AMEPIC4 
C A*'A OS 
ME γ ι τ η 
B E R . ' n o s 
3 9 ' 'E 
E ι S SL V ft OOR 
"OC TA R I C S 
D ft NA"f t 
H S " ' 
WEST I N D I E S 
T P I N I 0 5 C , Tr jnsc.n 
'JETM.-PL . S N T I l I EC, 
C Dt "Μ Β τ s 
VENEZUELA 
ECU ft OOR 
P E P , I 
Β Ε Α Ζ Ί 
ftPC,ENT INA 
Ε γ ο ο . ι ς 
LEB ' . NON 
S Y " ! Λ 
I RAO 
! o ftN 
1 S " ft r L 
| "ROf tN 




ONT Τ r o SE SE EM ID AT 
OM SN 
S E C H S · . ; ' ST SN 
P A K I S T A N 
Ι Ν 0 ! ft 
S ' ! 1 ANKA 
fii(PM A 
THft '1 ft' 0 
INOO-IES IS 
MAL ftMS! A 
ODUNEI 
S ! ΝΟΛΡορΕ 
' " I l ' P P I - I E 8 
" H I Ñ A 
NOP Tu 1/ o r r A 
S O ' I T " KOREA 
j A Ρ ft Ν 
τ A!W SN 
HOsjO ΚΓΝΟ 
MACA" 
ftUSTD AL I.ft 
•l"W Z E 4 L A N " 
EUR 9 
1 0 0 0 EUA 
I T EQUIPMENT 
3 6 . 9 0 6 . 4 0 2 
2 4 . 5 6 7 . 2 1 3 
1 7 . 7 3 9 . 1 9 9 
1 1 . 1 6 2 . 6 2 1 
3 . 5 0 ? . 1 RE 
3 3 7 . 5 7 6 
4 . 6 4 0 . 7 6 ' 
7 . 1 3 2 . 6 9 ? 
7 7 7 . 2 9 1 
2 2 . 1 1? 
" 0 4 
2 . 9 3 0 
7 0 1 . 9 4 4 
4 ' 7 . 1 4 5 
4 3 2 . 3 7 4 
4 . ' 1 1 
1 ' . 1 7 4 
4 . 0 6 4 . 1 1 0 
7 . 9 4 7 . 1 6 1 
1..91 9 . 6 Q 4 
9 . 9 7 9 . 7 ? 6 
' . 7 1 7 . 6 4 0 
? . 7 0 2 . 2 1 6 
1 9 ? . 1 4 1 
7 7 7 . 4 " ' 
6 0 1 
6 7 9 . 8 7 7 
1 . ? ' 9 . 5 7 ? 
1 1 9 . 3 1 1 
9 8 0 . 4 9 0 
46 1 .6 76 
7 7 . 9 9 9 
6 6 6 . 6 7 4 
8 9 3 
6 . 4 2 8 
1 3 9 . 6 0 4 
1 9 . 7 60 
4 . 4 6 6 
7 8 . 4 4 9 
6 2 . ? 6 7 
1 1 5 . 4 5 1 
3 7 . 4 1 4 
4 6 . 8 0 6 
4 5 . 6 7 9 
! 1 . 7 7 4 
4 7 4 
' . 6 1 4 
6 .26 .6 
4 . 5 ' 7 
1 . 2 7 ? 
4 . 6 7 1 
6 0 7 
5 . 8 1 ? 
2 . 7 S 9 
1 , 9 " 7 
6 5 6 
t-f-i 
1 . 6 94 
4 1 4 
7 6 7 
4 64 
1 . 0 3 1 
2 . 7 Î 1 
1 . 7 7 7 
780 
1 6 . 3 6 9 
4 . 4 9 6 . 6 7 ? 
1 4 ' . 3 9 4 
1 3 . " 9 7 
" 1 
' 4 6 
7 . 9 6 6 
I O C 
' 1 . 3 6 6 
ï ! ' 
1 . 1 4 7 
' 6 9 
4 9 0 
1 . 7 3 " 
5 . 5 7 7 
6 ' 4 
1 .1 ' 1 
3 3 . 9 7 1 
3 . 9 1 9 
1 . ' 4 ? 
? . P46 
1 2 8 
1 . 9 9 ? 
! 0 . ' 1 1 
' 4 . Ι Ο Ι 
7 . 6 4 ° 
I ? . » ? ' 
7 . ? 4 ? 
2 . 9 7 7 
787 
0 . 6 6 6 
7 . 6 8 7 
2 9 ' 
4 6 1 
! 6 . 0 - 7 
4 67 
7 C 7 
6 0 0 
1 . 6 4 6 
1 7 . 4 1 4 
292 
' 1 1 . 4 1 9 
I 9 . 5 1 4 
7 . 7 6 1 
4 7 * 
9 4 . 4 18 
7 . 7 9 9 . 4 5 7 
9 4 . 9 0 9 
' 1 9 . 1 9 0 
' 9 4 
' 3 . 7 1 ' 
? . 9 ? 5 
Indices 
7 7 . 
76 
1 ? 1 
118 
I ? 4 
















1 1 7 
I I e 






! ' 9 
128 
109 
' ? ' 
Í I 6 
164 
O S " 





1 1 . ' 
114 
106 
1 4 0 
141 
I 0 4 
7 4 9 
1 ?9 
7 7 6 
1 9 6 
7 4 ' 
N S 
' 3 ' 
4 ? 
7 6 9 
9 4 
9 ? 
1 1 9 
S ' 6 
3 8 4 
I ' S 
N S 




' 4 5 
11 0 
7 6 
1 0 6 
*-4 9 
75 9 
! " 9 
6 9 6 
74 7 
NS 
4 7 0 
6 ? 
1 ? 9 
' 7 4 
' 7 ? 
679 
! ' 4 
1 19 
" 4 
' 0 4 
78 
113 
' 4 " 
147 
13? 
' 6 7 
A 7 ' 
" 9 0 
' 9 7 
N S 
41 1 





1 9 " 
1 4 6 
1 7 ' 
6 ? ! 
1 ' 4 
' 4 3 
? 3 E 
17 5 
' ' ? 
i i ? 
1 19 
1 1 ° 65 
1 4 6 
! 8 0 
EUR 6 
1 0 0 0 UCE 
2 9 . 3 6 9 . 3 ' 5 
7 . 6 4 4 . 1 4 9 
7 . 2 3 8 . 0 8 4 
7 9 5 . 5 ? 0 
3 . 0 4 6 . 5 4 6 
1 . 4 6 * . 1 1 9 
6 ' 7 . 6 6 6 
1 4 . 8 ' 3 
74 3 
l . " 7 3 
41 1 . 4 7 7 
3 3 0 . 4 0 2 
3 2 8 . 7 6 0 
1 . 6 5 2 
1 2 . 0 1 9 
3 . 9 6 4 . 1 7 7 
2 . 6 5 1 . 6 8 6 
1 . 5 7 8 . P49 
7 . " 9 1 . 3 7 9 
' . " 7 3 . 9 1 9 
? . ? l 1 . 7 9 7 
7 C . 7 9 5 
2 6 7 . " " 8 
7 7 4 
1 1 4 . 1 9 8 
7 8 3 . 753 
3 7 . 63 8 
9? 7 . 4 6 7 
' 9 9 . 6 ' ? 
E 0 . 0 1 ? 
5 9 1 . 4 1 5 
6 ' 6 
4 . 6 3 3 
1 ? ? . 7 0 0 
1 7 . ' ? ? 
3 . 7 8 2 
8 9 . 7 ' 4 
7 9 . 7 9 3 
° 3 . 2 7 7 
3 ? . ? ? 0 
7 8 . 7 6 3 
3 0 . 0 7 7 
9 . 6 5 2 
' 9 4 
2 . 6 7 6 
6 . 7 7 1 
4 . 7 6 5 
8 4 3 
3 . 379 
1 8 7 
5 . 745 
7 . " 5 7 
7 6 8 
6 3 0 
4 76 
1 . ? ! 9 
4 7 1 
7? 
4 8 ' 
1 . " 6 ! 
1 . 6 7 7 
9 4 
' 4 
5 . O'l? 
7 . 9 7 4 . 9 5 ? 
7 1 . E 9 4 
1 5 . 6 1 5 
2 6 0 
7 . ! 44 
7 9 0 




4 ' 9 
1 . 7 1 ? 
6 9 3 
1 11 
' 4 7 
4 6 . 7 6 3 
1 . 0 1 7 
1 . " 3 0 
7 . 8 7 ' 
2.77 
4?1 
6 . 4 ' 6 
1 3 . 6 7 , 
? . ? 3 9 
6 . ' 6 7 
1 . 9 1 0 
7 5 4 
175 
6 . 6 7 3 
53? 
' 7 3 
137 
1 1 . 5 8 9 
! 03 
' fi 77 1 
1 . 7 9 5 
1 9 . 4 6 9 
5 0 
9 1 . 1 0 6 
9 . ?73 
1 . 4 1 ? 
? " 4 
6 6 . ' 7 6 
1 . 4 4 7 . 7 76 
7 ? . 7 1 ? 
9 7 . 4 34 
7 7 9 
1 C . " ? l 
7 ' 9 
ndices 
































1 2 ' 
112 
17? 




























1 6 9 
134 


















1 6 1 
177 
174 




















1 " ' 
140 
' 9 6 
130 
148 







Deu tsch lan 
1 0 0 0 EUA 
3 . 1 6 3 . 9 5 5 
6 . 1 0 8 . 2 7 9 
3 . 0 5 5 . 7 7 6 
7 . 6 3 9 . 3 4 0 
9 4 6 . 7 3 1 
1 9 4 . 3 7 9 
9 7 3 . 9 6 3 
6 7 4 . 6 2 7 
2 6 3 . 8 7 1 
8 . 3 0 8 
6 4 
28 5 
2 5 5 . 2 1 3 
1 0 2 . 5 1 3 
1 0 2 . 1 4 4 
36 8 
1 
1 . 7 4 7 . 2 ? ? 
1 . 1 0 6 . 6 7 0 
7 0 7 . 0 ° 6 
3 2 1 . 46 7 
4 6 7 . 9 5 9 
3 9 . 147 
1 1 8 . 719 
16 
4 1 . 7 7 ? 
1 9 7 . 6 9 4 
' 7 . 9 3 5 
1 9 5 . 7 0 8 
7 4 6 . 7 8 1 
7 7 . 3 7 4 
1 0 9 . 3 4 6 
1 
2 . 1 3 7 
6 9 . 7 0 8 
1 1 . 98 1 
1 . 9 0 4 
1 3 . 6 7 6 
3 ? . 116 
1 8 . 7 0 1 
2 4 . 9 1 6 
9 . 039 
3 . 6 9 4 
9 7 
1 8 1 















1 . 6 ! " 
7 ' 
1 . 5 ' 7 
9 5 7 . 8 6 8 
1 6 . 9 9 3 









1 9 3 
1 1 
4 6 
7 9 . 1 6 ? 
90 7 
7 4 
7 . 7 9 1 
136 
78 7 
5 . 1 7 " 
' . 1 4 7 
1 . 9 0 6 







" ' 9 




1 ? . ' 9 1 
7 9 . 0 7 4 
7 . 6 4 3 
71 ? 
6 6 
7 7 . 7 7 1 
57 1 . 4 4 4 
1 3 . 9 3 9 
4 9 . 4 1 6 
1 . ' 4 0 
1 1 5 
d 
Π0| ctíS 77 
76 
1 23 
1 2 1 
126 
1 2 7 
117 
162 
1 2 1 
150 




1 2 5 
113 
1 1 1 
3 5 0 
5 0 
1 2 7 
11 7 
1 2 1 
1 2 1 
1 1 4 
88 
1 1 1 
70 
140 
1 1 3 




2 0 1 
1 0 0 
145 
119 
7 3 4 
17? 
64 
1 3 4 




7 1 1 
6 2 1 
NS 
6 3 2 
1? 
7 9 6 
1 1 ? 
7 9 6 





3 4 7 
17 
1 5 " 
? 6 7 
! 3 ' 





3 7 7 
? 0 6 







1 4 1 
75 
4 



















? 6 9 
4 1 1 
' 6 7 




1 1 4 
4 3 ' 
Fraoce 
1 0 0 0 UCE 
7 . 1 7 1 . 6 7 4 
4 . 7 6 4 . 1 2 6 
' . 4 0 7 . 6 4 8 
7 . 2 4 ? . 1 6 ? 
6 5 6 . 6 5 ? 
4 0 7 . 1 7 6 
9 6 1 . 3 4 6 
3 1 8 . 0 9 0 
8 2 . 4 7 7 
? . ? 5 5 
1 1 8 
2 5 0 
7 9 . 8 4 9 
7 5 . 0 2 6 
7 4 . 7 3 3 
2 9 3 
7 . 6 9 1 
5 5 4 . 8 7 7 
2 6 1 . 7 3 8 
2 . 3 6 1 . 1 4 3 
9 3 0 . 0 0 3 
5 7 0 . 1 4 6 
1 7 . 1 9 3 
6 7 . 6 2 1 
10 
2 6 . 1 2 5 
2 7 1 . 8 3 3 
9 . 6 0 8 
7 0 8 . 5 9 9 
7 4 . 6 7 6 
4 . 7 0 1 
3 3 5 . 1 0 3 
11 
7 2 1 
7 0 . 2 2 9 
9 6 ? 
9 7 
1 ° . " 2 4 
1 9 . 0 4 4 
1 1 . 4 3 7 
8 . 3 7 9 
4 . 9 1 9 
1 1 . 0 9 5 
1 . 9 3 6 
1 . 8 3 1 
2 5 9 





1 . 7 2 6 
3 
9 






9 4 " . 0 0 7 
2 1 . 3 3 9 
4 . 3 3 8 
1 
9 6 
1 . 9 1 8 
4 
4 9 




' . " 1 7 










1 . 7 * 0 
I 1 
37 
4 . 7 1 1 
7 4 . 3 5 7 
4 3 4 
? 9 9 
I 1 . 4 1 4 
1 1 8 . 9 6 6 
7 . 1 76 
0 . 9 3 8 
7 7 7 





1 0 8 
106 
1 1 4 
1 ! 5 
127 
1 6 4 
9 7 
1 16 
1 2 8 
3 9 
9 8 
2 1 7 
1 3 7 
8 2 
8 2 
1 1 4 
1 71 





1 4 0 
9 3 
1 0 1 
1 4 0 
1 3 6 
1 9 6 
1 1 3 
9 0 
1 4 7 
N S 
9 " 4 
2 1 3 
6 8 





1 ! 1 
9 1 
8 0 
1 2 7 
4 9 6 
1 6 0 
6 
8 7 6 
1 
1 8 
? 1 6 
1 3 1 
110 
6 ? 9 
1 76 
4 0 
1 0 3 
25 
1 6 8 
1 " 
7 3 0 
2 0 0 
9 7 
1 70 
E O O 
1 5 0 
E 00 
100 
1 4 4 
14 4 




I 6 0 
? 7 ? 
? i O 
1 99 
1 7 ' 
7 3 6 
145 
! ? 8 
NS 
1 2 5 
1 74 
119 




1 4 1 
Italia 
1 0 0 0 EUA 
3 . 8 0 8 . 1 9 3 
2 . 7 8 2 . 5 0 3 
1 . 0 2 5 . 6 9 0 
8 7 1 . 9 6 2 
2 3 7 . 5 1 5 
1 1 7 . 5 6 5 
3 9 3 . 3 6 3 
1 2 3 . 5 0 9 




7 6 . 5 7 8 
7 6 . 0 2 4 
7 5 . 3 Θ 6 
6 ? 6 
110 
3 0 7 . 0 9 5 
2 0 7 . 9 0 4 
1 3 0 . 5 8 3 
! . 3 1 7 . 3 3 2 
7 0 ? . 8 ? 3 
5 . 3 0 3 
1 9 . 4 7 3 
14 
6 . 6 5 2 
7 4 . 4 2 1 
4 . 0 6 6 
1 0 3 . 4 6 0 
3 9 . 3 1 9 
1 . 5 8 4 
9 4 . 1 6 4 
5 7 9 
1 . 4 5 4 
1 8 . 0 2 4 
1 . 9 6 9 
1 . 7 5 5 
1 0 . 7 7 0 
7 . 0 3 1 
7 7 . 0 1 6 
1 3 . 1 6 6 
5 . 7 8 9 
8 . 1 3 9 




5 7 9 
2 3 2 














4 3 1 
3 9 0 . 4 5 4 













7 . 6 6 1 
779 
9 5 4 








4 . 7 6 ? 
37, 
1 
? . ? 9 4 
71 
76 
1 . 9 9 7 
50 
1 ? . " " 1 
4 7 5 
4 3 3 
142 
7 . 4 5 9 
1 2 7 . 4 1 6 
9 . 7 0 3 
1 3 . 2 5 4 
7 






1 1 5 




















1 3 ' 
12? 
17 






' 3 9 
NS 





1 5 4 
1 2 9 
1 1 4 






' 0 ? 



















4 2 " 
5 0 
1 8? 
4 7 4 
1 
98 







1 2 5 
61 
321 







3 3 0 
NS 
161 
4 4 8 
109 
1 75 





? 6 9 
Or ig ine 
MONDE 
1NTRA-CE ( E U R - 9 1 
EXTRA-CE ( E U R - 9 1 
CLASSE 1 
AELE 
A U T . EUR. O C C I D . 
USA ET CANADA 





» U T . CLASSF ? 
CLASSE 3 
FUPOPE ORIENTALF 
A U T . CLASSE 3 
D I V E R S NON CLASSF 
FRANCE 
B E L G I Q U E - L I I X B G . 
PAYS-BAS 
R . F . D 'ALLEMAGNE 





















HONOR I F 
ROUMANIE 
PULGAR IF 
I L E S CANARIES 
MAROC 
» L G F R I F 
T UN I S I F 
L IBYF 
EGYPTE 
S OUI AN 
L I 8 F R IA 
C O T F - D ' I V O I R E 
N I G E R I A 
CAMEROUN 
G480N 
Z A I P F 





Ζ AMBI F 
MAl f tW! 
R F P . A F R I Q U E OU SUD 




B E L I Z E 
FL SALVADOR 
COSTS R I C A 
PANAMA 
H A I T I 
INOFS OCCIDENTAL ES 





B R E S I L 
ARGENT INF 
CHYPRE 







K IWF I T 
BAHREIN 
OATAP 
EMIRATS SDSB. UNIS 
OMAN 
AFGHANISTSN 
P A K ! S T A N 
I NOC 
SPI L A N I S 
B I R M S N I E 
THAILANDE 
INDONES I f 
MALAYS I » 
BRUNEI 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N C S 
CHINE 
COREE OU NODO 
CODEC DU SUO 
J β Ρ ' Ν 











0 0 6 
00 7 
006 
0 2 4 
0 2 8 








0 4 6 
0 5 0 
05? 
0 5 6 
0 5 8 







? 0 9 
2 1 ? 
2 1 6 














3 8 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
417 
4 ? 1 
4 ? 8 
4 7 6 
440 
45? 
4 7 1 
4 7 ? 
4 76 
4 9 0 





6 0 0 
6 0 4 
6 0 9 
6 1 2 
616 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 ? 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
64 7 
7 49 





















COMMERCE DE LA CE 
par classes de produits 
et par principaux partenaires 
i m ρ o r t 
J A N - J U N E JAN. JUIN 
Code 
1977 
Or ig in 
7 : MACHINES ET MATERIEL DE 
Ο - ι 
O í ? 
7 7 ' 
0 04 
0 0 8 
0 9 4 
0 0 7 
O " ' 
0 " 4 
7 7 f i 
0 1 7 
7 7 7 
0 7 6 
7 7 8 
0 4 0 
" 4 ? 
0 4-4 
0 4 6 
04 8 
9 6 7 
O S " 
7 4 6 
"-fl 0 6 " 
1 1 7 
1 6 4 
0 6 6 
- 4 fi 
7 0 7 
' 0 4 
? O f i 
? ! ? 
? 1 6 
" 0 
7 7 4 
' / , 9 
? " 
O R " 
7 - ' 
11 4 
1 7 7 
3 3 4 
3 4 4 
1 6 6 
3 ' 0 
3 ' 3 
" 3 
1 ' 6 
7 7 0 
4 0 " 
47 / , 
4 1 ? 
4 ' ? 
4 " 





4 7 ' 
' • ' 6 
6 Ό 
4 i Ί 
E O O 
5 - ' , 
6 " 9 
- . 7 7 
6 0 7 
-, 7 fi 
6 1 ' 
6 ' 4 
4 ' 4 
4 7 9 
4 7 ' 
6 1 6 
4 4 4 
8 4 ? 
4 49 
4 ' " 
4 4 7 
6 6 / . 
6 49 
6 7 / 
ι. 0 0 
7 7 0 
7 " ! 
7 7 1 
7 " 4 
7 0 O 
7 7 0 
' ' 4 
7 7 0 
7 7 7 
' 7 6 
7 A 7 
7 4 7 
' " I 
' 0 ' . 
GRAND TOTAL 
! N T R A - r c ( F U R - 9 ) 
FXTRA-EC ( E U R - 9 ) 
CLASS 1 
EFTS 
" T H . WEST. F IPOPE 
USA AMD CANSOS 
OTHERS CLASS ! 
CLASS 2 
A C P 
DOM 
T O M 
OTH-RS CL»SS 2 
0.1 ASS ? 
EASTERN EUROPE 
O T H E R S CLASS 3 
M I S C F L l » N F O U S 
FRANCE 
9E |G IUM-LUXFMROUPG 
NETHFRlANDS 
E . P . OF GERMANY 
I T A L Y 
U N I T F O KINGDOM 









S " S Ι Ν 
G ! BD SL TAR 
MALTA 
YOUCOSL AVI A G Q E E c r 
T U R K E Y 
SOVIET UNION 
C.EDMAN OEM,, R F P . 
POI ANO 
C7ECHOSL0VAK ΙΑ 





A L G E R I » TONI S I s 
L ! ° Y S 
E G Y P T 
SUDAN 
I ' D E R I S 
IVOOY COAST 
N I G E R I A 
C ftMEDOON 
GABON 
Z A I R E 
E T H 1 0 P ! A 
K E NY S 
M O ' S M B I Q l l f 
M AOAOftSCftP MAUPIT1US 
ZAMBIA 
MSLSW! 
DEO. SOUTH AFRICA 









WEST I N D I E S 
T D I N I D S D , TOBSGO 
NETHFRl . s>|T ! L L r S 




7DSZ I I 
ARGENTIN» 
" Y P P I I S 
I EBANDft! 
S Y " ' A 
I P S O 
' P A N 
TSR ftE| 
JORDAN 
SSI IO ! ARABIA 
κ 1 'W A T τ 
Ρ ft HP ft ! Ν 
OftTftP 
I ' M ' T F O ARSB EMIRST 
OMftN 
ftEGHSNISTAN 
P A K I S T A N 
I N n ! A 
SO! I ANKA 
BUOMS 
T H A I ! AND 
TNDOMFSI» 
MSLAVSIA 
P P I ' N E I 
S INGA PORE 
PHIL ! P P I N C S 
CHINS 
N"PTH KOREA 





AUS T " » I IA 
NE^ 7FA14MD 
Nederlanc 
1 000 UCE 
TRANSPORT 
4 . 6 3 7 . 0 3 9 
3 . 4 8 9 . 2 1 6 
1 . 1 4 7 . 6 2 7 
1 . " 1 9 . 1 7 1 
? 8 4 . 1 3 5 
3 7 . 2 7 0 
4 4 6 . 8 4 7 
7 4 0 . 9 1 9 
7 9 . 1 4 7 
7 16 
3 4 0 
7 8 . 0 7 1 
4 9 . 5 0 4 
4 9 . 3 9 0 
I 16 
1 
5 2 9 . 3 8 4 
6 9 6 . 7 7 6 
1 . 6 7 6 . 1 7 7 
757.231 
3 3 7 . 5 6 6 
7 . 7 0 7 
4 5 . 8 7 6 
? 8 
3 0 . 6 3 7 
1 ? 0 . " " 6 
6 . 2 8 6 
7 7 . 5 6 R 
4 9 . 8 B O 
1 . 6 3 6 
7 8 . ? 3 1 
6 
2 4 8 
7 . 0 4 9 
1 . 5 9 6 
1 * 0 
5 . 9 0 3 
6 . 5 1 1 
? 6 . 1 34 
9 . 3 69 
1 . 6 4 0 
1 . 2 4 9 
5 6 6 
' 9 4 
7 3 9 
7 1 
1 4 8 
7 9 9 
3 1 4 
1 1 ° 
7 7 











1 . 0 0 3 
4 3 I . 4 0 8 
1 5 . 7 49 










1 1 . 3 3 7 
3 7 6 
* 9 7 
4 ! 
? 6 
' 9 5 
? . 7 4 7 
! 1 
4 9 ? 
7 
? " 5 
3 6 




9 7 1 
1 8 
2 ? 
6 6 1 
3 6 6 




1 3 . 5 5 " 
7 4 8 . 2 6 7 
1 7 . 4 " P 
! 7 . 1 0 0 





1 7 3 
1 3 0 
1 4 3 
1 4 ? 
12 7 
H O 
1 4 0 
1 7 7 
1 7 3 
1 0 5 
6 8 
1 7 5 
'. ?8 
1 2 8 
1 2 ? 
ι 
1 7 9 
1 1 7 
1 7 6 
1 3 4 
1 2 ? 
1 2 7 
1 0 6 
' 1 5 
' 7 7 
1 1 ! 
1 7 3 
1 0 1 
! 33 
6 9 
1 0 4 




1 4 1 
1 1 ? 
1 7 6 
1 2 8 
1 6 4 
' 6 9 
? 4 1 
N S 
1 7 7 
N s 
1 9 6 
1 9 4 
N S 
1 ' 6 
4 9 
1 7 ? 
1.77 
1 2 2 
N S 
7 6 0 
1 0 0 
1 3 7 
1 7 0 
' 4 1 
1 70 






4 ? ? 
4 9 4 
7 6 0 
2 7 5 
1 3 3 
3 5 
6 8 6 
8 6 7 
8 7 




? ? 3 
3 6 0 




1 5 ? 
9 0 0 
1 0 4 
5 6 6 
2 ? 7 
1 75 
1 ' 6 
1 6 7 
3 ? 
7 9 6 
' 79 
i ?? î ? 6 
6 1 
7 4 0 
Belg Lux 
1 000 EUA 
4 . 5 8 8 . 4 7 4 
3 . 8 1 1 . 0 0 6 
7 7 7 . 4 6 8 
7 2 1 . 4 3 2 
2 1 4 . 6 0 1 
3 8 . 9 4 1 
2 7 1 . 1 1 7 
1 9 6 . B ' 3 
2 4 . 5 8 3 
2 . 7 5 7 
3 6 
2 * 
2 1 . 7 6 6 
2 7 . 3 3 * 
2 7 . 0 9 4 
7 4 0 
4 . 0 1 6 
8 8 4 . 4 8 6 
4 5 9 . 4 4 ? 
1 . 8 3 7 . 6 3 7 
7 1 5 . 1 1 3 
3 8 3 . 0 9 3 
5 . 3 4 0 
2 5 . 3 4 0 
3 0 6 
9 . 5 1 6 
1 2 7 . 8 0 4 
2 . 8 6 4 
4 1 . 0 1 7 
7 0 . 37 7 
7 . 7 1 7 
7 4 . 5 6 1 
' 3 
6 8 
1 3 . 1 9 0 
74 4 
7 4 0 
1 0 . 9 5 ' 
7 . " 0 7 
? . 672 
4 . 6 1 ? 
1 . 0 0 0 
5 6 5 
" 0 
' 5 6 
6 4 5 
2 0 1 






4 6 8 
9 




9 9 9 
1 . 4 9 9 
7 6 5 . 0 2 6 










2 6 7 
7 4 
? 0 







1 . 9 3 ? 
44 7 
8 9 ? 





4 3 3 
2 0 
2 2 0 3 
1 . 0 6 5 
5 1 4 
2 2 1 
7 . 9 6 7 
1 3 9. 96 9 
4 . 5 7 6 
3 . 7 2 7 
6 . ? 9 3 




1 1 9 
1 1 8 
1 2 4 
1 7 4 
1 1 7 
1 4 2 
1 1 8 
1 4 3 
1 4 8 
1 6 3 
1 8 0 
7 1 3 




1 5 6 
1 1 2 
1 2 5 
1 1 6 
1 2 2 
1 3 0 
1 8 1 
1 2 3 
2 5 5 
1 1 3 
1 1 1 
1 9 6 
1 2 3 
1 4 6 
1 3 0 
' ?3 
1 3 3 
1 5 ! 
1 7 9 
1 7 1 
3 8 ? 
7 6 
1 3 0 
9 0 
1 1 3 





7 4 4 
N S 
3 3 8 
3 0 
! 2 4 6 
2 0 
1 0 4 
4 
5 9 7 
3 0 0 
5 " 
3 4 5 
? 8 9 
1 1 9 
1 0 4 
6 1 
N S 
4 0 0 
5 4 




2 0 7 
6 1 7 
1 9 5 
9 0 
N S 
7 1 8 
4 
6 7 
1 7 6 
7 7 5 
7 ° 7 
N S 
3 5 0 
3 ? 
1 2 9 
3 6 0 







1 0 7 
1 3 9 
1 8 9 
1 4 1 
6 6 7 
7 6 
Uniled Kmgc 
1 000 UCE 
6 . 3 9 1 . 9 4 9 
3 . 2 6 6 . 7 8 4 
3 . 1 7 6 . 1 6 5 
2 . 8 7 2 . 6 7 ? 
8 7 4 . 7 9 6 
7 3 . 1 3 8 
1 . 4 0 4 . 5 6 4 
6 2 0 . 1 7 4 
1 7 1 . 4 9 5 
7 . 1 ' ? 
6 0 
1 . 3 6 7 
1 6 2 . 4 4 6 
8 1 . 6 9 4 
7 9 . 3 1 1 
2 . 6 8 3 
9 9 
7 7 3 . 7 3 7 
3 7 6 . 4 8 6 
2 4 8 . 2 8 2 
1 . 7 9 1 . 7 9 4 
4 0 4 . 6 7 8 
1 1 9 . 167 
1 0 2 . 1 4 4 
7 7 4 
4 7 9 . 9 0 5 
7 4 5 . 3 9 5 
3 9 . 7 6 1 
1 0 3 . 4 7 4 
3 5 . 0 6 ? 
? 1 . 04 5 
6 0 . 3 1 9 
? 6 6 
1 . 7 4 9 
7 . 9 7 ? 
2 . 1 0 0 
7 0 7 
1 4 . 3 0 6 
8 . 6?D 
1 0 . 9 4 8 
7 2 . 5 1 7 
6 . ?16 
1 4 . 5 8 ? 
1 . 1 7 7 
9 " 
8 8 
4 9 7 
7 6 2 
99 8 
1 . 7 3 1 
3 7 0 
4 8 
70 6 
1 . 5 3 5 
6 
1 3 7 
4 7 5 
1 ? 
6 6 6 
t ? 
6 9 1 
1 . 1 8 ' . 
2 5 6 
1 1 . 1 7 2 
1 . 7 4 0 . 4 7 ? 
4 4 . 0 9 ? 
? . 0 I 4 
7 1 
3 4 6 
76 0 
5 4 1 7 
7 ' ? 
1 . 1 3 ? 
7 6 4 
5 1 
4 3 
4 . 8 4 " 
5 0 4 
88 4 
8 . 9 9 6 
4 . 9 1 3 
73 1 
2 7 4 
1 0 1 
1 . 5 6 1 
7 . 996 
4 . 9 8 0 
3 6 0 
6 . 5 6 6 
5 . 2 7 3 
2 . 2 2 3 
6 3 ? 
2 . 130 
3 . 134 
1 " 
9 4 
5 . 0 9 8 
? 5 3 
7 6 9 
75 2 
7 6 1 
1 7 . 7 7 8 
? 4 ? 
1 9 . 6 7 4 
1 . 7 5 6 
2 . 2 6 ? 
2 7 ? 
9 . 1 7 7 
4 9 5 . 4 ? ' 
7 1 . 7 6 9 
? 7 . 6 9 ? 
6 
1 2 . 0 0 6 




1 2 9 
1 2 9 
1 3 0 
1 4 ? 
2 0 1 
1 2 4 
1 2 3 
1 3 6 
1 85 




1 4 6 
1 4 ' 
61 7 
1 04 
I 6 0 
1 1 2 
1 7 0 
1 5 4 
' 6 8 
1 3 9 
4 6 
NS 
1 0 9 
9 4 
1 0 6 
1 4 7 
1 7 9 
1 1 4 
NS 
1 6 1 
1 7 7 
7 09 
N S 
1 7 ! 
1 2 4 
1 0 6 
1 3 ? 
1 6 0 
3 6 4 
1 8 4 
2 7 9 
N S 










3 0 8 
N S 
41 7 
1 2 ? 
1 2 5 
6 6 3 
5 8 2 
1 7 
7 7 7 
N S 
6 74 
1 3 4 
N S 
3 8 9 
N S 
7 6 7 
1 0 9 
N S 




1 7 4 




? 6 7 
7 2 " 
N S 
9 6 0 
1 1 8 
1 5 9 
N S 
N S 
7 5 9 
N S 
2 7 9 
1 1? 
1 1 0 
6 6 6 
? ? 1 
6 7 
I 74 
1 7 ? 
1 5 3 
1 3 7 
3 0 7 
Ireland 
1 000 EUA 
6 3 3 . 2 5 3 
4 7 6 . 8 9 8 
1 5 6 . 3 6 5 
1 4 6 . 9 4 7 
2 6 . 3 6 9 
4 . 2 8 6 
8 5 . 4 9 4 
3 1 . 7 9 8 
4 . 5 1 1 
2 
4 . 5 0 9 
4 . 6 8 9 
4 . 8 7 1 
1 8 
6 
1 8 . 2 7 ? 
1 3 . 2 0 5 
7 0 . 9 7 8 
6 6 . 7 0 ? 
2 9 . 3 8 2 
2 9 9 . 1 2 4 
7 . 2 3 5 
7 
1 . 3 8 4 
1 1 . 7 7 2 
76 0 
9 . 1 8 3 
2 . 1 7 3 
9 5 
3 . 9 1 7 
7 
3 5 Õ 
1 6 
2 6 
3 2 3 
1 . 1 7 3 
7 . 69e 
1 1 3 




7 9 8 
8 0 . 7 6 8 










1 . 1 9 4 
1 3 
7 0 6 
3 0 . 7 9 0 
1 2 0 







1 3 4 
1 3 1 
1 3 1 
1 3 5 
1 5 5 
1 7 3 
111 
l ? l 
1 7 1 
1 " ? 
1 0 ? 
1 1 3 
1 2 3 
2 0 6 
1 7 2 
1 1 9 
1 3 4 




1 7 6 
3 4 3 
7 7 4 
5 9 
1 4 7 
7 0 0 
4 0 ? 
7 6 
6 
1 4 4 
9 6 
1 7 0 
7 0 9 
3 ? 
4 . ' 
? ? 3 




' J S 
3 3 3 
** 
1 4 0 
' 0 5 
9 0 0 
N S 
1 1 2 
7 4 




1 000 UCE 
1 . 5 1 1 . 8 6 5 
8 6 9 . 4 5 1 
6 4 2 . 4 1 4 
5 9 8 . Θ 3 4 
3 6 3 . 9 3 6 
1 4 . 6 3 2 
1 0 3 . 6 6 3 
1 1 6 . 6 0 3 
2 3 . 6 1 9 
1 0 6 
l 
7 3 . 5 1 2 
1 9 . 9 6 0 
1 9 . 9 0 2 
5 8 
7 7 . 9 3 2 
5 1 . 9 7 4 
6 2 . 4 8 5 
4 7 6 . 3 9 1 
5 4 . 7 6 1 
1 9 1 . 3 2 5 
2 . 5 8 3 
1 
5 3 . 0 4 0 
2 3 2 . 6 1 7 
2 1 . 1 4 ? 
3 0 . 5 3 1 
7 4 . 7 5 9 
1 . 8 4 6 
1 1 . 0 0 3 
3 9 
3 . 5 6 1 
7 ? 
7 
7 . 7 9 3 
7 . 5 3 1 
5 . 0 6 3 
4 . 9 7 9 
1 . 2 1 4 
3 4 9 





1 0 0 . 9 8 0 
2 . 6 8 3 
5 6 7 
2 2 
1 4 4 
2 6 





1 6 5 
1 . 3 1 6 
1 5 
5 9 
1 7 . 9 6 5 
1 1 5 . 9 6 9 
6 0 8 
1 . 8 6 9 







1 0 ? 
9 9 
9 4 
1 0 8 
1 2 7 
9 4 
5 0 9 
1 6 1 
5 0 
5 1 8 
1 0 7 
1 0 7 
7 7 




1 0 3 
1 07 




1 6 3 
1 2 6 
3 6 
1 0 8 
1 0 6 




1 5 1 
1 1 4 
1 1 9 
' 05 
1 7 9 
7 0 
5 2 2 
2 50 





1 6 ? 
1 6 3 
1 0 0 
1 6 8 
* 7 
7 2 6 
1 01 
1 0? 




1 8 1 
' 3 4 
6 3 0 
Or ig ine 
MONDE 
I N T R A - C E I E U P - 9 ) 
EXTRA-CE ( E U R - 9 ) 
CLASSE 1 
»ELE 
» U T . EUR. DCC I D . 
USA ET CANADA 
AUT. CLASSF 1 
CL4SSE ? 
4 C P 
DOM 
TOM 
AUT. CLASSE 2 
CIASSE 3 
EUROPE ORIENTALF 
AUT. CLASSE 3 
D IVERS NON CLASSE 
FPANCF 
B F L G I O U F - L U X B G . 
P » Y S - B » S 
R . F . D'ALLEMAGNE 





















HONOR Ι E 
ROUMANIE 
BULGARIE 
I L E S CANARIES 
MAROC 
ALGERIE 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
L I B E R I A 
C O T E - D ' I V O I R E 











R F P . A F R I Q U E DU SUD 




3 F L I Z E 
FL SALVADOR 
COSTA R I C S 
PANAMA 
H A I T I 
INDES OCCIDENTALES 
T R I N I D A D FT TOBAGO 





B R E S I L 
ARGENTINF 
CHYPRE 





j o o n S N I F 
S R 6 9 I F SAOUDITE 
K OWE ! T 
BSHREIN 
QATSR 
EMIRATS ARAB. UNIS 
OMAN 
AFGHANISTAN 
P S K I S T A N 
INDE 
SRI LANKA 
B I R M A N I E 





P H I L I P P I N E S 
CHINE 
CORFE DU NORO 
COREE DU s u o 
JSPON 






0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 " R 
0 ' 4 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 8 
O 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 9 
0 6 0 
0 5 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
? 0 ' 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
? ? 4 
2 6 3 
2 7? 
2 6 8 
3 0 ? 
3 1 4 
3 2 2 
3 3 4 
3 4 6 
3 6 6 
3 7 0 
7 7 ? 
3 7 8 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
4 1 7 
4 2 1 
4 2 8 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 2 
4 7 1 
4 7 2 
4 7 6 
4 3 0 
4 8 4 
50,0 
6 0 4 
6 0 8 
5 7 3 
6 0 " 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
62 8 
6 3 ? 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 6 " 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 9 
6 76 
6 8 0 
7 0 0 
7 " 1 
7 0 3 
7 0 6 
7 08 
7 2 0 
7 2 4 
7 2 3 
7 3 ? 
7 3 6 
7 4 0 
7 4 3 
8 0 0 
8 0 4 
23 
TRADE OF THE EC 
by commodity classes 
and main countries 
J A N J U N E J A N . - J U I N 
Code 
7 : M A 
0 " 
0 1 ? 
0 7 7 
0 7 4 
7 7 6 
0 1 4 
9 0 ' 
7 0 O 
0 7 4 
7 - 7 
7 7 7 
1 3 ' 
1 ' f t 
7 - q 
0 / 7 
7 4 7 
1 4 6 
" ' . B 
0 ; " 
7 6 ' 
' 4 6 
" 4 R 
7 Ί 0 
0 / 7 
" 6 4 
1 6 6 
7 6 8 
? " ' 
? 1 4 
7 7 7 
7 1 ? 
? · 6 
? " 0 
? ' 4 
? " R 
7 4 7 
' 6 3 
7 7 7 
7 ' 6 
7 - 0 
7 f i Q 
7 7 7 
3 ' 4 
" 9 
7 ? " 
1 4 6 
' 3 " 
? 6 7 
' ' 1 
3 " 
7 ' f i 
7 E Õ 
4 " 7 
4 - 6 
4 1 2 
4 ' 3 
4 1 6 
4 6 0 
4 4 9 
4 3 9 
4 6 7 
4 7 ' 
4 ? 0 
4 3 4 
4 0 " 
S ' / , 
' - 9 
7 ' -
5 7 4 
3 - 9 
4 0 0 
4 " 4 
4 " 9 
6 ! 2 
6 ' 4 
6 7 f i 
6 ? ' 
6 ' 6 
4 6 7 
4 4 4 
4 4 7 
4 4 1 
6 6 ' 
4 6 ' 
6 6 4 
6 4 4 
4 3 0 
T O O 
7 " ! 
T O O 
7 7 7 
7 - 4 
7 7 7 
77 -
- 7 6 
' 4 0 
3 " 0 
9 " 4 
1977 
Destination 
CHINERY AND TRANSPO 
G R A N D T O T A L 
I N T R S - E C ( C i i R - 9 1 
F X T R A - E C | E U R - 9 ) 
C L A S S I 
E F T S 
O T H . W E S T . E U R O P E 
U S » A N D C » N A 0 8 
O T H E P S C L A S S 1 
C L A S S ' 
SCP 
D O M 
Ό Μ 
O T H E R S C L A S S 2 
C L A S S ? 
E S S - E O N F U R O P F 
O T H E O S C L S S S 1 
M I S C E L L A N E O U S 
ER S N C F 
B F L K I H M - l l i x E M B O U R G 
ftiETHFDl A N n S 
F . R . O F G F R M S N Y 
1 T S L Y 
U N I T F D K I N G O O M 
¡ P E L A N O 
D E N M A R K 
T C F L f t N O 
N O D vi AV 
S W F D F V 
E I N I SNO 
S W I T 7 E P L A N D 
S U S T O ! s 
P O R T U G A L 
S Ρ S T ft' 
M S l T f t 
Y O U G O S I A V I A 
G R E E C E 
T U R K É Y 
S " V I - T U N I O N 
G E R M A N O F M . R E O . 
P O L A N D 
C Z E C H O S L O V A K I A 
H U N G s o y 
D O M A N I A 
B U L G 1 D I A 
C A N S Ρ Y I S L A N D S 
M O D I C O " 
M O F O ! A 
T U N ! S I ft 
1 I P Y S 
E G Y P T 
S U D A N 
M A U D r T A N I f t 
S E N E C i f t l 
1 T O E P J ft 
Τ ν Ο Ο γ C O A S T 
C H A N S 
T O G O 
N I G E R I ft 
C f t M C P O O N 
0 Λ 9 0 · ' 
C O N O , " 
7 » I D F 
K F N Y A 
1 IG SN Oft 
T S N 7 SM τ S 
" f t O A G S S C A D 
R E I I N TON 
' A M B I S 
° E P . S " U T H S E R I C A 
U . 8 . o r AMEO TC A 
G A N A O S 
M E X I C O 
B E R M U D A 
G U A T E M A L A 
" A N A M f t 
CUPS 
G ' I S D F l D I J P E 
M S O T I N ! Q M E 
T R I N I o . f t D , T O B A G O 
" O l O - O I A 
V E N E 7 U E I A 
E C " S O O R 
D E R O 
PO A7 T| 
C H I L " 
U " ' I 0 U A Y 
S O G E S T I N A 
C Y P R U S 
L E ρ ft MON 
S Y 0 ' s 
I P S O 
' Ά " 
' S ? ft C L 
J 0 0 0 SN 
E ftiiOT Α Ο Λ 8 I A 
» H W A ' T 
η S HR A ! Ν 
O S T f t P 
U N I T E O AR A B E M I O S T 
O M A N 
N O R T H Y F M F N 
" » K » S Τ ft Ν 
! Ν " I ft 
B A N G I ftOFSH 
T H S I I S N O 
' N o o - r s i s 
M f t l « v S I S 
S I N G A P O R E 
" H l l ' P P I N F S 
C H I N A 
N O P T u < p o E A 
E O t | T M < f ) O E A 
J S P A 4 I 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
S U S T " S[ ! S 
NEW ' E S | SNO 
EUR 9 
1 000 EUA 
RT E Q U I P M E N T 
5 8 . 9 7 7 . 4 5 2 
2 6 . 0 8 9 . 7 6 4 
3 3 . 8 9 7 . 6 9 9 
1 6 . 4 9 6 . 3 2 8 
5 . 8 0 6 . 0 8 3 
3 . 3 2 9 . 0 5 5 
4 . ' 7 6 . 5 6 1 
2 . 0 8 3 . 6 3 9 
1 4 . 7 7 8 . 0 3 5 
3 . 0 1 7 . 7 4 9 
1 1 4 . 6 4 9 
1 4 5 . 7 0 4 
1 1 . 4 4 5 . 4 3 3 
7 . 4 4 4 . 7 6 6 
2 . 3 8 4 . 9 6 8 
2 5 9 . 7 9 8 
1 9 . 5 6 4 
4 . 3 2 8 . 6 7 0 
3 . 7 2 8 . 9 6 6 
3 . 7 3 9 . 5 6 1 
4 . 9 2 9 . 0 1 8 
2 . 9 4 6 . 3 6 7 
3 . 1 0 9 . 7 1 6 
4 5 7 . 5 7 0 
8 5 4 . 9 4 6 
4 9 . 8 5 6 
1 . 0 1 9 . 9 0 5 
1 . 8 ? 9 . " 1 6 
4 7 7 . 0 8 0 
1 . 4 6 7 . 7 1 * 
1 . 5 4 9 . 7 7 7 
4 1 7 . 8 7 7 
1 . 1 4 6 . 7 7 3 
1 1 . 7 1 7 
8 7 4 . 3 3 2 
6 3 0 . 7 2 9 
4 6 1 . 7 7 1 
1 . 1 1 6 . 9 P 3 
4 9 . 1 9 ρ 
5 1 6 . 0 9 4 
1 9 7 . 4 2 6 
1 8 1 . 3 0 4 
7 4 4 . n o i 
6 5 . 1 0 4 
4 7 . 9 4 7 
4 1 3 . 7 8 7 
9 " 6 . 3 8 9 
7 0 7 . 9 1 4 
4 9 3 . 1 6 4 
4 1 7 . 3 ? ' 
1 3 9 . 7 " 
7 9 . 1 0 4 
7 1 . 8 0 4 
3 6 9 . ? ? ? 
1 7 4 . 3 8 4 
7 7 . 7 9 1 
? 6 . 6 7 7 
1 . 1 6 6 . 3 9 ? 
' 1 . 3 ' 7 
1 7 9 . 9 7 6 
7 7 . 7 7 6 
9 5 . 7 7 9 
1 0 9 . 9 0 9 
' 6 . 1 ' 1 
3 9 . 1 1 1 
2 7 . 1 7 1 
1 5 . I 5 7 
6 9 . 4 Ï 1 
8 0 7 . 6 4 0 
7 . 7 0 6 . 7 9 6 
5 7 1 , ? 3 6 
" 4 . " 6 
' 7 . 7 2 5 
7 6 . 7 0 7 
7 6 . 3 8 3 
1 1 ' . 6 1 7 
1 " . 6 " 0 
" f i . 0 9 4 
7 7 . 2 7 3 
1 " 1 . " E 4 
4 5 9 . 8 " ? 
6 6 . 6 7 E 
6 7 . " 4 5 
6 7 8 . 2 1 0 
6 6 . 0 5 0 
7 7 . 7 7 4 
7 4 7 . 9 0 0 
4 5 . 9 1 6 
6 9 . 4 5 7 
' 3 ' . 4 ' 4 
6 6 7 . 7 9 9 
I . 6 3 6 . 9 0 ' 
1 7 7 . 7 4 7 
H l . 0 1 ? 
1 . 0 6 1 . ? . " 
7 6 6 . 1 5 1 
6 3 . 4 6 3 
1 7 0 . 6 1 0 
4 1 1 . 1 7 ? 
I O 3 . O O 7 
7 7 . 6 1 8 
1 7 7 . 7 1 4 
7 3 7 . 6 6 1 
2 8 . " 9 ? 
9 ' . " 6 0 
1 6 0 . 1 3 4 
1 4 6 . 6 1 ? 
? ? 4 . I ? 3 
1 3 1 . ? 9 ' 
' . " 3 . 9 6 7 
' 9 . R 4 7 
2 0 5 . 9 0 4 
4 ' 7 . 9 " 7 
O f i . O 9 7 
' 4 4 . 9 8 7 
6 8 4 . 9 " 7 




1 1 5 
1 1 7 
1 1 4 
1 1 5 
1 2 0 
1 7 ! 
1 1 0 
9 9 
1 2 0 
1 3 5 
1 " 2 
1 5 5 





1 0 7 
l ì " 
1 3 2 
1 1 8 
1 1 3 
1 3 0 
1 2 5 
9 2 
1 » 4 
11 0 
1 " 5 
1 7 1 
' 3 ? 
1 3 0 
1 1 4 
' 7 8 
1 6 7 
1 7 ? 
9 9 
1 0 0 
4 " 
8 5 
1 0 9 
1 3 6 
1 6 7 
5 6 
1 2 2 
1 3 " 
1 3 0 
11 5 
1 ' 3 
1 0 9 
9 4 
1 4 ' 
1 3 ? 
1 6 1 
1 ' 6 
! ? 7 
1 1 1 
1 4 6 
1 1 9 
1 3 1 
6 0 
I 1 3 
1 3 3 
1 3 ? 
1 7 ] 




1 1 1 
1 0 3 
6 8 
4 9 3 
1 ? 5 
1 1 
9 8 
1 " 5 
Τ " 9 
¡ 4 7 
M 8 
1 5 9 
1 9 ' 
4 3 
9 0 
1 0 7 
1 7 6 
I 3 7 
1 5 7 




.'/. 1 2 ? 
1 6 7 
1 7 8 
1 ' 4 
1 3 1 
1 4 6 
1 ' 9 
7 0 4 
1 4 7 
9 4 
1 6 ! 
1 1 7 
9 3 
1 1 0 
1 ' " 
! 0 6 
' 8 
9 ? 
1 1 4 
1 7 4 
- 4 
! " 5 
1 7 1 
I " l 
EUR 6 
1 000 UCE 
4 8 . 3 9 6 . 1 2 0 
1 3 . 0 7 1 . 2 9 1 
6 . 6 2 4 . 6 6 O 
7 . 9 ' 6 . 7 2 6 
3 . 2 4 4 . 5 1 6 
1 . 3 7 4 . 1 8 9 
1 1 . 5 0 0 . 1 4 7 
2 . 7 4 9 . 0 7 0 
1 0 3 . " 7 ? 
7 9 . 4 8 2 
9 . 0 6 3 . 6 2 3 
2 . ? 3 7 . 9 6 ? 
2 . 1 2 4 . 7 3 8 
1 6 3 . 2 1 4 
6 . 3 1 0 
4 . 6 3 9 . 1 3 6 
3 . 2 9 5 . 6 7 9 
3 . 1 7 9 . 9 3 8 
4 . 1 1 8 . 4 7 ? 
7 . 5 9 7 . 9 6 7 
2 . 8 5 9 . 7 7 5 
1 6 5 . 6 5 2 
6 6 6 . 5 4 6 
2 9 . 4 ? 6 
7 6 5 . 7 6 0 
1 . 7 6 7 . 7 4 8 
3 3 4 . 8 6 0 
I . 7 5 O . 3 5 4 
1 . 4 4 9 . 9 1 6 
7 1 7 . ¡ 9 7 
1 . 0 0 4 . 5 6 9 
1 3 . 0 5 7 
7 7 8 . 6 8 0 
4 8 3 . 7 8 2 
6 7 1 . ! > ! 
1 . 0 4 3 . 8 4 8 
3 3 . 6 2 1 
4 7 8 . 4 7 6 
1 7 3 . 9 0 0 
1 6 2 . 7 0 4 
7 0 3 . 4 1 9 
7 7 . 4 4 9 
1 3 . 6 3 7 
3 8 1 . 0 6 3 
9 7 0 . 0 6 4 
1 = 2 . 3 4 4 
5 2 7 . 3 3 3 
3 7 3 . 3 6 3 
1 0 7 . 6 9 4 
7 7 . 7 5 3 
6 9 . 6 3 7 
3 3 8 . 9 6 9 
l 6 4 . 9 6 9 
4 6 . 13 3 
2 3 . 3 5 ? 
7 6 9 . 7 6 5 
6 4 . 7 4 9 
1 2 7 . 5 4 0 
3 ? . 1 0 9 
9 9 . 4 8 ? 
8 8 . 4 9 0 
7 0 . 9 9 1 
2 4 . 4 4 4 
2 5 . 8 3 6 
3 4 . 7 9 1 
7 4 . 1 9 8 
8 6 8 . 9 8 9 
? . 8 6 6 . ' 9 6 
1 7 3 . 7 7 " 
1 9 7 . 7 7 4 
7 5 . 3 6 7 
1 ? . 7 0 3 
4 8 . 7 1 0 
4 6 . 6 4 ? 
7 9 . 9 6 6 
" 7 . 6 6 7 
8 . 3 1 ? 
9 7 . 6 4 5 
3 1 9 . 6 7 7 
3 1 . 0 4 3 
4 8 . 8 1 3 
4 6 3 . 6 6 7 
4 1 . 4 4 7 
1 6 . 1 6 6 
2 0 6 . 8 3 1 
? 5 . 7 6 9 
4 9 . 0 3 7 
7 0 9 . 7 8 6 
4 9 6 . 1 6 8 
l . ? ? 9 . 5 ? 4 
1 ? 9 . 3 3 7 
9 " . 0 9 4 
9 7 9 . 6 7 8 
1 9 4 . 7 1 ? 
2 6 . » 2 2 
6 4 . 3 4 ? 
7 1 6 . 6 ' ? 
2 6 . 6 7 0 
7 9 . 3 1 3 
1 1 2 . 7 0 6 
1 3 4 . 0 4 6 
1 3 . 7 7 3 
6 ? . " 9 6 
3 1 6 . " 5 ' 
8 6 . 4 7 4 
1 5 6 . 9 3 ] 
7 9 . 0 0 7 
4 9 . 7 ' 6 
1 7 . 4 0 3 
1 6 1 . 4 1 4 
1 ! I . 4 1 5 
8 1 . 4 5 9 
7 4 . 9 1 9 
4 4 ? . 7 9 1 
5 ? . " 4 4 
Indices 
7 7 ' 
7 6 
1 1 7 
1 1 7 
1 1 7 
na 
1 2 1 
1 2 0 
1 1 7 
1 0 7 
1 2 ? 
1 4 ? 
1 0 4 
1 1 7 




1 1 7 
loe 
1 1 9 
1 3 0 
1 1 6 
πι 1 3 1 
1 4 0 
8 9 
1 7 0 
1 0 4 
1 1 4 
1 0 3 
1 3 3 
1 3 3 
1 3 0 
1 1 4 
1 7 1 
1 6 6 
11 7 
9 8 
1 0 4 
3 3 
8 5 
1 1 1 
1 3 5 
1 5 1 
6 3 
1 ' 3 
1 3 2 
1 3 6 
1 1 5 
1 3 6 
1 1 2 
1 2 7 
1 4 7 
1 3 3 
1 5 ? 
1 7 7 
1 3 7 
H ? 
1 7 " 
1 1 4 
1 3 1 
6 0 
1 ' ? 
1 7 4 
4 9 4 
1 7 4 




1 1 9 
I H 
7 3 
1 9 ? 
1 2 9 
1 ? " 
8 7 
1 0 5 
' 0 9 
? 7 4 
Γ " . 
1 6 3 





1 2 6 
I H 
7 6 9 
9 9 
1 0 2 
1 1 7 
o 9 
14 4 
1 6 7 
' 7 fi 
1 0 4 
1 7 4 
1 3 7 
3 4 
7 6 6 
1 4 1 
i l 
1 4 7 
1 7 3 
1 7 
11 7 




1 7 5 
! ' 4 
1 . 0 
9 9 
1 6 7 
1 7 8 
e x p o r t 
Deutschlan 
1 000 EUA 
2 3 . 8 6 7 . 3 4 9 
9 . 4 7 3 . 6 0 2 
1 4 . 3 9 3 . 7 4 7 
8 . 0 7 5 . 7 5 ? 
3 . 6 3 6 . 7 4 8 
1 . 3 3 3 . 6 4 7 
7 . 2 2 4 . 8 7 8 
6 3 1 . 4 3 0 
5 . 1 2 6 . 2 6 7 
6 9 2 . 0 9 4 
9 . 5 9 7 
2 3 . 2 1 4 
4 . 3 9 6 . 3 4 2 
1 . 2 3 9 . 7 3 0 
1 . 1 7 1 . 3 0 3 
6 8 . 4 2 7 
3 
7 . 6 6 7 . 9 9 0 
l . 9 6 0 . 9 6 2 
1 . 6 9 3 . 6 3 9 
1 . 3 9 2 . 1 0 " 
1 . 3 6 4 . 4 6 4 
7 0 . 4 7 1 
4 2 6 . 7 7 7 
1 1 . 2 7 6 
4 3 9 . 9 0 0 
9 4 I . 5 7 3 
? ? 4 . 6 ? 7 
6 7 6 . 7 3 7 
1 . 0 5 9 . 3 6 5 
1 2 4 . 0 ? " 
7 8 6 . 7 0 3 
7 . 0 7 5 
4 4 9 . 7 ? 8 
2 1 4 . 1 5 6 
? 7 ? . 3 8 4 
4 6 7 . 4 9 ? 
7 0 9 . 3 3 ? 
1 7 3 . 4 4 3 
1 1 9 . 1 " 9 
I l 2 . 2 0 4 
3 9 . 3 9 6 
1 7 . 0 4 1 
6 5 . 6 7 8 
3 3 6 . 6 4 3 
5 2 . 5 8 1 
1 9 7 . 0 4 3 
1 6 5 . 9 1 6 
4 9 . 1 3 3 
3 . 8 8 6 
8 . 5 5 3 
1 3 0 . 4 ' 4 
7 4 . 4 ' 7 
2 3 . 0 4 8 
5 . 0 9 ? 
2 9 0 . 3 " 6 
9 . 5 4 3 
1 4 . 4 7 9 
4 . 5 6 0 
1 4 . 7 5 3 
, ' S . ? ? 8 
6 . 7 7 ? 
1 7 . 3 6 3 
4 . 7 7 7 
2 . 9 1 8 
1 5 . 7 1 1 
2 9 3 . 6 ' 4 
1 . 9 7 3 . 9 4 3 
7 6 0 . 9 7 6 
6 7 . 7 7 6 
1 4 . 9 0 9 
1 0 . 1 3 9 
1 6 . 4 7 6 
1 4 . 3 7 4 
2 . 9 7 7 
3 . 2 9 3 
* . 1 1 8 
1 6 . 7 6 5 
2 0 4 . 2 5 3 
1 5 . 6 7 1 
? ? . 7 4 6 
7 3 9 . ? 1 9 
? 6 . 6 o l 
7 . 1 9 6 
1 0 5 . 4 7 7 
0 . 7 7 9 
1 6 . 2 ' 6 
9 1 . 4 7 6 
7 8 4 . 7 | 1 
7 4 9 . 0 O 9 
6 5 . " 5 4 
7 0 . 6 9 6 
4 7 5 . 4 1 1 
9 4 . 4 4 7 
1 4 . 0 7 5 
7 7 . 5 1 ? 
1 1 7 . 0 4 3 
1 4 . 9 7 1 
1 ! . 6 6 6 
4 7 . 6 3 1 
9 9 . 6 6 ? 
6 . 7 9 9 
1 5 . 5 4 ? 
1 ? " . 1 1 3 
6 3 . 4 1 6 
3 1 . 6 4 3 
7 9 . 6 7 1 
4 0 . 7 5 1 
1 7 . 6 7 4 
3 4 . 6 " 1 
2 1 7 . 4 4 7 
5 4 . 7 7 ? 
4 3 . 3 4 3 
? 9 8 . 7 4 1 





1 1 9 
1 1 9 
1 1 9 
1 2 1 
1 2 3 
1 1 7 
1 2 ? 
1 0 6 
1 2 4 
1 3 8 
9 6 
3 0 8 
1 2 2 
9 2 
I 0 0 
4 0 
9 
1 0 9 
1 2 4 
1 3 4 
1 1 1 
1 4 4 
1 3 9 
7 9 
1 2 1 
1 1 7 
1 1 5 
9 9 
1 3 5 
1 3 1 
1 3 3 
1 0 6 
' . 6 6 
1 6 3 




1 3 4 
1 4 4 
1 7 7 
4 5 
1 1 2 
1 0 ° 
1 6 7 
1 8 0 
1 4 4 
1 0 3 
1 2 5 
1 3 ? 
1 5 7 
1 6 7 
1 6 6 
1 4 0 
9 9 
1 4 6 
1 3 8 
? 0 4 
1 5 ? 
1 4 ? 
1 1 7 
7 4 7 
1 1 4 
! 0 8 
9 4 
1 7 8 
6 8 
1 2 3 
! 2 7 
6 ? 
N S 
1 4 6 




? 3 9 
1 7 ? 
1 8 1 
1 0 4 
7 6 
3 8 
1 2 9 
9 7 
1 7 7 
I O » 
1 7 ? 
8 4 
1 0 6 
1 ? ? 
8 7 
I 4 0 
1 4 9 
' 3 6 
9 4 
1 0 9 
1 3 7 
9 6 
7 6 1 
1 7 " 
9 0 
1 0 ? 
1 1 7 
8 " 
1 1 " 




1 4 ' 
1 7 9 
6 5 
1 1 1 
1 8 4 
9 9 
France 
1 000 UCE 
1 1 . 4 2 1 . 1 1 2 
4 . 5 1 6 . 7 8 3 
5 . 9 0 5 . 6 7 9 
7 . 0 3 6 . 0 5 4 
7 9 9 . 7 1 6 
5 9 6 . 3 7 3 
7 9 4 . 6 0 4 
2 4 4 . 9 0 4 
3 . 3 3 8 . 1 5 3 
9 3 3 . 6 3 3 
8 5 . 1 3 3 
3 6 . 0 5 ? 
2 . 2 3 3 . 3 3 5 
5 3 1 . 9 6 1 
4 7 4 . 2 9 9 
5 6 . 6 5 2 
3 7 1 
8 1 9 . 4 6 2 
6 4 0 . 1 1 9 
1 . 5 4 7 . 7 9 7 
8 4 9 . 1 7 0 
6 4 1 . 6 7 0 
3 7 . 4 8 2 
7 0 . 4 8 3 
4 . 7 9 5 
1 7 5 . 2 6 9 
1 5 6 . 0 9 3 
3 7 . 6 8 3 
2 0 2 . 4 3 3 
1 3 1 . 9 9 3 
8 9 . 9 5 0 
3 1 7 . 9 3 4 
3 . 3 7 0 
1 1 7 . 3 1 1 
8 9 . 6 6 7 
5 8 . 1 3 0 
2 7 6 . 0 1 2 
1 3 . 4 8 0 
1 0 9 . 1 2 0 
1 9 . 6 4 ? 
1 7 . 8 4 5 
6 1 . 5 3 ? 
2 6 . 5 9 7 
6 . 2 0 8 
2 2 6 . 5 * 6 
* 6 ? . 1 7 1 
1 0 3 . 2 5 9 
1 1 5 . 0 1 6 
6 7 . 2 2 5 
2 7 . 4 4 1 
2 ? . 4 6 7 
6 7 . 2 2 4 
1 5 6 . 7 2 5 
1 2 7 . 7 1 1 
4 . 6 6 4 
1 5 . 1 2 4 
2 2 9 . 9 0 7 
4 4 . 8 4 7 
9 0 . 6 6 8 
7 0 . 9 3 1 
2 2 . 1 3 7 
2 7 . 3 2 6 
2 . 1 8 4 
7 . 7 8 5 
2 0 . 0 5 3 
2 9 . 6 3 3 
7 . 3 9 9 
1 5 8 . 6 6 4 
3 2 9 . 7 7 6 
4 4 . 8 2 3 
5 7 . 4 5 4 
8 . 3 3 ? 
? . 1 5 2 
1 4 . 3 2 5 
7 7 . 5 4 9 
7 4 . 6 1 ? 
2 2 . 1 7 6 
1 . 4 2 7 
3 1 . 6 2 1 
4 2 . 7 2 1 
4 . 7 1 5 
7 . 6 7 3 
6 9 . 3 6 ? 
7 . 9 3 0 
2 . 7 7 0 
3 3 . 9 3 7 
6 . 7 4 3 
1 1 . 1 1 1 
6 3 . 7 4 7 
1 7 4 . 2 1 7 
1 6 4 . 4 7 8 
' 6 . 9 8 6 
6 . 6 4 4 
1 1 9 . 0 3 7 
3 9 . 8 3 5 
4 . 5 9 1 
1 8 . 5 4 ? 
6 " . 9 9 6 
4 . 7 6 7 
6 . 3 3 4 
7 4 . 3 3 ? 
2 6 . 4 2 7 
3 . 1 4 * 
7 . 9 8 6 
7 1 . 8 9 9 
8 . 4 9 9 
4 1 . 6 5 9 
3 7 . 4 1 7 
7 3 . 4 8 0 
' . 3 6 9 
6 6 . 7 9 9 
4 1 . 8 4 4 
8 . 3 3 9 
9 . 7 4 4 
7 9 . 7 0 9 
E . 1 P 7 
Indices 
11/ 
7 7 6 
1 1 0 
1 1 4 
1 0 6 
1 0 9 
1 0 7 
1 1 8 
1 0 1 
1 1 2 
1 1 4 
1 4 0 
1 0 5 
1 0 7 




1 3 9 
1 1 3 
1 3 2 
1 1 5 
1 0 9 
1 1 0 
1 2 3 
9 4 
? 5 8 
6 7 
1 0 6 
1 1 8 
1 1 8 
1 ' 4 
1 0 * 
1 7 0 
1 ? 6 
1 2 4 
1 3 ! 
6 3 




1 1 6 
1 4 ? 
1 " 9 
1 0 9 
1 1 7 
1 1 6 




1 6 9 
1 ? 4 
1 5 7 
1 4 3 
1 5 7 
1 ? ? 
1 7 8 
1 0 1 
1 3 4 
4 5 
7 4 
4 0 4 
3 7 4 
1 2 1 
1 ? 6 
9 9 
4 " 
1 1 0 
1 0 0 
1 0 6 
9 5 
1 0 5 
1 ! ? 
4 3 ? 
1 1 4 
1 0 6 
1 1 2 
1 4 ! 
1 2 ? 
1 4 7 




1 o n 
5 4 
? " 6 
7 ? 2 
9 7 
1 " 0 
1 " 5 
9 6 
1 " 1 
1 " 6 
3 5 
1 0 7 
1 9 9 
' 7 9 
9 1 
! 7 1 
7 6 
1 0 ? 
1 9 1 
í ?2 9 7 
9 6 
? ? 6 
1 0 4 
1 4 
1 1 
! 1 3 
1 0 8 
1 6 1 
7 1 
1 7 0 
1 8 7 
Italia 
1 000 EUA 
6 . 4 7 4 . 4 3 5 
2 . 6 0 5 . 9 1 4 
1 . 8 6 8 . 5 2 1 
1 . 6 3 8 . 9 5 3 
6 1 0 . 3 9 5 
6 " 6 . 0 8 6 
3 5 7 . 6 4 7 
1 4 9 . 6 2 6 
1 . 6 3 4 . 9 8 3 
7 0 4 . 4 9 4 
5 . 7 8 2 
3 . 9 9 5 
1 . 5 2 1 . 2 1 2 
3 8 9 . 0 0 7 
3 7 5 . 3 4 0 
1 3 . 6 6 7 
5 . 5 8 4 
9 1 3 . 1 9 3 
' 0 5 . 0 3 6 
2 2 5 . 3 3 0 
3 3 3 . 7 4 9 
3 5 6 . 4 3 8 
, 7 4 . 4 9 ! 
4 7 . 5 7 7 
1 . 6 6 5 
4 3 . 0 5 2 
8 0 . 4 4 5 
2 6 . 2 1 3 
1 5 8 . 9 9 4 
1 2 7 . 9 4 9 
7 5 . 0 4 2 
1 9 7 . 0 0 7 
6 . 7 1 7 
1 6 0 . 8 7 5 
1 3 6 . 0 6 6 
1 3 4 . 1 2 3 
2 1 8 . 6 3 5 
1 0 . 0 7 ? 
7 7 . 0 7 1 
1 5 . 7 0 3 
1 8 . 1 0 1 
7 6 . 6 7 8 
3 . 3 7 0 
7 . 2 6 1 
4 6 . 8 5 6 
1 0 9 . 2 3 2 
7 7 . 9 1 4 
7 0 3 . 1 7 1 
6 2 . 8 6 5 
1 6 . 5 6 0 
6 7 1 
6 . 6 9 0 
1 4 . 9 1 5 
9 . 6 9 8 
6 . 3 9 6 
2 . 4 8 8 
1 4 6 . 3 9 4 
3 . 7 9 4 
3 . 8 6 0 
6 . 2 7 7 
1 1 . 5 * 9 
1 0 . 6 1 7 
1 1 . 8 7 1 
6 . 8 0 5 
7 1 I 
7 . 3 0 9 
3 . 9 9 0 
6 0 . 6 9 9 
3 1 4 . 0 3 1 
3 6 . 7 6 6 
2 9 . 4 7 1 
1 . 8 3 5 
3 . 5 9 7 
S . l " 5 
3 . 0 7 7 
1 . 3 9 1 
1 . 7 3 2 
1 . 9 4 6 
1 5 . 5 3 1 
1 2 4 . 4 0 5 
7 . 3 7 7 
9 . 0 6 3 
3 7 . 2 9 6 
3 . 6 5 6 
3 . 1 2 9 
5 9 . 8 6 7 
9 . 8 6 9 
1 4 . 8 9 3 
3 9 . 7 9 5 
4 7 . 0 3 5 
2 " 4 . 5 9 ' 
7 4 . 4 7 6 
1 1 . 0 9 6 
1 2 4 . 9 1 6 
7 8 . 1 7 7 
4 . 9 6 7 
7 . 7 8 9 
I S . 1 4 0 
7 . 8 9 7 
1 1 . 8 " 3 
" 6 . 4 9 7 
1 7 . 3 3 ? 
6 8 6 
1 0 . 8 4 1 
1 1 . 8 0 8 
l l . 3 " 6 
1 6 . 5 0 1 
4 . 5 0 1 
4 . 0 6 ? 
4 9 7 
3 . 9 0 ? 
3 " . 4 5 3 
6 . 8 9 0 
1 2 . 0 9 5 
4 9 . 9 1 ? 




1 2 ? 
1 2 2 
1 2 ? 
1 1 4 
1 2 9 
1 2 ! 
9 3 
1 0 3 
1 3 2 
1 8 0 
9 6 
5 6 
1 2 4 
1 2 3 
1 3 5 
3 5 
1 3 6 
1 1 1 
1 2 ? 
Η ? 
1 2 6 
1 5 6 
1 7 7 
1 0 8 
1 7 0 
1 4 6 
1 0 6 
9 6 
1 2 7 
1 3 7 
1 6 0 
1 1 6 
8 6 
1 6 5 
1 4 6 
9 1 
1 6 1 
7 3 1 
1 3 4 
1 1 4 
1 1 4 
' 0 4 
3 5 
1 5 1 
1 6 9 
1 3 3 
1 0 ? 
1 7 6 
1 1 4 
7 5 
3 9 
7 2 7 
1 5 1 
1 1 6 
1 1 7 
1 5 5 
7 6 9 
1 8 4 
7 4 0 
1 0 7 
1 3 0 
1 6 9 
NS 
1 9 3 











1 2 7 
7 7 
7 6 9 
8 4 
1 5 3 
1 8 0 
6 8 
8 7 
1 0 5 
9 6 
1 7 1 
! 7 9 
7 1 6 
9 3 
7 6 
1 1 4 
9 3 
1 7 ? 
1 4 9 
1 9 0 
7 0 ? 
1 1 7 
7 1 4 
1 1 ? 
7 4 7 
7 4 1 
1 3 9 
5 3 
'. ? 6 
6 0 
' 2 6 





1 3 1 
7 4 
1 2 3 
' 0 5 
1 6 9 
Destination 
M O N D E 
I N T R A - C E ( E U R - 9 1 
E X T R A - C E ( E U R - 9 1 
C L A S S E 1 
S E I E 
A U T . E U R . D C C I D . 
U S A E T C A N A D A 
» U T . C L A S S E 1 
C L A S S E 2 
A C P 
OOM 
T O M 
» U T . C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
E U R O P E O R I E N T A L E 
» U T . C L A S S E 3 
D I V E R S N O N C L » S S E 
F R 4 N C F 
B F L G I Q U E - L U X B G . 
P A Y S - B S S 
R . F . D ' A L L E M A G N E 
I T A L I E 
R O Y A U M E - U N I 
I O L A N O E 
D A N E M A R K 
I S L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N I A N D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U O S I 
F S P A G N E 
M A L T E 
Y O U G O S L A V I E 
G R E C F 
T U R Q U I E 
U N I O N S O V I F T I Q U E 
R F P . O F M . A L L E M A N D E 
P O L O G N E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
I L E S C A N A R I E S 
M A R O C 
A L G E R | F 
T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
M A U R I T A N I E 
S E N E G A L 
L I B F D I A 
C O T E - D ' I V O I R E 
G H A N A 
T O G O 
N I G E R I A 
C A M E R O U N 
G S B O N 
C O N G O 
Z A I R E 
K C N Y A 
O U G A N D A 
T A N Z A N I E 
M A D A G A S C A R 
Ρ F U N I ON 
Z A M B I E 
R E P . » F R I Q U E O U S U D 
E T A T S - U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
S E R M y o F S 
G U A T E M A L A 
P A N A M A 
C U B A 
G U A D E L O U P E 
M A R T I N I Q U E 
T R I N I D A D F T T O B A G O 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E l A 
F O U S T E U D 
P F R O U 
B R E S I L 
C H I I I 
U R U G U A Y 
» D G F N T I N E 
C H Y " R F 
L I 3 S N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
1 S R S E L 
J O O D S N I E 
A R A B I E S A O U D I T E 
Κ O W E ! Τ 
B S H D F I N 
Q S T S R 
E M I R A T S A R A R . U N I S 
' I M A N 
Y E M E N O U N O R D 
P A K I S T A N 
I N D F 
B A N G L A D E S H 
T H A Ï L A N D E 
I N D O N E S I E 
M S L S Y S I » 
S I N G A P O U R 
P H I L I P P I N E S 
C H I N E 
C O P E E O U N O R D 
C O R E E D U S U D 
J f t P " N 
Τ ' S I - W A N 
H O N G K O N G 
ftUSTOSlIE 
N O U V E L L F - Z F L A N O F 
Code 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
Ò 0 8 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 4 O 
0 6 2 
0 5 6 
" 5 8 
0 6 C 
0 6 ? 
C 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
7 7 8 
2 4 8 
7 6 8 
7 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
7 8 3 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 6 
3 2 ? 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 0 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 " 
4 0 6 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 6 
4 4 0 
4 4 3 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 2 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
3 7 4 
E ? 8 
5 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 5 ? 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 3 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 4 
7 2 8 
7 3 ? 
' 7 6 
7 4 1 
8 0 0 
8 0 4 
24 
COMMERCE DE LA CE 
par classes de produits 
et par principaux partenaires 
e x p o r t 




7 : M A C H I N E S E T M A T E R I E L D E 
0 " 1 
o o ? 
0 1 3 
0 1 4 
0 1 3 
0 " / . 
O O ' 
o - Q 
T 4 
O ' f i 
0 7 O 
1 3 " 
0 7 6 
O ' B 
0 4 " 
7 / . ' 
0 4 6 
0 4 8 
0 8 0 
7 6 7 
" 6 6 
" E S 
0 1 0 
" 4 " 
" 6 4 
0 6 4 
7 6 8 
2 " ' 
' " 4 
7 7 7 
. ? ] ? 
2 1 6 
? ' 0 
2 7 4 
? ' f i 
7 4 7 
7 ι 9 
? " 
' 7 6 
7 1 0 
7 0 n 
? " 
3 1 4 
3 ' fi 
3 2 ' 
' 4 6 
1 " 
3 5 " 
" O 
? " 
? ' 3 
1 9 0 
4 1 0 
4 - 4 
4 ' ? 
4 ' 3 
4 1 6 
4 4 0 
4 4 6 
4 6 8 
4 4 " 
4 7 ? 
4 " 0 
4 7 4 
4 0 1 
5 1 4 
%7 fi 
3 ' 2 
6 7 Τ, 
E ' 8 
4 0 0 
4 7 4 
' " f i 4 1 ' 
6 ' '-
5 7 4 
t ' f i 
6 7 " 
6 " 6 
6 ' . " 
6 4 4 
6 ' , 7 
6 ' . O 
4 r " 
6 · ' 7 
6 4 4 
6 4 Λ 
3 » 0 
• 0 " 
' 0 1 
7 7 6 
7 1 " 
' " 0 
τ > 4 
7 70 
' 3 ' 
7 - 6 
7 4 0 
0 0 " 
o , „ 
O D A N O T O T A L 
' N T O S - F C ( E i T O - 9 1 
E X T R A - E C ( E I J R - 9 1 
C L A S S 1 
E F T A 
" T H . W F S T . F I I R O P E 
U S A A N D C A N A D A 
n T H F P S C L A S S ! 
C L A S S 7 
»cp D O M 
T O M 
O T H E R S C L A S S 2 
C L A S S 7 
E A S T E R N F u P O P E 
O T H E R S C L A S S ? 
M I S C E L L A N E O U S 
F R A N C E 
O F L G I I I M - L U X E M B C U R G 
M F T H E R L A N O S 
E . R . O F G E R M A N Y 
! T S I Y 
I I N I T F n K I N G D O M 
¡ " F L S N " 
D E N M A R K 
! 0 F | A N D 
NORW SY 
S W E O F N 
E I N L A N D 
S W I T Z E R L A N D 
S U S ' D 1 A 
P O R T U G A L 
S P A I Ν 
M B L T A 
Y O U G O S L A V I A 
GO F F C E 
T U R K " V 
S O V I E T U N I O N 
G E R M A N D E M . O F P . 
O O l A M D 
" Z E C H O S L O V A K I A 
H U N G SOY 
R O M A N I A 
B U I G A P Ι Α 
E S N A R Y I S I S N D S 
M O R O C C O 
ftlGFc I » 
T U N I S I A 
L I B Y ft 
" G Y P T 
S U O f t N 
MSIJO I T S N I A 
S E N E G A ! 
1 T B E P I A 
■vnov COAST 
G H A N A 
T O G O 
N I G E R I A 
E f t M E D O O N 
G S B O N " O M G O 
? S Ι Ρ F 
K E N Y 5 
U G A N D A 
T A N Z ft"!A 
M A O A G f t S C A R 
' E . J N i n N 
7 SMf iT 6 
P E P . S O U T H » F R I C A 
U . S . D E A U F R I C A 
C A N Ã O S 
M E X I C O 
P F O M I J D A 
G U A T E M A L A 
" A M A M S 
C U B A 
G M A D r l O U P F 
M A R T I N Τ Q U r 
' P I N O S O , T O B A G O 
C O L O M B I A 
V E N E 7 U E L A 
E G i / A O O R 
" E R O 
B O A T T I 
C H R E 
U P I I G U A V 
S D G E N T 1 N S 
C Y P ' U S 
[ E B A N O N 
S Y R 1 A 
' O S O 
J E A N 
' S " A C L 
! ORO SN 
S S I J O ! A R A B I A 
K U W S ' T 
Β ftH° A I N 
O S T A " 
U N T T E D A R A B E M I 7 S T 
O M A N 
'VCIRTH Y E M E N 
" S K I S T A N 
I N D ! S 
Β Α Ν Ο Ι Λ O F S Η 
Τ Η ft I L A N D 
I N D O N E S I A 
M A L S Y S I A 
S I N " , S P O R E 
" H U I O D I N E S 
" H I N S 
Ί ο ρ τ Μ K O R E A 
S O i J T u K 0 " E A 
I S D S N 
- A ' W S N 
H O N G K O N G 
S I J S T O A L I A 
•1 F>| Z E S L S N O 
Nederlanc 
1 0 0 0 U C E 
T R A N S P O R T 
3 . 5 6 6 . 0 0 1 
1 . 9 6 6 . 2 2 ! 
1 . 5 9 2 . 7 8 0 
7 9 1 . 3 2 9 
3 3 8 . 7 1 3 
I 8 O . 7 0 3 
1 7 4 . 5 6 1 
9 7 . 2 6 2 
7 3 4 . 1 9 " 
I 3 3 . 4 7 9 
3 6 1 
9 . 4 7 5 
6 9 0 . * 2 5 
6 7 . 7 6 6 
6 1 . 1 2 4 
6 . 1 4 2 
* 
3 6 9 . 6 1 6 
4 1 4 . 1 2 9 
7 1 2 . 8 4 3 
1 4 7 . 7 6 ? 
7 7 8 . 4 7 1 
7 1 . 7 ' 4 
6 6 . 6 7 6 
1 0 . 4 5 8 
4 9 . 8 6 9 
1 1 0 . 6 ' 5 
? 2 . 1 ? 9 
' 0 . 7 7 9 
6 0 . 7 6 5 
1 6 . 0 9 9 
7 4 . 4 0 1 
9 3 ? 
4 1 . 3 6 7 
1 9 . 5 0 0 
3 4 . 0 4 6 
1 4 . 9 8 7 
6 . 4 6 7 
' 0 . 0 0 5 
8 . 6 C 1 
4 . 1 7 8 
4 . 4 9 1 
1 . 3 7 7 
3 . 5 9 2 
4 4 . 4 0 6 
7 5 . 7 9 9 
7 . 9 7 4 
6 . 6 1 ? 
7 1 . 7 6 6 
3 . 7 7 1 
' 6 
1 0 0 
7 4 . 7 2 9 
4 . 2 0 2 
6 . 5 6 0 
4 8 7 
7 6 . 4 6 7 
9 1 ? 
1 . 9 1 5 
1 ' . 6 
1 4 . 7 5 ' 
7 . 6 4 6 
1 4 1 
7 . 3 9 6 
2 4 4 
3 6 4 
6 7 6 
7 7 . 7 7 9 
1 5 4 . 9 ? 4 
l ° .7?6 9 . 2 e ? 
5 1 
4 5 0 
9 . 1 7 3 
4 . 9 1 2 
1 2 7 
3 ? 7 
1 . 1 * 6 
7 . 4 3 6 
8 . 4 9 1 
9 6 8 
6 . 6 3 9 
6 3 . 4 7 4 
1 . 1 0 9 
1 . 2 4 8 
6 . 1 9 4 
' B O 
? . 7 0 6 
6 . 1 0 4 
? 1 . 5 6 6 
4 9 . 4 7 9 
4 . 5 9 4 
1 . 4 2 7 
4 1 . 4 1 7 
9 . 7 4 6 
2 . 6 ? 5 
9 . 1 9 ? 
1 4 . 6 6 2 
7 . 0 4 3 
2 8 4 
6 . 3 0 3 
1 ! . 9 4 " 
2 . 3 3 7 
5 . 1 0 1 
8 3 . 1 4 7 
4 . 6 0 7 
1 4 . 9 6 0 
7 . 1 5 9 
1 . 0 1 6 
? . ? 3 6 
1 4 . 0 6 0 
4 . 9 6 6 
6 . 7 1 ? 
4 2 . 6 6 3 
l ' . ? « 9 
7 7 / 
7 6 
1 ? 1 
1 1 7 
1 2 7 
1 2 6 
1 0 9 
1 9 9 
1 2 6 
1 0 7 
1 4 2 
1 2 9 
9 7 
6 7 




1 1 6 
1 1 2 
1 1 7 
1 7 4 
1 1 6 
7 1 0 
1 ! 3 
7 4 1 
5 ? 
1 ' 6 
1 7 3 
1 6 1 
1 1 7 
1 2 8 
1 7 7 
1 i q 
5 0 2 
1 1 3 
1 6 7 
4 1 
5 6 
1 4 6 
3 3 
1 ? 1 
? 5 7 
7 6 
1 5 9 
N S 
' 5 5 
11 ? 
9 6 
4 4 1 
4 1 0 
1 4 








1 4 1 
1 9 1 






1 3 ' 
9 1 
I " 7 
7 4 
1 " ! 
1 3 3 
4 1 
7 7 
1 3 0 
2 5 0 
4 9 
1 3 1 
1 2 9 
4 7 
1 9 9 
4 9 
' 0 1 
3 R 
4 7 0 
2 9 ? 
! 9 4 
1 ' 3 
7 0 
1 " 3 
1 4 7 
1 4 6 
1 1 " 
1 5 9 
6 8 
4 1 
4 ' 4 
ι οβ 
0 9 
3 7 0 
7 1 1 
1 4 7 
1 7 6 
9 4 
l ? 0 
2 0 
7 5 
1 0 0 
6 1 
8 ? 
! 4 4 
1 8 3 
Belg -Lux 
1 000 EUA 
4 . C 7 5 . 0 7 3 
2 . 9 6 7 . 9 0 6 
1 . 1 0 7 . 1 1 8 
5 8 0 . 2 0 2 
3 4 0 . 7 8 3 
8 9 . 6 7 2 
9 7 . 6 7 4 
5 1 . 8 6 6 
4 6 4 . 5 6 4 
1 3 4 . 3 6 0 
2 . 1 5 9 
1 . 7 4 6 
3 2 4 . 7 9 9 
5 9 . 9 9 8 
4 1 . 6 7 2 
1 6 . 7 7 6 
2 . 3 4 6 
6 9 4 . 2 3 7 
' 2 0 . 6 6 1 
1 . 0 2 4 , 4 3 3 
7 0 5 . 9 4 5 
7 5 6 . 1 9 2 
1 1 . 3 7 4 
5 5 . 0 3 1 
1 . 2 2 2 
6 7 . 6 6 1 
7 9 . 6 3 2 
7 4 . 0 0 7 
8 5 . 9 5 1 
7 9 . 7 6 3 
1 3 . 0 6 6 
7 9 . 4 7 4 
4 9 9 
1 4 . 2 9 9 
7 4 . 7 9 ? 
7 1 . 1 0 1 
7 . 7 2 ? 
? . 6 4 1 
1 2 . 9 0 " 
6 . 4 6 1 
3 . 4 7 1 
5 . 6 0 ? 
1 . 7 3 9 
6 7 5 
1 0 . 4 9 7 
3 7 . 6 6 6 
5 . 6 1 6 
6 . 7 7 1 
9 . 7 0 5 
6 . 7 9 9 
2 5 3 
1 . 6 6 ? 
1 2 . 0 ? 5 
5 . 3 4 1 
6 9 5 
1 6 1 
5 6 . 6 9 6 
4 . 1 4 6 
7 . 7 1 8 
3 2 5 
2 6 . " 1 1 
1 . 7 7 * 
7 7 
5 9 7 
1 0 1 
5 3 7 
1 . 1 3 * 
7 8 . 4 9 3 
9 1 . 7 5 1 
6 . 4 7 5 
1 0 . 3 1 6 
7 3 7 
1 . 3 6 9 
2 8 1 
1 6 . 5 7 0 
6 5 7 
4 4 3 
7 7 6 
2 . 2 9 7 
1 7 . 4 6 ? 
1 . 4 7 2 
7 . 4 9 8 
1 1 . 6 3 6 
2 . 1 7 1 
2 7 7 
7 . 6 4 6 
6 1 3 
3 . 6 ' ? 
6 . 8 1 4 
1 9 . 0 3 4 
? 3 . 1 7 6 
5 . 6 6 7 
2 . 2 6 1 
4 6 . 7 5 7 
1 1 . 9 0 9 
7 6 4 
1 . 6 0 1 
6 . 8 4 2 
I . 7 9 7 
7 ' 4 
3 . 1 1 1 
4 . 7 ? O 
? 6 ? 
2 . 5 1 2 
? 9 . " 1 0 
3 . 6 1 7 
3 . 1 6 6 
5 . ' 5 6 
9 " 7 
" ? ? 
7 . 3 7 7 
7 . 6 0 9 
5 . 9 0 1 
4 . 4 7 6 
1 3 . 4 4 6 
2 . 1 1 3 
Indices 
77/ 
/ 7 6 
1 1 * 
1 1 3 
1 1 5 
1 1 6 
1 * 5 
0 2 
7 9 
1 1 9 
1 1 7 
1 3 0 
1 4 6 
6 9 
1 1 7 
t o * 
8 6 
1 9 6 
8 0 
9 6 
1 2 3 
1 1 7 
1 0 6 
1 2 1 
1 2 6 
1 3 9 
1 2 3 
1 6 6 
1 1 0 
1 0 3 
1 5 6 
1 9 ! 
1 5 1 
3 1 
1 5 3 
7 3 
1 0 4 
1 1 9 
1 0 6 
1 6 3 
6 0 
1 7 4 
1 3 2 
8 7 
3 J 
1 6 0 
2 0 1 
7 3 4 
8 0 
6 9 
2 4 9 
3 1 
3 1 2 
1 2 2 
N S 
1 2 ? 
1 7 6 
7 2 
1 4 5 
4 4 5 
2 ? 0 
4 8 
1 9 6 
6 4 
1 0 0 
4 9 
4 3 
1 7 3 
3 6 3 
1 ? 8 
8 ? 
5 8 
1 2 6 
9 9 
8 6 1 
5 8 
7 5 7 
1 7 5 
? 0 4 
3 5 4 
1 0 7 
7 4 1 
3 2 6 
6 ? 
3 * 
1 6 7 
7 4 
7 1 7 
2 4 
7 7 ? 
6 3 
I ! " 
6 4 
8 5 
1 1 3 
? ? 0 
? " 0 
3 3 
1 1 4 
1 3 0 
1 0 7 
5 7 ? 
7 3 7 
2 3 
N S 
1 1 4 
1 1 3 
1 6 ? 
3 5 
1 7 ? 
1 ? 
6 9 ? 
7 0 2 






1 0 0 0 U C E 
9 . 1 0 0 . 7 5 0 
2 . 9 4 3 . 2 5 2 
6 . 1 5 7 . 4 9 8 
2 . 9 2 2 . 7 0 0 
8 1 7 . 2 3 0 
4 6 2 . 7 1 ? 
9 7 2 . 1 9 2 
6 8 0 . 5 6 6 
2 . 9 * 5 . 6 3 7 
7 0 7 . 5 9 3 
1 . 6 7 1 
" 4 . 2 3 3 
2 . 2 1 2 . 1 8 5 
2 7 7 . 9 2 8 
2 1 8 . 7 8 7 
5 9 . 5 4 ] 
1 1 . 7 3 5 
6 ' 4 . * ? 8 
3 9 8 . 1 5 5 
5 0 2 . 0 9 6 
6 * 6 . 2 1 7 
3 1 9 . 1 5 9 
2 7 9 . O 0 3 
1 6 4 . 2 0 3 
1 0 . 0 0 5 
1 5 4 . 7 3 ? 
7 3 9 . 5 1 9 
1 0 2 . 3 2 3 
9 8 . 7 3 1 
6 8 . 7 5 4 
9 3 . 6 6 6 
1 3 9 . 5 5 3 
1 2 . * 4 1 
6 4 . 9 3 6 
8 9 . 3 7 3 
1 2 2 . 7 7 6 
6 6 . 0 2 9 
1 2 . 2 4 9 
6 9 . 0 7 9 
1 3 . 9 3 9 
1 3 . 0 2 9 
3 7 . 8 5 3 
6 . 1 9 1 
8 . 9 5 3 
3 2 . 1 3 3 
2 3 . 4 2 9 
9 . 5 1 7 
6 8 . 7 7 9 
7 8 . 8 3 2 
3 0 . 7 9 5 
1 . 6 7 4 
1 . 4 5 7 
4 . 0 0 1 
8 . 7 ? 9 
3 0 . 9 0 8 
3 . 0 7 4 
3 3 ? . 1 5 7 
6 . 5 3 4 
1 . 9 4 9 
5 0 6 
5 . 5 9 5 
4 0 . 0 7 ? 
5 . 9 0 3 
? 9 . 1 6 7 
1 . 4 1 7 
3 3 1 
1 5 . 4 3 ' 
2 2 8 . 4 5 3 
7 9 0 . 3 0 5 
1 8 1 . 3 8 7 
3 9 . 1 7 6 
1 . 4 4 7 
8 . 7 7 4 
3 . 11 ? 
1 2 . 2 1 3 
6 4 3 
3 6 6 
7 8 . 1 0 9 
1 2 . 5 1 5 
5 2 . 7 7 9 
1 4 . 4 7 7 
1 8 . 0 3 7 
5 5 . 9 0 6 
7 7 . 6 1 4 
1 0 . 3 3 4 
1 9 . 6 4 1 
1 9 . 4 4 9 
1 0 . 6 1 7 
' 1 . 7 8 6 
6 9 . 4 3 ? 
7 9 6 . 7 7 4 
4 1 . 9 6 1 
1 8 . 6 1 6 
7 7 0 . 7 7 3 
7 5 . 4 0 4 
3 7 . 4 0 0 
5 5 . 1 1 9 
1 3 6 . 9 7 9 
7 6 . 9 6 6 
6 . 4 1 8 
6 7 . 9 2 3 
7 5 . 3 7 6 
1 2 . 9 7 4 
7 7 . 7 0 ? 
3 1 . 2 6 9 
5 9 . 0 7 6 
6 5 . 5 0 1 
4 9 . 6 9 3 
3 5 . 9 4 3 
1 1 . 3 5 1 
4 ? . 5 a 3 
1 0 3 . 9 3 3 
1 6 . 9 7 6 
4 7 . 2 4 1 
2 3 4 . 8 8 1 
1 1 3 . 2 9 9 
om 
Indices 
7 7 , 
. 7 6 
1 0 8 
1 1 8 
1 0 3 
1 0 1 
1 1 4 
1 2 9 
9 ? 
8 7 
1 1 0 
1 1 3 
6 9 
7 4 






1 2 1 
1 5 ? 
1 1 7 
1 2 8 
1 1 9 
1 0 4 
1 6 8 
1 2 6 
1 0 6 
1 1 4 
1 i o 
1 1 3 
1 2 ° 
1 2 1 
1 3 2 
1 4 8 
1 6 6 
1 0 9 
6 9 
1 5 0 
1 0 " 
7 9 
1 1 1 
2 2 8 
7 1 
1 2 ? 
1 0 5 
4 9 
1 1 7 






1 2 ? 
1 1 6 
7 7 
1 3 3 
2 8 8 
1 5 6 
8 2 
6 ? 
I " 4 
1 4 0 
1 7 7 
1 7 4 
5 4 






1 1 8 




1 7 6 
9 8 
1 1 ? 
4 7 3 
1 0 1 
7 9 
1 9 1 
' 0 9 
1 6 6 
? 1 9 
? 7 7 
5 7 
8 9 
1 1 6 
7 1 
7 0 
1 6 6 
1 6 ? 
1 0 ? 
' ? 9 
1 3 3 
1 6 6 
1 0 0 
1 6 2 
9 9 
1 4 4 
1 0 ? 
9 6 
1 0 6 
8 6 




1 7 0 
6 8 
H I 
1 0 0 
9 ? 
Ireland 
1 0 0 0 E U A 
2 5 7 . 2 8 5 
1 9 0 . 9 5 6 
6 7 . 2 3 0 
4 5 . 9 4 5 
2 0 . 7 0 1 
2 . 9 9 4 
1 7 . 7 2 4 
4 . 5 3 6 
1 6 . 6 6 5 
7 . 6 * 9 
1 0 
3 0 
1 0 . 9 7 6 
2 . 6 9 9 
2 . 5 9 8 
1 
1 2 
1 6 . * 6 6 
6 . 9 5 9 
8 . 0 3 7 
4 1 . 7 6 ? 
7 . 3 9 4 
1 0 7 . 2 4 0 
2 . 1 9 7 
2 2 6 
3 . 1 1 9 
8 . 4 7 4 
2 . 1 4 9 
3 . 3 0 1 
3 . 1 8 4 
2 4 9 
1 . 5 0 7 
2 5 
3 5 7 
9 2 8 
1 7 5 
? 6 0 
6 3 
1 . 1 5 9 
6 9 
2 5 4 
6 4 4 
1 4 9 
7 6 
2 8 5 
6 6 
2 2 5 
3 0 






6 . 6 6 4 






7 8 ? 
1 . 2 2 2 
1 4 . 6 6 7 






4 ? ' 
? 7 ? 
3 9 




1 . 3 1 1 
1 9 0 
3 5 1 
1 . 4 6 8 
6 1 9 
7 3 3 
? 0 " 





2 3 7 
1 7 0 
4 
7 9 
1 . 1 3 4 
1 0 1 
4 2 4 
1 . 7 8 6 
8 9 4 
Indices 
7 7 / 
7 6 
1 4 3 
1 5 3 
1 7 1 
1 0 1 
1 1 3 
1 2 6 
9 ' 
1 6 3 
2 4 5 
3 1 9 
4 0 0 
3 0 0 
2 1 1 
9 6 
1 2 ? 
1 5 7 
? 1 8 
1 0 3 
1 7 6 
1 8 1 
1 6 9 
1 6 4 
N S 
9 3 
1 4 8 
1 4 6 
6 0 
1 6 8 
7 7 
1 1 6 
1 3 ' 
1 2 3 
1 2 4 
NS 
5 6 
4 3 1 
7 7 0 
N S 
9 6 





9 0 9 
1 7 
3 8 5 
3 7 ? 
9 4 
I " 7 
4 " 
1 4 7 
9 9 
7 5 
I ? ? 
1 1 1 
1 4 0 
1 6 0 
1 3 6 
N S 
1 5 
1 8 0 
' 1 
N S 
4 9 ? 
N S 
9 ? 
9 7 5 
3 1 5 
1 6 9 
' I S 
8 7 
4 9 5 
1 7 6 
1 0 
2 0 
1 4 4 
7 0 
' 7 
1 6 9 
5 0 
7 0 
1 2 0 
5 4 5 
Danmark 
1 0 0 0 U C E 
1 . 7 2 3 . 2 9 7 
4 2 8 . 0 3 2 
7 9 5 . 2 6 6 
4 5 5 . 3 6 2 
3 4 3 . 2 9 2 
4 6 . 6 7 3 
4 7 . 1 1 9 
2 3 . 3 * 8 
2 6 3 . 5 8 6 
4 7 . 9 3 2 
9 . 9 9 6 
6 1 . 9 6 9 
1 5 3 . 6 4 9 
7 6 . 2 6 7 
3 9 . 2 4 4 
3 7 . 0 4 2 
7 
4 6 . 7 4 1 
7 4 . 2 1 2 
4 9 . 4 9 0 
1 2 2 . 5 7 7 
7 1 . 6 4 6 
1 * 3 . 2 0 1 
7 . 9 6 5 
1 0 . 2 3 9 
9 6 . 2 9 * 
1 6 3 . 8 7 7 
3 2 . 7 4 8 
1 4 . 3 4 9 
1 8 . 0 2 0 
6 . 7 6 5 
1 0 . 6 4 9 
8 1 3 
1 0 . 4 8 0 
4 . 1 4 6 
6 . 0 9 4 
5 . 8 6 1 
3 . 2 5 6 
1 6 . 3 7 8 
4 . 5 1 8 
5 . 8 1 7 
2 . 0 6 4 
1 . 3 1 6 
3 3 1 
2 . 8 0 6 
3 . 0 3 0 
7 . 0 7 3 
1 . 8 6 7 
1 0 . 8 9 2 
1 . 4 6 4 
1 2 1 
7 9 0 
2 6 . 3 5 8 
6 4 7 
2 9 3 
1 0 0 
8 . 8 0 6 
3 3 2 
3 2 5 
1 1 1 
1 1 3 
1 . 1 7 0 
1 3 9 
' . 4 8 1 
6 6 
4 1 
2 5 8 
3 . 9 0 6 
3 4 . 3 4 7 
7 . 7 7 2 
1 . 2 2 2 
5 0 . 4 1 8 
2 3 0 
7 6 . 9 6 1 
7 4 . 7 7 7 
? ? 
7 1 
4 » 4 
8 9 8 
6 . 0 4 4 
8 2 3 
5 4 5 
3 . 7 2 8 
9 9 9 
3 ? 4 
1 . 4 6 6 
4 ? 8 
8 7 7 
1 . 2 5 7 
1 2 . 1 1 8 
1 9 . 7 ! 4 
7 . 6 6 5 
1 . 0 3 2 
9 . 3 9 4 
6 . 9 7 5 
1 . 0 0 8 
8 4 9 
7 . 1 6 9 
3 4 1 
1 . 3 8 4 
6 0 6 
2 . 6 9 4 
1 . 3 4 , 0 
2 . 7 4 4 
2 . 7 3 3 
7 9 0 
2 . 6 5 3 
2 . 6 7 2 
2 7 3 
9 3 
2 . 7 7 5 
1 1 . 5 3 6 
3 9 3 
2 . 3 0 9 
6 . 0 * 9 




1 1 5 
1 0 6 
1 2 0 
1 1 6 
1 2 4 
1 1 7 
9 9 
3 7 
1 3 0 




1 0 5 
6 ? 
3 7 5 
1 4 0 
1 0 0 
1 3 5 
1 1 2 
1 1 6 
1 3 2 
9 4 
1 0 2 
2 6 7 
1 5 5 
1 1 2 
1 0 2 
1 1 0 
1 3 3 
1 4 9 
6 9 
N S 
1 3 1 





1 3 1 




4 2 6 
1 8 6 
1 6 6 
6 9 
1 7 1 
9 9 
N S 
6 6 9 
3 1 9 
7 0 1 
6 3 
2 3Θ 
1 4 0 
2 0 
1 5 3 
3 5 
1 6 3 
8 6 
2 1 1 
1 3 8 





1 3 0 
I I I 
N S 




2 0 3 
1 7 1 
1 6 ? 
2 2 3 
6 ' 
6 4 
1 6 7 
9 7 
2 7 1 





1 4 ? 
1 2 ? 
1 5 1 
! 6 6 
7 7 4 
4 1 7 
1 2 4 
1 4 7 
' 4 4 
1 7 1 
8 9 
1 7 7 
6 9 4 




7 8 0 
6 
fi 4 4 6 
9 6 
7 3 
1 4 4 
9 6 
I 7 7 
Destination 
M O N D E 
I N T O A - C F ( E U R - 9 1 
E X T R A - C E ( E U R - 9 1 
C L S S S E 1 
A E L F 
A U T . E U R . D C C I O . 
U S A E T C » N » 0 » 
» U T . C L A S S E 1 
C L A S S E 2 
A C P 
D O M 
T O " 
» U T . C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
E U R O P E O R I E N T A L E 
» U T . C U S S E 3 
D I V E R S N O N C l » S S E 
F R » N C E 
B F I G I 0 U E - L U X 8 G . 
P » Y S - B » S 
R . F . D ' « L L E M » G N E 
I T » L I F 
R O Y A U M E - U N I 
I R L A N D E 
D A N f M S R K 
I S L A N D E 
N O R V E G E 
S U F D E 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P " R T U G » l 
E S P A G N E 
M A L T F 
Y O U G O S L A V I E 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U N I O N S O V I E T I Q U F 
R F P . D E M . A L L F M A N O E 
P O L O G N E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
H O N G R I F 
O D U M 4 N I E 
B U L G A R I E 
I L E S C A N A R I E S 
M A R O C 
» L G E P I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T F 
S O U D A N 
M A U R I T A N I E 
S E N E G A L 
L I B E P I 4 
C O T E - D ' I V O I R F 
G H » N » 
T O G O 
N I G E R I A 
C A M E R O U N 
G A B O N 
C O N O D 
Z A I R E 
K E N Y A 
O U G A N D A 
T A N Z A N I E 
M A D A G A S C A R 
R E U N I O N 
Z A M B I E 
R F P . A F R I Q U E O U S U D 
E T A T S - U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
B E R M U D E S 
G U A T F M A L A 
P A N A M A 
C U B A 
G U A D E L O U P E 
M A R T I N I Q U E 
T R I N I D A D E T T O B A G O 
C O L O M B I E 
V F N E Z I J E l A 
E Q U A T E U R 
P E R O U 
B R E S I L 
C H U t 
U R U G U A Y 
A R G F N T I N F 
C H Y O R F 
L I S S N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
A R A B I E S A O U D I T F 
K O W E I T 
B A H P F Ï N 
Q A T f t R 
E M I R A T S A R A B . U N I S 
O M A N 
VF MF Ν D U N O R D 
P A K I S T A N 
I N Q E 
B A N G I A U E S H 
T H A I L A N D E 
I N D O N E S I E 
M S L S Y S I S 
S I N G A P O U R 
P H I L I P P I N F S 
C U I N F 
C O R E E D U N O R D 
C D R E F D U S U O 
J S P O N 
Τ ' S I - W S N 
H O N G K O N G 
S U S T R S L I E 
N O U V E L L F - Z E L » N 0 E 
Code 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 ? 
0 0 8 
0 ? 4 
0 2 8 
0 3 1 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 6 
0 4 3 
0 6 0 
0 6 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 O 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 2 
7 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
? 1 6 
2 2 D 
2 2 4 
2 7 8 
2 4 3 
2 6 8 
2 7 ? 
7 7 6 
? 8 0 
' 9 9 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 ? 
3 4 6 
3 3 0 
3 5 2 
3 7 0 
3 7 ? 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 " 
4 0 4 
4 1 ? 
4 1 3 
4 1 6 
4 4 " 
4 4 3 
4 5 6 
4 6 2 
4 7 2 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
6 0 8 
3 1 ? 
5 ? 4 
5 2 6 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
612 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 3 
6 3 ? 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 3 2 
6 6 2 
6 6 4 
4 6 6 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 0 
7 7 0 
7 7 4 
7 2 8 
7 3 ? 
7 7 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
25 
TRADE OF THE EC 
by commodity classes 
and main countries 
JAN JUNE JAN JUIN 
Code 
6, 8 : C 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 * 
0 ? 8 
0 3 0 0 3 2 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 ? 
0 * 3 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
05? 
05 6 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
? 0 4 
? 0 8 
2 1 2 
2 7 0 
2 4 3 
? 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 76 
2 8 3 30? 
3 05 
3 1 4 
3 1 8 
3?? 
3 3 0 
3 4 6 
352 
3 66 
3 7 0 
3 7 3 
3 7 8 
3 9 0 
3 9 1 
4 3 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 " 8 
4 4 0 
4 5 6 
4 8 0 
4 3 4 
4 9 2 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 ? 
5 1 6 S"-) 
5? 4 
5 2 6 
6 0 0 
6 0 4 
6 06 
6 1 2 
6 16 
6 2 4 
6 3 2 
6 4 0 
6 4 7 
6 6 0 
6 6 ? 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 9 6 7 7 
6 76 
6 8 0 
7 00 
7 01 
7 0 6 703 
7 2 0 7 74 
778 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
743 
3 00 
3 0 4 
6 09 
1977 
Or ig in 
THER M A N U F A C T U R E D C 
GR»ND TQT4L 
I N T R A - E C ( E U R - 9 1 
EXTRA-EC ( E U R - 9 ) 
CLASS I 
EFTA 
O T H . WEST. EUROPE 
US» »NC CANADA 
OTHERS CL4SS 1 




OTHERS CL»SS 2 
CL»SS 3 
EASTERN EUROPE 





F . R . OF GERMANY 






















B U L G Í P I A 
4L B AN I A 
MOROCCO ALGERIA 
T U N I S I A 
EGYPT 
SENEGAL 
S IERRA LEONE 
L I B E R I A 
IVORY COAST 
GHANA 
N I G F R I A 
CAMEROON 
C E N T . A F R I C A N R E P . 
GABON 
CONG" 
Z A I R E 
4NGOLA 
KENYA 
T 4 N Z 4 N I 4 
MOZAMBIQUE MADAGASCAR 
M S U R I T I U S 
ZAMBIA 
R E P . SOUTH AFRICA 
BOTSWANA 
U . S . O F 4MERIC4 
CANADA 
MEXICO EL SALVADOR 
PAN4MA 





RR A Z U 
C H I L E 









I SP A EL SAUDI ARABIA 
BAHR AIN 
UNI TFD ARAB FMIRAT 
AFGHANISTAN 
PAK I STAN 
I N D I A 
BANGLADESH 
SRI LANKA 














NEW C A L E D O N I A , D E P . 
EUR 9 
1 0 0 0 EUA 
lOODS 
4 7 . 8 4 1 . 8 5 6 
2 7 . 7 3 2 . 6 6 6 
2 0 . 1 0 9 . 2 3 0 
1 3 . 0 1 9 . 5 9 0 
5 . 4 3 C . 0 66 
1 . 6 4 4 . 5 9 6 
2 . 8 8 Θ . 9 6 3 
2 . 6 0 5 . 9 4 6 
5 . 2 7 6 . 1 5 2 
7 3 5 . 0 4 4 
1 . 0 Θ 6 
6 6 . 6 4 2 
4 . 4 7 3 . 3 3 0 
1 . 7 9 β . 2 2 6 
1 . 6 0 3 . 6 2 5 
1 β 8 . 6 0 1 
1 5 . 2 4 6 
4 . 2 7 8 . 1 3 1 
4 . 8 2 6 . 1 5 7 
3 . 1 5 2 . 5 0 * 
7 . 2 3 1 . 7 6 5 
4 . 5 6 6 . 2 2 3 
2 . 9 6 3 . 3 8 9 
3 7 0 . 4 2 1 
3 4 2 . 0 7 6 
2 7 . 5 7 9 
6 9 2 . 5 6 7 
1 . 5 4 3 . 719 
7 7 9 . 6 8 7 
1 . 2 1 4 . 1 7 0 
1 . 0 7 4 . 4 4 4 
2 4 7 . 9 1 9 
6 2 9 . 3 1 4 
1 . 3 5 2 
6 1 . 7 5 5 
3 7 5 . 6 1 1 
41 8 . 4 3 8 
1 5 6 . 7 6 8 
43 5 . 4 55 
1 3 C . 1 3 0 
2 6 9 . 4 4 9 
2 6 0 . 7 3 8 
2 0 0 . 7 1 Θ 
2 4 7 . 4 1 3 
6 0 . 6 6 3 
5 . 0 6 9 
7 Θ . 2 5 2 
1 3 . 0 5 9 
9 7 . 3 0 3 
3 2 . 6 5 7 
2 . 6 6 2 
Π . 1 5 8 
7 . 5 3 2 
1 6 . 0 3 4 
2 3 . 4 6 5 
1 9 . Θ 0 6 
1 6 . 8 3 1 
6 . 6 35 
S . B 4 9 
7 . 2 3 * 
2 6 4 . 1 1 0 
2 . 1 0 2 
6 . 9 8 9 
7 1 . 7 4 5 
3 . 1 3 9 
7 . 0 9 6 
1 9 . 2 5 8 
2 6 5 . 0 6 4 
1 . 2 6 6 . 8 4 8 
1 4 . 7 7 1 
2 . 3 9 2 . 3 3 2 
4 9 6 . 6 3 1 
5 9 . 9 7 2 
1 . 8 6 0 
1 . 9 6 3 
1 6 . 2 92 
7 9 . 5 * 1 
4 . 1 57 
1 1 . 0 9 9 
7 0 . 5 5 5 
2 2 5 . 1 4 4 
2 2 8 . 5 9 9 
1 2 . 3 1 9 
1 . 9 8 6 
2 6 . 0 5 0 
6 2 . 1 7 3 
4 . 9 8 9 
3 . 6 7 0 
7 . 9 0 9 
1 . 6 2 1 
1 1 6 . 7 8 3 
2 2 6 . 3 7 3 
7 . 3 9 3 
2 . 6 4 8 
1 . 4 8 5 
1 3 . 6 6 9 
1 0 0 . 8 1 2 
5 4 7 . 3 7 7 
2 7 . 4 1 9 
6 . 7 8 6 
1 . 8 9 6 
7 . 1 4 9 
1 4 1 . 1 5 0 
6 2 . 1 1 8 
1 5 0 . 5 5 3 
1 3 3 . 2 0 5 
6 7 . 3 7 8 
1 7 1 . 6 IO 
1 6 . 0 3 6 
6 0 8 . 7 7 9 
1 . 3 1 4 . 6 4 3 
3 8 0 . 6 6 5 
8 8 5 . 0 4 5 
7 5 . 7 2 0 
2 1 c . 7 7 2 
1 7 . 6 6 3 





1 1 7 
1 2 0 
1 2 0 
1 1 7 
1 1 9 
111 
1 4 0 
1 2 6 
1 1 9 
7 4 
83 
1 2 8 
1 1 0 
H O 












1 1 7 
122 
115 
1 2 0 
104 
1 2 1 
8 0 
1 4 0 
1 1 4 
117 




1 1 6 
108 
1 2 9 
1 0 7 
1 2 7 
63 
1 7 5 
7 1 5 
2 3 0 
76 
152 
1 2 " 
140 
Θ2 
2 1 0 
1 0 5 
1 0 8 






1 0 7 
1 9 1 
11 7 
1 5 8 
NS 
1 1 2 
H O 1 2 7 
130 
1 29 
1 2 5 
101 
1 0 1 
2 8 5 
706 
129 
1 0 0 
1 * 7 
2 6 8 
146 
2 8 7 
176 
75 
! ' 7 
4 6 7 
1 0 0 
14 > 




! 0 9 
1 ? " 116 
7 6 
' 7 5 
1 5 7 
1 'h 
31 1 
1 3 4 
! 19 
2 2 4 
1 1 3 
6 6 





1 2 0 
' O l 
81 
EUR 6 
1 000 UCE 
3 7 . 3 0 8 . 2 5 1 
8 . 3 9 7 . 4 7 6 
3 . 4 5 2 . e 7 5 
1 . 6 6 2 . 9 6 3 
1 . 6 3 5 . 5 2 6 
1 . 4 * 6 . 1 1 2 
3 . 9 4 4 . 4 6 2 
5 7 0 . 4 9 Θ 
177 
6 4 . 6 1 6 
3 . 3 0 8 . 9 8 9 
1 . 3 2 9 . 6 1 6 
1 . 1 7 7 . 5 2 5 
1 5 2 . 0 9 1 
1 5 . 166 
3 . 7 5 8 . 3 3 1 
4 . 2 6 3 . 0 3 5 
2 . 6 7 7 . 7 7 8 
6 . 1 3 5 . 4 6 0 
4 . C 9 5 . 9 9 1 
2 . 3 4 9 . 4 0 1 
8 9 . 4 9 1 
2 5 2 . 0 4 1 
1 4 . 3 5 1 
3 8 6 . 9 0 3 
3 0 6 . 1 2 8 
3 5 6 . 8 6 5 
9 4 3 . 6 2 2 
8 1 Θ . 0 0 9 
1 7 4 . 9 7 7 
7 2 0 . 2 4 9 
1 . 2 9 7 
4 0 . B 3 6 
3 6 4 . 8 8 1 
3 9 8 . 5 5 3 
1 4 6 . 3 8 7 
2 1 1 . 6 7 0 
8 6 . 7 7 4 
2 1 1 . 6 1 7 
2 1 1 . 9 1 7 
1 7 7 . 1 2 8 
2 1 9 . 0 3 3 
5 4 . 1 7 6 
5 . 0 1 0 
7 7 . 5 8 2 
1 2 . 3 9 7 
9 6 . 3 7 5 
2 9 . 8 3 3 
2 . 6 5 1 
1 . 2 9 2 
4 . 6 1 6 
1 4 . 6 0 4 
1 4 . 3 4 2 
6 . 3 8 0 
1 6 . 6 7 2 
5 . 390 
9 . 2 7 1 
6 . 3 3 4 
2 4 6 . 2 5 7 
107 
5 . 5 4 6 
1 3 . 7 2 2 
2 . 6 3 5 
6 . 9 7 9 
1 7 . 1 8 6 
1 8 2 . 4 5 3 
2 9 1 . 8 7 1 
12 
1 . 6 4 4 . 5 6 4 
1 9 0 . 9 6 2 
4 2 . 0 6 2 
1 . 5 0 1 
1 . 770 1 1 . 8 6 7 
2 2 . 6 8 1 
3 . 6 3 0 
9 . 3 1 7 
4 7 . 5 5 4 
1 8 3 . 3 7 2 
1 8 2 . 8 6 4 
1 0 . 2 2 3 
1 . 9 1 3 
2 5 . 0 6 3 
7 1 . 0 2 1 
1 . 5 8 7 
3 . 135 
2 . 3 3 3 
2 5 0 
1 0 1 . 5 9 9 
1 8 4 . 8 9 6 
2 . 4 0 1 
1 . 7 5 0 
528 
1 0 . 5 4 8 
7 0 . 1 6 ? 
3 6 3 . 8 0 6 
2 1 . 5 4 1 
4 . 1 9 2 
1 . 6 4 7 
1 . 544 
1 1 3 . 7 7 2 
6 1 . 2 2 8 
1 0 1 . 9 0 3 
9 1 . 3 0 7 
5 1 . 0 1 1 
1 3 6 . 1 8 0 
1 4 . 9 4 7 
3 7 3 . 9 2 3 
1 . 0 3 2 . 7 9 6 
2 9 1 . 7 6 1 
53 β. 5 9 8 
6 4 . 6 3 9 
1 1 3 . 3 2 1 
8. ! 24 






















































































2 6 1 
150 
?91 


























l ' i 
l i ) 
123 
2 7 1 
34 
i m p o r t 
Deu tsch lan 
1 000 EUA 
1 3 . 1 7 5 . 4 4 9 
7 . 0 0 7 . 6 3 0 
6 . 1 7 1 . 8 1 9 
3 . 8 8 3 . 2 0 7 
1 . 8 2 2 . 4 6 8 
7 7 7 . 137 
6 0 6 . 966 
6 7 6 . 6 1 6 
1 . 6 5 1 . 5 5 6 
1 0 5 . 2 3 1 
8 
9 . 9 7 7 
1 . 5 3 6 . 340 
6 3 7 . 0 4 7 
5 8 4 . 3 5 9 
5 2 . 1 8 6 
3 
1 . 5 9 0 . 3 0 1 
1 . 4 7 * . 6 9 9 
1 . 1 5 6 . 6 5 1 
1 . 9 9 7 . 8 3 5 
5 9 7 . 5 6 5 
* 3 . 0 5 5 
1 * 7 . 5 1 * 
7 . 19 2 
2 1 0 . 0 0 5 
3 6 9 . 8 3 5 
1 3 6 . 7 2 0 
4 4 8 . 2 7 1 
5 3 6 . 0 1 9 
4 4 . 4 2 6 
2 1 6 . 6 5 4 
2 9 . 4 * 0 
2 2 9 . 0 4 6 
2 3 1 . 9 * 6 
6 9 . 9 * 2 
7 0 . 6 1 7 
1 4 9 . 2 6 2 
1 1 5 . 3 4 3 
1 1 0 . 2 6 6 
1 1 4 . 0 8 3 
2 4 . 6 9 7 
571 
2 3 . 8 9 2 
1 . 0 1 6 
2 9 . 9 2 2 




4 . 5 6 8 
5 . 745 




2 . 2 9 3 
6 . 7 4 7 
12 
93 8 
2 . 9 5 0 
1 . 6 2 3 
2 . 8 3 5 
1 . 7 3 2 
6 4 . 4 5 2 
1 2 8 . 6 6 6 
2 
5 3 5 . 98 7 
7 0 . 9 7 9 
1 2 . 0 6 8 
9 1 4 
375 
588 
1 0 . 36 0 
1 . 179 
6 . 6 7 1 
6 . 4 7 8 
1 0 2 . 6 0 3 
7 7 . 4 3 2 
3 . 6 8 9 
354 
1 9 . 3 3 5 
2 5 . 4 1 2 
9 6 6 
1 . 2 0 3 
743 
* 1 
7 β . 66 1 




6 . 4 2 2 
2 9 . 4 7 4 
1 1 0 . 6 * 7 
2 . 0 3 1 
1 . 5 2 1 
1 . 3 3 5 
1 . 2 4 4 
6 0 . 2 5 4 
3 1 . 8 5 9 
3 2 . 0 2 0 
4 1 . 34 5 
2 6 . 1 7 1 
4 3 . 4 0 6 
β . 7 1 7 
1 8 8 . 5 1 8 
5 1 1 . 6 1 1 
1 5 5 . 5 4 5 
3 4 5 . 6 1 8 
2 3 . 861 
3 5 . 6 8 6 
45 3 
9 . 726 
d 
77 76 
1 1 9 
117 
1 2 2 
122 
1 2 4 
1 17 
1 0 5 
1 3 9 
1 2 4 
1 3 6 
93 
1 2 4 
1 1 7 
118 
1 0 9 
3 0 0 
1 1 4 
1 0 9 
H O 
1 2 4 
1 3 5 
1 4 8 
1 2 7 
1 0 6 
Ι ΟΘ 
1 3 0 
1 3 6 
1 2 6 
1 2 2 
1 1 6 
1 1 8 
1 5 1 
1 16 
1 1 6 
1 1 3 
85 
1 3 7 
1 2 1 
1 2 4 
1 1 7 
11? 
87 
1 2 3 
6 9 
1 7 3 
3 2 3 
NS 
4 1 4 
2 5 
1 3 3 
8 3 3 
89 
8 7 0 
67 





1 6 5 
1 4 1 
1 1 7 
1 5 2 
137 
1 4 * 
6 7 
1 0 7 
9 1 
1 19 
2 3 * 
1 6 8 
2 3 
1 0 6 
9 1 * 
3 7 6 
1 5 1 
1 3 5 
9 0 
1 2 0 
97 
1 6 6 
2 9 * 
4 2 6 
57 
1 2 4 
76 
1 0 0 
1 3 8 
NS 
1 6 2 
2 7 
1 36 
1 0 8 
1 2 2 
1 1 9 
1 7 2 
2 1 0 
NS 
1 8 9 
2 7 3 
1 2 3 
1 2 7 
2 6 1 
1 2 8 
6 2 
142 
1 4 1 
1 3 5 
9 8 
1 2 8 
1 13 
2 0 2 
9 2 
France 
1 000 UCE 
8 . 7 8 5 . 9 9 8 
6 . 0 0 6 . 3 5 9 
2 . 7 7 9 . 6 3 9 
1 . 7 5 1 . 6 4 3 
6 1 6 . 6 0 0 
4 0 9 . 4 0 4 
4 7 3 . 3 3 2 
2 5 2 . 2 0 7 
7 8 4 . 1 7 1 
1 2 0 . 2 0 7 
87 
5 1 . 3 2 8 
6 1 2 . 5 4 9 
2 3 2 . 5 2 9 
1 6 6 . 7 7 1 
4 5 . 7 5 8 
1 1 . 3 9 0 
1 . 5 5 0 . 1 4 0 
4 0 7 . 9 6 2 
2 . 0 9 0 . 1 0 1 
1 . 4 2 3 . 5 1 2 
4 7 5 . 8 4 4 
2 0 . 2 0 4 
3 6 . 5 9 6 
4 9 7 
4 9 . 7 6 4 
1 6 4 . 8 0 4 
7 6 . 1 0 8 
2 0 3 . 9 0 2 
8 0 . 6 9 1 
3 8 . 6 3 4 
3 0 7 . 6 8 6 
1 . 0 5 7 
1 . 4 * 5 
1 7 . 2 1 0 
7 C . 9 9 3 
1 0 . 6 9 8 
2 9 . 7 9 ? 
2 7 . 4 2 1 
2 3 . 0 9 6 
3 2 . 6 3 7 
1 9 . 9 8 6 
4 5 . 3 9 1 
7 . 7 3 6 
7 1 0 
3 6 . 4 9 3 
6 . 8 5 2 
3 3 . 8 3 5 
3 . 0 5 8 
1 . 7 0 0 
1 
5 . 9 7 8 
9 3 7 
1 . 4 8 1 
1 4 . 1 5 9 
1 . 0 6 0 
7 . 2 3 9 
1 . 0 6 6 
1 6 . 7 8 3 
9 
4 2 0 
1 . 4 4 4 
7 9 
3 . 2 9 2 
1 2 . 2 9 1 
4 7 . 3 3 6 
1 9 . 5 0 3 
8 
4 2 2 . 3 4 3 
5 0 . 9 8 9 
9 . 1 5 6 
24 
4 
4 . 7 7 1 
3 . 4 5 8 
53 
1 . 4 3 7 
7 . 137 
2 2 . 8 4 2 
3 1 . 2 4 2 
4 . 5 6 2 
3 5 6 
2 . 121 
9 . 0 3 3 
4 0 
1 . 4 7 7 
2 2 1 
13 
5 . 9 8 3 
2 7 . 3 4 2 
22 
9 3 1 
2 4 
1 . 0 * 8 
1 1 . 7 5 2 
1 0 7 . 1 5 5 
4 . 5 1 5 
778 
2 1 4 
2 2 9 
1 3 . 4 6 6 
1 4 . 4 3 4 
3 4 . 7 3 1 
2 0 . 3 4 6 
8 . 8 9 6 
4 2 . 3 4 2 
3 . 0 5 3 
5 8 . 9 1 4 
2 1 2 . 3 5 2 
4 9 . 1 5 6 
4 9 . 5 7 9 
2 3 . 6 6 8 
1 8 . 1 2 1 
1 . 7 3 1 
5 1 . 1 2 6 
7 7 ' 
76 
114 
1 1 1 
1 2 1 
1 1 4 
1 1 3 
1 ?4 
1 0 8 
1 1 5 
140 




1 1 7 
1 1 8 
1 1 1 
1 7 5 
1 0 3 
106 




1 1 3 
88 
134 
1 0 5 
1 1 5 
111 
1 2 5 
1 1 7 
1 2 6 
76 
1 1 9 
93 
1 3 2 
108 
1 2 4 
1 2 0 
100 




1 6 1 
120 
113 
1 7 0 
2 0 7 





2 4 0 
4 0 0 








1 6 6 
151 
102 









5 2 1 
4 3 4 
1 5 8 
35 
1?3 
4 0 9 
34 









8 0 0 
2 0 7 
102 
2 3 3 
9 6 
?1 1 
2 3 3 
6 2 
2 1 4 






1 » ! 
116 
l b 5 
144 
129 




1 000 EUA 
3 . 9 8 3 . 0 5 1 
2 . 2 6 3 . 8 7 4 
1 . 7 1 9 . 1 7 7 
1 . 0 5 2 . 5 4 2 
3 6 5 . 3 6 4 
2 2 8 . 2 6 9 
2 6 1 . 6 5 7 
1 9 7 . 2 5 2 
4 8 6 . 4 6 8 
7 5 . 7 9 2 
6 0 
3 . 2 5 3 
4 0 7 . 3 6 3 
1 8 0 . 1 0 8 
1 5 4 . 5 6 9 
2 5 . 5 1 9 
59 
7 6 1 . 3 1 4 
2 9 2 . 8 7 0 
1 4 9 . 7 3 * 
8 1 5 . 2 5 8 
2 2 5 . 6 0 9 
7 . 1 0 3 
1 1 . 9 8 6 
1 . 9 6 9 
1 9 . 7 1 1 
8 0 . 9 0 1 
1 3 . 5 1 1 
1 2 6 . 6 0 8 
1 0 9 . 6 2 3 
1 2 . 0 4 1 
6 7 . 4 8 9 
68 
2 . 5 2 6 
6 8 . 8 7 4 
4 8 . 0 0 0 
4 0 . 7 9 1 
2 4 . 2 3 1 
1 8 . 5 4 * 
1 5 . 8 0 0 
2 6 . 8 1 1 
2 0 . 5 1 5 
3 0 . 6 9 2 
1 7 . 0 7 6 
9 2 0 
4 . 9 3 * 
3 . 9 7 6 
3 . 2 4 2 





2 . 0 7 9 




1 9 . 7 2 2 
82 
3 . 2 3 1 
1 . 0 7 1 
138 
6 1 1 
96 
4 3 . 3 4 7 
3 9 . 4 5 8 
1 
2 3 7 . 1 6 9 
2 4 . 4 8 B 
1 3 . 6 2 5 
228 
913 
6 . 4 5 7 
4 . 6 7 2 
84 8 
432 
1 7 . 1 3 2 
2 4 . 9 8 4 
4 5 . 9 5 1 
9 7 1 
1 .136 
1 . 2 0 8 





3 . 7 0 4 





1 8 . 6 1 2 
4 9 . 1 3 7 




2 1 . 1 5 6 
1 1 . 4 1 0 
1 7 . 2 1 4 
1 1 . 5 3 6 
2 . 3 1 7 
2 5 . 0 0 7 
402 
2 5 . 6 6 C 
1 1 9 . 6 3 8 
2 7 . 3 8 4 
2 4 . 5 5 4 
7 . 0 9 2 
3 2 . 6 0 4 
6 . 5 5 2 
2 . 7 1 4 
Indices 




1 2 5 
125 
127 
1 2 3 
113 
143 














1 7 1 
123 
NS 




















2 0 5 
36 





5 6 7 
63 
96 






1 2 5 
34 
2 3 7 
9 6 0 
ICO 
151 








2 1 6 
51 
3 1 5 
93 
1 5 1 
1 8 1 
4 4 0 
1 2 5 

















2 * 7 
NS 
86 
7 5 1 




1 4 2 




5 7 6 
66 
Or ig ine 
MONDE 
I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
EXTR4-CE ( F U R - 9 1 
CL4SSE I 
4ELE 
4 U T . EUR. O C C I D . 
USA ET CANADA 





» U T . CL4SSE 2 
CL4SSE 3 
EUROPE 0 R I E N T 4 L E 
4 U T . CL4SSE 3 
O IVERS NON CLASSE 
FR4NCE 
8 E L G I Q U E - L U X B G . 
P 4 Y S - 8 4 S 
R . F . D '»LLEM»GNE 
























» L 8 4 N I E 
M»ROC 
»LGERIE 
T U N I S I E 
EGYPTE 
SENEG4L 
S IERRA LEONE 
L I B E R I A 
C O T E - O ' I V O I R E 
GHANA 
N I G E R I A 
CAMEROUN 
R E P . C E N T R A F R I C A I N E 
GABON 
CONGO 
Z A I R E 
ANG OL» 
KENY4 





R E P . A F R I Q U E DU SUD 
BOTSWANA 










B R E S I L 
C H I L I 










4 R A B I E SAOUDITE 
BAHRE IN 
EMIRATS 4 R A 8 . UNIS 
AEGH4NIST4N 





B I R M A N I E 
THAILANDE 
INDONESIE 
M 4 L 4 Y S I A 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N E S 
CHINE 
COREE DU NQRD 
COREE DU SUD 
JAPON 
T ' » I - W A N 
HONGKONG 
MACAO 
A U S T R A L I E 
NOUVELLE-ZELANDE 
N O U V . C A L E D O N I E . D E f 
Code 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 * 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 * 2 
0 * 3 
0 * 6 
0 * 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 * 
0 6 6 
068 
0 7 0 
2 0 4 




2 6 * 
26Θ 
272 
2 7 6 
2 6 8 
302 
3 0 6 
3 1 * 
318 
322 
3 3 0 
3 * 6 
352 
366 
3 7 0 
373 
378 
3 9 0 
3 9 1 
400 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 8 
4 4 0 
4 5 6 
4 6 0 
4 8 4 
492 
504 
5 0 8 
512 
5 1 6 
5 2 0 
574 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
608 
6 1 2 
616 
6 2 4 
632 
6 4 0 
6 4 7 
6 6 0 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 9 
6 72 
6 76 













8 0 4 
8 0 9 
26 
COMMERCE DE LA CE 
par classes de produits 
et par principaux partenaires 
i m ρ o r t 
J A N - J U N E J A N - J U I N 
C o d e 
1977 
O n g i n 
6, 8 : A U T R E S PRODUITS M A N U 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 * 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 7 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 6 
0 4 8 
0 6 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 66 
0 6 β 
0 7 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 7 0 
24Θ 
2 6 * 
2 6 8 
2 7 2 
? 7 6 
2Θ8 
3 0 ? 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 ? 
3 3 0 
3 * 6 
3 5 ? 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 3 
3 7 8 
3 9 0 
3 9 1 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 8 
4 4 0 
4 6 6 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 ? 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 ? 0 
5 7 * 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 * 
6 08 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 * 
6 3 2 
6 4 0 
6 4 7 
6 6 0 
6 6 ? 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 9 
6 7 2 
6 7 6 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 6 
7 2 0 
7 ? 4 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
743 
8 0 0 
8 0 4 
8 0 9 
GRAND TOT»L 
I N T R 4 - E C ( E U R - 9 ) 
E X T R 4 - E C ( E U R - 9 ) 
CLASS 1 
EFT» 
O T H . WEST. EUROPE 
US» »NO CANA'jA 





OTHFRS CL4SS 2 
CL4SS 3 
E4STERN EUROPE 





F . R . OF GERM4NY 
I T 4 L Y U N I T E D KINGDOM 
I R F L 4 N D 
DENM4RK 





4 U S T R I 4 
P0PTUG4L 












B U L G A R I » 
ALBANIA 
MOROCCO 
A L G F R I » 
T U N I S ! » 
FGYPT 
SENEG»L 
S IERRA LEONE 
L I B E R I » 
IVORY CO»ST 
GH»N» 
Ν I G E R I » 
CAMEROON 
C E N T . A F R I C A N R F P . 
GABON 
CONGO 
Z » ! R F 
»NGOL» 
KENYA 
T A N Z A N I A 
MOZAMBIQUE 
M4D4GASCSR 
M » U R I T I U S 
Ζ »Μ Β I » 












B R 4 Z I L 
C H I L E 
BOI I V I » 
P»R»GU»Y 
URUGUAY 
4 R G E N T I N » 
CYPRUS 
LEB4N0N 
SYR I 4 
IR4Q 
I R4N 
I S R 4 F L 
S 4 U 0 I 4 R 4 B I » 
B 4 H R 4 I N 
U N I T E D ARAB EMIRAT 
AFGHANISTAN 
P » K I S T » N 
I N D I A BANGLADESH 
S R I LANKA 
NEPAL BURMA 
T H A I l A N D 
1 N D 0 N F S I 4 
MALAYSIA 
SINGAPORE 
P H I L I P P I N E S 
CHINA 
NORTH KOREA 






NEW Z F A L 4 N 0 
NEW C 4 L E D 0 N I A , 0 E P . 
Neder land 
1 0 0 0 UCE 
FACTURES 
5 . 6 1 6 . 8 1 7 
4 . 1 3 5 . 6 9 5 
1 . 4 8 1 . 1 ? ? 
9 0 0 . 0 8 6 
3 7 7 . 4 * 0 
1 3 9 . 3 * 5 
2 5 5 . 9 * 4 
1 2 7 . 3 5 7 
4 2 5 . 2 7 * 
1 7 . 3 1 0 
16 
133 
* 0 7 . 8 1 5 
1 5 5 . 7 5 6 
1 3 7 . 1 7 6 
1 8 . 5 8 0 
3 9 5 . 5 3 8 
9 * 5 . 3 2 6 
2 . 0 5 7 . 6 2 3 
3 0 8 . 1 6 2 
3 7 8 . 6 0 * 
1 3 . 0 1 6 
3 7 . 2 2 6 
l . * 3 8 
7 7 . 6 3 * 
1 0 7 . 0 6 * 
* 3 . 3 2 3 
7 5 . 0 9 9 
5 9 . 4 9 * 
1 3 . 3 8 8 
6 0 . 6 7 7 
5 
1 . 5 4 6 
3 1 . 4 6 8 
3 2 . 1 3 7 
1 3 . 5 1 2 
3 2 . 3 1 3 
2 1 . 7 2 5 
1 3 . 7 5 8 
2 5 . 1 6 3 
2 0 . 8 9 5 
1 9 . 9 8 7 
5 62 
2 . 7 5 3 
3 . 4 * 3 
3 3 2 
1 6 . 5 2 1 
2 . 7 92 
6 * 0 
9 3 1 
15 
9 1 7 




6 6 8 
1 . 2 6 3 
1 . 9 9 2 
115 
9 5 8 
6 0 * 
2 0 1 
1 . 0 0 2 
3 . 1 1 9 
1 2 . 3 * 9 
1 
2 3 3 . 3 * 6 
2 2 . 5 9 8 
3 . 8 6 8 
2 79 
55 
2 . 5 6 5 
* 3 3 
2 3 6 
5 0 4 
1 5 . 7 3 1 
3 . 0 3 9 
1 
6 7 
1 . 8 6 2 
3 . 9 6 3 




8 . 7 * 7 
* 4 . 0 5 6 
2 2 2 
34 
152 
1 . 6 0 6 
6 . 3 0 3 
4 0 . 2 0 1 
1 . 4 4 8 
1 . 5 2 6 
34 
1 4 . 1 9 7 
3 . 3 8 7 
8 . 1 8 3 
1 1 . 4 3 7 
8 . 3 3 7 
1 7 . 4 9 9 
8 56 
7 5 . 6 2 6 
1 0 7 . 1 7 2 
4 3 . 4 5 7 
7 3 . 4 3 8 
8 . 3 7 9 
7 . 6 9 0 
1*6 
Indices 




1 2 6 
123 
1 0 8 
1 3 0 
1 2 7 
1 6 5 
142 
1 0 8 
8 0 0 
9 9 
1 4 4 
H O 
1 1 3 
93 
1 1 0 
9 1 
1 1 7 
130 
1 2 7 
1 6 0 
1 2 6 
NS 
1 2 9 
1 1 6 
128 
83 
1 1 7 
75 
1 2 3 
165 
1 2 0 
148 
1 *7 
1 4 3 
1 1 7 
1 0 8 
1 2 0 




2 * 7 
183 
1 3 * 
9 * 0 








3 0 7 
* 2 




2 9 0 
7 3 9 
158 
5 0 
1 2 7 
1 3 5 







1 5 8 
6 2 
1 0 0 
8 3 8 
1 86 
2 0 8 
7 39 
30 
1 2 2 
N S 
1 6 9 






2 2 7 
123 
3 7 6 
3 0 9 
739 
373 
1 * 3 
155 








2 1 8 
96 
Belg -Lux 
1 0 0 0 E U A 
5 . 7 * 2 . 9 3 6 
4 . 2 0 7 . 9 * 0 
1 . 5 3 4 . 9 9 6 
8 1 0 . 0 9 8 
2 7 1 . 0 0 3 
1 0 8 . 7 8 8 
2 3 7 . 6 2 ? 
1 9 2 . 6 8 0 
5 9 7 . 0 1 3 
2 5 1 . 9 5 8 
6 
12? 
3 4 4 . 9 2 2 
1 2 4 . 1 7 6 
1 1 4 . 1 3 0 
1 0 . 0 4 6 
3 . 7 1 4 
1 . 0 1 1 . 1 * 8 
9 6 3 . 4 2 1 
1 . 1 7 2 . * 7 6 
3 6 6 . * 8 2 
6 7 1 . 5 7 9 
6 . 113 
1 6 . 7 1 9 
3 . 2 6 5 
3 0 . 7 8 9 
6 5 . 5 2 4 
3 5 . 2 2 3 
8 7 . 7 4 2 3 2 . 1 8 2 
1 6 . 2 8 8 
6 7 . 5 4 1 
1 6 ? 
5 . 8 7 9 
8 . 2 8 1 
1 5 . 4 7 5 
l l . * * 4 
5 4 . 9 1 7 
1 9 . 0 8 * 
9 . 6 8 1 
1 1 . 9 6 3 
5 . * 6 4 
8 . 8 8 0 
4 . 0 8 5 
56 
6 . 8 2 0 
2 1 9 
1 2 . 8 5 5 
3 . 7 7 6 
10 
154 
4 . 7 4 6 
1 . 6 1 0 
2 . 614 
104 
139 
4 . 2 6 8 
4 6 5 
1 . 1 5 1 
2 0 1 . 0 1 3 
* 8 * 2 
7 . 2 9 9 
1*1 
2 . 0 6 5 
2 4 . 199 
9 1 . 8 9 5 
2 1 5 . 7 1 9 
2 1 . 9 0 6 
3 . 3 4 5 
66 
4 2 3 
51 
1 . 6 2 6 
1 . 117 
54 1 
1 6 . 2 5 3 
1 7 . 0 1 2 
2 5 . 2 2 0 
5 3 7 





4 . 5 0 4 
4 8 . 3 5 4 
1 . 0 9 6 
53 
3 3 0 
178 
3 . 64 1 
7 6 . 6 6 6 
1 . 6 6 0 
2 8 6 
2 7 
4 . 6 * 9 
138 
9 . 7 5 5 
6 . 143 
3 . 2 8 0 
6 . 1 2 4 
1 . 9 1 9 
2 5 . 2 0 5 
8 1 . 3 2 3 
1 5 . 7 1 9 
4 4 . 4 0 9 
1 . 6 6 9 




1 2 * 
1 2 3 
126 
1 1 9 
122 
112 
1 1 3 
1 2 7 
1*8 
1 3 3 
5 0 
12 
1 6 3 
H O 
1 1 * 
78 
122 






1 3 1 
3 7 7 
105 
137 















1 1 6 
9 3 










3 0 9 
133 
82 






3 8 8 













































Un i t ed Kingc 
1 000 UCE 
B . 1 1 0 . 8 3 0 
2 . 7 5 0 . 9 7 6 
5 . 3 5 9 . 8 5 4 
3 . 7 7 0 . 2 1 2 
1 . 3 8 4 . 2 2 2 
1 * 8 . 0 * 5 
9 3 6 . 6 8 9 
1 . 3 0 1 . 2 5 6 
1 . 1 9 2 . 8 1 0 
1 6 1 . 7 8 9 
2 
1 . 8 1 2 
1 . 0 2 9 . 2 0 7 
3 9 6 . 761 
3 6 9 . 2 3 5 
2 7 . 5 2 6 
7 2 
4 2 1 . 5 5 2 
4 7 8 . 4 1 * 
3 9 7 . 5 7 6 
7 0 3 . 2 8 * 
3 8 7 . 5 4 2 
2 7 6 . 4 5 1 
8 6 . 157 
1 2 . 3 5 2 
2 1 1 . 6 3 5 
4 0 3 . 8 5 5 
2 9 0 . 3 6 8 
2 1 8 . 3 8 7 
15 0 . 8 9 9 
9 6 . 726 
8 8 . 1 7 1 
55 
2 0 . 1 5 9 
1 5 . 0 0 3 
1 5 . 6 5 7 
8 . 7 1 0 
2 1 8 . 2 8 6 
3 1 . 4 5 3 
4 0 . 4 5 7 
3 3 . 0 1 7 
1 5 . 1 4 6 
2 4 . 7 6 2 
6 . 1 0 4 
β 
5 0 * 
66 2 
8 8 1 
l . * 0 8 
11 
1 5 . 8 6 6 
2 . 7 1 6 
* 4 1 
8 . 9 3 6 





1 7 . 6 8 0 
1 . 9 9 5 
1 . 4 2 2 
6 . 9 3 2 
50 3 
157 
1 . 7 3 1 
7 2 . 2 0 1 
9 7 1 . 6 4 0 
1 4 . 7 5 3 
6 3 8 . 8 4 7 
2 9 7 . 8 4 2 
1 6 . 2 6 3 
192 
19 3 
6 . 4 2 5 
5 . 6 5 1 
527 
1 . 7 8 2 
2 2 . 9 1 0 
3 1 . 4 2 0 
4 5 . 5 9 5 
2 . 0 9 6 
17 
626 
9 . 398 
3 . 2 9 8 
346 
59 
1 . 2 7 1 
1 0 . 5 7 0 
3 9 . 5 2 4 
4 . 9 9 2 
89 5 
9 5 6 
2 . 5 4 3 
2 6 . 5 2 3 
1 4 8 . 5 4 3 
5 . 2 8 8 
4 . 3 0 8 
223 
588 
1 7 . 4 * 4 
85 6 
4 2 . 6 8 2 
3 6 . 3 2 4 
1 4 . 5 1 9 
7 6 . 3 0 8 
1 . 0 3 3 
1 1 0 . 6 9 3 
2 2 7 . 4 0 1 
8 1 . 0 0 4 
3 1 6 . 4 3 1 
7 . 0 5 4 
9 6 . 8 3 6 
5 . 3 7 9 
31 
o m 
77' , ' 
/ 7 6 
1 2 0 
132 
115 




1 * 6 
1 0 9 
1 0 9 
33 
62 





1 9 5 
1 3 9 
1 2 1 
1 2 0 
1 2 9 
1 1 5 
1 2 9 
122 
1 1 9 
1 1 2 
1 1 9 
113 
102 
1 0 9 
1 3 9 
1 1 4 
112 
1 1 4 
85 
1 3 0 
9 6 
1 1 3 
1 1 8 
1 0 7 




2 6 4 
** 
74 
, ' 0 0 
1 2 6 
7 1 
68 














1 1 2 
1 1 7 
2 1 2 
3 8 4 
6 4 3 
164 
1 71 
2 1 7 
6 0 0 
2 5 9 
1 2 6 
83 
NS 
1 8 9 
H O 
' 7 8 
2 6 7 
3 4 
3 ' 6 
NS 
86 
1 2 5 
NS 
3 1 4 











1 2 9 
1 6 4 
9 2 
1 2 1 
143 
112 







1 0 0 0 EUA 
6 5 2 . 7 4 8 
5 2 8 . 6 2 3 
1 2 4 . 1 2 5 
9 8 . 8 7 1 
* 1 . 3 5 7 
5 . 5 * 6 
3 9 . 6 7 5 
1 2 . 2 9 3 
1 8 . 9 8 9 
268 
l 
1 8 . 7 2 0 
6 . 2 5 9 
5 . 3 0 7 
952 
10 
1 * . 2 3 2 
1 3 . 9 1 5 
1 5 . 9 9 8 
3 7 . 2 0 * 
1 7 . 6 * 6 
* 2 5 . 7 5 0 
3 . 8 7 8 
5 
6 . 8 2 1 
1 1 . 7 1 0 
l l . * 6 2 
3 . 4 8 8 
4 . 0 4 5 
3 . 8 2 6 
4 . 5 8 6 
160 
2 2 5 




1 . 9 8 7 












2 . 6 4 5 
3 5 . 1 9 8 
4 . 4 7 7 
150 
3 4 
4 1 3 
2 5 
2 . 9 8 7 








2 . 4 1 3 
9 
5 1 
6 0 7 
1 
1 . 6 1 1 
6 9 0 
2 2 8 
9 2 6 
2 3 
2 . 1 5 3 
9 . 3 0 7 
2 . 0 1 9 







































1 2 5 
5 2 


















1 0 9 
9 9 
1 14 








2 4 6 
9 3 










1 000 UCE 
1 . 7 7 0 . 0 6 7 
8 3 1 . 5 6 9 
9 3 8 . 4 9 8 
7 5 3 . 0 3 1 
6 0 1 . 6 3 2 
2 8 . 0 4 1 
7 7 . 0 7 3 
4 6 . 2 8 5 
1 1 9 . 8 7 1 
2 . 4 8 9 
9 0 7 
11 1 1 6 . 4 6 4 
6 5 . 5 9 0 
5 7 . 5 5 8 
8 . 0 3 2 
8 4 . 0 4 6 
7 0 . 7 9 3 
6 1 . 1 5 2 
3 5 5 . 8 1 7 
6 7 . 0 4 4 
1 8 8 . 2 3 8 
4 . 4 7 9 
8 7 1 
8 7 . 2 0 8 
3 2 0 . 0 2 6 
7 0 . 9 7 2 
4 8 . 6 7 3 
4 1 . 4 9 2 
2 2 . 3 9 0 
1 6 . 3 0 8 
6 0 0 
5 . 5 0 2 
3 . 9 * 1 
1 . 3 8 3 
5 . 1 1 1 
1 1 . 3 1 7 
1 5 . 3 8 8 
1 3 . 7 1 7 
8 . 1 3 7 
3 . 4 6 8 










6 1 7 
173 
19 
6 7 1 
1 
302 
3 9 3 
6 9 2 
6 
7 3 . 7 2 3 
3 . 3 5 0 
1 . 4 9 7 
133 
7 9 6 
6 6 
7 . 3 6 5 
1 2 0 
58 
3 6 1 
1 . 4 3 1 
9 6 
133 
5 1 7 
4 . 0 9 1 
1 . 5 3 7 
778 
3 . 2 8 6 
1 2 . 6 1 0 
534 
2 3 5 
26 
17 
9 . 4 1 7 
33 
4 . 3 5 7 
4 . 6 8 4 
1 . 6 3 0 
7 . 9 9 6 
35 
2 2 . 0 1 0 
4 5 . 1 3 9 
6 . 3 8 1 
2 6 . 3 5 9 
3 . 9 7 5 










1 0 7 




3 6 7 
























































1 4 1 


















1 4 0 
133 
94 
2 3 5 
1*1 
61 
Or ig ine 
MONDE 
I N T R A - C E I E U R - 9 ) 
EXTR4-CE ( E U R - 9 1 
CLASSE 1 
4ELE 
4 U T . EUR. O C C I D . 
US» ET C»N»0» 





» U T . CL»SSE 2 
CL4SSE 3 
EUROPE 0 R I E N T 4 L E 
» U T . CLASSE 3 
DIVERS NON CL»SSE 
FR»NCE 
8 E L G I Q U E - L U X B G . 
P A Y S - B » S 
R . F . D '»LLEM»GNE 
























» L B A N I E 
MAROC 
ALGERIE 
T U N I S I E 
EGYPTE 
SENEGÄL 
S IERR» LEONE 
L I B E R I » 
C O T F - D ' I V O I R E 
GHANA 
N I G E R I 4 
C4MER0UN 
R E P . C E N T R 4 F R I C 4 I N E 
G4B0N 
CONGO 
Z A I R E 
4NG0L4 
KENY4 





R E P . » F R I Q U E OU SUO 
BOTSWANA 










B R E S I L 
C H I L I 





L I B 4 N 
SYRIE 
IR4K 




EMIRATS ARAB. UNIS 
4FGH4N1STAN 





B I R M A N I E 
THAILANDE 
INOONESIE 
M 4 L 4 Y S I 4 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N E S 
CHINE 
COREE DU NORD 
COREE DU SUD 
JAPON 
T ' 4 I - W A N 
HONGKONG 
MACAO 
4 U S T R 4 L I E 
NOUVELLE-ZELANDE 
N 0 U V . C 4 L E D O N I E . O E f 
C o d e 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 36 
038 
0 4 0 
0 * 2 
0 * 3 
0 * 6 
0 * 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 4 
2 08 
2 1 2 
2 2 0 
2 4 6 
264 
2 6 8 
2 72 
2 7 6 
288 
302 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 6 
322 
3 3 0 
3 46 
352 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 3 
3 7 8 
3 9 0 
3 9 1 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 8 
* 4 0 
4 5 6 
* 8 0 
4 6 * 
* 9 2 
504 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 * 0 
6 4 7 
6 6 0 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 9 
6 7 2 
6 7 6 
6 8 0 
700 
7 0 1 
7 0 6 
7 08 
7 2 0 
7 2 * 
7 2 8 
732 
736 
7 4 0 
743 
8 0 0 
8 0 4 
8 0 9 
27 
TRADE OF THE EC 
by commodity classes 
and main countries 
J A N - J U N E JAN.-JUIN 
Code 
e, β · C 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 ? 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 7 4 
0 2 8 
0 ? 0 
0 3 ? 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 3 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
06 8 
2 0 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 ? 0 
2 2 4 
2 2 8 
? * 8 
2 6 8 
2 7 2 
7 76 
2 8 0 
7 8 * 
2 8 8 
302 
3 1 4 
3 1 8 
322 
3 4 6 
352 
3 7 0 37? 
3 7 3 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 3 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 8 
4 6 ? 
4 7 ? 
4 7 6 
4 8 0 
4 9 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 6 
5 1 2 
5 ? 3 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
8 2 4 
5 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
64 7 
6 4 9 
6 6 2 
4 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 06 
7 ? 0 
7 ? 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8O0 
8 04 
6 0 9 
6 2 2 
1977 
Des t ina t ion 
THER MANUFACTURED ( 
GRAND TOTAL 
I N T R A - E C ( E U R - 9 1 
EXTRA-EC ( E U R - 9 ) 
CLASS I 
EFT» 
O T H . WFST. EUROPE 
USA ANC C4N4D4 





OTHERS CLASS 2 
CLASS 3 
EASTFRN EUROPE 





F . R . OF GEPM4NY 
I T A L Y 
UNITEO KINGDOM 









S PA I N 
ANDORRA 
MALTA 




GERMAN OEM. REP. 
POLAND 







T U N I S I A 
L I BY A 
EGYPT 
SUDAN 
M A U R I T 4 N I A 
SENEGAL 











TANZ ANI » 
MADAGASCAR 
REUNION 
M A U R I T I U S 
Ζ AMBI S 
R E P . SOUTH » F R I C » 







MART IN IQUE 
T R I N I D A D , TOBAGO 










SYR 14 IR4Q 
I R 4 N 
I S R 4 F I 
JOR04N 
s a u o i » R A B I » 
K UW » I T 
B » H R 4 ! N 
0»T»R 
U N I T E D »R»B EMIR4T 
OM«N 
PSK1STAN 
I N D I A 
T H A I L A N D 
I N D O N F S I » 
M»L » Y S I 4 SING4PORF 






SUSTP AL IA 
NEW ZEALAND 
NEW C AL E DON 1 4 , D E P . 
FRENCH POLYNESIA 
EUR 9 
1 0 0 0 EUA 
sooos 
5 1 . 6 8 3 . 0 2 8 
2 7 . 9 8 3 . 1 5 9 
2 3 . 6 9 8 . 8 6 9 
1 3 . 7 5 2 . 8 3 7 
6 . 7 7 4 . 9 7 5 
1 . 9 5 3 . 8 9 3 
3 . 8 0 2 . 9 9 7 
1 . 2 2 0 . 9 7 2 
7 . 5 0 2 . 7 8 2 
1 . 4 3 5 . 5 9 1 
1 4 4 . 4 3 9 
1 0 2 . 5 0 6 
5 . 8 1 9 . 8 4 6 
2 . 4 3 ' . 1 4 8 
2 . 2 8 1 . 7 4 4 
1 5 0 . 4 0 4 
1 2 . 0 9 1 
6 . 0 6 6 . 6 8 4 
4 . 1 5 9 . 5 9 8 
* . 5 2 3 . 9 5 5 
7 . 0 11 . 8 29 
2 . 3 9 6 . 1 8 3 
2 . 5 3 1 . 1 6 3 
5 0 4 . 2 3 6 
7 8 9 . 4 9 ? 
3 8 . 3 1 7 
7 7 3 . 2 3 3 
1 . 3 4 6 . 1 3 6 
3 3 6 . 3 8 0 
2 . 6 6 3 . 2 1 7 
1 . 3 6 2 . 5 0 3 
2 6 6 . 1 9 0 
7 8 6 . 0 3 ? 
2 6 . 9 7 3 
5 7 . 5 7 0 
4 6 9 . 9 5 1 
3 9 0 . 5 7 7 
2 0 4 . 7 6 1 
1 . 0 4 1 . 4 3 1 
9 7 . 5 5 2 
4 5 9 . 4 1 4 
1 5 9 . 1 2 1 
2 1 2 . 5 1 0 
2 0 7 . 8 9 6 
9 4 . 3 2 4 
7 6 . 8 0 0 
1 9 6 . 1 7 4 
4 7 2 . 9 4 4 
1 6 7 . 6 8 8 
3 9 4 . 4 9 3 
1 3 4 . 7 7 7 
4 5 . 3 8 5 1 9 . 6 2 7 
5 1 . 2 0 0 
1 8 . 7 8 9 
1 1 2 . 1 0 2 
3 3 . 9 6 6 
2 1 . 3 5 6 
1 7 . 9 2 0 
5 4 0 . 2 1 6 
6 0 . 7 6 7 
1 1 3 . 7 3 5 
2 0 . 3 6 7 
6 1 . 4 56 
3 2 . 4 6 1 
7 3 . 6 5 2 
2 5 . 5 6 8 
4 4 . 1 7 6 
1 5 . 8 5 4 
2 7 . 0 0 6 
2 8 1 . 8 5 7 
3 . 2 6 3 . 9 8 7 
5 3 9 . 0 1 0 
4 9 . 5 3 2 
1 6 . 4 6 3 
1 7 . 4 8 4 
2 5 . 8 8 6 
3 8 . 6 9 1 
4 0 . 5 35 
2 6 . 0 5 2 
2 6 . 9 2 7 
2 7 . 1 5 4 
2 4 0 . 0 8 7 
1 7 . 5 1 9 
2 6 . 2 3 ? 
1 5 7 . 6 9 1 
2 C . 8 9 0 
6 7 . 0 7 0 
4 3 . 6 3 4 
8 8 . 9 3 6 
1 3 4 . 3 2 6 
7 1 4 . 8 7 3 
6 9 9 . 4 1 8 
3 3 7 . 5 3 5 
4 0 . 6 5 8 
6 9 7 . 3 2 7 
2 0 5 . 2 9 9 
4 9 . 1 9 7 
5 C . 2 0 0 
2 4 ; . 2 1 2 
4 5 . 4 0 1 
5 8 . 9 6 5 
7 0 6 . 3 3 1 
4 3 . 8 5 0 
6 6 . 0 0 6 
4 0 . 8 74 
1 0 4 . 1 1 7 
3 0 . 2 8 3 
1 1 1 .4 86 
4 1 . 5 7 0 
4 6 7 . 2 0 7 
5 2 . 2 03 
7 5 8 . 3 8 3 
3 8 8 . 5 8 1 
8 3 . 3 3 2 
1 9 . 8 8 ? 




1 1 7 
125 
1 2 7 
129 
1 3 6 
128 
1 0 6 
133 
129 




1 1 1 
4 5 
1 8 0 
112 






1 1 0 
1 5 1 
132 113 
112 
1 4 0 
1 2 8 
133 1 3 9 
1 4 7 
146 
1 4 6 
123 
127 
1 0 9 










1 3 7 
1 0 6 
1 2 6 
124 
113 




1 5 7 
1 2 7 
176 
36 
1 1 4 














1 2 0 
125 
156 








1 2 8 
9 4 
H O 
1 1 2 






















1 2 1 
EUR 6 
1 000 UCE 
4 2 . 2 1 3 . 7 8 5 
9 . 8 5 7 . 4 8 9 
4 . 7 0 5 . 8 7 3 
1 . 6 9 9 . 8 3 4 
2 . 7 5 1 . 3 1 1 
7 0 0 . 5 2 1 
5 . 7 6 9 . 9 7 9 
9 8 5 . 6 4 6 
1 3 3 . 2 3 6 
8 1 . 6 7 1 
4 . 5 6 5 . 4 7 6 
2 . 1 9 4 . 9 0 0 
2 . 0 5 2 . 6 3 0 
1 4 2 . 2 7 0 
1 1 . 0 0 5 
5 . 5 3 3 . 0 9 7 
3 . 5 0 7 . 0 5 9 
4 . 0 4 1 . 6 9 7 
6 . 2 5 0 . 4 1 7 
2 . 1 4 8 . 4 5 5 
2 . 1 8 5 . 2 4 7 
1 C 5 . 7 0 3 
6 0 8 . 7 1 7 
1 8 . 1 2 6 
4 7 1 . 5 0 2 
8 2 3 . 1 5 1 
2 0 8 . 7 2 3 
1 . 7 2 9 . 4 3 7 
1 . 2 5 9 . 5 0 9 
1 9 5 . 3 7 5 
6 7 2 . 4 2 7 
2 6 . 3 7 0 
3 8 . 0 8 1 
4 4 0 . 2 8 0 
34 8 . 4 5 2 
1 7 2 . 6 5 3 
9 6 6 . 8 1 8 
6 2 . 3 6 8 
3 9 7 . 3 9 4 
1 4 4 . 5 8 9 
1 9 3 . 7 4 0 
1 9 0 . 4 6 0 
8 7 . 7 9 6 
1 9 . 3 8 3 
1 8 6 . 6 7 7 
4 4 1 . 194 
1 6 5 . 2 5 3 
3 4 7 . 3 1 4 
1 0 0 . 2 5 6 
3 3 . 5 8 7 
1 9 . 5 7 6 
5 0 . 3 2 4 
1 4 . 9 5 2 
1 0 8 . 0 8 7 
1 7 . 7 9 6 
1 7 . 3 9 7 
1 6 . 896 
2 7 7 . 0 6 7 
5 7 . 9 3 0 
1 1 2 . 7 2 1 
2 0 . 1 3 9 
5 5 . 0 2 4 
1 2 . 6 6 6 
1 2 . 2 2 6 
2 4 . 9 7 2 
4 3 . 6 4 5 
7 . 624 
8 . 8 3 5 
1 6 3 . 4 0 4 
2 . 4 2 0 . 2 5 0 
3 3 1 . 0 6 1 
4 3 . 3 5 6 
1 1 . 1 1 6 
1 3 . 6 2 9 
2 1 . 9 6 8 
3 9 . 4 1 2 
4 C . 3 0 7 
4 . 4 7 8 
2 4 . 6 0 9 
1 9 . 7 4 4 
2 1 7 . 7 9 4 
1 4 . 7 3 2 
2 2 . 4 5 9 
1 2 5 . 1 7 5 
1 7 . 5 4 0 
5 3 . 4 6 8 
2 * . * 4 5 
8 1 . 0 7 8 
1 1 7 . 702 
17 7 . 5 4 ! 
4 9 4 . 2 5 ? 
2 1 2 . 6 7 8 
2 9 . 6 4 ? 
5 7 3 . 7 1 ? 
1 5 3 . 7 8 4 
2 0 . 0 9 6 
2 6 . 5 0 0 
1 4 1 . 7 2 7 
1 8 . 0 7 4 
4 4 . 1 6 6 
1 1 5 . 7 0 3 
2 9 . 7 3 9 
4 9 . 8 7 7 
1 9 . 9 7 ? 
6 5 . 8 3 0 
1 8 . 3 3 2 
1 0 8 . 0 9 2 
3 4 . 9 9 6 
3 3 3 . 4 6 ? 
3 9 . 3 0 6 
1 7 5 . 4 5 0 
1 7 7 . 0 5 9 
2 6 . 5 76 
1 5 . 5 0 0 
1 6 . 0 1 8 




















































































































I l 3 
100 
120 
e x p o r t 
Deutsch lan 
1 0 0 0 EUA 
1 4 . 4 0 3 . 4 8 3 
7 . 4 3 4 . 1 2 7 
6 . 9 6 9 . 3 5 6 
4 . 3 9 2 . 2 7 4 
2 . 6 9 1 . 326 
7 4 7 . 6 4 2 
7 7 3 . 3 1 9 
7 7 9 . 4 8 8 
1 . 5 4 2 . 2 5 4 
1 8 7 . 2 3 9 
3 . 2 1 5 
7 . 8 7 9 
1 . 3 4 3 . 9 2 1 
1 . 0 3 4 . 755 
9 3 0 . 7 7 5 
1 0 3 . 9 8 0 
77 
2 . 1 2 1 . 5 0 1 
1 . 2 4 3 . 4 3 9 
2 . 1 5 1 . 6 1 0 
6 6 2 . 134 
6 7 4 . 8 7 5 
3 6 . 9 2 5 
3 4 1 . 6 4 3 
8 . 4 2 4 
7 1 9 . 9 3 3 
4 3 2 . 2 0 2 
1 2 0 . 1 9 5 
8 5 2 . 7 1 4 
8 8 5 . 9 1 6 
7 1 . 94 1 
2 3 3 . 3 1 2 
1 . 1 5 1 
1 3 . 1 7 3 
2 5 1 . 2 6 0 
1 6 7 . 3 9 1 
8 0 . 6 9 1 
3 8 1 . 1 9 0 
2 0 4 . 0 9 5 
9 5 . 6 6 7 
1 0 9 . 1 0 2 
1 0 1 . 1 1 1 
3 7 . 0 7 4 
5 . 1 6 7 
1 5 . 8 4 4 
9 7 . 4 4 6 
3 9 . 4 2 2 
6 4 . 8 4 3 
3 2 . 1 5 5 
T . 6 B 6 
1 . 4 9 6 
4 . 32 9 
6 . 4 2 2 
6 . 1 5 ? 
9 . 9 8 2 
79 7 
5 . 6 5 1 
9 5 . 594 
2 . 91 6 
2 . 8 3 8 
78 7 
7 . 8 6 1 
4 . 316 
4 . 6 9 3 
1 . 5 0 8 
82 7 
1 .96 2 
4 . 0 8 5 
81 . 69 3 
6 7 6 . 734 
9 5 . 0 6 6 
1 7 . 7 8 3 
536 
2 . 8 3 6 
9 . 5 8 6 
1 . 1 7 3 
9 7 0 
1 . 376 
3 . 1 6 5 
7 . 9 2 4 
8 l . 061 
6 . 4 1 7 
8 . 3 2 5 
6 4 . 0 7 1 
1 1 . 1 7 3 
7 2 . 1 5 8 
5 . 6 7 4 
9 . 0 9 7 
2 7 . 3 3 0 
6 3 . 5 8 7 
2 2 0 . 0 2 9 
4 9 . 739 
8 . 9 6 3 
1 3 3 . 5 8 5 
3 7 . 6 0 6 
6 . 6 1 0 
7 . 159 
4 1 . 40 7 
6 . 3 6 5 
1 2 . 718 
7 9 . 2 0 5 
1 4 . 6 6 2 
? 5 . 2 5 ? 
1 0 . 7 4 1 
7 8 . 9 1 6 
7 . 4 5 7 
3 7 . 8 6 1 
1 7 . 2 6 6 
1 1 2 . 2 8 4 
1 3 . 9 6 9 
3 9 . 163 
7 4 . 0 7 1 






1 1 7 
114 
1 2 1 
1 2 4 
1 2 4 
1 2 9 
1 3 0 
105 
1 3 2 





1 0 5 
59 
3 3 5 
1 0 7 
1 1 8 
1 1 9 
1 1 6 
1 1 3 
1 2 0 
1 1 0 
1 3 5 
1 2 7 
H O 
1 0 9 
1 2 6 
1 2 6 
144 
1 3 9 
1 10 
1 4 0 
132 
11 7 




1 3 7 
1 2 6 
1 1 7 
1 0 8 
89 
2 0 6 
1 5 1 
1 7 6 
9 9 
1 8 8 
1 2 8 
124 
1 0 9 
13? 
1 9 0 
61 
1 75 
1 5 6 
97 
1 6 7 
7 0 





1 3 0 
1 1 6 
82 
1 35 
1 0 4 
78 
1 5 4 
2 2 4 
84 




1 2 6 
1 6 9 
91 
' 1 ' 
9 0 
1 7 1 
132 
1 7 8 




1 1 3 
1 3 3 
1 9 0 
1 4 9 
65 
1 1 4 
2 0 3 
124 









1 2 6 
73 
117 
1 0 9 
1 I O 
72 
1 0 5 
France 
1 000 UCE 
3 . 3 9 1 . 9 5 5 
4 . 3 4 6 . 6 9 6 
4 . 0 4 5 . 2 5 9 
1 . 9 1 0 . 5 6 5 
7 3 7 . 7 7 6 
3 7 8 . 4 2 8 
6 5 6 . 7 9 9 
1 3 7 . 5 6 2 
1 . 7 0 3 . 2 7 2 
4 6 4 . 1 2 2 
1 2 2 . 6 2 2 
3 9 . 1 5 3 
1 . 0 7 7 . 3 7 5 
4 3 1 . 3 8 4 
4 1 5 . 1 3 4 
1 6 . 2 5 0 
3 5 
1 . 0 1 5 . 8 5 5 
3 7 9 . 6 4 3 
1 . 6 2 4 . 8 5 6 
6 2 9 . 4 5 2 
3 9 6 . 8 5 4 
2 3 . 1 6 2 
7 6 . 8 7 4 
1 . 6 6 7 
1 3 6 . 4 5 5 
1 1 6 . 4 2 6 
2 9 . 2 2 3 
3 3 3 . 7 3 6 
7 0 . 7 6 4 
4 9 . 5 0 3 
1 9 7 . 3 8 0 
2 3 . 8 4 9 
2 . 4 8 7 
5 3 . 6 6 ? 
6 8 . 0 2 ? 
3 2 . 8 4 2 
2 1 7 . 4 9 8 
1 9 . 8 1 5 
7 6 . 9 5 1 
9 . 7 8 5 
2 0 . 9 5 5 
4 4 . 0 5 3 
2 4 . 7 1 7 
4 . 6 3 2 
1 2 9 . 4 2 9 
1 6 1 . 2 1 4 
7 7 . 2 0 5 
3 5 . 0 1 9 
2 3 . 2 8 5 
6 . 2 3 7 
1 6 . 9 2 5 
3 8 . 3 7 2 
96 3 
8 1 . 1B0 
1 . 9 1 7 
1 0 . 6 4 1 
7 . 5 7 7 
3 9 . 4 1 8 
4 6 . 2 4 3 
9 4 . 0 4 4 
1 6 . 7 1 4 
1 5 . 8 3 1 
2 . 3 4 4 
1 . 7 0 5 
2 1 . 2 1 1 
4 0 . 0 6 8 
4 . 6 3 2 
1 . 3 2 2 
2 7 . 9 4 8 
5 6 2 . 5 3 2 
9 4 . 2 6 7 
1 2 . 1 3 1 
3 3 3 
2 . 5 1 1 
4 . 0 6 4 
3 6 . 1 9 1 
3 7 . 5 0 2 
58 5 
7 . 8 7 0 
4 . 2 7 1 
2 7 . 6 4 4 
1 . 9 2 2 
9 . 2 1 7 
3 5 . 0 7 4 
2 . 3 2 0 
1 6 . 1 3 3 
5 . 1 2 1 
2 6 . 9 1 9 
3 3 . 9 9 0 
5 2 . 2 6 7 
7 6 . 5 0 2 
3 0 . 8 0 5 
6 . 0 5 8 
8 1 . 9 0 4 
2 1 . 0 7 7 
3 . 6 6 0 
7 . 6 0 8 
2 6 . 7 1 5 
4 . 7 4 5 
1 2 . 7 2 7 
9 . 9 3 1 
5 . 3 2 1 
1 2 . 5 9 8 
2 . 8 6 1 
1 1 . 1 5 9 
6 . 9 6 6 
1 1 . 1 9 1 
1 1 . 3 2 1 
8 2 . 1 1 6 
1 0 . 7 7 e 
2 8 . 4 3 7 
2 3 . 9 8 2 
3 . 5 1 6 
1 7 . 4 1 6 






1 3 2 
133 





1 1 3 
1 1 2 
1 1 6 




1 1 5 
109 
112 
1 3 3 
126 
1 6 4 
108 
1 5 0 
2 8 9 
103 
1 0 6 
1 2 6 
132 
113 
1 3 2 
1 4 6 
1 2 6 
1 9 1 
130 
1 4 ? 
1 19 





1 9 3 
1 3 4 
140 
1 2 0 
9 4 
1 2 * 
85 
9 4 2 







1 1 9 
1 ? 6 
170 
36 
1 0 9 








1 1 1 
7 3 
1 3 1 




1 0 9 
179 
162 













1 8 7 
106 
147 




















1 000 EUA 
3 . 2 6 8 . 6 2 5 
4 . 3 7 7 . 4 8 5 
3 . 8 9 1 . 1 4 0 
1 . 9 0 2 . 7 4 1 
7 C 6 . 2 5 3 
3 0 0 . 1 7 2 
7 2 8 . 0 6 0 
1 6 7 . 7 6 6 
1 . 5 * 1 . 8 1 3 
1 6 1 . 0 8 0 
4 . 4 1 0 
1 1 . 2 6 5 
1 . 3 6 5 . 0 5 8 
4 3 7 . 6 5 6 
4 2 9 . 1 0 8 
8 . 7 4 8 
9 . 2 2 1 
1 . 3 4 8 . 3 1 7 
3 6 6 . 0C8 
3 0 4 . 3 1 5 
1 . 9 3 0 . 7 3 5 
3 5 9 . 1 5 6 
1 6 . 6 2 2 
6 0 . 3 3 2 
2 . 4 4 0 
2 9 . 0 3 9 
8 4 . 7 8 4 
2 3 . 3 3 4 
3 2 6 . 8 5 9 
2 1 7 . 0 8 3 
2 2 . 7 1 4 
1 0 4 . 3 1 6 
757 
1 1 . 2 0 7 
8 8 . 1 8 7 
6 6 . 9 8 4 
2 6 . 1 3 6 
2 4 8 . 9 7 2 
1 4 . 4 2 0 
5 9 . 2 8 0 
2 0 . 8 6 3 
3 3 . 0 0 5 
2 8 . 4 0 2 
2 0 . 4 2 1 
6 . 2 7 3 
2 5 . 6 5 9 
8 8 . 7 0 3 
2 3 . 4 0 0 
2 3 2 . 3 9 6 
3 0 . 7 7 8 
1 1 . 0 6 5 
795 
4 . 8 1 6 
2 . 3 5 9 
1 0 . 9 7 2 
2 . 7 1 2 
590 
4 86 
8 1 . 5 1 2 
6 . 0 0 1 
9 . 0 2 6 
1 .290 
4 . 1 0 3 
3 . 2 1 8 





2 7 . 5 9 2 
6 3 3 . 9 5 2 
9 4 . 1 0 8 
8 . 2 6 6 
506 
3 . 8 1 7 




6 . 4 0 7 
4 . 2 9 6 
91.1145 
4 . 8 6 1 
2 . 3 6 0 
1 4 . 9 7 0 
1 .856 
1 0 . 6 1 9 
9 . 8 8 2 
3 5 . 9 3 2 
4 4 . 9 1 0 
3 6 . 5 6 3 
1 3 2 . 6 4 3 
3 1 . 8 5 3 
1 1 . 1 6 4 
2 6 1 . 9 9 7 
7 6 . 8 0 4 
6 . 0 6 1 
3 . 1 3 7 
50 . (167 
4 . 0 4 2 
1 1 .397 
2 . 3 0 6 
3 .B75 
4 . 0 9 5 
1 .858 
1 1 . 6 2 9 
2 . 0 5 9 
4 . 4 2 9 
2 . 3 6 3 
9 1 . 8 7 6 
1 2 . 7 3 2 
3 3 . 3 0 3 
4 4 . 9 4 3 










1 3 6 













1 3 0 
126 
1 2 4 
1 5 1 
123 
3 74 
































2 0 9 
2 6 3 
140 



















2 1 5 
155 
2 4 1 
? 0 4 
55 
6 * 









2 4 6 
184 
18? 
2 2 5 
171 
760 
















Des t i na t i on 
MONDE 
I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
EXTR4-CF ( F U R - 9 1 
CL4SSE 1 
4ELE 
4 U T . EUR. O C C 1 0 . 
US4 E I C4N4D4 





» U T . CL»SSE 2 
CL4SSE 3 
EUROPE 0 P I E N T 4 L E 
4 U T . CL4SSE 3 
D I V E R S NON CLASSE 
FRANCE 
B E L G I Û U F - L U X B G . 
P 4 Y S - B 4 S 
R . F . D '4LLEMAGNE 














Y 0 U G 0 S L 4 V I F 
GRECE 
TURQUIE 







I L E S CANARIES 
MAROC 
»LGER1E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUD»N 
MAUR1 TAN 1 E 
SENEGAL 
L I B F R I A 
C O T E - D ' I V O I R E 
GHANA 
TOGO 





Z » I R E 
KENYA 





R E P . A F R I Q U E DU SUO 








T R I N I D A D ET TOBAGO 





B R E S I L 
C H I L I 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B » N 
SYR IF 
IR»K 











T H » I L » N D E 
I N D O N F S I E 
M S L Í Y S I A 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N E S 
CHINE 
COREE DU SUD 
JAPON 
T ' A I - W A N 
HONGKONG 
AUSTRAL IE 
N 0 U V E L L E - Z F L 4 N D E 
N O U V . C 4 L E D 0 N I E , Ο Ε Ρ 
POLYNESIE F R 4 N C 4 I S 
C o d e 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 0 6 
00 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
042 
0 4 3 
0 4 6 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 2 
0 56 
058 




0 6 8 
202 
2 0 * 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 * 
226 











3 * 6 
352 




3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 3 
440 
4 4 8 




4 6 0 





5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
608 
6 1 2 
6 1 6 
674 
6 2 8 
632 
636 
6 4 0 
644 
647 
6 4 9 
662 
664 















COMMERCE DE LA CE 
par classes de produits 
et par principaux partenaires 
e χ ρ o r t 
J A N - J U N E J A N - J U I N 
C o d e 
1»77 
Destination 
β, 8 : A U T R E S PRODUITS M A N L 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0O6 
0 0 ? 
0 0 8 
0 7 4 
0 ? 8 
0 7 0 
0 3? 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4? 
0 * 3 
0 4 6 
0 4 8 
0 4 0 
0 5 ? 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
7 1 ? 
2 0 4 
2 08 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 ? 4 
2 ? 6 
2 4 8 
2 6 8 
2 7 ? 
? 76 
2 8 0 
2 6 4 
2 8 8 
302 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 ? 




3 7 3 
7 78 
7 9 0 
4 0 1 
* 0 4 
4 1 2 
4 1 7 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 8 
4 6 ? 
4 7 ? 
4 76 
4 9 0 
4 8 4 
6 00 
5 0 4 
6 0 8 
5 1 2 
5 " 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
61 6 
6 ? 4 
6 7 8 
6 3 ? 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
4 4 7 
6 4 9 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 08 
7 ? 0 
7 7 8 
73? 
736 
7 4 0 
8 0 0 
8 04 
8 0 9 
8 2 ? 
GR4NO T 0 T 4 L 
I N T R 4 - F C I E U R - 9 ) 
F X T R 4 - E C ( E U R - 9 ) 
CL4SS 1 
FFT» 
η JH. WEST. EUROPE 
US* »ND CAN»D» 





OTHFRS CLASS 2 
CL»SS ? 
EASTERN FUROPF 





F . R . OF GERMANY 
! T » L Y 
U N I T E D KINGDOM 





F I N L » N D 
SWITZEPL»ND 
» U S T R I A 
PORTUGAL 











B U 1 G A R I » 
C»N»RY ISLANDS 
MOROCCO 
» L G E R I A 
T U N I S I A 
L I B Y A 
EGYPT 
SUDAN 
M » U R I T 4 N I « 
SFNFG4L 




B E N I N (D4HOMEYI 






TANZ » N I 4 
M4D4G4SC4R 
REUNION 
M 4 U P I T I U S 
Z 4 M 8 I A 
R E P . SOUTH AFRICA 
U . S . OF AMERICA 






MART I N I Q U E 
T R I N I D A D , TOBAGO 
N E T H F R L . A N T I L L E S 




B R A Z I L 




SYR I A 
IRAQ 




Κ UWAI Τ 
BAHRAIN 
QATAR 
U N I T F D ARAB EMIRAT 
OMAN 
P 4 K I S T A N 
I N D I A 
T H A I L A N D 
I N D D N E S I A 
M A L A Y S I A 
SINGAPORE 
P H I L I P P I N E S 
C H I N » 
SOUTH KORE» 
J » P » N 
TAIWAN 
HONG KONG 
A U S T R A L I A 
NFW ZE»L»ND 
NFW C»L E O O N I a . D E P . 
FRENCH POLYNESIA 
Nederlanc 
1 000 UCE 
FACTURES 
4 . 0 9 9 . 5 1 7 
3 . 1 1 8 . 1 5 1 
9 8 1 . 3 6 6 
5 9 3 . 2 6 0 
2 8 6 . 3 5 7 
1 1 0 . 2 8 6 
1 * 5 . 6 6 0 
5 C . 9 7 7 
2 9 0 . * 0 6 
6 1 . * * 0 
7 6 6 
8 . 7 8 2 
1 9 9 . 6 2 7 
9 7 . 6 7 * 
9 3 . 0 2 0 
* . 6 5 * 
* 6 5 . 1 7 6 
8 8 9 . 7 5 7 
1 . 2 1 5 . 9 5 5 
1 5 6 . 5 5 9 
3 1 3 . 0 2 0 
1 5 . 2 7 0 
6 2 . * 1 * 
2 . 3 5 8 
4 7 . 7 9 0 
3 * . 8 1 5 
1 6 . 2 * 7 
7 7 . 2 1 * 
4 1 . 5 1 4 
1 4 . 4 1 9 
4 3 . 8 6 3 
118 
2 . 0 6 5 
2 7 . 4 4 2 
1 7 . 8 3 3 
6 . 8 9 1 
1 0 . 8 2 2 
1 8 . 7 4 0 
2 1 . 3 6 6 
1 0 . 3 5 2 
2 0 . 5 1 9 
7 . 0 5 0 
2 . 4 9 0 
1 . 5 9 9 
3 . 2 1 2 
1 1 . 1 7 6 
1 3 . 8 3 2 
4 . 8 4 3 
3 . 6 1 8 
1 . 0 3 7 
89 
5 9 9 
4 . 2 2 6 
5 . 9 1 3 
1 . 9 6 0 
6 . 0 9 4 
2 . 8 6 2 
3 6 . 6 6 0 
1 . 9 6 3 
9 6 5 
8 0 7 
7 . 0 7 5 
1 . 1 3 9 
1 . 1 4 8 
8 0 8 
2 4 3 
1 9 6 
7 76 
1 3 . 9 3 3 
1 3 1 . 4 5 1 
1 4 . 2 0 9 
2 . 0 9 0 
6 6 
2 . 8 8 4 
4 5 8 
199 
2 7 8 
5 2 6 
7 . 6 9 3 
776 
4 . 6 56 
6 3 0 
6 5 1 
2 . 7 1 5 
8 5 0 
1 . 7 4 1 
1 . 1 4 1 
1 . 5 4 1 
3 . 3 7 8 
6 . 5 3 7 
2 C . 0 9 0 
2 0 . 8 2 4 
1 . 3 0 0 
2 7 . 0 1 5 
5 . 8 79 
2 . 6 * 1 
1 . 8 2 2 
9 . 6 3 2 
1 . 9 7 3 
2 . 9 3 8 
1 . 8 2 4 
3 . 1 5 9 
4 . 1 1 9 
1 . 8 3 2 
5 . 7 3 5 
5 1 6 
8 4 2 
4 7 * 
1 6 . 1 86 
1 . 2 4 7 
1 2 . 4 1 2 
1 6 . 4 2 0 
4 . 4 3 8 
145 
2 1 4 
77 
76 
1 1 0 
1 0 9 
1 1 3 
1 1 3 
1 0 9 
1 5 2 
1 0 7 
9 1 
1 2 5 
1 6 2 
9 8 
9 8 




1 0 5 
1 1 2 
112 
1 1 3 
9 5 
1 5 9 
1 0 9 
1 4 8 
7 * 
1 1 0 
1 1 * 
1 3 6 
1 2 0 
1 2 1 
1 6 5 
1 1 5 
2 0 1 
1*1 
1*8 
1 2 3 
9 0 
1 3 0 
62 
1 0 7 
1 2 5 
6 7 
9 7 
1 1 1 
1 0 7 
3 6 7 
1 2 7 
1 0 8 
1 86 
1*3 
2 4 7 
6 * 
2 1 4 
1 3 5 
1 7 8 
132 
1 2 0 
1 9 7 
1 8 8 
58 
83 
2 4 5 
83 
1 1 7 












1 1 7 
7 0 
1 0 0 
86 







4 8 8 
1 0 3 
4 7 
1 3 6 
9 9 
123 
! 1 " 
1 6 6 
173 
4 6 
2 0 0 
1 0 1 
177 







3 7 5 
339 
2 0 1 
1 4 5 
105 
91 
1 0 3 
88 
Belg -Lux 
1 000 EUA 
7 . 0 5 0 . 2 05 
5 . 1 0 3 . 9 3 7 
1 . 9 4 6 . 2 6 3 
1 . 0 4 9 . 1 1 9 
3 8 4 . 1 12 
1 6 3 . 3 0 6 
4 4 6 . 9 7 3 
6 4 . 7 2 8 
6 9 2 . 2 3 5 
9 1 . 6 6 5 
2 . 2 8 3 
1 4 . 5 9 2 
5 8 3 . 6 9 5 
1 9 3 . 2 3 1 
1 8 4 . 5 9 3 
8 . 6 3 8 
1 . 6 7 2 
1 . 5 9 8 . 1 0 3 
1 . 2 0 6 . 1 2 9 
1 . 4 7 8 . 6 7 1 
3 0 C . 3 1 4 
4 4 1 . 3 4 2 
1 1 . 7 2 4 
6 7 . 4 5 4 
3 . 2 3 7 
3 8 . 2 8 5 
1 0 4 . 9 2 2 
1 9 . 7 2 4 
1 3 8 . 9 1 4 
4 4 . 2 3 2 
3 4 . 7 9 6 
8 3 . 5 5 7 
4 9 5 
9 . 149 
I 9 . 7 0 9 
2 8 . 2 2 2 
2 2 . 0 9 3 
1 0 6 . 3 3 6 
9 . 3 9 3 
3 5 . 7 0 2 
7 . 9 7 2 
1 0 . 1 5 9 
9 . 8 4 4 
3 . 0 9 4 
2 . 5 1 2 
1 2 . 5 3 3 
6 2 . 6 5 5 
1 1 . 3 9 4 
1 C . 2 0 8 
1 0 . 9 2 2 
5 . 5 6 2 
1 . 2 7 1 
2 . 2 0 8 
9 9 2 
3 . 8 7 0 
1 . 2 0 4 
2 7 5 
3 0 0 
2 3 . 8 6 3 
1 . 8 0 7 
5 . 8 2 8 
5 4 1 
2 5 . 154 
1 . 6 4 9 
2 . 6 4 3 
49 7 
1 . 0 1 7 
5 6 0 
1 . 4 6 8 
1 2 . 2 3 8 
4 1 3 . 5 8 1 
3 3 . 3 9 2 
3 . 0 7 3 
9 . 6 7 7 
1 . 5 8 1 
4 . 2 3 9 
6 4 6 
4 8 2 
4 8 9 
2 . 4 7 4 
2 . 4 7 7 
1 2 . 5 3 8 
9 0 2 
1 . 9 1 0 
6 . * 4 5 
8 4 1 
2 . 8 1 7 
2 . 6 2 7 
7 . 5 6 9 
7 . 0 9 4 
1 8 . 6 8 7 
4 4 . 9 3 6 
7 9 . 4 0 8 
2 . 152 
6 9 . 2 1 6 
1 3 . 4 1 8 
1 . 1 2 6 
1 . 7 6 4 
1 3 . 9 0 6 
9 4 9 
4 . 3 3 6 
7 2 . 4 3 7 
2 . 7 2 2 
3 . 8 0 8 
2 . 6 6 5 
8 . 39 2 
1 . 3 3 9 
3 . 7 6 9 
3 . 5 7 3 
3 1 . 0 5 8 
5 8 0 
6 2 . 1 3 5 
1 7 . 6 4 3 
3 . 7 8 9 
39 7 















































1 7 5 
1 0 4 
2 9 5 
149 
153 
2 2 7 
1 2 7 













1 2 9 
2 4 6 









2 5 5 
101 
118 
1 4 0 
3 5 9 














3 6 9 
1 3 5 
148 
71 



















1 000 UCE 
8 . 0 0 8 . 688 
2 . 8 9 4 . 9 6 6 
5 . 1 1 3 . 9 0 2 
3 . 2 6 6 . 4 0 2 
1 . 6 0 3 . 9 0 0 
2 2 6 . 2 1 3 
94 3 . 2 7 4 
49 3 . 0 1 5 
1 . 6 4 6 . 9 1 0 
4 3 5 . 164 
1 . 2 2 6 
1 9 . 776 
1 . 1 9 0 . 74 0 
1 9 9 . 5 4 6 
1 9 2 . 3 8 1 
7 . 1 6 5 
1 . 0 5 6 
4 7 7 . 0 1 1 
6 2 9 . * 8 6 
* 3 1 . 165 
5 5 8 . 4 7 5 
2 2 7 . 113 
3 9 4 . 9 7 7 
1 7 6 . 7 5 9 
1 0 . 8 6 4 
1 5 9 . 8 9 1 
2 8 3 . 9 5 6 
1 0 0 . 0 1 6 
8 9 9 . 8 9 1 
8 2 . 9 4 9 
6 6 . 3 3 4 
1 0 4 . 6 2 4 
576 
1 9 . 1 2 6 
2 5 . 6 7 9 
3 9 . 8 5 0 
3 0 . 7 3 7 
5 6 . 9 8 4 
3 1 . 4 0 9 
5 1 . 9 3 9 
1 2 . 8 8 0 
1 4 . 6 0 3 
1 6 . 5 6 6 
5 . 9 7 2 
6 . 9 3 5 
8 . 6 0 2 
2 7 . 7 0 7 
2 . 2 0 9 
4 3 . 6 6 0 
3 2 . 9 4 3 
1 1 . 53 3 
3 0 
760 
3 . 5 2 7 
3 . 7 4 ? 
1 5 . 5 9 9 
3 . 9 5 0 
1 . 0 1 2 
2 5 * . * 7 5 
2 . 4 1 6 
1 . 0 0 0 
222 
6 . 181 
1 9 . 4 2 3 
1 0 . 4 5 5 
540 
316 
7 . 9 5 4 
1 7 . 6 3 3 
1 1 4 . 8 9 0 
7 5 5 . 3 2 2 
1 8 7 . 9 6 2 
5 . 7 3 5 
4 . 8 9 3 
2 . 9 4 4 
3 . 8 0 9 
260 
22 2 
2 1 . 195 
2 . 0 0 7 
7 . 2 1 9 
2 0 . 9 2 0 
2 . 6 8 7 
3 . 5 9 4 
3 1 . 0 8 4 
3 . 0 0 0 
1 3 . 1 5 5 
1 8 . 721 
7 . 160 
1 5 . 5 5 9 
3 3 . 3 2 1 
8 9 . 8 8 6 
1 2 2 . 3 0 7 
I C . 1 2 0 
1 1 2 . 6 5 0 
4 8 . 9 2 1 
2 7 . 8 0 9 
2 2 . 8 9 1 
9 7 . 7 1 2 
2 6 . 7 3 8 
1 4 . 45 3 
8 9 . 7 1 5 
1 3 . 3 3 3 
1 5 . 3 3 8 
1 9 . 8 5 0 
3 5 . 5 5 0 
1 1 . 5 5 0 
2 . 9 2 2 
6 . 114 
1 2 0 . 0 1 3 
1 2 . 4 6 0 
8 0 . 9 4 8 
2 0 2 . 8 2 9 





1 2 6 
128 
1 2 5 
1 2 8 
1 * 0 
1 *6 
1 1 9 
1 0 7 
1 2 3 
1 2 3 
8 * 
1 1 3 
1 2 * 
1 0 7 
1 2 1 
26 
NS 
1 2 8 
1 34 
1 3 6 
128 
1 2 9 
1 1 7 
1 1 2 
1 5 * 
1 1 6 
1 0 9 
1 2 0 
1 6 7 
1 1 6 
1 * 0 
1 3 0 
2 5 5 
135 
1 8 7 
1 * * 
1 9 7 
1 0 4 
1 6 8 
1 0 6 
1 0 3 
1 2 8 
2 2 2 
1 7 9 
1 2 3 
1 0 9 
1 6 0 
93 
1 2 5 





1 0 7 
1 0 4 
1 0 2 
1 4 0 
1 4 5 
2 1 2 
1 0 9 
4 9 
1 0 6 
97 
1 2 4 
2 5 8 
1 9 4 




1 0 6 
38 
1 2 2 




1 2 3 
1 0 3 
1 9 0 
1 4 3 
1 3 7 
** 1 3 0 
9 7 
67 
1 7 4 
3 5 1 





1 8 9 
1 6 3 
Π ? 
1 2 1 
1 4 8 
140 
122 
1 5 2 
1 6 1 
112 
1 1 1 
1 3 2 
1 5 7 
15 
2 0 6 
1 7 6 
126 
1 3 3 
1 1 1 
1 0 5 
1 9 4 
186 
Ireland 
1 000 EUA 
4 6 2 . 2 0 7 
3 6 4 . 2 Θ 9 
9 7 . 9 1 8 
7 7 . 8 7 9 
2 1 . 2 5 1 
5 . 0 3 3 
* 1 . 7 1 2 
9 . 8 8 3 
1 6 . 9 0 0 
6 . 8 6 2 
10 
575 
9 . 4 5 3 
3 . 1 2 9 
3 . 1 2 6 
3 
* 
2 0 . 1 0 5 
8 . 0 9 2 
1 4 . 6 1 3 
4 3 . 9 2 4 
7 . 5 5 9 
2 6 5 . 9 8 0 
4 . 0 1 6 
49 
5 . 7 S 2 
7 . 1 5 1 
1 . 7 2 0 
3 . 8 6 0 
2 . 1 9 0 
4 9 9 
3 . 7 8 0 
17 
117 
3 * 0 
296 
* 5 9 
2 9 0 
96? 
1 . 4 0 9 
109 



















3 1 1 
1 
24 
2 3 7 
1 . 4 2 1 
3 4 . 8 2 * 















2 * 7 
9 5 1 
283 
179 
1 . 6 6 5 
4 1 5 
2 3 7 
154 







2 3 9 
18 
3 
* 4 . 2 6 8 
109 
4 3 9 
3 . 5 5 6 









2 0 3 


























4 5 3 
124 




2 2 7 
321 
326 









3 7 5 
3 2 3 














1 6 5 
34 
NS 
3 6 9 
2 9 0 
NS 
4 6 4 
110 
57 
3 8 9 
3 9 0 
153 
129 
3 3 5 
2 4 6 









1 4 7 
1 4 9 
86 
2 0 4 
Danmark 
1 000 UCE 
9 9 a . 1 4 6 
3 4 3 . 4 8 6 
6 5 4 . 6 6 0 
5 5 1 . C 6 7 
4 4 4 . 0 0 1 
2 2 . 8 1 3 
6 6 . 7 0 0 
1 7 . 5 5 3 
6 8 . 9 9 3 
8 . 4 1 9 
9 . 9 1 5 
4 8 2 
5 0 . 1 7 7 
3 4 . 5 7 3 
3 3 . 6 0 7 
9 6 6 
28 
3 6 . 4 7 1 
1 4 . 9 6 1 
3 6 . 4 8 0 
1 5 9 . 0 1 3 
1 3 . 0 4 2 
7 9 . 9 5 6 
3 . 5 5 5 
9 . 2 7 8 
1 3 6 . 0 5 8 
2 3 1 . 8 7 8 
2 5 . 5 2 1 
2 0 . 0 2 9 
1 7 . 8 5 5 
2 . 9 8 2 
5 . 0 0 1 
10 
2 4 6 
3 . 6 5 2 
1 . 9 7 9 
912 
1 5 . 3 3 9 
2 . 8 1 3 
6 . 6 7 3 
1 . 5 4 3 
3 . 8 7 8 
807 
5 5 1 
239 
42 7 
3 . 7 3 4 
219 
3 . 4 4 9 









3 . 7 9 3 




3 5 6 





2 . 1 3 ? 
5 3 . 5 9 1 
1 3 . 1 0 9 






2 6 2 
191 
1 9 1 
1 . 2 0 3 
93 
179 
1 . 3 9 9 
2 86 
4 2 3 
335 
6 3 7 
6 3 5 
3 . 7 1 * 
4 . 3 2 9 
2 . 3 1 7 
717 
6 . 2 9 5 
2 . 1 7 9 
1 . 0 5 3 
6 5 5 
2 . 0 7 5 
547 
341 
7 5 3 
704 
777 
1 . 0 2 5 
2 . 4 9 6 
363 
4 6 9 
4 5 6 
9 . 4 4 4 
3 2 8 
1 . 5 4 6 























1 1 1 
1 2 5 
130 












2 0 0 













1 5 6 




2 4 8 
131 
























2 5 9 
92 

























2 0 1 
18? 
56 










I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
EXTR4-CE ( E U R - 9 ) 
CLASSE 1 
»ELE 
4 U T . EUR. O C C I O . 
US» E I CAN4D4 





A U T . CL4SSE 2 
CL4SSE 3 
EUROPE ORIENT4LE 
4 U T . CL4SSE 3 
D I V E R S NON CL4SSE 
FRANCE 
B E L G I Q U E - L U X 8 G . 
P 4 Y S - B 4 S 
R . F . 0 ' 4 L L E M 4 G N F 
I T A L I E 























I L E S C 4 N 4 R I E S 
M4ROC 
4LGERIE 
T U N I S I E 





L I B E R I 4 
C O T E - D ' I V O I R E 
GH4N4 
TOGO 
B E N I N ( D 4 H 0 M F Y ) 




Z 4 I P E 
KENYA 




2 4MB I E 
R E P . 4 F R I Q U E DU SUD 








T R I N I D 4 0 ET T0B4G0 





B R E S I L 
C H I L I 
ARGENTINE 
CHYPRE 




I S R 4 E L 
JORD4NIE 
4 R 4 B I E S 4 0 U D I T E 
KOWFIT 
B 4 H P E I N 
Q4T4R 
EMIRATS ARAB. UNIS 
OMAN 
P 4 K I S T 4 N 
INDE 




P H I L I P P I N E S 
CHINE 
COREE OU SUD 
JAPON 
T ' A I - W 4 N 
HONGKONG 
4 U S T R 4 L I E 
NOUVELLE-ZEL4NDE 
N 0 U V . C 4 L E D O N I E . D E P 
POLYNESIE FR4NCAIS 
Code 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
004 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
038 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 6 
0 * 8 
0 5 0 
052 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
062 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 












3 4 6 
352 






4 0 4 
4 1 2 
4 1 3 
44 0 
4 4 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 72 
4 76 
4 8 0 
4 34 
5 0 0 
504 
508 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
644 
6 4 7 
6 4 9 
662 
6 6 4 





, 2 0 
' 2 8 
12 
7 36 
r - 1 
8 0 0 
804 
6 0 9 
82? 
29 


CAAR77S116AC 
